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1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIC: 
  Annexes 
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NORMATIVES D’ APLICACIÓ 
 
A la realització de les obres i instal·lacions objecte del present plec, es consideraran d’ 
aplicació totes aquelles normatives que legalment ho siguin a la data d’ adjudicació de la 
contracta a la localitat i comunitat autònoma on radiqui l’ obra, ha siguin aquestes normatives 
de caràcter estatal, autònom, provincial o local. 
 
També seran d’ aplicació, per cadascuna de les instal·lacions, aquelles normes particulars i 
costums de la companyia que hagi de realitzar el subministrament del fluït del gremi o 
associació reconeguda a la que aquesta pugui pertànyer (UNESA, per exemple), les pròpies 
de l’ organisme promotor de les obres. 
 
Tanmateix es consideraran d’ obligat compliment les normes tecnològiques de l’ edificació 
(NTE), del ministeri d’ obres publiques vigents a la data de la contracta, mentre no existeixi 
una solució o sistema explícitament adoptat a qualsevol dels documents gràfics o escrits del 
present projecte. 
 
Tan mateix hauran de complir-se les normes citades a cadascun dels apartats específics de 
cada instal·lació del present plec de condicions, sense que aquesta relació sigui excloent de 
la resta de normatives citades en aquest apartat general. 
 
El contractista s’ obliga a mantenir amb l’ empresa subministradora el contacte necessari, 
mitjançant el tècnic encarregat, per evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Si existís una norma d’ aplicació que per qualsevol motiu no fos recollit en el present projecte, 
és obligació del contractista avisar-ho a la direcció d’ obra, sense que es pugui, per aquesta 
causa, incrementar el pressupost, siguin quines siguin les despeses que per això es veies 
obligat a realitzar el contractista. 
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 PERMISOS, LLICENCIES I DICTAMENS 
El contractista haurà d’ obtenir els permisos, visats, llicencies i dictàmens necessaris per l’ 
execució i posta en servei de les obres i haurà d’ abonar tots els càrrecs, taxes i impostos 
que es derivin de la seva obtenció i del visat del projecte de cadascuna de les instal·lacions, 
per part del col·legi professional corresponent. 
 MATERIALS 
Tots els materials utilitzats, inclosos els no relacionats en aquest plec, hauran de ser de 
primera qualitat. 
 
Quan en qualsevol dels documents del projecte s’ anomeni alguna marca, model o Tipus de 
material, es considerarà aquesta com la que s’ haurà de fer servir preferentment, fins i tot si 
no complís amb alguna de les especificacions no legals mencionades. 
 
No s’ admeten sota cap concepte materials recuperats o de segona mà. 
 DOCUMENTACIÓ PRÈVIA A L’ INICI DE LES OBRES 
Un cop adjudicada l’ obra definitivament i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al 
tècnic encarregat els catàlegs i cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc, dels 
materials que s’ utilitzarà. 
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Abans d’ instal·lar qualsevol material, s’ haurà de presentar el següent: 
 
- certificats i plànols amb totes les característiques i dimensions de l’ element o sistema que 
figuren en aquest plec de condicions, plànols i la aresta de la documentació del projecte.  
Protocols d’ assaig dels materials firmats pel fabricant o pel laboratori oficialment competent 
en el tema del que es tracti. 
 
No es podran utilitzar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció 
de l’ obra.  Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials 
poden ésser rebutjats per la direcció de l’ obra, fins i tot després de ser col·locats, si no 
complissin les condicions exigides en aquest plec de condicions, podent ser reemplaçats per 
d’ altres que compleixin les qualitats mencionades. 
 
Els materials rebutjats per la direcció de l’ obra hauran de ser retirats pel contractista 
immediatament i en la seva totalitat.  De no complir-se aquesta condició, la direcció podrà 
ordenar retirar-los pel medi que consideri escaient, a càrrec de la contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús i es rebutjaran 
aquells que estiguin espatllats i amb defectes o malmesos. 
 
Els materials i elements a emprar, les característiques dels quals, no s’ especifiquen 
expressament en aquest plec de condicions, seran dels Tipus i qualitats que utilitzi 
normalment la empresa subministradora del fluid i previ vist i plau del director de l’ obra. 
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Tots els elements d’ un determinat Tipus a utilitzar seran de la mateixa marca i model. 
 RECONEIXEMENTS I ASSAJOS 
Quan el director de l’ obra ho cregui oportú, podrà ordenar i encarregar l’ anàlisis, assaig o 
comprovació dels materials, elements o instal·lacions, ja sigui en origen ha a la mateixa obra, 
segons cregui mes oportú, encara que no estiguin indicats en aquest plec. 
 
En cas de discrepància, els assajos o proves s’ efectuaran al laboratori oficial que la direcció 
d’ obra designi. 
 
Les despeses ocasionades per aquestes proves i la seva comprovació aniran a càrrec de la 
contracta. 
 
 PERSONAL 
 
La contracta tindrà, en tot moment, un encarregat capacitat al front de l’ obra, mentre es 
realitzin els treballs, que rebrà, complirà i transmetrà les ordres que li doni el director. 
 
També hi haurà sempre a l’ obra el numero i classe d’ operaris que facin falta pel volum i 
naturalesa dels treballs que s’ hagin de realitzar, els quals seran de reconeguda aptitud i 
experimentats en el seu ofici. 
 
Quan la direcció de l’ obra ho cregui convenient, podrà ordenar que un tècnic titulat, de la 
categoria oportuna, representi al contractista en qualsevol qüestió de l’ obra. 
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Tanmateix, si ho creu necessari, la direcció d’ obra podrà comptar amb un vigilant, depenent 
directament d’ ella, amb totes les facilitats per part del contractista, per que pugui complir 
amb la missió que li sigui encomanada. 
 
En tots els casos, el contractista abonarà la totalitat de les despeses que això origini. 
 
 EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
El muntatge d’ elements i realització de les obres s’ efectuarà en estreta subjecció al present 
projecte i a les normes i disposicions oficials que li siguin d’ aplicació i a les ordres que doni el 
director de l’ obra. 
 
Aquestes operacions es realitzaran amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’ obra 
especialitzada, i segons el bon art de cada ofici, de manera que, a mes del bon 
funcionament, presentin bon aspecte i quedin ben acabades i en optimes condicions de 
duració i conservació. 
Per que els plànols  es considerin vàlids per l’ obra, serà necessari que hi figuri la nota 
següent: 
"Autoritzat per a construir", al costat de la dat i signa del director de l’ obra. 
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 OBRES ACCESSÒRIES 
Es consideraran obres accessòries aquelles que no figurin en la redacció del projecte , les 
quals, si es presentes, es realitzaran d’ acord amb els projectes parcials que es redactin 
durant l’ execució de les obres, i quedaran sotmeses a les mateixes condicions per les que 
es segueixen les que figuren en la contracta. 
 INTERPRETACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
El director de l’ obra interpretarà el projecte i donarà les ordres pel seu desenvolupament, 
marxa i disposició de les obres, així com les modificacions que estimi adients, sempre que no 
alterin fonamentalment el projecte o classe de treballs i materials consignats en el mateix. 
 
El contractista no podrà introduir cap modificació sense l’ autorització escrita del director. 
 
Si alguna part de l’ obra o classe de no quedes suficientment especificada i presentés 
dubtes, resultes alguna contradicció en els documents del present projecte o pugues 
suggerir-se alguna solució mes favorable durant el transcurs de les obres, la contracta ho 
posarà immediatament en coneixement de la direcció de l’ obra per escrit i s’ abstindrà d’ 
instal·lar els materials o executar l’ obra en qüestió, fins rebre l’ aclaració o resolució de la  
direcció. 
 
En que, a la signa del contracte, no hagi estat advertida a la direcció facultativa qualsevol 
dels problemes esmentats, la contracta s’ obliga a acceptar les resolucions que consideri 
adients la direcció facultativa, sense que per aquesta causa pugui presentar-se reclamació ni 
revisió, ja sigui econòmica o de qualsevol altre tipus. 
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 MILLORES I MODIFICACIONS DEL PROJECTE 
Només es consideraran millores i modificacions del projecte, aquelles que hagin estat 
ordenades expressament per escrit per la direcció de l’ obra i de  les que s’ hagi convingut el 
preu abans de procedir a la seva execució. 
 MITJANS I OBRES AUXILIARS 
Estan incloses en la contracta la utilització de tots els medis, materials, ma d’ obra i la 
construcció de les obres auxiliars que siguin necessàries per la bona execució i conservació 
de totes les obres objecte d’ aquest projecte. 
 
També s’ inclourà tot allò que sigui necessari per garantir la seguretat d’ aquestes obres com 
son: eines, aparells, maquinaria, vehicles, grues, bastidors, apuntalaments, desguassos, 
proteccions per evitar l’ entrada d’ aigües superficials a les excavacions, desviament o 
taponament de canals i manantials i extraccions d’ aigua, avisos i senyals de perill, passos 
provisionals, etc. 
  PROVES PER A LES RECEPCIONS 
Per a la recepció provisional de les obres un cop finalitzades, la direcció facultativa procedirà, 
en presencia dels representants del contractista, a efectuar els reconeixements i assatjos 
que consideri adients per comprovar que les obres han estat executades d’ acord amb el 
projecte, segons les seves ordres i modificacions acceptades.  La contracta haurà d’ adoptar 
els aparells necessaris per realitzar els amidaments necessaris. 
 
No es rebrà cap instal·lació que no hagi estat provada. 
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 DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ  
El control d’ execució de la instal·lació serà efectuat per la d.f. en  representació de la 
propietat, pel qual tindran lliure accés a totes les  parts de la instal·lació en curs de muntatge i 
als tallers i fàbriques  l’ instal·lador està realitzant treballs destinats a la instal·lació.  
Les observacions a que donin lloc aquestes inspeccions seran comunicades  per escrit a l’ 
instal·lador, que haurà de prendre-les en consideració en la  realització dels seus treballs.  
 
L’ instal·lador designarà el seu representant escollit entre els tècnics de  l’ equip que hagi 
presentat, el qual atendrà en tot, les observacions i  indicacions de la direcció facultativa.  
Així mateix, l’ instal·lador és obligat a facilitar a la d.f. els treballs, i a  proporcionar-los la 
informació necessària sobre el compliment de les  condicions del contracte i del ritme de 
realització dels treballs, tal com  estigui previst en el pla de la instal·lació.  
A tots els efectes, l’ instal·lador és obligat a tenir en l’ obra durant  l’ execució dels treballs, el 
següent personal:  
 
1. El cap d’ instal·lació de nivell tècnic suficient perquè els treballs  siguin portats, amb 
competència i sense demores.  Aquest cap  estarà expressament autoritzat per l’ instal·lador 
per rebre notificació de les ordres de servei i de les instruccions escrites o  verbals emitides 
per la propietat o la d.f. i per assegurar que les  anomenades ordres es duguin a terme.     
2.  El nombre de capatassos o caps d’ equip necessaris, a judici de la  propietat i la d.f. 
per la deguda conducció i vigilància de la instal·lació.  
3. La d.f. i en el seu nom la d.f., tindran el dret de recursar   qualsevol treballador de l’ 
instal·lador afecte a l’ obra, qual  calificació consideri com insuficients, quedant entès que l’ 
exercici  d’ aquests dret no podrà al·legar-se per l’ instal·lador o pels  treballadors rebutjats 
per obtenir una indemnització de la propietat o de la d.f.  
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 PRESENTACIÓ D’ OFERTES 
 Les empreses particulars hauran de lliurar per la data i hora límits  indicades a la carta de 
petició d’ ofertes, una oferta completa constituïda  com a mínim pels següents elements, 
sense que aquesta llista sigui limitativa:  
Documentació a lliurar 
-  pressupost complert amb amidaments detallats, preus unitaris   de cada unitat d’ obra 
i preus totals.  
   Aquest pressupost haurà d’ indicar, així mateix i amb tota claredat, el preu total que 
servirà de base a la contractació,   entenent-se que es tracta d’ un preu definitiu per la  
 instal·lació totalment acabada i lliurada en complert i bon   ordre de marxa i d’ aspecte 
estètic.  
 
-  llista de marques de tots els aparells, màquines i materials  pressupostats (una sola 
marca per aparell o màquina).  
 
-  planing detallat d’ execució d’ obres.  
 
-  carta d’ acceptació sense cap reserva  del projecte i de totes   les condicions del 
concurs ressenyades en els textos ja   esmentats.  
 
  Seran rebutjades totes les ofertes encara que, en la mesura possible, en  el projecte 
tipus s’ hagin tingut en compte les interferències,incompletes, especialment les que no 
inclouen un pressupost degudament desglossat o  que no indiquen amb claredat les 
marques de tots el aparells i materials  pressupostats, marques escollides entre les 
definitives en el projecte.    
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PROCÉS D’ OBRA  
Coordinació  
Encara que, en la mesura possible, en el projecte tipus s’ hagi tingut en  compte les 
interferències amb altres gremis, l’ instal·lador haurà de  coordinar els seus treballs, tant amb 
les empreses constructores com amb  els instal·ladors d’ altres gremis i, en particular, amb 
els d’ electricitat,  fontaneria i equips telefònics.  
 
L’ instal·lador no podrà pretendre indemnització respecte a les dificultats  d’ una manca de 
coordinació, tampoc pretendre una modificació dels  terminis de lliurament per aquest 
concepte.  
Disposicions reglamentàries  
 L’ instal·lador s’ ajustarà estrictament a totes les ordenances municipals  pertinents, 
incloent-hi els reglaments de la policia, de seguretat i higiene en el treballs, d’ incendis i d’ 
obra índole, i a totes les lleis i regla ments dels diferents ministeris que siguin d’ aplicació a 
les obres.  
L’ instal·lador assumirà individualment la plena responsabilitat de qualsevol resultat de 
negligència o infraccions a aquests respecte i reembossarà  a la propietat de qualsevol dany 
o despesa dels mateixos.  
Qualsevol qüestió que sorgeixi a una discrepància entre els documents  relatius a aquesta 
instal·lació i qualsevol reglament municipal, provincial  o dels diversos departaments 
ministerials haurà de comunicar-se el més  aviat possible a la direcció facultativa perquè el 
subsani abans de procedir a realitzar cap treball inclòs en aquesta qüestió.  
Assegurances  
 L’ instal·lador queda assabentat i es compromet a que la propietat i la  D.F. quedin exemptes 
de tota i qualsevol responsabilitat civil que pugui  derivar-se de la realització dels treballs 
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compresos en aquests contracte, pel qual, l’ instal·lador realitzarà, pagarà i haurà de 
mantenir des  d’ abans del començament de la instal·lació fins la seva acabament,  pòlisses 
d’ assegurança expedides per alguna de les companyies inscrites  com a tals en el registre 
general de segurs.  
 
L’ instal·lador es compromet a protegir, defensar, mantenir estalvi i  indemnitzar a la propietat, 
persones contractades a la propietat, arquitectes, aparelladors i enginyers consultors davant 
de qualsevol i totes  les reclamacions reals o al·legables (entenent com a danys corporals, la 
 mort i invalidesa, malaltia i danys a la propietat, etc.) fetes per  qualsevol persona o 
persones i derivades de qualsevol acte o omissió en  el desenvolupament del treball 
contingut en aquest contracte de l’ instal·lador o qualsevol subcontractiste o qualsevol 
persona emprada directament o indirecta per algun d’ ells, qualsevol que sigui la importància 
del  seu treball.  
Patents, tràmits oficials, legalització  
 L’ instal·lador preservarà a la propietat i a la D.F. davant de tota reclamació o auto judicial 
com a resultat de la infracció de drets de patents,  llicències d’ invenció i d’ altres cànons 
derivats de la instal·lació de  qualsevol material o combinació de materials, dispositius, 
màquines o  accessoris en relació amb els treballs inclosos en el contracte general, o  
derivats de la utilització dels mateixos, o de la utilització d’ algun procediment o procediments 
patentats.  L’ instal·lador pagarà totes les despeses en què incorri la propietat i la D.F. com 
part en qualsevol acció  judicial a causa d’ aquestes infraccions, amb inclusió de tots el drets 
 d’ invenció i quotes de llicència.  
 
L’ instal·lador haurà de fer-se càrrec de tots els tràmits que tinguin a  veure amb els 
organismes oficials o no (delegació d’ indústria, ajunta ment, FECSA, etc.)per tal d’ 
aconseguir els permisos necessaris perquè  la instal·lació estigui degudament autoritzada i 
legalitzada d’ acord amb  totes les lleis, reglaments i normes existents.  
Totes les despeses relatives correran al seu càrrec.  
Per a tots el tràmits citats amb anterioritat la propietat facilitarà a  l’ instal·lador el 
corresponent projecte visat pel col·legi professional  corresponent.  
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Plànols i especificacions  
  
Les especificacions regiran amb preferència als plànols, detalls o  programes.  Els plànols 
detallats  
 
Regiran amb preferència als plànols o  programes, o les dues coses del mateix treball i les 
dimensions per  escrit amb preferència a les mides d’ escala.  
 
S’ ha procurat que els plànols i especificacions fossin el més complerts  possibles, encara 
que els materials o mà d’ obra que no es mencionen en  els plànols ni en les especificacions, 
però que hi vagin implícits lògica  ment, i siguin necessaris per a l’ execució adequada de les 
obres, es  considerin incloses en els preus unitaris de les restants partides del  contracte.  
 
Les discrepàncies que puguin existir en els plànols i el plec de condicions hauran de 
sotmetre`s amb urgència a la direcció facultativa, la  quals decidirà al respecte per escrit.  Tot 
canvi fet per l’ instal·lador  sense consulta, correrà al seu càrrec i risc.  
 
L’ instal·lador haurà de confrontar immediatament després d’ haver rebut  tots els plànols que 
li estat facilitats i informar ràpidament, en el  seu cas a la direcció facultativa, sobre qualsevol 
contradicció que hagués  trobat.  L’ instal·lador haurà de confrontar els plànols abans de 
començar  la instal·lació, essent responsable de qualsevol error que hagués pogut  evitar-se 
d’ haver procedit d’ aquesta manera.  
Tota qüestió relativa a la interpretació dels plànols i especificacions o  tota qüestió que es 
plantegi després d’ examinar l’ emplaçament, hauran de sotmetre`s per escrit a la direcció 
facultativa.  No es considera  vàlida cap interpretació o instruccions que formulin verbalment 
qualsevol  persona o persones.  
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En el cas d’ interpretació dubtosa dels plànols i especificacions o,manca  d’ informació 
respecte a les condicions d’ un treball pressupostat que  haguessin pogut aclarir-se amb un 
reconeixement de l’ emplaçament o  petició de l’ informació, no justificarà, en cap cas, cap 
mena de reclamació, ni donarà dret a cap compensació addicional.  
   
Materials i substitucions  
 
Tots els materials hauran de ser de la millor qualitat en la seva categoria  respectiva,de no 
ser que s’ especifiqui concretament una marca.  La  propietat juntament amb la direcció 
facultativa, fixaran lliurement la  qualitat, cas d’ existir-ne diverses.  Les dades públiques de 
catàleg  corresponents a materials de marca concrets especificats en el projecte  es 
consideraran com a part d’ aquestes especificacions.  
 
L’ instal·lador haurà de facilitar a la propietat i a la direcció facultativa  per la seva aprovació el 
nom del fabricant dels equips i el dels elements  mecànics que tingui intenció d’ utilitzar en l’ 
obra, juntament amb els  rendiments dels mateixos i qualsevol altra informació pertinent.  Així 
mateix, l’ instal·lador facilitarà , a efectes aprovatoris, informació complerta sobre els 
materials i articles que tingui intenció d’ utilitzar en la  instal·lació d’ acord amb el plec de 
condicions.  La maquinària, l’ equip,  els materials i els articles instal·lats o utilitzats sense 
aquesta aprovació,  correran el risc de ser rebutjats.  
 
Quan s’ especifiquin nominalment diversos materials per la seva utilització,  l’ instal·lador 
podrà escollir qualsevol dels especificats, però abans de  començar el treball hauran de 
notificar la seva elecció a la propietat i a  la direcció facultativa.  
 
Quan un sistema, producte o material concret s’ especifiqui pel seu nom  es considerarà com 
a base de norma en la licitació i com el més satisfet  per aquesta finalitat concreta en la 
instal·lació.  
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Podrà substituir-se per qualsevol altre producte o material que sigui  igual en tots els 
aspectes, amb les següents condicions:  
 
1. L’ instal·lador demanarà per escrit l’ autorització a la propietat i a la direcció facultativa 
i presentarà totes les notes de   catàleg i esquemes o qualsevol informació que es demani.    
     
2.  L’ instal·lador acompanyarà la seva petició, en el moment de  presentar-la, un full per 
separat en el qual s’ exposi el   sistema, producte o material concret que es desitgi que en  
 substitueixi un altre, i, davant de cada partida, la quantitat   que augmentarà o disminuirà del 
seu pressupost bàsic, cas   de ser aprovat el canvi.  Els pressupostos relatius a la  
 substitució inclouran tots i cadascun dels reajustaments que s’ hagin d’ efectuar 
conseqüentment en aquest o altres treballs.  
 
3. La propietat i la direcció facultativa aprovaran la sol·licitud o,  en cas contrari, s’ 
utilitzarà el sistema, producte o material  especificat originàriament.  La decisió de la propietat 
i la  direcció facultativa respecte a la igualtat o conveniència del   substitut proposat serà 
definitiva.  
Tots els materials i treballs estaran subjectes a inspecció, examen i prova  per part de la 
propietat i la direcció facultativa, quan ho considerin  oportú durant la instal·lació. La propietat 
i la direcció facultativa podran rebutjar els materials o treballs defectuosos o bé exigir-ne la 
correcció.                                                                                                                      
El treball rebutjat haurà de ser corregit satisfactòriament, havent de ser  substituïts 
gratuïtament els materials rebutjats per materials adequats.   Així mateix,l’ instal·lador haurà 
de separar i enretirar, sense cap dilació,  
Del lloc de l’ obra, els materials rebutjats. Si l’ instal·lador deixés de  procedir immediatament 
a la substitució dels materials rebutjats i a la  correcció del treball defectuosos, la propietat i la 
direcció facultativa  podran, mitjançant nou contracte o qualsevol altra forma, substituir  
aquests materials i corregir el treball, carregant el cost dels mateixos  a l’ instal·lador, o bé 
podrà rescindir el dret de prosseguir de l’ instal·lador, essent ell mateix el responsable de 
qualsevol dany o Perjudici que ocasionés per aquesta causa.   
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L’ instal·lador haurà de facilitar ràpidament, i sense càrrec addicional,  les instal·lacions, mà d’ 
obra i materials necessaris per a la seguretat eficàcia de les inspeccions i proves que la 
propietat i la direcció  facultativa necessitin.  
Les inspeccions i proves que realitzi l’ instal·lador es duran a terme  adoptant totes les 
mesures que tendeixin a evitar retards innecessaris en el treball.  
Programació  
Després de la comunicació de la propietat adjudicant la instal·lació,  l’ instal·lador realitzarà un 
programa de la mateixa.  Aquest programa,  en forma gràfica, indicarà les dates d’ iniciació i 
acabament de cadascuna  de les diverses subdivisions de la instal·lació, així com la relació 
entre  les diferents parts.  Aquest programa haurà de ser sotmès a la propietat  i a la direcció 
facultativa per a la seva aprovació.  
 
L’ instal·lador haurà d’ adoptar el personal, les instal·lacions per al  muntatge i la maquinària 
suficient, i haurà de treballar el número de  hores que sigui necessari, inclòs amb torns de nit 
i hores extraordinàries  per tal d’ assegurar la prossecució dels treballs d’ acord amb la 
programació de  l’ obra.  
 
Suposant que l’ instal·lador es retardes respecte a les previsions establertes, haurà d’ 
adoptar les mesures que siguin pertinents a judici de la  propietat i la direcció facultativa, a fi 
d’ accelerar a tal punt el seu  ritme de progrés, que asseguri la terminació dels treballs dins 
de les  dades previstes.  Per tal de dur a terme el que hem exposat fins ara, la propietat i la  
direcció facultativa podran exigir a l’ instal·lador l’ increment de la seva  plantilla, del número 
de torns, de les hores extraordinàries, dels dies de  treball, del volum de les instal·lacions per 
muntatge i de la maquinària,  així com comunicar-li que adopti qualsevol altra mesura 
necessària per tal  de completar els diferents projectes d’ acord amb el que ha quedat 
establert anteriorment.    
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Totes les despeses en que hagi incorrit l’ instal·lador en virtut de  l’ aplicació de les normes 
establertes en aquests article hauran de se  sufragades únicament pel propi instal·lador, 
sense que es produeixin  increments en els costos com a conseqüència dels mateixos.  
 
L’ incompliment de l’ instal·lador en quant als requeriments de la propietat  i la d.f. en virtut d’ 
aquest projecte, serà motiu suficient per que determini que l’ instal·lador no està realitzant els 
treballs amb la deguda diligència per garantir la finalització en el termini establert, podent 
rescindir el  contracte.  
 
Dins la caseta d’ obra, hi haurà una copia del programa actualitzat  setmanalment per l’ 
instal·lador.  
Diari d’ instal·lació  
L’ instal·lador tindrà a la instal·lació un diari a disposició de la propietat i la direcció facultativa 
dels seus representants autoritzats.  Sobre  aquest diari s’ indicaran quan procedeixi, els 
següents extrems:  
 
1.  Les operacions administratives relatives a l’ execució o a la  regularització del 
contracte, tals com notificacions de tota classe de documents (ordres de la propietat i la d.f., 
dissenys, amidaments, etc.)  
 
2.  Les recepcions dels diferents elements de la instal·lació.  
 
3. La marxa de la instal·lació, és a dir els horaris de treball,   els efectius, la qualificació 
del personal i el seu temps de   treball.  
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Per a qualsevol reclamació de l’ instal·lador no podrà tenir-se en compte,  cap esdeveniment 
o document que no hagi quedat mencionat, en el seu  moment, en el diari.  
  
Croquis de taller, plànols de muntatge o construcció i  mostres  
 
Els plànols de taller i de muntatge que es necessiten tal com disposen les  especificacions o 
siguin necessaris o convenients en branques concretes  de treball, seran preparades per l’ 
instal·lador.presentaran tres copies  de cadascun dels plànols, acompanyats amb totes les 
justificacions corresponents per sotmetre-les a l’ aprovació de la propietat i la d.f., a  mesura 
que sigui necessari, però en tot cas amb antel·lació suficient a la  data en que pensen 
executar els treballs a que els nomenats dissenys es  refereixin.l’ aprovació per part de la 
propietat i de la d.f. d’ aquests  documents implicarà únicament l’ aprovació del material i el 
disseny i  encara que les figures o dimensions es comprovaran, en forma general  incumbirà 
a l’ instal·lador que presenti els plànols la responsabilitat  respecte a l’ exactitud de totes les 
dimensions i cotes.  
 
Així mateix, serà responsable l’ instal·lador dels retards que es produeixin  en l’ execució dels 
treballs com conseqüència d’ un lliurament retardat dels  nomenats plànols, així com de les 
correccions i complements d’ estudi  necessaris per la seva posta a punt.  
Construccions i instal·lacions provisionals  
Es proporcionarà sempre que sigui possible espai dintre del recinte de  les obres o dintre del 
propi edifici per que l’ instal·lador estableixi les  seves taules de treball, eines i dipòsits de 
materials, així com l’ espai  que pugui resultar necessari per l’ execució de la seva instal·lació.  
En tot moment aquest espai estarà sota la direcció i control de la propietat i de la d.f.  L’ 
instal·lador mantindrà net i en ordre l’ espai que li  hagi estat assignat.  
L’ instal·lador serà el responsable exclusiu de qualsevol mal que pugui  produir el seu 
personal, bé per no haver disposat la seva protecció  adequada o per negligència dels 
mateixos.  
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No es permetrà dintre o fora del recinte de les obres cartells ni altres  mitjans de publicitat, 
exceptuant que hi hagué l’ aprovació per escrit de la  propietat.   
Protecció general  
L’ instal·lador emmagatzemarà tots el materials voluminosos lliurats en el  lloc de la 
instal·lació, de manera que quedin protegits.  
L’ instal·lador serà responsable del emmagatzematge i protecció adequada  dels seus 
materials, pertrets, eines i equips en el lloc de la instal·lació.  Un cop que hagin quedat 
instal·lats els materials, assumirà la responsabilitat de protegir-los adequadament fins que la 
instal·lació hagi estat acceptada. Tots el que realitzin treballs del projecte en llocs a on  d’ 
altres hagin instal·lat o estiguin instal·lant aparells i equips de qualsevol classe, tindran 
especial cura quan realitzin els seus treballs per que  quedin protegits adequadament els 
nomenats aparells, equips o el seu  muntatge en general, l’ instal·lador proporcionarà 
protecció adequada a  tots els seus materials i obres per evitar la deteriorització i danys en 
tot  moment i  en totes les condicions climatològiques i d’ altre ordre.  
Proporcionarà així mateix tota la protecció necessària per evitar danys en  qualsevol part del 
recinte de la instal·lació i a les obres de qualsevol  classe instal·lades o en procés de ser 
instal·lades per altres.  Tot dany  que causi per raó de qualsevol operació en virtut de aquest 
contracte  serà reparat per l’ instal·lador.  
Neteja i eliminació de residus  
 Incumbirà a l’ instal·lador la responsabilitat de mantenir el recinte de  la instal·lació lliure de 
tota runa, residu i material de desferra  produït  per ell en qualsevol moment i durant el 
període de vigència del contracte.  
 
Diàriament haurà de quedar la instal·lació neta dels residus produïts.   Cas de desídia de l’ 
instal·lador en aquest treball, la propietat i la d.f.,  previ avis, podran ordenar aquesta amb 
càrrec al mateix.  
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Protecció contra incendis  
 L’ instal·lador prendrà precaucions especials contra incendis i complirà  fidelment totes les 
disposicions dictades per l’ ajuntament i les autoritats  de segurs amb inclusió dels que a 
continuació s’ estipula.  Dictarà i farà  complir totes les regulacions imposades i exigides per 
garantir aquesta  protecció.  
  
1.  Les desferres combustibles de la instal·lació, motlles trencats,  fragments de fusta, 
etc. es retiraran i evacuaran de l’ edifici a diari.  Les caixes, embalatges i cartrons en que 
hagin lliurat materials de la instal·lació, seran retirats immediatament de  l’ edifici.  
 
   No es permetrà que s’ encenguin fogueres dins de les   estructures, ni que cremin 
residus en estufes.  No   s’ emmagatzemaran materials o articles combustibles en zones   en 
que hi hagin encofrats o motlles de fusta o altres materials combustibles.  Es limitarà l’ 
emmagatzematge d’ instal·lació   a zones que estiguin totalment a prova d’ incendis i quan  
 s’ emmagatzemi en l’ exterior es farà com a mínim a una   distància de tres metres de l’ 
edifici.  
2. Les calderes de quitrà s’ utilitzaran en la part exterior de  l’ edifici o en un punt dels 
voltants que estigui a prova de   foc o  siguin totalment incombustibles.    
 
3. Les cobertes de lona tindran un tractament adequat que les   faci immunes a les 
flames i estaran subjectes fermament.  Es  col·locaran estaques verticals que formin una 
estructura rígida quan s’ utilitzen cobertes de lona.  Es retiraran les   cobertes de lona quan 
hagin complert el fi pel que foren   utilitzades o quan s’ instal·len tancaments de protecció 
més permanents.  
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4.  La gasolina, petroli i d’ altres líquids volàtils hauran  d’ emmagatzemar-se fora de l’ 
edifici i  a mida que es necessitin s’ introduiran en l’ edifici a petites quantitats. S’ 
emmagatzemaran en un lloc ben ventilat, a una distància no inferior a sis metres de tots els 
dispositius oberts de calefacció i   d’ altres dispositius perillosos.  Es tindrà especial compte 
en   el lloc d’ emmagatzemació de gasolina i petroli per evitar   abocaments o l’ acumulació 
de deixalles olioses.  
Es proporcionaran recipients de deixalles i de seguretat   aprovat.  
 
5. Durant les interrupcions formals o anormals del treball ja   sigui per qüestions laborals 
o per qualsevol altre raó, no   hauran d’ aminorar-se les precaucions de protecció contra  
incendis.  
Execució simultània d’ altres treballs  
 La propietat es reserva el dret d’ executar simultàniament per ell mateix  o per tercers, altres 
treballs no previstos en el contracte. en aquest cas  l’ instal·lador donarà tota mena de 
facil·litats i atenent les ordres de la  propietat i la d.f. que tendeixin a facil·litar la deguda 
coordinació per  el millor desenvolupament del conjunt de les obres, facil·litant els ajustos  
que es soliciten pel maneig i moviment que siguin precisos i siguin soli citats.  
  
Subcontracte d’ obres  
 
L’ instal·lador podrà concretar amb tercers la realització de determinades  unitats d’ obra. Per 
això necessitarà l’ autorització expressa de la propietat, que la concedirà o denegarà 
discrecionalment, dintre dels vuit dies  següents a la sol·licitud de l’ instal·lador sense que 
aquest termini afecti  als que figuren en el pla d’ obra. La subcontractació de l’ instal·lador  
amb tercers no suposarà relació jurídica o de qualsevol altre mena entre  els mateixos i la 
propietat ni el trasllat als nomenats tercers de la  responsabilitat plena de l’ instal·lador  
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Retirada de les instal·lacions i neteja del lloc  
  
Al termini de la instal·lació, l’ instal·lador haurà de retirar del lloc de treball  totes les 
instal·lacions, eines, materials i altres articles.  En cas  contrari, la propietat i la d.f. (A la seva 
elecció i sense que suposi la  renuncia a qualsevol altre dret de que disposi) previ avis i 
transcorrit un  termini de set dies a partir d’ aquest, podrà considerar-lo com objectes  
abandonats i fer-los retirar per compte de l’ instal·lador.  
 
POSTA EN MARXA  
 
L’ empresa instal·ladora procedirà a la posta en marxa de la instal·lació  tan aviat com sigui 
possible. Durant el període compres entre la posta en  marxa i la recepció provisional (termini 
mínim de 10 dies) l’ instal·lador  haurà de procedir acuradament a la posta a punt de tots els 
components de  la instal·lació, tanmateix, haurà de fer-se càrrec de la marxa de les  
instal·lacions segons l’ horari definit per la propietat que pot ser de 24 hores  diàries si així ho 
estimen necessari.  
L’ instal·lador haurà de, per lo tant, preveure la presència "in situ" dels  tècnics qualificatius 
necessari durant aquest període l’ instal·lador serà  totalment responsable del correcte 
funcionament de la instal·lació.  
La propietat podrà tanmateix preveure la presencia durant aquest temps de  tècnics als que l’ 
instal·lador haurà de instruir degudament sobre el maneig  de la instal·lació.  
En cas d’ incompliment per part de l’ instal·lador de lo anomenat en  aquest paràgraf, la 
propietat podrà encomanar aquesta tasca a tercers amb  càrrec a l’ instal·lador.  
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Proves i assaig  
  
Després de  posar en servei normal de la instal·lació, la recepció provisional podrà ser 
atorgada si està correctament executada i si correspon  fidelment a les condicions pactades, 
segons el criteri de la propietat i la  d.f.  
La direcció facultativa, en representació de la propietat i en presencia  de representants d’ ell, 
comprovaran, entre altres les següents dades:  
 
- qualitat i aspectes de tots els components de l’ instal·lació   
- temperatura i grau d’ humitat en els locals condicionats  
- cabals d’ aire, aigua i altres fluids  
- temperatures dels mateixos i duresa de l’ aigua descalcificada  
- nivells acústics en locals condicionats, sales de màquines, terrats, patis, etc.  
- consums d’ electricitat, fuel-oil, gas-oil, aigua, etc.  
-  intensitats i seguretats en els circuits elèctrics  
- funcionament dels circuits de control automàtic.  
- etc.  
  
L’ instal·lador haurà de subministrar tots els aparells de mida necessaris per la  realització d’ 
aquestes proves.  
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Utilització provisional  
  
L’ utilització provisional de prova per part de la propietat de qualsevol  part de la instal·lació, o 
materials subministrats en virtut del contracte,  abans del termini i acceptació dels mateixos i 
es podrà realitzar, malgrat  aquests elements no hagin estat abonats.  
La propietat gaudirà del privilegi de procedir a la utilització provisional, per  el període 
raonable de temps que estimi oportú.  
 
L’ instal·lador no podrà formular reclamacions per danys, avaries o trencaments d’ alguna 
part de l’ obra que sigui utilitzada per la propietat i la  D.F. quan tinguin com causa la fragilitat 
o defectes de parts de  l’ estructura o material o el acabat defectuós.  
Si l’ instal·lador així ho decidís, podrà, sense que representi un major  cost per la propietat, 
situar el personal autoritzat per que realitzi aquesta utilització de prova.  Això ho farà sota la 
supervisió de la propietat i  la D.F.  
 
L’ instal·lador es veu obligat, si això fos requerit per la propietat, a lliurar  d’ aquelles parts de 
la instal·lació que fossin acabades o tinguessin  que ser executades en els terminis parcials 
establerts en les plantes  d’ instal·lació.  Aquesta decisió no relleva a l’ instal·lador de les 
obligacions que te en relació a aquesta part de l’ obra ni imposa la seva  recepció provisional.  
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Documents a subministrar  
 
Immediatament després del termini de la instal·lació i abans de la recepció  provisional, l’ 
instal·lador haurà de subministrat per triplicat els documents  d’ explotació següents:  
 
 - unes instruccions senzilles, però concretes i detallades per el  maneig de la 
instal·lació    
 - unes instruccions sobre el manteniment  dels aparells.  
- uns esquemes figurant la instal·lació de manera simplificada,  que permetran la fàcil i 
inequívoca localització dels seus diversos components, en relació amb les 
instruccions abans anomenades.  Una col·lecció  de plànols i esquemes reproduïbles 
en els que figurin la disposició exacta  de tots els elements de la instal·lació segons 
està realitzada.   
 
Responsabilitats  
 
La responsabilitat de l’ instal·lador amb relació a la propietat i a tercers,  no serà disminuïda 
per la existència del projecte tipus i per les clàusules  tècniques dels plecs de condicions; 
tanmateix, l’ instal·lador es farà  totalment responsable dels amidaments o si escau, posarà 
les que estimi  com reals:  
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Aquests documents tenen per finalitat:  
 
1. Simplificar el treball de les empreses concursants que puguin  adoptar totes les 
dades arquitectòniques(disposició dels locals i natura de  les parets, per exemple), però 
deuran comprovar tots els elements  posant en joc les tècniques corresponents, amb el fi de 
prendre la responsabilitat total del seu projecte i garantir inequívocament els resultats  
requerits en les clàusules tècniques del present plec de condicions  generals.  
 2. Determinar de manera concisa les bases del projecte definitiu  d’ execució.  Aquest 
projecte, que serà establert per l’ instal·lador a  partir del projecte-tipus, serà recalculat per ell 
de manera tan detallada  com ho consideri necessari. No obstant, l’ instal·lador no podrà en 
cap  cas preveure uns subministres  o treballs de qualitat inferior a les especificades del 
projecte tipus i dels plecs de condicions, essent els enginyers  consultors els que decideixin 
al respecte.  
GARANTIES    
 
 Garanties de materials i aparells:  
 
Tots els materials i aparells subministrats per l’ instal·lador seran garantits contra tot defecte 
visible o amagat durant un any a partir de la  recepció provisional.  
Durant aquest període l’ instal·lador haurà de procedir a la substitució sense  cap càrrec per 
la propietat de tot aparell o material defectuós.  
En cas de que la propietat no encomani per contracte separat (veure a  continuació) el 
manteniment de la instal·lació al mateix instal·lador, quedarien exclosos de la garantia el 
desgast normal i els resultats d’ una  observació incorrecta de les instruccions de maneig de 
la instal·lació.  
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 Garantia d’ instal·lació  
Tota la instal·lació realitzada per l’ instal·lador haurà de ser garantida en  conformitat amb les 
millores regles de execució i amb el projecte.  
 Garantia de funcionament  
La instal·lació serà garantida en bon estat de funcionament durant el  període de garantia d’ 
un any definit en el contracte.  
Durant aquest període l’ instal·lador tindrà que corregir tots els defectes  de funcionament 
que puguin aparèixer sigui qual sigui l’ origen i amb les  úniques restriccions anomenades en 
el paràgraf 1.  
Particularment, l’ instal·lador, haurà de responsabilitzar-se dels incidents o  avaries que 
podrien sorgir per el fer de no haver subministrat en el    temps útil els documents ressenyats, 
o per causa de errades en la redacció del esmentat document.  
 
 Garantia d’ explotació  
L’ instal·lador garanteix, a més a més que la instal·lació realitzada per el  corresponent a tota 
les característiques ressenyades en els documents  d’ explotació.  
Està obligat, per tant, a corregir les instal·lacions en cas de discòrdia  susceptible d’ afectar 
els costos de l’ explotació de manera sensible.  
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EQUIPS I MATERIALS 
 
Els equips i materials s’instal·laran d’acord amb les recomanacions de cada fabricant sempre 
que no es contradigui en el present document. Tots els aparells i dispositius elèctrics 
subministrats d’acord amb aquest projecte, estaran d’acord amb la normativa vigent.  
Tots el materials i equips empleats en aquesta instal·lació deuran ser de la major qualitat 
possible. Els materials seran inspeccionats abans del seu ús en l’obra per la direcció, sense 
la aprovació de la direcció no es podran utilitzar en la construcció. 
La direcció d’obra es reserva el dret de refusar aquells que no reuneixin les condicions 
exigides en aquest Plec de condicions i aquelles que tinguin dimensions diferents a les que 
figuren en la resta del document. 
Tots els equips deuran ser col·locats en els espais assignats, deixant un espai raonable 
d’accés per a la seva reparació. 
 
CONDICIONS PARTICULARS NIVELL D’INSTAL·LACIÓ 
Refrigerant utilitzat 
 
El refrigerant R410a és una mescla no aceotròpica composta de refrigerant R32 i R125. 
Aquest refrigerant és el substitut definitiu per al refrigerant R22 en noves instal·lacions del 
sector de l’aire condicionat comercial i domèstic. És un producte químicament estable, amb 
un baix esllavissament de temperatura i baixa toxicitat. El refrigerant R410a no és inflamable, 
ni tant sols en cas de fuites (el refrigerant R32 pot ser inflamable en certes condicions però 
no en combinació amb el R125). 
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El refrigerant R410a té major capacitat de refrigeració i unes pressions més elevades que el 
refrigerant R22, tenint que utilitzar-se una nova generació de compressor (tipus scroll). Degut 
a que aquest refrigerant no es azeòtropo es deu transvasar i recarregar sempre en fase 
líquida.  
El refrigerant R410a no és miscible amb els olis minerals, i per tant, els olis que s’han 
d’utilitzar amb aquest gas refrigerant son olos poliolésteres.  
 
Toxicitat i emmagatzematge: 
 
El refrigerant R410a te una baixa toxicitat inclòs desprès de continues exposicions. El valor 
de “Allowance Exposure Limit” és de 1000 ppm que equival a 8 hores TWA. Els envasos que 
contenen R410a s’han d’emmagatzemar en espais freds i ventilats lluny de fonts de calor. En 
el cas de fuites els vapors es concentren a nivell de terra, desplaçant l’oxigen de l’aire 
ambient . En cas de fuites s’han de tomar precaucions alhora d’evacuar l’àrea afectada. 
 
PROPIETATS FÍSIQUES 
 R410A 
MESCLA BINÀRIA 
 R32 / R125  
Composició             (%) 50 / 50  
Pes Molecular  (Kg/Kmol) 72.6 
Temperatura ebullició            (ºC) 52.7 
Esllavissament Temperatura (Glide)           (ºC) 0.5 
Temperatura crítica           (ºC) 72.5 
Pressió crítica          (bar) 49.5 
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Densitat del líquid (25ºC)         (Kg/l) 1.07 
Densitat del líquid(-25ºC)         (Kg/l) 1.27 
Densitat del vapor      (Kg/m3) 4.2 
Pressió del vapor (25ºC)         (bar) 16.5 
Pressió del vapor (-25ºC)         (bar) 3.34 
Calor de vaporizació      (KJ/Kg) 257 
Capacitat calor del líquid (25 ºC) (kJ/kg K) 1.71 
Capacitat calor del vapor (25 ºC) (kJ/kg K) 1.28 
Conductibilitat tèrmica del líquid (W/mK) 0.091 
Conductibilitat tèrmica del vapor (W/mK) 0.013 
Solubilitat con el aigua (25ºC) (ppm) 2500 
Límit de inflamabilitat (% vol) Ninguna 
Toxicitat (AEL) (ppm) 1000 
ODP - 0 
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COMPARATIVA DE TEMPERATURA/PRESSIO  R22 / R410a: 
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Propietats Químiques: 
 
 
Característiques de Pressió 
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Canonades per a Refrigerants: 
 
Especificacions 
Els tubs utilitzats per a la realització de canonades frigorífiques han de ser del tipus sense 
soldadura fabricats amb coure de gran qualitat, que han de respondre a les següents 
característiques: 
     - Contingut de coure pur: 99,90 a 99,92%  
     - Contingut en fòsfor: el 0,007 % com a mínim al 0,012 % com a màxim 
     - Absència de òxid de coure. 
 
La presentació dels materials comentats serà en qualitat de recuit o endurit depenen del 
diàmetre de la canonada i de la linealitat del traçat, que en qualsevol cas després deurà sigut 
estufat, deshidratat i desoxidat en fàbrica sellant estancament de forma que el tub arribi a 
l’obra rigorosament net, sense humitat i exempt de tota penetració de l’aire humit fins al 
moment de la seva utilització. 
Les toleràncies permeses segons norma han de ser: 
     - ± 0,05 en el diàmetre exterior 
     - ±10% en el seu espessor 
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Las característiques físiques del coure frigorífic seran las següents: 
                                                                    ESTIRADO              RECOCIDO 
Pes especific (Kg/dm).......................................................... 8,9.............................8,9 
Temperatura de fusió (°C).......................... ......................... 1083......................... 1083 
Conductibilitat tèrmica (Kcal/m/m/h)................................... 340............................340 
Coef. dilatcc. lineal (x 10-6)....................................................... 17..............................17 
Calor especific (Kcal/Kg) .................................................... 0,092........................ 0,092 
Temperatura de recuit (°C)......................... ............................... --............................500 
Temperatura de forja (°C).......................... .....................750-900.................... 750-900 
Decapatge (Solució por)........................................... 10% H2SO4...............10% H2SO4 
Carrega por ruptura R (daN/mm²) ........................................... 32..............................32 
Allargament (%) ................................................................... 3 a 5..................... 28 a 30 
 
La pressió màxima d’utilització per a determinats tubs de coure es calcula mitjançant la 
següent expressió: 
d
et2
=p ⋅⋅  
on: 
   p és la pressió màxima d’utilització en Kg/cm² 
   t és la fatiga màxima en Kg/cm² imposada al metall i calculada a partir de la tassa de ruptura R del tub recuit ( 2,200 Kg/cm) 
aplicant un coeficient de seguretat d’aproximadament  5. 
   e és el espessor del tub en mm 
   d és el diàmetre interior del tub en mm 
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La pressió màxima d’utilització serà la mateixa per als tubs recuits que per als tubs rigits, ja 
que aquests últims s’uneixen per soldadura arribant a recuitar-se en aquests punts i per tant 
sent la seva resistència a al trencament similar en el tub recuit. De qualsevol forma la pressió 
màxima de prova per aquest sistema serà de 40kg/cm2 segons MI.IF010, per a refrigerant 
del grup primer. 
En el procés de soldadura s’utilitzarà soldadura de fòsfor amb aportació de plata per a 
obtenir una millora de les qualitats mecàniques i baixar el punt de fusió del coure. En la 
següent taula es mostra les característiques fonamentals d’aquest tipus de soldadura: 
 
Interval de fusió   C Carrega de 
trencament 
Allargament 
 
 
Sòlid líquid daN/mm² % 
 
1. Coure 
2. Coure- fòsfor con 7% de      fòsfor 
3. Plata-coure-fòsfor 
   2 % PLATA y 6.5 % FÒSFOR 
   5 % PLATA y 6.5 % FÒSFOR 
  15 % PLATA y 5.0 %FÒSFOR  
 
1083 
 
707 
 
640 
640 
625 
 
1083 
 
750 
 
675 
705 
780 
 
22 
 
50 
 
55 
65 
70 
 
50 
 
4 
 
5 
9 
10 
 
Aquestes varetes amb contingut de fòsfor al ser autodecapants no necessiten cap tipus 
d’additiu decapant. 
Es fonamental per el bon funcionament de l’equip, l’eliminació alhora de les soldadures dels 
contaminants, tant externs com pols, llimadures de coure, excés de fonent etc. Així com dels 
contaminants interns i fonamentalment l’òxid de coure que es forma al escalfar el tub de 
coure per la soldadura. Per evitat això es fa passar una corrent de nitrogen sec per a l’interior 
de la canonada durant el procés de soldadura. 
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DIMENSIONAT DE LES CANONADES DE REFRIGERANT I DISTRIBUCIÓ FRIGORÍFICA: 
Una instal·lació de distribució frigorífica requereix les mateixes consideracions generals de 
projecte que qualsevol altre sistema de conduccions de fluids. En canvi, existeixen factors 
addicionals que influeixen d’una manera crítica en el projecte d’instal·lació: 
• La instal·lació deu projectar-se per una caiguda de pressió mínima, i s’ha de tenir en 
compte en la pèrdua de rendiment que pot ocasionar alhora de seleccionar el 
sistema de refrigeració. 
• El fluid utilitzat canvia d’estat en l’interior de les canonades. Això és molt crític si es 
sobrepassen longituds de disseny màximes ja que si el refrigerant evapora abans 
d’arribar a l’evaporador hi haurà una pèrdua de potència i ineficiència del sistema. 
 
El diàmetre de les canonades de refrigerant és un tema molt delicat. Aquestes venen 
definides pel fabricant amb un marge de distància i alçades relatives entre unitats interiors i 
exteriors. Si en disseny o en obra no es sobrepassen aquests marges, s’assegura un 
rendiment òptim dels sistemes frigorífics per a la distribució frigorífica determinada. 
Normalment aquests càlculs estan determinats per a unes caigudes de pressió equivalents 
de entre 0,5 i 1ºC sobre la temperatura de saturació. De qualsevol forma, les distàncies 
màximes entre unitat exterior i unitat interior definides pel fabricant seran respectades 
estrictament. Per al sistema descrit en aquest projecte pels sistemes de volum variables serà 
de 150m entre la exterior i la interior més llunyana i de 50 m de desnivell, i per als sistemes 
partits 1x1 de 50 m entre la exterior i la interior i de 30 m de desnivell màxim. 
 
A continuació es mostren les taules de càlcul del sistema frigorífic, encara que també es pot 
consultar el software del fabricant per dimensionat correcte frigorífic. 
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Subjecció de les canonades: 
Tot el material que composa la subjecció deurà resistir a l’acció agressiva del ambient, per al 
qual deurà utilitzar-se acer cadmiat o galvanitzat o fins hi tot protegits amb pintures 
antioxidants  o materials no metàl·lics. 
Tots els components de subjecció, excepte l’anclatge a l’estructura, deuran ser 
desmuntables, fent-se servir unions cargolades amb cargols i arandelles de llautó.  
Els suports de fil metàl·lic, fusta, fletxes i cadenes, així com la suspensió d’una canonada 
d’altre, seran admissibles només de una forma temporal, durant la instal·lació de la ret. Una 
vegada finalitzada la col·locació, aquests materials hauran de substituir-se per les peces 
definitives. Els materials d’interposició entre el suport i la conducció (materials aïllants, 
gomes,...) deuran resistir el pes que es descarregui a sobre sense esclafament així com la 
temperatura que poden assolir durant el funcionament. 
Per la situació del elements de subjecció del sistema frigorífic es deurà fer segons els criteris 
de la norma UNE 100-152-88, apartat. 8. A continuació es fa un resum de les longituds 
màximes entre elements de subjecció horitzontals per a tubs de coure: 
 
D ext Masses    Distància Tensió Pendent 
 Canonada Fluid Aïllament Total    
mm N/m N/m N/m N/m m MPa Mm/m 
10 2.5 0.5 0.7 3.7 1.0 7.4 5.0 
12 3.0 0.8 0.8 4.6 1.1 7.3 4.5 
15 3.9 1.3 0.9 6.0 1.2 7.3 4.1 
18 4.7 2.0 0.9 7.6 1.3 7.3 3.7 
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22 5.8 3.1 1.0 9.9 1.4 7.5 3.4 
28 8.8 5.0 1.2 15.1 1.6 7.4 3.0 
35 11.2 8.2 2.4 21.7 1.7 7.9 2.8 
42 13.5 12.1 2.7 28.2 1.9 8.1 2.6 
54 21.7 20.0 3.1 44.8 2.1 8.1 2.3 
 
En quant a longituds verticals entre subjeccions, la norma UNE 100-152-88, dicta que com a 
distancies màximes verticals entre subjeccions per a canonades de coure, les que resulten 
de col·locar dos subjeccions per planta per a canonades de diàmetre fins a 25mm i una sola 
subjecció per a diàmetres superiors. 
 
Aïllament de les canonades de refrigerant 
L’aïllament de les canonades frigorífiques es realitza segons norma ITE.03.13, apèndix 3.1 
per al qual s’utilitzarà una recobriment aïllant de escuma elastomèrica classificada com 
material MOC en la UNE 100.170-89 (materials orgànics cel·lulars, apropiats per a 
refrigerants entre -50º i 100ºC) d’un espessor segons dicta la normativa i amb les següents 
característiques: 
Material: ........................................................................................Escuma Elastomèrica 
Color: .......................................................................................... .......................Negre 
Conductivitat:( a 0°C) ............................. ...................................... ......... 0,035 W/(m.K) 
Factor de resistència al vapor d’aigua: ........................................ .................. > 3000 
Reacció al foc: .............................................................................. ............................M1 
Temperatura d’us: ........................................................................ ....... -40°C a +105°C 
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• I amb les següents propietats: 
• Aïllament flexible d’escuma elastomèrica. 
• Estructura cel·lular estanca en quasi tot el seu espessor.  
• Resistència elevada a la difusió de vapor d’aigua. 
• Indicat per evitar condensacions en les instal·lacions. 
• Redueix considerablement les pèrdues energètiques. 
• Indicat per evitar problemes de corrosió. 
• Aïllant acústic. 
• Material fàcil d’instal·lar. 
A més a més, aquest material ha de complir també amb les següents normes UNE: 
UNE 92.001, Aptat. 1,2,3 y 4 referent a aïllament tèrmic 
UNE 92.201, 92.202, 92.225, 92.226 y 92.227 referent a càlculs de aïllants tèrmics. 
UNE 92.106 y 92.228 referents a las escumes elastomèriques. 
Els aïllaments quan siguin vistos hauran de ser pintats amb pintura del tipus armafinis o 
similar.  
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Els espessors d’aïllament per a canonades i accessoris, expressats en mm, seran els 
indicats en la següent taula: 
 
Construcció de les línies frigorífiques 
Per a la construcció i posta en marxa de les línies frigorífiques s’hauran de seguir els 
següents punts: 
1. Realitzar el menor nombre possible de soldadures. En les unions abocardades 
s’haurà de tenir especial cura en el tall del tub, i alhora d’utilitzar l’abocardador s’ha 
de tenir en compte  la següent taula, amb objecte de que la conificació del tub tingui 
el tamany adequat: 
Tamay del tub de 
coure 
Ø 6.4 
(1/4”) 
Ø 9.5 
(3/8”) 
Ø 12.7 
(1/2”) 
Ø15.9 
(5/8”) 
Ø19.1 
(3/4”) 
A 0.5 mm 1.0 mm 
B 8.3~8.7 12.0~12.4 15.4~15.8 18.6~19 22.9~23.3 
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2. Realitzar les soldadures introduint en l’interior gas inert (nitrògen sec) amb el fi 
d’evitar la producció de “cascarilla”, i seguint les instruccions en quant al material de 
soldadura a utilitzar, les distàncies de inserció de tub en tub i les diferents 
temperatures de fusió. 
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3. En el procediment de soldadura es seguiran els seguents pasos per a soldar de dalt a 
baix.
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4. Provar fuites en el circuit obrint totes les vàlvules existent i introduint nitrogen sec en el 
circuit sense sobrepassar una pressió de 12 kg/cm2 i revisar les soldadures amb 
escuma de sabó. 
 
5. Efectuar el buit de l’instal·lació. El buit te per objecte el vaporitzar la humitat de l’interior 
dels tubs i extreura-la, deixant els tubs completament secs. El grau de buit a efectuar 
per a gasificar aquesta humitat depend de la temperatura ambient i es determina 
segons la següent taula. S’ha d’utilitzar una bomba capaz de produir un alt grau de buit 
(més de 5 mmHg). Es requereix a més a més d’un grau comparativament elevat de 
capacitat d’expulsió (uns 40 l/min). Abans de començar l’operació de secat per buit, 
s’ha de verificar el manometre per assegurar-se de que la bomba pot produir un buit 
d’aquestes dimensions. 
 
 
Punt d’ebullició de 
l’aigua (°C) 
 
Pressió Absoluta 
(mmHg) 
 
Pressió 
manomètrica    
(mmHg) 
 
40 
 
55 
 
-705 
 
30 
 
36 
 
-724 
 
26,7 
 
25 
 
-735 
 
24,4 
 
23 
 
-737 
 
22,2 
 
20 
 
-740 
 
20,6 
 
18 
 
-742 
 
17,8 
 
15 
 
-745 
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Punt d’ebullició de 
l’aigua (°C) 
 
Pressió Absoluta 
(mmHg) 
 
Pressió 
manomètrica    
(mmHg) 
 
15,0 
 
13 
 
-747 
 
11,7 
 
10 
 
-750 
 
7,2 
 
8 
 
-752 
 
0 
 
5 
 
-755 
 
6. Terminat aquest procés, s’ha de tancar la vàlvula d’aspiració del manòmetre i en lloc 
de la bomba s’ha de connectar una ampolla de refrigerant R-410a. S’ha d’obrir la 
vàlvula de l’ampolla, purgar el tub de càrrega per eliminar l’aire introduït al 
desconnectar la bomba i seguidament obrir la vàlvula d’aspiració que donarà pas al 
refrigerant (carregar sempre en fase gasosa). Una vegada equilibrades les pressions 
de l’ampolla i el circuit frigorífic serà precís ficar en marxa el compressor per 
aconseguir la quantitat de refrigerant exacta lo qual es podrà comprovar observant 
les pressions de baixa i alta del circuit així com el consum elèctric del compressor.  La 
pressió indicada en el manòmetre d’alta ha de ser la que correspongui a una 
temperatura de condensació superior en 10 o 15ºC a la temperatura de l’aire de 
condensació, sent la temperatura de la línia de líquid a la sortida de condensador de 
5ºC aproximadament per sota de la temperatura de condensació que dona la pressió 
marcada en el manòmetre d’alta. 
7. Finalment es comprovaran les temperatures d’aire de retorn, impulsió (tant en 
l’evaporador com en el condensador), on ha d’existir una diferència de temperatura 
entre 8 a 11ºC en el costat evaporador i de 10 a 15ªC en el costat del condensador, 
depenen de la instal·lació que s’està realitzant. 
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CONDUCTES DE XAPA D’ACER GALVANITZAT AÏLLATS INTERIOR O EXTERIORMENT 
 
Característiques de l’element instal·lat:  
Les xarxes de distribució d’ aire es construiran mitjançant conducte de  xapa galvanitzada de 
secció circular i rectangular o quadrada, aïllats  interiorment mitjançant VN-36, o bé 
exteriorment amb material IBR - 45. Seran rectes i llisos en el seu interior, amb juntes Tipus 
Metto.  L’ espessor de la xapa serà de 0.8 mm fins a 750 mm de costat o diàmetre, i de 1 mm 
pel superior. Es faran creus estampades per a reforçar-lo. 
Les brides per a conductes de fins a 600 mm seran del Tipus beina, fins a 1.500 Tipus "T", i 
superiors seran d’ angular laminat de 40 x 40 x 4, amb una capa d' imprimació i costats dels 
conductes amb angulars muntats diagonalment. 
Per aquest apartat s’han de considerar el Reglament d’ Instal·lacions Tèrmiques en els 
Edificis i les corresponents normes UNE 100.101  i U.N.E. 100.102. 
 
Condicions del procés d’instal·lació: 
Totes les unions de conductes seran estanques, i a prova de fuites d’ aire, pel qual s' aplicarà 
segelladora de 3 mm en les cantonades dels conductes.  Els conductes de fins a 450 m es 
suspendran dels sostres amb platines galvanitzades de 15 mm, abraçant el conducte per la 
seva cara inferior, i fixades al mateix. Els de dimensions superiors es suspendran amb 
varetes d’ acer i angulars laminats galvanitzats per la seva cara inferior. 
Totes les unions de conductes amb el climatitzador es faran amb maneguet elàstic, 
imputrescible, impermeable i ignífug. Totes les corbes portaran alabs direccionals. 
En el pas de conductes junt a elements metàl·lics que ofereixin possibilitat d’ un contacte 
fortuït es disposarà un element aïllant entre aquest i el conducte per a evitar la transmissió de 
vibracions. 
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L’ ancoratge a l’ estructura de l’ edifici es farà de manera que quedin  lliures de qualsevol 
Tipus de vibració.  
Als llocs on els conductes travessin obra civil es protegirà el voltant  mitjançant xapa 
galvanitzada sent al menys 2 mm de gruix.  
Així mateix, s’ instal·laran comportes tallafoc a tots  els punts on canvi el Sector d’ Incendis.    
 
Connexions flexibles: 
Es disposaran connexions flexibles en tots aquells equips rotatius capaços de produir 
vibracions o transmetre sorolls procedents d' ells mateixos als conductes. 
L’ ample mínim de la banda flexible serà de 10 cm, sent la llana fina, fixant-se mitjançant 
banda d' acer fortament engatillat a la llana longitudinalment. 
 
Canvis de direcció: 
Els canvis de direcció o colzes tindran un radi en l’ eix no inferior a 1.5 vegades la base del 
conducte. 
 
Derivacions: 
S’ apliquen les mateixes condicions que pels conductes.  La pendent màxima després de la 
derivació en el conducte principal o secundari serà com a molt del 15 %. 
 
Alabs direccionals: 
Totes les derivacions o canvis de direcció que ho precisin, o conductes que sobrepassin les 
proporcions de 3 / 1 portaran alabs direccionals. Presentaran forma corbada i  aerodinàmica 
per a dirigir el flux d’ aire cap a on calgui, evitant turbulències .  
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Es posaran sempre en els colzes en què la relació R / D sigui menor que 1. 
 
Dispositius per a salvar obstacles: 
Les canonades, conduccions elèctriques, elements estructurals i altres, ha d’ evitar-se 
sempre que interfereixin amb els conductes, especialment en corbes i derivacions, per a no 
provocar pèrdues de càrrega. 
On forçosament calgui travessar, es seguiran les següents recomanacions: 
- S' aïllarà tèrmicament qualsevol canonada o element que contingui en el seu 
interior un fluid capaç de cedir calor o fred o produir condensacions. 
- Es disposarà una coberta aerodinàmica en tots els elements de diàmetre 
superior a 100 mm. 
- Si l' obstacle obstrueix el 20 % de la secció, aquesta s’ augmentarà per a 
salvar l’ obstacle, o dividir-se en dos conductes. 
- Si l' obstacle només obstrueix una cantonada del conducte, aquesta es 
reduirà per a salvar-ho, sempre i quan es mantingui almenys un 80 % de la 
secció primitiva. 
 
Canvis de secció: 
Els canvis de secció del conducte es faran de tal manera que la pendent en qualsevol costat 
de la peça de transició formada amb l' eix del conducte sigui inferior al 15 %. 
El muntatge de la instal·lació es farà ajustant-se a l' indicat per la direcció facultativa. 
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Unitat i criteri d’amidament: 
Metre línia i m² instal·lat, mesurat segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements.  Aquest criteri inclou les pèrdues de  material com a conseqüència de retalls.  
 
CONDUCTES DE XAPA D’ACER GALVANITZAT SENSE AÏLLAR 
 
Característiques de l’element instal·lat: 
Les xarxes de distribució d’ aire es construiran mitjançant conducte de  xapa galvanitzada de 
secció circular i rectangular o quadrada. Seran rectes i llisos en el seu interior, amb juntes 
Tipus Metto. L’ espessor de la xapa serà de 0.8 mm fins a 750 mm de costat o diàmetre, i de 
1 mm pel superior. Es faran creus estampades per a reforçar-lo. 
Les brides per a conductes de fins a 600 mm seran del Tipus beina, fins a 1.500 Tipus "T", i 
superiors seran d’ angular laminat de 40 x 40 x 4, amb una capa d' impregnació i costats dels 
conductes amb angulars muntats. 
Per aquest apartat s’han de considerar el Reglament d’ Instal·lacions Tèrmiques en els 
Edificis i les corresponents normes UNE 100.101  i U.N.E. 100.102. 
 
Condicions del procés d’instal·lació: 
Totes les unions de conductes seran estanques, i a prova de fuites d’ aire, pel qual s' aplicarà 
segelladora de 3 mm en les cantonades dels conductes. 
Els conductes de fins a 450 m es suspendran dels sostres amb platines galvanitzades de 15 
mm, abraçant el conducte per la seva cara inferior, i fixades al mateix. Els de dimensions 
superiors es suspendran amb varetes d’ acer i angulars laminats galvanitzats per la seva 
cara inferior. 
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Totes les unions de conductes amb el climatitzador es faran amb maneguet elàstic, 
imputrescible, impermeable e ignífug. Totes les corbes portaran alabs direccionals. 
En el pas de conductes junt a elements metàl·lics que ofereixin possibilitat d’ un contacte 
fortuït es disposarà un element aïllant entre aquest i el conducte per a evitar la transmissió de 
vibracions. 
L’ ancoratge a l’ estructura de l’ edifici es farà de manera que quedin  lliures de qualsevol 
Tipus de vibració.  
Als llocs on els conductes travessin obra civil es protegirà el voltant  mitjançant xapa 
galvanitzada sent al menys 2 mm de gruix.  
Així mateix, s’ instal·laran comportes tallafoc a tots  els punts on canvi el Sector d’ Incendis.    
 
Connexions flexibles: 
Es disposaran connexions flexibles en tots aquells equips rotatius capaços de produir 
vibracions o transmetre sorolls procedents d’ ells mateixos als conductes. 
L’ ample mínim de la banda flexible serà de 10 cm, sent la llana fina, fixant-se mitjançant 
banda d' acer fortament engatillat a la llana longitudinalment. 
 
Canvis de direcció: 
Els canvis de direcció o colzes tindran un radi en l’ eix no inferior a 1.5 vegades la base del 
conducte. 
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Direccions: 
S’ apliquen les mateixes condicions que pels conductes. 
La pendent màxima després de la derivació en el conducte principal o secundari serà com a 
molt del 15 %. 
 
Alabs direccionals: 
Totes les derivacions o canvis de direcció que ho precisin, o conductes que sobrepassin les 
proporcions de 3 / 1 portaran alabs direccionals. Presentaran forma corbada i  aerodinàmica 
per a dirigir el flux d’ aire cap a on calgui, evitant turbulències .  
Es posaran sempre en els colzes en què la relació R / D sigui menor que 1. 
 
Dispositius per a salvar obstacles: 
Les canonades, conduccions elèctriques, elements estructurals i altres, ha d’ evitar-se 
sempre que interfereixin amb els conductes, especialment en corbes i derivacions, per a no 
provocar pèrdues de càrrega. 
On forçosament calgui travessar, es seguiran les següents recomanacions: 
• S’ aïllarà tèrmicament qualsevol canonada o element que contingui en el seu interior 
un fluid capaç de cedir calor o fred o produir condensacions. 
• Es disposarà una coberta aerodinàmica en tots els elements de diàmetre superior a 
100 mm. 
• Si l’ obstacle obstrueix el 20 % de la secció, aquesta s’ augmentarà per a salvar 
l'obstacle, o dividir-se en dos conductes. 
• Si l’ obstacle només obstrueix una cantonada del conducte, aquesta es reduirà per a 
salvar-ho, sempre i quan es mantingui almenys un 80 % de la secció primitiva. 
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Canvis de secció: 
Els canvis de secció del conducte es faran de tal manera que la pendent en qualsevol costat 
de la peça de transició formada amb l’ eix del conducte sigui inferior al 15 %. 
El muntatge de la instal·lació es farà ajustant-se a l’ indicat per la direcció facultativa. 
 
Unitat i criteri d’amidament: 
Metre línia i m² instal·lat, mesurat segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements.  Aquest criteri inclou les pèrdues de  material com a conseqüència de retalls.  
 
CONDUCTES DE PLANXA D’ESCUMA DE POLIURETÀ 
 
Característiques de l’element instal·lat: 
Les xarxes de distribució d’ aire es construiran mitjançant xapes d’ escuma de poliuretà 
dissenyats per a una velocitat màxima de 8 m/sg, aïllats interiorment amb el material 
esmentat. 
Es conformaran amb dues làmines d’ alumini de 15 micres d’ espessor, encolades a un 
paper Krafft, i reblertes d’ escuma de poliuretà, prenent un gruix de 2 cm.  Aniran acabats en 
vena d’ escaiola. 
Tindran secció rectangular o quadrada, construïts i muntats de forma impecable sense que 
presentin deformacions degudes a grans dimensions o longituds excessives entre suports. 
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Condicions del procés d’instal·lació: 
Els conductes s’ ajustaran a les dimensions especificades en els plànols, a no ser que es 
digui el contrari. 
Els conductes en el seu interior seran perfectament llisos amb juntes perfectament 
estanques. 
Es muntaran de tal forma que no rebin cap vibració de l’ estructura. 
No es poden penjar de filferros, ni es penjarà d’ ells altres elements. 
Seran rectes i llisos en el seu interior, amb juntes Tipus Metto. 
Totes les unions de conductes seran estanques, i a prova de fuites d’ aire, pel qual s’ 
aplicarà selladora de 3 mm en les cantonades dels conductes. 
Totes les unions de conductes amb el climatitzador es faran amb maneguet elàstic, 
imputrescible, impermeable i ignífug. Totes les corbes portaran alabs direccionals. 
En el pas de conductes junt amb  elements metàl·lics que ofereixin possibilitat d’ un contacte 
fortuït es disposarà un element aïllant entre aquest i el conducte per a evitar la transmissió de 
vibracions. 
Als llocs on els conductes travessin obra civil es protegirà el voltant  mitjançant xapa 
galvanitzada sent al menys 2 mm de gruix.  
Així mateix, s’ instal·laran comportes tallafoc a tots els punts on canvi el Sector d>Incendis.    
 
Connexions flexibles: 
Es disposaran connexions flexibles en tots aquells equips rotatius capaços de produir 
vibracions o transmetre sorolls procedents d’ ells mateixos als conductes. 
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L’ ample mínim de la banda flexible serà de 10 cm, sent la llana fina, fixant-se mitjançant 
banda d' acer fortament engatillat a la llana longitudinalment. 
 
Canvis de direcció: 
Els canvis de direcció o colzes tindran un radi en l’ eix no inferior a 1.5 vegades la base del 
conducte. 
 
Derivacions: 
S’ apliquen les mateixes condicions que pels conductes. La pendent màxima després de la 
derivació en el conducte principal o secundari serà com a molt del 15 %. 
 
Alabs direccionals: 
Totes les derivacions o canvis de direcció que ho precisin, o conductes que sobrepassin les 
proporcions de 3 / 1 portaran alabs direccionals. Presentaran forma corbada i  aerodinàmica 
per a dirigir el flux d’ aire cap a on calgui, evitant turbulències .  
Es posaran sempre en els colzes en què la relació R / D sigui menor que 1. 
 
Dispositius per a salvar obstacles: 
Les canonades, conduccions elèctriques, elements estructurals i altres ha d’ evitar-se sempre 
que interfereixin amb els conductes, especialment en corbes i derivacions, per a no provocar 
pèrdues de càrrega. 
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On forçosament calgui travessar, es seguiran les següents recomanacions: 
- S’ aïllarà tèrmicament qualsevol canonada o element que contingui en el seu 
interior un fluid capaç de cedir calor o fred o produir condensacions. 
- Es disposarà una coberta aerodinàmica en tots els elements de diàmetre 
superior a 100 mm. 
- Si l’ obstacle obstrueix el 20 % de la secció, aquesta s’ augmentarà per a 
salvar l'obstacle, o dividir-se en dos conductes. 
- Si l’ obstacle només obstrueix una cantonada del conducte, aquesta es 
reduirà per a salvar-ho, sempre i quan es mantingui almenys un 80 % de la 
secció primitiva. 
 
Canvis de secció: 
Els canvis de secció del conducte es faran de tal manera que la pendent en qualsevol costat 
de la peça de transició formada amb l’ eix del conducte sigui inferior al 15 %. 
El muntatge de la instal·lació es farà ajustant-se a l’ indicat per la direcció facultativa. 
 
Unitat i criteri d’amidament: 
Metre línia i m² instal·lat, mesurat segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements. Aquest criteri inclou les pèrdues de  material com a conseqüència de retalls.  
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INSONORITZADORS, ELEMENTS ANTIVIBRATÒRIS I BANCADES DE FORMIGÓ 
 
Característiques de l’element instal·lat: 
INSONORITZACIÓ 
Els nivells sonors continus equivalents màxims que es poden aconseguir es reflecteixen en 
el següent quadre: 
 
 
TIPUS D’ EDIFICI 
 
LOCAL 
 
DURANT EL DIA 
de 8 a 22 h 
 
DURANT LA NIT 
de 22 a 8 h. 
 
Residencial privat. 
 
Estances 
Dormitoris 
Serveis 
Zones comuns. 
 
45 
40 
50 
50 
 
40 
30 
-- 
-- 
 
 
 
Residencial privat. 
 
Estances 
Dormitoris 
Serveis 
Zones Comuns 
 
 
45 
40 
50 
50 
 
40 
-- 
-- 
-- 
 
Administratiu/oficines 
 
Despatxos 
Professionals. 
Oficines 
Zones comuns 
 
 
45 
40 
45 
50 
 
40 
-- 
-- 
-- 
 
Docent 
 
Aules 
Sales de lectura. 
Zones Comuns 
 
40 
35 
50 
 
 
 
Sanitari. 
 
Estances. 
Dormitoris. 
Sales comuns. 
 
45 
30 
50 
 
-- 
-- 
-- 
 
Aquests valors màxims són els mateixos que no es poden sobrepassar, dins la sala 
considerada, produïts per les instal·lacions. 
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SILENT BLOCKS I BANCADES. 
Es disposaran, per tal de no transmetre vibracions a l’ estructura molles anti vibratòries sota 
tots els elements mecànics (Bombes acceleradores, plantes frigorífiques, etc). Seran del 
Tipus recomanat pel fabricant de la màquina que suportin. 
Tots els elements anti vibratòries que intervinguin en una bancada o equip tindran la mateixa 
freqüència natural, cedint igual longitud d’ ona sota de la càrrega corresponent. 
Sota dels elements comentats es disposaran bancades d’ inèrcia, constituït per una llosa de 
formigó, conformat perimetral per perfils d' acer laminat. El formigó serà H-150 lleugerament 
armat en el cas que la llosa es recolzi en tota la seva superfície, i amb l' armat que doni el 
càlcul si la llosa va suspesa d’ elements metàl·lics. 
Entre la llosa i la base de suport, tant si es recolza directament, com de perfils auxiliars, es 
disposaran per elements multicapes capaços d’ absorbir les baixes freqüències que són la 
principal font de problemes. 
Aquest element acústic està compost per un conjunt resistent a base de sandvitx format per 
dues capes de contra xapat de fusta, dins de les quals es disposarà una capa de material 
amortidor acústic de 10 mm d’ espessor mínima. 
Si el nivell de so que es pugui transmetre es considera que és superior als nivells 
aconsellables es disposaran elements esmorteïdors de sons aeris, composat per caixes de 
material absorbent acústic. Es despistaran principalment al voltant dels motors dels 
compressors i de les boques d' admissió i expulsió dels ventiladors, principalment axials. 
En cas de ser sales interiors, es procedirà a revestir els paraments amb material absorbent 
acústic. 
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Condicions del procés d’instal·lació: 
Pel cas del silent-blocks, quedaran instal·lats de forma que suportin igual càrrega. 
La forma de fixació dels anti vibratòries ha de ser aquella que millor permetin la funció a la 
que es destinen, poden estar realitzades mitjançant espàrrec o punts de soldadura.  
S’ instal·laran limitadors d' amplitud en aquells casos en què es prevegi un fort balanceig en 
arrencades i parades. 
S’ admeten elements anti vibratòries metàl·lics i de cautxú, havent-se d' assegurar en aquest 
cas que els productes petrolífers no l' afectaran. Quan siguin de cautxú seran auto lliscants 
Es seguiran les indicacions del fabricant de l’ element que suportin. 
Pel muntatge de la llosa es procedirà a la neteja del terra on es recolzi de forma que no hi 
hagi cap irregularitat. 
S’ estendrà la capa de material aïllant acústic d’ alta densitat, evitant deixar racons buits i 
amb una total continuïtat en la trobada amb parets, pilars i altres elements estructurals. En 
aquests casos es remuntarà el material almenys 20 cm sobre aquests elements. Sobre d’ ell 
s' estendrà el material aïllant, i a sobre s' hi disposarà la llosa. 
 
Unitat i criteri de medició: 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons l’ especificació del projecte. 
 
Normatives d’obligat compliment: 
NBE-CA 88. Norma bàsica sobre les condicions acústiques als edificis. 
Instrucció tècnica sobre instal·lacions de climatització, calefacció i Aigua Calenta Sanitària. 
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ACCESSORIS: 
 
Característiques de l’element instal·lat: 
S’ instal·laran termòmetres de mercuri amb envoltant metàl·lic a l’ anada i  retorn de la 
canonada de distribució d’ aigua tractada, col·locant-se de  manera que es permeti la lectura 
fàcilment.  
Així mateix es muntaran manòmetres a totes les canonades d’ impulsió i  aspiració d’ 
electrobombes, col·lectors de distribució, i entrades de les  bateries dels climatitzadors.  
Les esferes dels elements abans nomenats seran com mínim de 60 mm., i  la connexió de 
1/2", estant la graduació de l’ esfera en metres columna  d’ aigua, i amb valors d’ acord amb 
la pressió a mesurar.  
Es col·locaran filtres amb cos de ferro i malla d’ acer inoxidable.  
A tots els punts on calgui, es muntaran juntes anti vibratòries de cautxú  revestit exteriorment 
amb material sintètic, disposant de brides d’ acer  com element de connexió.  
Per compensar els canvis de volum d’ aigua produïts a l’ instal·lació a  causa de les 
variacions de temperatura s’ instal·larà un vas d’ expansió de  nitrogen tancat, proveït de 
vàlvula de seguretat i manòmetre, tarat a la  pressió de treball preestablerta.  
 
Condicions del procés d’instal·lació: 
Es farà ajustant-se a les indicacions i plànols del projecte.  
 
Unitat i criteri d’amidament: 
Unitat de quantitat instal·lada segons les especificacions del projecte.  
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SUPORTS 
 
Característiques de l’element instal·lat: 
Les xarxes de distribució d’ aigua estaran fermament suportades  mitjançant collarets o 
abraçadores d’ acer forjat en intervals menors dels que es diuen en la taula adjunta, de Tipus 
suspensor previstos d’ elements tensors o altres elements  d’ ajust. 
 Els suspensors deuran suportar les canonades plenes de fluid, comptant  amb un factor de 
seguretat de 6 vegades el seu pes màxim, de tal  manera que no existeixin vinclaments o 
deformacions innecessàries. 
Els  extrems seran roscats 50 mm com a mínim, per a permetre la regulació de l’ alçada de 
les canonades. 
Les abraçadores portaran un cèrcol de goma entre ella i la canonada, per a evitar la 
transmissió de vibracions a l' estructura de l' edifici. 
Els suports estaran dissenyats de manera que permetin una lliure dilatació i evitin l’ existència 
de ponts tèrmics.  
Els suports estaran distanciats segons el diàmetre de la canonada tal com  indica la següent 
taula:  
    
Diàmetre de la canonada  
  
Diàmetre entre suports 
   Fins 1 1/4"   3 m 
   Fins 2 1/2"    4 m 
   Fins 42  6 m 
   Fins 6" en endavant  8 m 
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Les canonades a les que circulin fluïts a mitja i alta temperatura, estaran proveïdes de 
suports que permetin la continuïtat de l’ aïllament.   
Per ell, l’ aïllament serà abraçat, per un maneguet de xapa, al qual es fixarà el suport. 
Qualsevol Tipus de suport, necessari en tota instal·lació inclourà per mòduls, brides, corrons, 
cadiretes, anguladors o qualsevol element precís per completar la subjecció o suspensió. 
 
Condicions del procés d’instal·lació: 
Quan dos o mes canonades tinguin recorreguts paral·lels i estiguin situades a la mateixa 
alçada, podran tenir un suport comú suficientment rígid, seleccionant les varetes de 
suspensió, tenint en compte els pesos addicionals. 
El suport de les canonades es farà amb preferència als punts fixos i parts centrals dels trams 
de canonades, deixant les zones de possible moviment, tals com corbes, etc. 
L’ instal·lador s’ abstindrà de subjectar els suports o penjadors en formigó pretensat, maó de 
cantell, falsos sostres, canonades d’ altra instal·lació conductora, sempre i quan no hagi estat 
aprovada per la Direcció d’ Obra. 
 
Unitat i criteri d’amidament: 
Unitat de quantitat instal·lada segons les especificacions del projecte.  
Normativa d’obligat compliment: 
Reglament d’ Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.  
Per a aïllar les ja instal·lades es farà un tall longitudinalment a les conquilles. Un cop tallades 
s’ encaixaran amb la canonada. El tall i les unions es segellaran amb pegament aplicat en 
una capa fina i uniforme, pressionant les dues capes fortament una contra l'altre. S'aïllaran 
igualment totes les vàlvules i accessoris. 
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El codi de colors per a la identificació de les següents xarxes de canonada serà definit per la 
D.F. Així mateix, en els trams rectes s’ indicarà en distàncies no superiors a 5 metres la 
direcció del fluid. 
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2 ESTAT DE MEDICIONS I PRESSUPOST: 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01.01 CLIMATITZACIÓ                                                   
SUBCAPÍTULO 01.01.01.PF PRODUCCIÓ DE FRED                                               
U-12ME       u   PANASONIC U-12ME3XPQ-1                                          
Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat exterior de recuperació de calor, inver-
ter (Serie ME3) gama URBAN MULTI (R410a) de PANASONIC, de capacitat frigorífica 30.000
kcal/h i capacitat calorífica  32.300 kcal/h, 10.800 m3/h i 60 dB(A). Model U-12ME3XPQ-1, Inclou
accessoris de muntatge.
Amb desguassos, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcio-
nament i instal·lació. inclou part proporcional de bancades de formigó recolzats a coberta amb mate-
rial elàstic per ev itar transmissió de v ibracions.
Planta soterrani 1 1,00
1,00 13.453,20 13.453,20
U-16ME       u   PANASONIC U-16ME3XPQ-1                                          
Suministrament, muntatge y  posada en funcionament d'Unitat exterior de recuperació de calor, Inver-
ter (Serie ME3), gama URBAN MULTI (R410a) de PANASONIC, de capacitat frigorífica 40.000
kcal/h i capacitat calorífica 43.000 kcal/h, 12.600 m3/h i 60 dB(A). Model U-16ME3XPQ-1. Inclou
accessoris de muntatge.
Amb desguassos, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcio-
nament i instal·lació. inclou part proporcional de bancades de formigó recolzats a coberta amb mate-
rial elàstic per ev itar transmissió de v ibracions.
Planta 1, 2, 3 i 4 4 4,00
4,00 17.977,50 71.910,00
PA-18ME      u   PANASONIC PA-18ME3XPQ                                           
Suministrament, muntatge y  posada en funcionament d'Unitat exterior de recuperació de calor, Inver-
ter (Serie ME3), gama URBAN MULTI (R410a) de PANASONIC, de capacitat frigorífica 43.400
kcal/h i capacitat calorífica 48.500 kcal/h, 21.600 m3/h i 61 dB(A). Model PA-18ME3XPQ
(U-8ME3XPQ + U-10ME3XPQ + CZ-32PJ3PQ). Inclou accessoris de muntatge.
Amb desguassos, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcio-
nament i instal·lació. inclou part proporcional de bancades de formigó recolzats a coberta amb mate-
rial elàstic per ev itar transmissió de v ibracions.
Planta baix a 1 1,00
1,00 20.738,70 20.738,70
U-16MX       u   PANASONIC U-16MX4XPQ-1                                          
Suministrament, muntatge y  posada en funcionament d'Unitat exterior amb bomba de calor, Inverter
(Serie MX4), gama URBAN MULTI (R410a) de PANASONIC, de capacitat frigorífica 38.700
kcal/h i capacitat calorífica 43.000 kcal/h, 19.200 m3/h i 60 dB(A). Model U-16MX4XPQ-1. Inclou
accessoris de muntatge.
Amb desguassos, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcio-
nament i instal·lació. inclou part proporcional de bancades de formigó recolzats a coberta amb mate-
rial elàstic per ev itar transmissió de v ibracions.
Distribuidor central 1 1,00
1,00 15.735,60 15.735,60
CU-L24       u   PANASONIC CU-L24DBE5                                            
Suministrament, muntatge y  posada en funcionament d'Unitat exterior, Inverter , gama FLEXY SYS-
TEM (R410a) de PANASONIC, de capacitat frigorífica 5.418 kcal/h i capacitat calorífica 6.106
kcal/h, 2.880 m3/h i 47 dB(A). Model CU-L24DBE5. Inclou accessoris de muntatge.
Amb desguassos, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcio-
nament i instal·lació. inclou part proporcional de bancades de formigó recolzats a coberta amb mate-
rial elàstic per ev itar transmissió de v ibracions.
Sala rack 1 1,00
1,00 1.567,20 1.567,20
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CU-L43       u   PANASONIC CU-L43DBE8                                            
Suministrament, muntatge y  posada en funcionament d'Unitat exterior, Inverter , gama FLEXY SYS-
TEM (R410a) de PANASONIC, de capacitat frigorífica 10.750 kcal/h i capacitat calorífica 12.040
kcal/h, 5.880 m3/h i 53 dB(A). Model CU-L43DBE8. Inclou accessoris de muntatge.
Amb desguassos, antiv ibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcio-
nament i instal·lació. inclou part proporcional de bancades de formigó recolzats a coberta amb mate-
rial elàstic per ev itar transmissió de v ibracions.
Planta coberta 1 1,00
1,00 2.525,40 2.525,40
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01.01.PF PRODUCCIÓ DE FRED........ 125.930,10
SUBCAPÍTULO 01.01.02.FR DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS-REFRIGERANT                               
1/4          m   Tub coure recuit,D=1/4'',G=0,80mm,UNE-EN 12735-1,soldat capil.Ag
Tub de coure recuit d'1/4'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix , segons especificacions de la
norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat superfi-
cialment
PLANTA 00 31 1,05 32,55
PLANTA 01 46,5 1,05 48,83
PLANTA 02 39 1,05 40,95
PLANTA 03 36,5 1,05 38,33
PLANTA 04 35 1,05 36,75
197,41 4,44 876,50
3/8          m   Tub coure recuit,D=3/8'',G=0,80mm,UNE-EN 12735-1,soldat capil.Ag
Tub de coure recuit de 3/8'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix, segons especificacions de la
norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat superfi-
cialment
PLANTA 00 90 1,05 94,50
PLANTA 01 56,5 1,05 59,33
PLANTA 02 58,5 1,05 61,43
PLANTA 03 56 1,05 58,80
PLANTA 04 57 1,05 59,85
PLANTA 05 22 1,05 23,10
MUNTANT M1 25 1,02 25,50
MUNTANT M2 9 1,02 9,18
391,69 5,83 2.283,55
1/2          m   Tub coure recuit,D=1/2'',G=0,81mm soldat capil.Ag,col.superf.   
Tub de coure recuit d'1/2'' de diàmetre nominal, de 0,81 mm de gruix , soldat per capil.laritat amb sol-
dadura amb aliatge de plata, col.locat superficialment
PLANTA 00 31 1,05 32,55
PLANTA 01 55,5 1,05 58,28
PLANTA 02 39 1,05 40,95
PLANTA 03 40 1,05 42,00
PLANTA 04 44 1,05 46,20
MUNTANT M4 15 1,02 15,30
MUNTANT M3 9 1,02 9,18
244,46 6,56 1.603,66
5/8          m   Tub coure recuit,D=5/8'',G=1,00mm,UNE-EN 12735-1,soldat capil.Ag
Tub de coure recuit de 5/8'' de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix , segons especificacions de la
norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat superfi-
cialment
PLANTA 00 62,5 1,05 65,63
PLANTA 01 31,5 1,05 33,08
PLANTA 02 31,5 1,05 33,08
PLANTA 03 36 1,05 37,80
PLANTA 04 27 1,05 28,35
PLANTA 05 4 1,05 4,20
MUNTANT M7 25 1,02 25,50
MUNTANT M6 22 1,02 22,44
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MUNTANT M5 22 1,02 22,44
MUNTANT M4 15 1,02 15,30
MUNTANT M3 15 1,02 15,30
303,12 7,82 2.370,40
3/4          m   Tub coure recuit,D=3/4'',G=1,00mm,UNE-EN 12735-1,soldat capil.Ag
Tub de coure recuit de 3/4'' de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix , segons especificacions de la
norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat superfi-
cialment
PLANTA 00 6,5 1,05 6,83
PLANTA 01 11 1,05 11,55
PLANTA 02 12 1,05 12,60
PLANTA 03 14 1,05 14,70
PLANTA 04 11 1,05 11,55
PLANTA 05 18 1,05 18,90
76,13 8,77 667,66
7/8          m   Tub coure recuit,D=7/8'',G=1,00mm,UNE-EN 12735-1,soldat capil.Ag
Tub de coure recuit de 7/8'' de diàmetre nominal, d'1,00 mm de gruix , segons especificacions de la
norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat superfi-
cialment
PLANTA 00 21 1,05 22,05
PLANTA 01 14 1,05 14,70
PLANTA 02 17,5 1,05 18,38
PLANTA 03 14 1,05 14,70
PLANTA 04 19 1,05 19,95
MUNTANT M1 25 1,05 26,25
MUNTANT M2 9 1,05 9,45
125,48 9,74 1.222,18
1-1/8        m   Tub coure semid.,D=1'' 1/8,G=1,00mm,UNE-EN 12375-1,soldat capil.
Tub de coure semidur d'1'' 1/8 de diàmetre nominal, d11,00 mm de gruix , segons especificacions de
la norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat su-
perficialment
PLANTA 01 9 1,05 9,45
PLANTA 02 9,5 1,05 9,98
PLANTA 03 10 1,05 10,50
PLANTA 04 9 1,05 9,45
MUNTANT M7 25 1,02 25,50
MUNTANT M6 22 1,02 22,44
MUNTANT M5 22 1,02 22,44
MUNTANT M4 15 1,02 15,30
MUNTANT M3 15 1,02 15,30
MUNTANT M2 15 1,02 15,30
MUNTANT M1 9 1,02 9,18
164,84 11,56 1.905,55
AILL64       m   Aïllament escuma elast.p/canon.fredes,Dext.tub=64mm,G=29,0mm,Din
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de
64 mm de diàmetre exterior, de 29,0 mm de gruix  promig, amb un diàmetre interior aprox imat de l'aï-
llament de 66 mm, amb una conductiv itat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació M1 de reac-
ció al foc, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment
PLANTA 00 31 1,05 32,55
PLANTA 01 46,5 1,05 48,83
PLANTA 02 39 1,05 40,95
PLANTA 03 36,5 1,05 38,33
PLANTA 04 35 1,05 36,75
197,41 19,36 3.821,86
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AILL10       m   Aïllament escuma elast.p/canon.fredes,Dext.tub=10mm,G=19,0mm,Din
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de
10 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de gruix  promig, amb un diàmetre interior aprox imat de l'aï-
llament de 12 mm, amb una conductiv itat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació M1 de reac-
ció al foc, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment
PLANTA 00 90 1,05 94,50
PLANTA 01 56,5 1,05 59,33
PLANTA 02 58,5 1,05 61,43
PLANTA 03 56 1,05 58,80
PLANTA 04 57 1,05 59,85
PLANTA 05 22 1,05 23,10
MUNTANT M1 25 1,02 25,50
MUNTANT M2 9 1,02 9,18
391,69 5,20 2.036,79
AILL12       m   Aïllament escuma elast.p/canon.fredes,Dext.tub=12mm,G=19,0mm,Din
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de
12 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de gruix  promig, amb un diàmetre interior aprox imat de l'aï-
llament de 14 mm, amb una conductiv itat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació M1 de reac-
ció al foc, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment
PLANTA 00 31 1,05 32,55
PLANTA 01 55,5 1,05 58,28
PLANTA 02 39 1,05 40,95
PLANTA 03 40 1,05 42,00
PLANTA 04 44 1,05 46,20
MUNTANT M4 15 1,02 15,30
MUNTANT M3 9 1,02 9,18
244,46 7,18 1.755,22
AILL15       m   Aïllament escuma elast.p/canon.fredes,Dext.tub=15mm,G=19,0mm,Din
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de
15 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de gruix  promig, amb un diàmetre interior aprox imat de l'aï-
llament de 17 mm, amb una conductiv itat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació M1 de reac-
ció al foc, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment
PLANTA 00 62,5 1,05 65,63
PLANTA 01 31,5 1,05 33,08
PLANTA 02 31,5 1,05 33,08
PLANTA 03 36 1,05 37,80
PLANTA 04 27 1,05 28,35
PLANTA 05 4 1,05 4,20
MUNTANT M7 25 1,02 25,50
MUNTANT M6 22 1,02 22,44
MUNTANT M5 22 1,02 22,44
MUNTANT M4 15 1,02 15,30
MUNTANT M3 15 1,02 15,30
303,12 7,54 2.285,52
AILL18       m   Aïllament escuma elast.p/canon.fredes,Dext.tub=18mm,G=19,0mm,Din
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de
18 mm de diàmetre exterior, de 19,0 mm de gruix  promig, amb un diàmetre interior aprox imat de l'aï-
llament de 20 mm, amb una conductiv itat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació M1 de reac-
ció al foc, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment
PLANTA 00 6,5 1,50 9,75
PLANTA 01 11 1,05 11,55
PLANTA 02 12 1,05 12,60
PLANTA 03 14 1,05 14,70
PLANTA 04 11 1,05 11,55
PLANTA 05 18 1,05 18,90
79,05 8,15 644,26
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AILL22       m   Aïllament escuma elast.p/canon.fredes,Dext.tub=22mm,G=20,0mm,Din
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de
22 mm de diàmetre exterior, de 20,0 mm de gruix  promig, amb un diàmetre interior aprox imat de l'aï-
llament de 24 mm, amb una conductiv itat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació M1 de reac-
ció al foc, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment
PLANTA 00 21 1,05 22,05
PLANTA 01 14 1,05 14,70
PLANTA 02 17,5 1,05 18,38
PLANTA 03 14 1,05 14,70
PLANTA 04 19 1,05 19,95
MUNTANT M1 25 1,02 25,50
MUNTANT M2 9 1,02 9,18
124,46 8,51 1.059,15
AILL28       m   Aïllament escuma elast.p/canon.fredes,Dext.tub=28mm,G=21,0mm,Din
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes d'acer o coure de
28 mm de diàmetre exterior, de 21,0 mm de gruix  promig, amb un diàmetre interior aprox imat de l'aï-
llament de 30 mm, amb una conductiv itat tèrmica a 0° C de 0,035 W/mK i classificació M1 de reac-
ció al foc, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment
PLANTA 01 9 1,05 9,45
PLANTA 02 9,5 1,05 9,98
PLANTA 03 10 1,05 10,50
PLANTA 04 9 1,05 9,45
MUNTANT M7 25 1,02 25,50
MUNTANT M6 22 1,02 22,44
MUNTANT M5 22 1,02 22,44
MUNTANT M4 15 1,02 15,30
MUNTANT M3 15 1,02 15,30
MUNTANT M2 15 1,02 15,30
MUNTANT M1 9 1,02 9,18
164,84 9,50 1.565,98
HRBOX        ud  CZ-100HR1HS                                                     
Subministrament, muntatge i posada en funcionament de caixa inversora, gama URBAN MULTI de
PANASONIC, de 3 entrades i 2 sortides i fins a index de capacitat menor o igual a 100. Inclou ac-
cessoris de muntatge.
Model CZ-100HR1HS
63 63,00
63,00 765,00 48.195,00
REFNET       ud  CZ-P20/29/64/75BK12Q                                            
Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Kit derivador per a distribució de dos tubs,
gama URBAN MULTI de PANASOINC, de 2 sortides. Inclou accessoris de muntatge.
Model CZ-P20/29/64/75BK12Q.
8 8,00
8,00 117,90 943,20
REFNET3      ud  CZ-P20/29/64/75BK32Q                                            
Subministrament, muntatge i posada en funcionament de Kit derivador per a distribució de tres tubs,
gama URBAN MULTI de PANASOINC, de 2 sortides. Inclou accessoris de muntatge.
Model CZ-P20/29/64/75BK32Q.
57 57,00
57,00 166,50 9.490,50
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01.02.FR DISTRIBUCIÓ DE
FLUIDS REFRIGERANT
82.726,98
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SUBCAPÍTULO 01.01.03.UT UNITATS TERMINALS-AIRE                                          
S20FM        u   S-20FM3HPQ                                                      
Subministrament i col·locació d'unitat interior per a conductes amb ventilador centrífug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant,  de 2,2 kW de potència frigorífica màxima i 2,5 kW de potència calo-
rífica màxima, de 110 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
per a instal·lacions amb fluid refrigerant R410a, unida al conducte i amb totes les connexions fetes,
regulada y  en perfecte estat de funcionament, inclou element de control i accessoris
Marca PANASONIC model S-20FM3HPQ per a sèrie MX4 i ME3, gama URBAN MULTI.
2 2,00
2,00 1.134,00 2.268,00
S25FM        u   S-25FM3HPQ                                                      
Subministrament i col·locació d'unitat interior per a conductes amb ventilador centrífug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant,  de 2,8 kW de potència frigorífica màxima i 3,2 kW de potència calo-
rífica màxima, de 110 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
per a instal·lacions amb fluid refrigerant R410a, unida al conducte i amb totes les connexions fetes,
regulada y  en perfecte estat de funcionament, inclou element de control i accessoris
Marca PANASONIC model S-25FM3HPQ per a sèrie MX4 i ME3, gama URBAN MULTI.
12 12,00
12,00 1.175,40 14.104,80
S32FM        u   S-32FM3HPQ                                                      
Subministrament i col·locació d'unitat interior per a conductes amb ventilador centrífug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant,  de 3,6 kW de potència frigorífica màxima i 4,0 kW de potència calo-
rífica màxima, de 114 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
per a instal·lacions amb fluid refrigerant R410a, unida al conducte i amb totes les connexions fetes,
regulada y  en perfecte estat de funcionament, inclou element de control i accessoris
Marca PANASONIC model S-32FM3HPQ per a sèrie MX4 i ME3, gama URBAN MULTI.
7 7,00
7,00 1.190,70 8.334,90
S40FM        u   S-40FM3HPQ                                                      
Subministrament i col·locació d'unitat interior per a conductes amb ventilador centrífug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant,  de 4,5 kW de potència frigorífica màxima i 5,0 kW de potència calo-
rífica màxima, de 127 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
per a instal·lacions amb fluid refrigerant R410a, unida al conducte i amb totes les connexions fetes,
regulada y  en perfecte estat de funcionament, inclou element de control i accessoris
Marca PANASONIC model S-40FM3HPQ per a sèrie MX4 i ME3, gama URBAN MULTI.
6 6,00
6,00 1.233,90 7.403,40
S50FM        u   S-50FM3HPQ                                                      
Subministrament i col·locació d'unitat interior per a conductes amb ventilador centrífug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant,  de 5,6 kW de potència frigorífica màxima i 6,3 kW de potència calo-
rífica màxima, de 143 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
per a instal·lacions amb fluid refrigerant R410a, unida al conducte i amb totes les connexions fetes,
regulada y  en perfecte estat de funcionament, inclou element de control i accessoris
Marca PANASONIC model S-50FM3HPQ per a sèrie MX4 i ME3, gama URBAN MULTI.
4 4,00
4,00 1.325,70 5.302,80
S63FM        u   S-63FM3HPQ                                                      
Subministrament i col·locació d'unitat interior per a conductes amb ventilador centrífug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant,  de 7,1 kW de potència frigorífica màxima i 8,0 kW de potència calo-
rífica màxima, de 189 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V,
per a instal·lacions amb fluid refrigerant R410a, unida al conducte i amb totes les connexions fetes,
regulada y  en perfecte estat de funcionament, inclou element de control i accessoris
Marca PANASONIC model S-63FM3HPQ per a sèrie MX4 i ME3, gama URBAN MULTI.
33 33,00
33,00 1.341,00 44.253,00
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S80FM        u   S-80FM3HPQ                                                      
Subministrament i col·locació d'unitat interior per a conductes amb ventilador centrífug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant,  de 9,0 kW de potència frigorífica màxima i 10,0 kW de potència ca-
lorífica màxima, de 234 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230
V, per a instal·lacions amb fluid refrigerant R410a, unida al conducte i amb totes les connexions fetes,
regulada y  en perfecte estat de funcionament, inclou element de control i accessoris
Marca PANASONIC model S-80FM3HPQ per a sèrie MX4 i ME3, gama URBAN MULTI.
1 1,00
1,00 1.518,30 1.518,30
S20PM        u   S-20PM3HPS                                                      
Subministrament i col·locació d'unitat interior per a consola de terra amb ventilador centrífug per a sis-
temes de cabal variable de refrigerant,  de 2,20 kW de potència frigorífica màxima i 2,50 kW de po-
tència calorífica màxima, de 49 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica
de 230 V, per a instal·lacions amb fluid refrigerant R410a, amb totes les connexions fetes, regulada y
en perfecte estat de funcionament, inclou element de control i accessoris
Marca PANASONIC model S-20PM3HPS per gama URBAN MULTI.
1 1,00
1,00 1.161,90 1.161,90
S25PM        u   S-25PM3HPS                                                      
Subministrament i col·locació d'unitat interior per a consola de terra amb ventilador centrífug per a sis-
temes de cabal variable de refrigerant,  de 2,80 kW de potència frigorífica màxima i 3,60 kW de po-
tència calorífica màxima, de 49 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica
de 230 V, per a instal·lacions amb fluid refrigerant R410a, amb totes les connexions fetes, regulada y
en perfecte estat de funcionament, inclou element de control i accessoris
Marca PANASONIC model S-25PM3HPS per gama URBAN MULTI.
2 2,00
2,00 1.166,40 2.332,80
S32PM        u   S-32PM3HPS                                                      
Subministrament i col·locació d'unitat interior per a consola de terra amb ventilador centrífug per a sis-
temes de cabal variable de refrigerant,  de 3,60 kW de potència frigorífica màxima i 4,00 kW de po-
tència calorífica màxima, de 90 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica
de 230 V, per a instal·lacions amb fluid refrigerant R410a, amb totes les connexions fetes, regulada y
en perfecte estat de funcionament, inclou element de control i accessoris
Marca PANASONIC model S-32PM3HPS per gama URBAN MULTI.
2 2,00
2,00 1.247,40 2.494,80
S50PM        u   S-50PM3HPS                                                      
Subministrament i col·locació d'unitat interior per a consola de terra amb ventilador centrífug per a sis-
temes de cabal variable de refrigerant,  de 5,60 kW de potència frigorífica màxima i 6,30 kW de po-
tència calorífica màxima, de 110 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica
de 230 V, per a instal·lacions amb fluid refrigerant R410a, amb totes les connexions fetes, regulada y
en perfecte estat de funcionament, inclou element de control i accessoris
Marca PANASONIC model S-50PM3HPS per gama URBAN MULTI.
1 1,00
1,00 1.351,80 1.351,80
S32KM        u   S-32KM3HPR                                                      
Subministrament i col·locació d'unitat interior mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal
variable de refrigerant,  de 3,60 kW de potència frigorífica màxima i 4,00 kW de potència calorífica
màxima, de 32 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid refrigerant R410a, amb totes les connexions fetes, regulada y  en perfecte estat
de funcionament, inclou element de control i accessoris
Marca PANASONIC model S-32KM3HPR per gama URBAN MULTI.
1 1,00
1,00 770,40 770,40
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CSF24        u   CS-F24DTE5                                                      
Subministrament i col·locació d'unitat interior tipus sostre amb ventilador centrífug per a sistemes par-
tits d'expansió directe,  de 6,30 kW de potència frigorífica màxima i 7,10 kW de potència calorífica
màxima, de 1.960 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per
a instal·lacions amb fluid refrigerant R410a, amb totes les connexions fetes, regulada y  en perfecte
estat de funcionament, inclou element de control i accessoris
Marca PANASONIC model KIT-F24DTE5 per a gama FLEXY SYSTEM.
1 1,00
1,00 1.136,40 1.136,40
CSF43        u   CS-F43DD2E5                                                     
Subministrament i col·locació d'unitat interior tipus conducte alta pressió amb ventilador centrífug per a
sistemes partits d'expansió directe,  de 12,50 kW de potència frigorífica màxima i 14,0 kW de potèn-
cia calorífica màxima, de 4.920 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica
de 230 V, per a instal·lacions amb fluid refrigerant R410a, amb totes les connexions fetes, regulada y
en perfecte estat de funcionament, inclou element de control i accessoris
Marca PANASONIC model KIT-F43DD2E8 per a gama FLEXY SYSTEM.
1 1,00
1,00 1.683,60 1.683,60
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01.03.UT UNITATS
TERMINALS AIRE
94.116,90
SUBCAPÍTULO 01.01.04.CD DISTRIBUCIO FLUIDS-AIRE                                         
CONDXAP      m2  Conducte ac.galv.,g=0,8mm,adossat+penjat sostre                 
Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix , muntat adossat i
penjat del sostre
PLANTA 00 (IMP/RET) 139 1,05 1,10 160,55
PLANTA 01 (IMP/RET) 136 1,05 1,10 157,08
PLANTA 02 (IMP/RET) 176 1,05 1,10 203,28
PLANTA 03 (IMP/RET) 140 1,05 1,10 161,70
PLANTA 04 (IMP/RET) 137,7 1,05 1,10 159,04
PLANTA 05 (IMP/RET) 27,9 1,05 1,10 32,22
PLANTA -1 (IMP/RET) 47,8 1,05 1,10 55,21
929,08 29,12 27.054,81
CONDAILL     m2  Aïllament conductes ecuma elastomèrica,32 mm,exterior,adh.      
Aïllament tèrmic de conductes amb escuma elastomèrica de amb una conductiv itat tèrmica a 0°C de
0,035 W/m°C,  de 32 mm de gruix i muntat exteriorment adherit
PLANTA 00 (IMP/RET) 139 1,05 1,10 160,55
PLANTA 01 (IMP/RET) 136 1,05 1,10 157,08
PLANTA 02 (IMP/RET) 176 1,05 1,10 203,28
PLANTA 03 (IMP/RET) 140 1,05 1,10 161,70
PLANTA 04 (IMP/RET) 137,7 1,05 1,10 159,04
PLANTA 05 (IMP/RET) 27,9 1,05 1,10 32,22
PLANTA -1 (IMP/RET) 47,8 1,05 1,10 55,21
929,08 8,60 7.990,09
CONDCIR1     m   Tub flexible tèrmic, tub int.doble capa alumini+espiral acer, 15
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix  0,5 mm i muntat superficialment
PLANTA 00 (IMP/RET) 20 1,05 21,00
PLANTA 01 (IMP/RET) 36 1,05 37,80
PLANTA 02 (IMP/RET) 20 1,05 21,00
PLANTA 03 (IMP/RET) 22,2 1,05 23,31
PLANTA 04 (IMP/RET) 13,6 1,05 14,28
PLANTA 05 (IMP/RET) 3 1,05 3,15
PLANTA -1 (IMP/RET) 7 1,05 7,35
127,89 16,81 2.149,83
CONDCIR2     m   Tub flexible tèrmic, tub int.doble capa alumini+espiral acer, 18
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat, de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix  0,5 mm i muntat superficialment
PLANTA 00 (IMP/RET) 21,4 1,05 22,47
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PLANTA 01 (IMP/RET) 21,2 1,05 22,26
PLANTA 02 (IMP/RET) 26 1,05 27,30
PLANTA 03 (IMP/RET) 33,4 1,05 35,07
PLANTA 04 (IMP/RET) 17,5 1,05 18,38
PLANTA 05 (IMP/RET) 2,5 1,05 2,63
PLANTA -1 (IMP/RET) 32 1,05 33,60
161,71 17,90 2.894,61
CONDCIR3     m   Tub flexible tèrmic, tub int.doble capa alumini+espiral acer, 20
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix  0,5 mm i muntat superficialment
PLANTA 00 (IMP/RET) 14 1,05 14,70
PLANTA 01 (IMP/RET) 23,2 1,05 24,36
PLANTA 02 (IMP/RET) 16 1,05 16,80
PLANTA 03 (IMP/RET) 13,2 1,05 13,86
PLANTA 04 (IMP/RET) 11,2 1,05 11,76
PLANTA 05 (IMP/RET) 2 1,05 2,10
83,58 21,20 1.771,90
CONDREG      u   Regulador flux circular acer lacat D=6´´,munt.sobre difusor circ
Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6´´ (150 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues
aletes oposades i muntat sobre un difusor circular
PLANTA 00 (IMP) 34 34,00
PLANTA 01 (IMP) 36 36,00
PLANTA 02 (IMP) 33 33,00
PLANTA 03 (IMP) 29 29,00
PLANTA 04 (IMP) 31 31,00
PLANTA 05 (IMP) 6 6,00
PLANTA -1 (IMP/RET) 3 3,00
172,00 21,07 3.624,04
CONDREG2     u   Regulador flux circular acer lacat D=8´´,munt.sobre difusor circ
Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 8´´ (200 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues
aletes oposades i muntat sobre un difusor circular
PLANTA 00 (IMP) 15 15,00
PLANTA 01 (IMP) 22 22,00
PLANTA 02 (IMP) 24 24,00
PLANTA 03 (IMP) 20 20,00
PLANTA 04 (IMP) 19 19,00
PLANTA 05 (IMP) 5 5,00
PLANTA -1 (IMP/RET) 19 19,00
124,00 21,36 2.648,64
STARTR1      m   DIFUSOR LINIAL 2 VIES AMB ALETES DEFLECTORES 65X1500            
Suministrament i col·locació de difusor d'impulsió linial amb aletes deflectores, a 0-20º fixada al basti-
ment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat, de 75 mm
d'alçada de la reixeta i longitud determinada en projecte.
MARCA EUROCLIMA MODEL E-STAR-TR-2
PLANTA 00 (R1) 44 44,00
PLANTA 01 (R1) 42 42,00
PLANTA 02 (R1) 45 45,00
PLANTA 03 (R1) 43 43,00
PLANTA 04 (R1) 48 48,00
PLANTA 05 (R1) 8 8,00
PLANTA -1 (R1) 9 9,00
239,00 108,38 25.902,82
STARTR2      m   DIFUSOR LINIAL 2 VIES AMB ALETES DEFLECTORES 65X1200            
Suministrament i col·locació de difusor d'impulsió linial amb aletes deflectores, a 0-20º fixada al basti-
ment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini extruït i anoditzat, de 75 mm
d'alçada de la reixeta i longitud determinada en projecte.
MARCA EUROCLIMA MODEL E-STAR-TR-2
PLANTA 01 (R2) 4 4,00
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4,00 86,11 344,44
ELOR3        m   REIXETA D'IMPULSIÓ EUROCLIMA E-LO/AE 75X700mm                   
Suministrament i col·locació de reixeta d'impulsió linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el
mateix  sentit i fixada al bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini ex-
truït i anoditzat, alçada de la reixeta i longitud determinada en projecte.
MARCA EUROCLIMA MODEL E-LO/AE
PLANTA 01 (R3) 6 6,00
PLANTA 02 (R3) 6 6,00
PLANTA 03 (R3) 6 6,00
PLANTA 04 (R3) 3 3,00
21,00 32,40 680,40
ELOR16       m   REIXETA D'IMPULSIÓ EUROCLIMA E-LO/AE 200X400mm                  
Suministrament i col·locació de reixeta d'impulsió linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el
mateix  sentit i fixada al bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini ex-
truït i anoditzat, alçada de la reixeta i longitud determinada en projecte.
MARCA EUROCLIMA MODEL E-LO/AE
PLANTA 01 (R16) 6 6,00
PLANTA 02 (R16) 3 3,00
PLANTA 03 (R16) 5 5,00
PLANTA 04 (R16) 7 7,00
21,00 36,88 774,48
ELOR18       m   REIXETA D'IMPULSIÓ EUROCLIMA E-LO/AE 250X700mm                  
Suministrament i col·locació de reixeta d'impulsió linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el
mateix  sentit i fixada al bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini ex-
truït i anoditzat, alçada de la reixeta i longitud determinada en projecte.
MARCA EUROCLIMA MODEL E-LO/AE
PLANTA 00 (R18) 9 9,00
PLANTA 01 (R18) 6 6,00
PLANTA 02 (R18) 7 7,00
PLANTA 03 (R18) 6 6,00
PLANTA 04 (R18) 6 6,00
34,00 63,62 2.163,08
ELOR19       m   REIXETA D'IMPULSIÓ EUROCLIMA E-LO/AE 200X700mm                  
Suministrament i col·locació de reixeta d'impulsió linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el
mateix  sentit i fixada al bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini ex-
truït i anoditzat, alçada de la reixeta i longitud determinada en projecte.
MARCA EUROCLIMA MODEL E-LO/AE
PLANTA 00 (R19) 1 1,00
PLANTA 04 (R19) 1 1,00
PLANTA 05 (R19) 1 1,00
3,00 55,90 167,70
ELOR20       m   REIXETA D'IMPULSIÓ EUROCLIMA E-LO/AE 400X1000mm                 
Suministrament i col·locació de reixeta d'impulsió linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el
mateix  sentit i fixada al bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini ex-
truït i anoditzat, alçada de la reixeta i longitud determinada en projecte.
MARCA EUROCLIMA MODEL E-LO/AE
PLANTA 05 (R20) 1 1,00
PLANTA -1 (R20) 1 1,00
2,00 137,89 275,78
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ELOR21       m   REIXETA D'IMPULSIÓ EUROCLIMA E-LO/AE 250X400mm                  
Suministrament i col·locació de reixeta d'impulsió linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el
mateix  sentit i fixada al bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini ex-
truït i anoditzat, alçada de la reixeta i longitud determinada en projecte.
MARCA EUROCLIMA MODEL E-LO/AE
PLANTA 01 (R21) 2 2,00
PLANTA 02 (R21) 2 2,00
PLANTA 03 (R21) 2 2,00
6,00 40,55 243,30
ELOR22       m   REIXETA D'IMPULSIÓ EUROCLIMA E-LO/AE 75X800mm                   
Suministrament i col·locació de reixeta d'impulsió linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el
mateix  sentit i fixada al bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini ex-
truït i anoditzat, alçada de la reixeta i longitud determinada en projecte.
MARCA EUROCLIMA MODEL E-LO/AE
PLANTA 00 (R22) 6 6,00
6,00 35,09 210,54
ELOR23       m   REIXETA D'IMPULSIÓ EUROCLIMA E-LO/AE 75X800mm                   
Suministrament i col·locació de reixeta d'impulsió linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el
mateix  sentit i fixada al bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini ex-
truït i anoditzat, alçada de la reixeta i longitud determinada en projecte.
MARCA EUROCLIMA MODEL E-LO/AE
PLANTA 00 (R23) 1 1,00
1,00 78,47 78,47
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01.04.CD DISTRIBUCIO
FLUIDS AIRE
78.974,93
SUBCAPÍTULO 01.01.05.CV VENTILACIÓ. EXTRACCIÓ I APORTACIÓ D'AIRE                        
CONDXAP      m2  Conducte ac.galv.,g=0,8mm,adossat+penjat sostre                 
Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix , muntat adossat i
penjat del sostre
PLANTA 00 (APORTACIÓ) 52 1,05 1,10 60,06
PLANTA 01 (APORTACIÓ) 56 1,05 1,10 64,68
PLANTA 02 (APORTACIÓ) 63 1,05 1,10 72,77
PLANTA 03 (APORTACIÓ) 57 1,05 1,10 65,84
PLANTA 04 (APORTACIÓ) 58,6 1,05 1,10 67,68
PLANTA 05 (APORTACIÓ) 12,8 1,05 1,10 14,78
PLANTA -1 (EXTRACCIÓ) 50,6 1,05 1,10 58,44
PLANTA -1 (APORTACIÓ) 63,5 1,05 1,10 73,34
MUNTANT (EXTRACCIÓ) 46,2 1,05 1,10 53,36
MUNTANT (APORTACIÓ) 54,2 1,05 1,10 62,60
593,55 29,12 17.284,18
CONDAILL     m2  Aïllament conductes ecuma elastomèrica,32 mm,exterior,adh.      
Aïllament tèrmic de conductes amb escuma elastomèrica de amb una conductiv itat tèrmica a 0°C de
0,035 W/m°C,  de 32 mm de gruix i muntat exteriorment adherit
PLANTA 00 (APORTACIÓ) 52 1,05 1,10 60,06
PLANTA 01 (APORTACIÓ) 56 1,05 1,10 64,68
PLANTA 02 (APORTACIÓ) 63 1,05 1,10 72,77
PLANTA 03 (APORTACIÓ) 57 1,05 1,10 65,84
PLANTA 04 (APORTACIÓ) 58,6 1,05 1,10 67,68
PLANTA -1 (APORTACIÓ) 63,5 1,05 1,10 73,34
404,37 8,60 3.477,58
CONDCIR1     m   Tub flexible tèrmic, tub int.doble capa alumini+espiral acer, 15
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix  0,5 mm i muntat superficialment
PLANTA 04 (EXTRACCIÓ) 0,8 1,05 1,10 0,92
PLANTA 05 (EXTRACCIÓ) 0,8 1,05 1,10 0,92
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1,84 16,81 30,93
CONDCIR2     m   Tub flexible tèrmic, tub int.doble capa alumini+espiral acer, 18
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat, de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix  0,5 mm i muntat superficialment
PLANTA 00 (EXTRACCIÓ) 5 1,05 1,10 5,78
PLANTA 01 (EXTRACCIÓ) 5 1,05 1,10 5,78
PLANTA 02 (EXTRACCIÓ) 5 1,05 1,10 5,78
PLANTA 03 (EXTRACCIÓ) 5 1,05 1,10 5,78
PLANTA 04 (EXTRACCIÓ) 6 1,05 1,10 6,93
30,05 17,90 537,90
CONDCIR3     m   Tub flexible tèrmic, tub int.doble capa alumini+espiral acer, 20
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix  0,5 mm i muntat superficialment
PLANTA 00 (EXTRACCIÓ) 9,2 1,05 1,10 10,63
PLANTA 01 (EXTRACCIÓ) 9,2 1,05 1,10 10,63
PLANTA 02 (EXTRACCIÓ) 9,2 1,05 1,10 10,63
PLANTA 03 (EXTRACCIÓ) 9,2 1,05 1,10 10,63
PLANTA 04 (EXTRACCIÓ) 2,5 1,05 1,10 2,89
PLANTA 05 (EXTRACCIÓ) 9,4 1,05 1,10 10,86
56,27 21,20 1.192,92
CONDCIR4     m   Conducte helicoïdal circ.,ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm,munt.superf. 
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix  0,5 mm i muntat superficialment
PLANTA 00 (EXTRACCIÓ) 8,6 1,05 1,10 9,93
PLANTA 01 (EXTRACCIÓ) 8,6 1,05 1,10 9,93
PLANTA 02 (EXTRACCIÓ) 8,6 1,05 1,10 9,93
PLANTA 03 (EXTRACCIÓ) 8,6 1,05 1,10 9,93
PLANTA 04 (EXTRACCIÓ) 8,2 1,05 1,10 9,47
49,19 21,40 1.052,67
TUBFLEX1     m   Tub flexible doble capa alumini+espiral acer, 125 mm D          
Tub flex ible compost de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 125 mm de D
PLANTA 00 (EXTRACCIÓ) 10 1,05 10,50
PLANTA 01 (EXTRACCIÓ) 10 1,05 10,50
PLANTA 02 (EXTRACCIÓ) 10 1,05 10,50
PLANTA 03 (EXTRACCIÓ) 11 1,05 11,55
PLANTA 04 (EXTRACCIÓ) 7 1,05 7,35
PLANTA 05 (EXTRACCIÓ) 2,7 1,05 2,84
PLANTA -1 (EXTRACCIÓ) 12 1,05 12,60
65,84 5,28 347,64
TUBFLEX2     m   Tub flexible doble capa alumini+espiral acer, 200 mm D          
Tub flex ible compost de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 200 mm de D
PLANTA 05 (aportació) 1,5 1,05 1,58
1,58 6,15 9,72
TUBFLEX3     m   Tub flexible tèrmic, tub int.doble capa alumini+espiral acer, 12
Tub flex ible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior,
de 125 mm de D, aïllament de fibra de v idre de 25 mm de gruix  i 16 kg/m3 de densitat i barrera de
vapor d'alumini reforçat
PLANTA 00 (VENTILACIÓ) 1 1,05 1,05
PLANTA 01 (VENTILACIÓ) 1 1,05 1,05
PLANTA 03 (VENTILACIÓ) 1,2 1,05 1,26
PLANTA 04 (APORTACIÓ) 1 1,05 1,05
PLANTA -1 (APORTACIÓ) 2 1,05 2,10
6,51 8,10 52,73
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TUBFLEX4     m   Tub flexible tèrmic, tub int.doble capa alumini+espiral acer, 15
Tub flex ible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior,
de 150 mm de D, aïllament de fibra de v idre de 25 mm de gruix  i 16 kg/m3 de densitat i barrera de
vapor d'alumini reforçat
PLANTA 00 (VENTILACIÓ) 12,3 1,05 12,92
PLANTA 01 (VENTILACIÓ) 12,5 1,05 13,13
PLANTA 02 (VENTILACIÓ) 12,5 1,05 13,13
PLANTA 03 (VENTILACIÓ) 12,5 1,05 13,13
PLANTA 04 (APORTACIÓ) 7 1,05 7,35
PLANTA -1 (APORTACIÓ) 4 1,05 4,20
63,86 8,95 571,55
TUBFLEX5     m   Tub flexible tèrmic, tub int.doble capa alumini+espiral acer, 18
Tub flex ible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior,
de 180 mm de D, aïllament de fibra de v idre de 25 mm de gruix  i 16 kg/m3 de densitat i barrera de
vapor d'alumini reforçat
PLANTA 00 (VENTILACIÓ) 14 1,15 16,10
PLANTA 01 (APORTACIÓ) 1,4 1,15 1,61
PLANTA 02 (APORTACIÓ) 1,9 1,15 2,19
PLANTA 03 (APORTACIÓ) 2 1,15 2,30
PLANTA 04 (APORTACIÓ) 1 1,15 1,15
23,35 10,14 236,77
TUBFLEX6     m   Tub flexible tèrmic, tub int.doble capa alumini+espiral acer, 20
Tub flex ible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior,
de 200 mm de D, aïllament de fibra de v idre de 25 mm de gruix  i 16 kg/m3 de densitat i barrera de
vapor d'alumini reforçat
PLANTA -1 (APORTACIÓ) 2 1,15 2,30
2,30 10,26 23,60
CONDREG      u   Regulador flux circular acer lacat D=6´´,munt.sobre difusor circ
Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6´´ (150 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues
aletes oposades i muntat sobre un difusor circular
PLANTA 00 (VENTILACIO) 8 8,00
PLANTA 01 (VENTILACIO) 13 13,00
PLANTA 02 (VENTILACIO) 13 13,00
PLANTA 03 (VENTILACIO) 18 18,00
PLANTA 04 (VENTILACIO) 15 15,00
PLANTA -1 (APORTACIÓ) 5 5,00
72,00 21,07 1.517,04
CONDREG2     u   Regulador flux circular acer lacat D=8´´,munt.sobre difusor circ
Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 8´´ (200 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues
aletes oposades i muntat sobre un difusor circular
PLANTA 00 (VENTILACIO) 5 5,00
PLANTA 01 (VENTILACIO) 2 2,00
PLANTA 02 (VENTILACIO) 1 1,00
PLANTA 03 (VENTILACIO) 1 1,00
PLANTA 04 (APORTACIÓ) 2 2,00
PLANTA 05
(APORTACIÓ/EXTRACCIÓ)
3 3,00
PLANTA -1 (APORTACIÓ) 3 3,00
17,00 21,36 363,12
CONDREG3     u   Regulador flux circular acer lacat D=10´´,munt.sobre difusor cir
Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 10´´ (250 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues
aletes oposades i muntat sobre un difusor circular
PLANTA 00 (EXTRACCIÓ) 1 1,00
PLANTA 01 1 1,00
PLANTA 02 1 1,00
PLANTA 03 1 1,00
PLANTA 04 (EXTRACCIÓ) 1 1,00
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5,00 22,85 114,25
CONDQREG     u   Regulador flux rectangular acer lacat 350x200mm,munt.sobre difus
Regulador de flux rectangular acer lacat, de 350x200 mm, regulació volumètrica, aletes múltiples
oposades i muntat sobre un difusor rectangular
PLANTA 04 (APORTACIÓ) 1 1,00
PLANTA -1 (EXTRACCIÓ) 2 2,00
3,00 22,04 66,12
CONDQREG2    u   Regulador flux rectangular acer lacat 250x200mm,munt.sobre difus
Regulador de flux rectangular acer lacat, de 250x200 mm, regulació volumètrica, aletes múltiples
oposades i muntat sobre un difusor rectangular
PLANTA 04 (APORTACIÓ) 1 1,00
1,00 21,45 21,45
CONDQREG3    u   Regulador flux rectangular acer lacat 250x250mm,munt.sobre difus
Regulador de flux rectangular acer lacat, de 250x250 mm, regulació volumètrica, aletes múltiples
oposades i muntat sobre un difusor rectangular
PLANTA 00 (VENTILACIÓ) 1 1,00
PLANTA 01 (VENTILACIÓ) 1 1,00
PLANTA 02 (VENTILACIÓ) 1 1,00
PLANTA 03 (VENTILACIÓ) 1 1,00
4,00 21,72 86,88
CONDQREG4    u   Regulador flux rectangular acer lacat 350x350mm,munt.sobre difus
Regulador de flux rectangular acer lacat, de 350x350 mm, regulació volumètrica, aletes múltiples
oposades i muntat sobre un difusor rectangular
PLANTA 00 (VENTILACIÓ) 1 1,00
PLANTA 01 (VENTILACIÓ) 1 1,00
PLANTA 02 (VENTILACIÓ) 1 1,00
PLANTA 03 (VENTILACIÓ) 1 1,00
4,00 23,10 92,40
CONDTALL1    u   Comporta tallafocs,ac.galv.,ampl.=200mm,h=200mm,col.entre cond.
Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200
mm d'alçària col.locada entre els conductes
PLANTA 00 (VENTILACIÓ) 1 1,00
PLANTA 01 (VENTILACIÓ) 1 1,00
PLANTA 02 (VENTILACIÓ) 1 1,00
PLANTA 03 (VENTILACIÓ) 1 1,00
PLANTA 04 (VENTILACIÓ) 1 1,00
PLANTA -1 (APORTACIÓ) 2 2,00
7,00 105,83 740,81
CONDTALL2    u   Comporta tallafocs,ac.galv.,ampl.=350mm,h=200mm,col.entre cond.
Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm d'amplària i 200
mm d'alçària col.locada entre els conductes
PLANTA 00 (VENTILACIÓ) 2 2,00
PLANTA 01 (VENTILACIÓ) 2 2,00
PLANTA 02 (VENTILACIÓ) 2 2,00
PLANTA 03 (VENTILACIÓ) 2 2,00
PLANTA 04 (VENTILACIÓ) 2 2,00
PLANTA -1 (APORTACIÓ) 3 3,00
PLANTA -1 (EXTRACCIÓ) 3 3,00
16,00 112,39 1.798,24
CONDTALL3    u   Comporta tallafocs,ac.galv.,ampl.=500mm,h=200mm,col.entre cond.
Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 200
mm d'alçària col.locada entre els conductes
PLANTA -1 (APORTACIÓ) 1 1,00
1,00 119,11 119,11
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CONDACC      u   Actuador p/comporta,secció=0,8m2,parell motor=4Nxm,senyal 0-10V,
Actuador per a comportes de fins a 0,8 m2, amb un parell motor de 4 Nxm, senyal de 0-10 V, aco-
blat directament a l'eix  de la comporta i connectat
PLANTA 00 (VENTILACIÓ) 1 1,00
PLANTA 01 (VENTILACIÓ) 1 1,00
PLANTA 02 (VENTILACIÓ) 1 1,00
PLANTA 03 (VENTILACIÓ) 1 1,00
PLANTA 04 (VENTILACIÓ) 1 1,00
PLANTA 00 (VENTILACIÓ) 2 2,00
PLANTA 01 (VENTILACIÓ) 2 2,00
PLANTA 02 (VENTILACIÓ) 2 2,00
PLANTA 03 (VENTILACIÓ) 2 2,00
PLANTA 04 (VENTILACIÓ) 2 2,00
PLANTA -1 (APORTACIÓ) 3 3,00
PLANTA -1 (EXTRACCIÓ) 3 3,00
PLANTA -1 (APORTACIÓ) 1 1,00
PLANTA -1 (APORTACIÓ) 2 2,00
24,00 96,44 2.314,56
ELOR6        m   REIXETA D'IMPULSIÓ EUROCLIMA E-LO/AE 50X400mm                   
Suministrament i col·locació de reixeta d'impulsió linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el
mateix  sentit i fixada al bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini ex-
truït i anoditzat, alçada de la reixeta i longitud determinada en projecte.
MARCA EUROCLIMA MODEL E-LO/AE
PLANTA 00 (R6) 5 5,00
PLANTA 01 (R6) 5 5,00
PLANTA 02 (R6) 5 5,00
PLANTA 03 (R6) 5 5,00
PLANTA 04 (R6) 5 5,00
PLANTA 05 (R6) 1 1,00
26,00 26,90 699,40
ELOR8        m   REIXETA D'IMPULSIÓ EUROCLIMA E-LO/AE 100X800mm                  
Suministrament i col·locació de reixeta d'impulsió linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el
mateix  sentit i fixada al bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini ex-
truït i anoditzat, alçada de la reixeta i longitud determinada en projecte.
MARCA EUROCLIMA MODEL E-LO/AE
PLANTA 00 (R8) 3 3,00
PLANTA 01 (R8) 3 3,00
PLANTA 02 (R8) 3 3,00
PLANTA 03 (R8) 3 3,00
PLANTA 04 (R8) 3 3,00
15,00 35,09 526,35
ELOR11       m   REIXETA D'IMPULSIÓ EUROCLIMA E-LO/AE 100X700mm                  
Suministrament i col·locació de reixeta d'impulsió linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el
mateix  sentit i fixada al bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini ex-
truït i anoditzat, alçada de la reixeta i longitud determinada en projecte.
MARCA EUROCLIMA MODEL E-LO/AE
PLANTA 00 (R11) 3 3,00
3,00 32,40 97,20
ELOR14       m   REIXETA D'IMPULSIÓ EUROCLIMA E-LO/AE 100X250mm                  
Suministrament i col·locació de reixeta d'impulsió linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el
mateix  sentit i fixada al bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini ex-
truït i anoditzat, alçada de la reixeta i longitud determinada en projecte.
MARCA EUROCLIMA MODEL E-LO/AE
PLANTA 04 (R14) 1 1,00
PLANTA -1 (R14) 12 12,00
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13,00 21,53 279,89
ELOR17       m   REIXETA D'IMPULSIÓ EUROCLIMA E-LO/AE 100X450mm                  
Suministrament i col·locació de reixeta d'impulsió linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el
mateix  sentit i fixada al bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini ex-
truït i anoditzat, alçada de la reixeta i longitud determinada en projecte.
MARCA EUROCLIMA MODEL E-LO/AE
PLANTA 01 (R17) 3 3,00
PLANTA 02 (R17) 2 2,00
PLANTA 03 (R17) 2 2,00
PLANTA 04 (R17) 3 3,00
10,00 26,90 269,00
ELOR24       m   REIXETA D'IMPULSIÓ EUROCLIMA E-LO/AE 100X350mm                  
Suministrament i col·locació de reixeta d'impulsió linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el
mateix  sentit i fixada al bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini ex-
truït i anoditzat, alçada de la reixeta i longitud determinada en projecte.
MARCA EUROCLIMA MODEL E-LO/AE
PLANTA -1 (R24) 2 2,00
2,00 24,19 48,38
ELOR25       m   REIXETA D'IMPULSIÓ EUROCLIMA E-LO/AE 150X350mm                  
Suministrament i col·locació de reixeta d'impulsió linial d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el
mateix  sentit i fixada al bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini ex-
truït i anoditzat, alçada de la reixeta i longitud determinada en projecte.
MARCA EUROCLIMA MODEL E-LO/AE
PLANTA -1 (R25) 1 1,00
1,00 30,60 30,60
ELOR26       m   REIXETA D'IMPULSIÓ EUROCLIMA E-RAM 250X250mm                    
Suministrament i col·locació de reixeta d'aire exterior d'aletes fixes horitzontals, a 0-20º totes en el
mateix  sentit i fixada al bastiment, amb marc estret de 12,5 mm, fabricades amb perfils d'alumini ex-
truït i anoditzat, alçada de la reixeta i longitud determinada en projecte.
MARCA EUROCLIMA MODEL E-RAM
PLANTA -1 (R26) 2 2,00
2,00 31,90 63,80
BSA125       u   Boca d'extracció BSA 125                                        
Subministrament i col·locació de boca d'extracció incloent eix  roscat, rosca i marc de muntatge, ta-
many 125.totalment muntada i connexionada.
MARCA FRANCE AIR MODEL BSA 125
PLANTA 00 (R5) 6 6,00
PLANTA 01 (R5) 6 6,00
PLANTA 02 (R5) 6 6,00
PLANTA 03 (R5) 6 6,00
PLANTA 05 (R5) 2 2,00
PLANTA -1 (R5) 10 10,00
36,00 29,23 1.052,28
REIX15       u   Reixeta alumini pintada 15x15cm,fix.mecàn.                      
Reixeta de ventilació d'alumini pintada, de 15x15 cm, fixada mecànicament, color a defenir per DF
Planta 00 2 2,00
Planta 01 2 2,00
Planta 02 2 2,00
Planta 03 2 2,00
Planta 04 2 2,00
Planta 05 2 2,00
12,00 7,11 85,32
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CAB200       u   CAB 200                                                         
Subministrament i col.locacio de caixa de ventilació centrifuga de baixa pressió d'acoplament directe.
construit per caixa d'acer galvanitzat de gran gruix  aillat amb escuma de melanina no inflamable
(m1), amb brides en aspiracio i descarrega amb junta d'estanqueitat. amb motors monofàsic regula-
ble. per a un cabal maxim de 695 m3/h.amb reostat de control de cabal.
incloent embocament a conductes. totalment muntat i instal.lat, incloent regulacio de cabal en obra.
MARCA S&P MODEL CAB 200
PLANTA 05 (EXTRACCIÓ) 1 1,00
1,00 265,59 265,59
DEC100       u   S&P DECOR-100 CR                                                
Subministrament i col.locacio de Extractor helicoidal amb reixa frontal extraplana, mínima profunditat,
per a ser instal.lat a paret o sostre. Inclou llum pilot, comporta antirretorn i temporitzador regulable. To-
talment  muntat i instal.lat
Marca SOLER&PALAU model DECOR-100 CR
PLANTA 00 2 2,00
PLANTA 01 2 2,00
PLANTA 02 2 2,00
PLANTA 03 2 2,00
PLANTA 04 2 2,00
10,00 83,41 834,10
CVT320       u   CVT 320/320-1.5                                                 
Subministrament i col·locació de caixa de ventilació amb motor i ventilador centrífug de baixa pressió
d'alebs inclinats endavant equilibrats dinàmicament muntats sobre suports antiv ibratoris i junta de go-
ma a la descarrega. construït per caixa d'acer galvanitzat de gran gruix  aïllat amb escuma no infla-
mable (m1), amb dues tapes d'inspecció i neteja del conjunt motor-rodet. amb motors monofàsic de
condensador permanent. per a un cabal màxim de 8.570 m3/h.amb reostat de control de cabal.
incloent embocament a conductes. totalment muntat i instal·lat, incloent regulació de cabal en obra.
MARCA S&P MODEL CVT 320/320-1.5
EXTRACCIÓ GENERAL (V3) 1 1,00
1,00 427,51 427,51
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01.05.CV VENTILACIÓ. EXTRACCIÓ I
APORTACIÓ D'AIRE
36.731,59
TOTAL CAPÍTULO 01.01 CLIMATITZACIÓ........................................................................................................... 418.480,50
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CAPÍTULO 02.01 CAMINS DE CABLES SENYALS DÈBILS                                 
SUBCAPÍTULO 02.01.01.SD SAFATES I  CANALS DISTRIBUCIÓ PER A SENYALS DÈBILS               
SAF100       m   Safata reixeta acer galv.,ampl.=100mm,fix.amb sup.              
Safata metàl.lica de reixeta d'acer galvanitzat, de 100 mm d'amplària, fixada amb suports
30,00 24,86 745,80
SAF200       m   Safata reixeta acer galv.,ampl.=200mm,fix.amb sup.              
Safata metàl.lica de reixeta d'acer galvanitzat, de 200 mm d'amplària, fixada amb suports
120,00 32,52 3.902,40
SAF300       m   Safata reixeta acer galv.,ampl.=300mm,munt.superf.              
Safata metàl.lica de reixeta d'acer galvanitzat, de 300 mm d'amplària, muntada superficialment
20,00 39,90 798,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01.01.SD SAFATES I  CANALS
DISTRIBUCIÓ PER A SENYALS DÈBILS
5.446,20
TOTAL CAPÍTULO 02.01 CAMINS DE CABLES SENYALS DÈBILS ................................................................. 5.446,20
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CAPÍTULO 03.01 CONTROL D'INSTAL·LACIONS                                        
SUBCAPÍTULO 03.01.01.GD ELEMENTS DE CAMP                                                
CZ-02RT      ud  CZ-02RT11P                                                      
Subministrament, muntatge i posada en funcionament de control remot Standard, gama URBAN
MULTI de PANASONIC, per 1 g./16 uds. Model CZ-02RT11P. Inclou accessoris de muntatge.
72 72,00
72,00 89,10 6.415,20
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01.01.GD ELEMENTS DE CAMP.......... 6.415,20
SUBCAPÍTULO 03.01.02.GS SUBESTACIONS I CABLEJAT                                         
Cablejat     U   SUBESTACIONS I CABLEJAT                                         
Instal·lació de les subestacions i el cablejat associat a la instal·lació de control comptabilitzada des
del cablejat dels diferents elements de camp fins als actuadors, incloent tots els elements electronics.
Incloent cablejat, subestacions i quadres de control, elements de conducció i pas específics de la ins-
tal·lació, elements de protecció i seguretat i accessoris totalment acabada segons plànols, memòries,
plecs de condicions i normativa v igent en el moment de l'execució de l'obra.
En les partides es repercutirà la realització de l'as-built de la instal·lació, reflectint en plànols, memò-
ries i esquemes l'estat final d'aquesta. Es lliurarà còpia en paper d'aquests documents (Propietat i Di-
recció Facultativa) aix í com en format digital.
La instal·lació es composa de las següents partides:
1,00 0,02 0,02
UC128EXT     ud  URBAN CONTROLLER UC-128EXT                                      
Suministrament, muntatge i posada en funcionament de control URBAN CONTROLLER
UC-128EXT, gama URBAN MULTI de PANASONIC, PER A 128 uds. Model UC-128EXT
(CZ-13SWBAS + 2*CZ-20GWAP). Inclou accessoris de muntatge. instal.lada, programada i posada
en funcionament.
1 1,00
1,00 9.350,00 9.350,00
TUBFLEX25    m   Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.c
Tub flex ible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gassos tòx ics ni corrossius, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat en-
castat
452 1,05 474,60
474,60 1,20 569,52
BUS2X1P      m   Cable de comunicacións p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantall
Cable de comunicacións per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal.lat
Planta soterrani 105 1,05 110,25
Planta baix a 110 1,05 115,50
Planta primera 110 1,05 115,50
Planta segona 110 1,05 115,50
Planta tercera 110 1,05 115,50
Planta quarta 110 1,05 115,50
Planta cinquena 60 1,05 63,00
Muntants 55 1,05 57,75
808,50 4,56 3.686,76
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01.02.GS SUBESTACIONS I
CABLEJAT
13.606,30
TOTAL CAPÍTULO 03.01 CONTROL D'INSTAL·LACIONS.................................................................................. 20.021,50
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CAPÍTULO 04.01 LEGALITZACIONS                                                  
Legalització U   LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ                       
Legalització de la instal·lació de climatització partint de l'as-built de l'obra. Inclou:
* redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica ex igida pel Reglament d'Ins-
tal·lacions Tèrmiques en Edificis.
* expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra.
* tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de l'Administració certificadora.
* pagament de les taxes de v isat davant Col·legi professional competent.
* pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.
Totalment realitzada i amb lliurament de documentació per duplicat (Propietat i Direcció Facultativa).
1,00 1.800,00 1.800,00
TOTAL CAPÍTULO 04.01 LEGALITZACIONS ....................................................................................................... 1.800,00
TOTAL ........................................................................................................................................................................ 445.748,20
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CAPITUL RESUM EUROS
01.01 CLIMATITZACIÓ........................................................................................................................................... 418.480,50
-01.01.01.PF -PRODUCCIÓ DE FRED........................................................................................... 125.930,10
-01.01.02.FR -DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS-REFRIGERANT................................................................. 82.726,98
-01.01.03.UT -UNITATS TERMINALS-AIRE.................................................................................... 94.116,90
-01.01.04.CD -DISTRIBUCIO FLUIDS-AIRE..................................................................................... 78.974,93
-01.01.05.CV -VENTILACIÓ. EXTRACCIÓ I APORTACIÓ D'AIRE....................................................... 36.731,59
02.01 CAMINS DE CABLES SENYALS DÈBILS.......................................................................................................... 5.446,20
-02.01.01.SD -SAFATES I CANALS DISTRIBUCIÓ PER A SENYALS DÈBILS...................................... 5.446,20
03.01 CONTROL D'INSTAL·LACIONS ...................................................................................................................... 20.021,50
-03.01.01.GD -ELEMENTS DE CAMP ............................................................................................ 6.415,20
-03.01.02.GS -SUBESTACIONS I CABLEJAT.................................................................................. 13.606,30
04.01 LEGALITZACIONS ........................................................................................................................................ 1.800,00
05.01 MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS............................................................................................................... 0,00
TOTAL EXECUCIÓ  MATERIAL 445.748,20
16,00% I.V.A........................................... 84.870,46 84.870,46
TOTAL PRESSUPOST CONTRATA 615.310,82
TOTAL PRESSUPOST GENERAL 615.310,82
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3 CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES: 
  Annexes 
 
Dades generals del Local
Projecte: PFC Edifici:   Lluis Companys
Enginyer: Félix Moreno Molina Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p1-1 Zona:  despatx Planta:  primera
Espai usat per:  oficina Dimensions local:  1.00 X 20.10 = 20.10 X 3.20 = 64.32 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
3 persones X 36.00 m3/h.pers = 108.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 108.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
NE 3.08 0.65 43.00 86.09
Guany Total Solar-Vidre    =    86.09
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
NE  300 10.56 0.50 13.30 70.22
NO  300 15.40 0.50 -1.10 -8.47
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    61.75
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 3.08 3.00 8.00 73.92
Envà: 29.18 1.25 5.00 182.38
Sostre: 20.20 1.25 5.00 126.25
Terra: 20.20 1.20 5.00 121.20
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    503.75
Calor Intern
Persones 3 X 61.00 = 183.00
Potències 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Llums 303.00 W. X 0.86 = 260.58
Calor Intern    =    658.58
Calor Sensible
Subtotal = 1310.17
Factor de Seguretat: 10.00  % = 131.02
Calor Sensible Local = 1441.18
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 108.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 38.88
Calor sensible efectiu local    =    1480.06
Calor Latent
Persones 3.00 X 52.00 = 156.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 15.60
Calor Latent Local = 171.60
Aire exterior: 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 109.64
Calor latent efectiu local    =    281.24
Calor Total efectiu local    =    1761.30
Calor Aire Exterior
Sensible 108.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 220.32
Latent 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 621.30
Gran calor total (frig/h)    =    2602.93
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    129.50
A.D.P.
SHF efectiu: 0.84 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 10.8 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 10.37 ºC AD: 475.75 m3/h Sortida Aire: 10.10 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 463.25 m3/h Aire Bipassat: -12.50 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.82 ºC BSS: 12.90 ºC
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 1
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte: PFC Edifici:   Lluis Companys
Enginyer: Félix Moreno Molina                                            propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p1-1 Zona:  despatx Planta:  primera
Espai usat per:  oficina Dimensions local:  1.00 X 20.10 = 20.10 X 3.20 = 64.32 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 22,22  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 377.74
Tancaments interiors: 61,725  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 524.66
SPM: 25.00  % = 225.60
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 112.80
Aire exterior      108.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 550.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 55.08
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1846.68
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    91.87
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 2
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte: PFC Edifici:   Lluis Companys
Enginyer: Félix Moreno Molina                                             propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p1-2 Zona:  oficines Planta:  primera
Espai usat per:  oficina Dimensions local:  18.66 X 1.00 = 18.66 X 3.20 = 59.71 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
3 persones X 36.00 m3/h.pers = 108.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 108.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
NE 6.35 0.65 43.00 177.48
Guany Total Solar-Vidre    =    177.48
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
NE  300 6.02 0.50 13.30 40.03
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    40.03
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 6.35 3.25 8.00 165.10
Envà: 51.44 1.25 5.00 321.50
Sostre: 18.66 1.25 5.00 116.63
Terra: 18.66 1.25 5.00 116.63
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    719.85
Calor Intern
Persones 3 X 61.00 = 183.00
Potències 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Llums 280.00 W. X 0.86 = 240.80
Calor Intern    =    638.80
Calor Sensible
Subtotal = 1576.17
Factor de Seguretat: 10.00  % = 157.62
Calor Sensible Local = 1733.78
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 108.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 38.88
Calor sensible efectiu local    =    1772.66
Calor Latent
Persones 3.00 X 52.00 = 156.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 15.60
Calor Latent Local = 171.60
Aire exterior: 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 109.64
Calor latent efectiu local    =    281.24
Calor Total efectiu local    =    2053.90
Calor Aire Exterior
Sensible 108.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 220.32
Latent 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 621.30
Gran calor total (frig/h)    =    2895.53
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    155.17
A.D.P.
SHF efectiu: 0.86 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.3 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 9.94 ºC AD: 594.16 m3/h Sortida Aire: 9.73 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 581.12 m3/h Aire Bipassat: -13.03 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.45 ºC BSS: 13.27 ºC
Càrregues Tèrmiques              Pàgina Núm.: 3
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte: PFC Edifici:   Lluis Companys
Enginyer: Félix Moreno Molina                                           propietat: Catsalutr
Localitat:  Barcelona
Full:  p1-2 Zona:  oficines Planta:  primera
Espai usat per:  oficina Dimensions local:  18.66 X 1.00 = 18.66 X 3.20 = 59.71 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 23,6475  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 402.01
Tancaments interiors: 87,62499  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 744.81
SPM: 25.00  % = 286.70
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 143.35
Aire exterior      108.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 550.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 55.08
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    2182.76
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    116.98
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 4
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte: PFC Edifici:   Lluis Companys
Enginyer: Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p1-3 Zona: Planta:  primera
Espai usat per:  oficines Dimensions local:  19.93 X 1.00 = 19.93 X 3.20 = 63.78 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
3 persones X 36.00 m3/h.pers = 108.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 108.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
NE 3.40 0.65 43.00 95.03
Guany Total Solar-Vidre    =    95.03
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
NE  300 8.60 0.50 13.30 57.19
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    57.19
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 3.40 3.25 8.00 88.40
Envà: 49.90 1.25 5.00 311.88
Sostre: 19.93 1.25 5.00 124.56
Terra: 19.93 1.25 5.00 124.56
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    649.40
Calor Intern
Persones 3 X 61.00 = 183.00
Potències 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Llums 300.00 W. X 0.86 = 258.00
Calor Intern    =    656.00
Calor Sensible
Subtotal = 1457.62
Factor de Seguretat: 10.00  % = 145.76
Calor Sensible Local = 1603.38
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 108.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 38.88
Calor sensible efectiu local    =    1642.26
Calor Latent
Persones 3.00 X 52.00 = 156.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 15.60
Calor Latent Local = 171.60
Aire exterior: 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 109.64
Calor latent efectiu local    =    281.24
Calor Total efectiu local    =    1923.50
Calor Aire Exterior
Sensible 108.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 220.32
Latent 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 621.30
Gran calor total (frig/h)    =    2765.13
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    138.74
A.D.P.
SHF efectiu: 0.85 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 10.3 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 10.80 ºC AD: 507.11 m3/h Sortida Aire: 10.54 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 495.10 m3/h Aire Bipassat: -12.01 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.70 ºC BSS: 12.46 ºC
Càrregues Tèrmiques              Pàgina Núm.: 5
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte: PFC Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p1-3 Zona: Planta:  primera
Espai usat per:  oficines Dimensions local:  19.93 X 1.00 = 19.93 X 3.20 = 63.78 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 15,35  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 260.95
Tancaments interiors: 87,2875  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 741.94
SPM: 25.00  % = 250.72
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 125.36
Aire exterior      108.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 550.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 55.08
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1984.86
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    99.59
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 6
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte: PFC Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p1-4 Zona: Planta:  primera
Espai usat per:  oficines Dimensions local:  15.97 X 1.00 = 15.97 X 3.20 = 51.10 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
3 persones X 36.00 m3/h.pers = 108.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 108.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
NE 3.40 0.65 43.00 95.03
Guany Total Solar-Vidre    =    95.03
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
NE  300 6.55 0.50 13.30 43.56
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    43.56
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 3.40 3.25 8.00 88.40
Envà: 47.80 1.25 5.00 298.75
Sostre: 15.97 1.25 5.00 99.81
Terra: 15.97 1.25 5.00 99.81
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    586.78
Calor Intern
Persones 3 X 61.00 = 183.00
Potències 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Llums 240.00 W. X 0.86 = 206.40
Calor Intern    =    604.40
Calor Sensible
Subtotal = 1329.76
Factor de Seguretat: 10.00  % = 132.98
Calor Sensible Local = 1462.74
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 108.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 38.88
Calor sensible efectiu local    =    1501.62
Calor Latent
Persones 3.00 X 52.00 = 156.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 15.60
Calor Latent Local = 171.60
Aire exterior: 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 109.64
Calor latent efectiu local    =    281.24
Calor Total efectiu local    =    1782.86
Calor Aire Exterior
Sensible 108.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 220.32
Latent 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 621.30
Gran calor total (frig/h)    =    2624.48
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    164.34
A.D.P.
SHF efectiu: 0.84 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.1 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 10.11 ºC AD: 494.85 m3/h Sortida Aire: 9.85 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 482.04 m3/h Aire Bipassat: -12.81 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.75 ºC BSS: 13.15 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 7
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte: PFC Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p1-4 Zona: Planta:  primera
Espai usat per:  oficines Dimensions local:  15.97 X 1.00 = 15.97 X 3.20 = 51.10 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 14,325  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 243.53
Tancaments interiors: 79,7125  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 677.56
SPM: 25.00  % = 230.27
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 115.14
Aire exterior      108.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 550.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 55.08
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1872.37
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    117.24
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 8
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p1-5 Zona: Planta:  primera
Espai usat per:  oficines Dimensions local:  18.43 X 1.00 = 18.43 X 3.20 = 58.98 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
3 persones X 36.00 m3/h.pers = 108.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 108.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
NE 3.40 0.65 43.00 95.03
Guany Total Solar-Vidre    =    95.03
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
NE  300 6.55 0.50 13.30 43.56
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    43.56
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 3.40 3.25 8.00 88.40
Envà: 47.80 1.25 5.00 298.75
Sostre: 18.43 1.25 5.00 115.19
Terra: 18.43 1.25 5.00 115.19
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    617.53
Calor Intern
Persones 3 X 61.00 = 183.00
Potències 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Llums 275.00 W. X 0.86 = 236.50
Calor Intern    =    634.50
Calor Sensible
Subtotal = 1390.61
Factor de Seguretat: 10.00  % = 139.06
Calor Sensible Local = 1529.67
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 108.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 38.88
Calor sensible efectiu local    =    1568.55
Calor Latent
Persones 3.00 X 52.00 = 156.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 15.60
Calor Latent Local = 171.60
Aire exterior: 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 109.64
Calor latent efectiu local    =    281.24
Calor Total efectiu local    =    1849.80
Calor Aire Exterior
Sensible 108.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 220.32
Latent 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 621.30
Gran calor total (frig/h)    =    2691.42
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    146.03
A.D.P.
SHF efectiu: 0.85 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.1 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 10.11 ºC AD: 516.91 m3/h Sortida Aire: 9.86 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 504.09 m3/h Aire Bipassat: -12.81 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.67 ºC BSS: 13.14 ºC
Càrregues Tèrmiques              Pàgina Núm.: 9
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p1-5 Zona: Planta:  primera
Espai usat per:  oficines Dimensions local:  18.43 X 1.00 = 18.43 X 3.20 = 58.98 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 14,325  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 243.53
Tancaments interiors: 82,7875  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 703.69
SPM: 25.00  % = 236.80
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 118.40
Aire exterior      108.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 550.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 55.08
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1908.31
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    103.54
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 10
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  P1-6 Zona: Planta:  primera
Espai usat per:  oficines Dimensions local:  17.81 X 1.00 = 17.81 X 3.20 = 56.99 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
3 persones X 36.00 m3/h.pers = 108.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 108.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
NE 3.40 0.65 43.00 95.03
Guany Total Solar-Vidre    =    95.03
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
NE  300 5.60 0.50 13.30 37.24
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    37.24
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 3.40 3.25 8.00 88.40
Envà: 46.00 1.25 5.00 287.50
Sostre: 17.80 1.25 5.00 111.25
Terra: 17.80 1.25 5.00 111.25
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    598.40
Calor Intern
Potències 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Llums 270.00 W. X 0.86 = 232.20
Calor Intern    =    447.20
Calor Sensible
Subtotal = 1177.87
Factor de Seguretat: 10.00  % = 117.79
Calor Sensible Local = 1295.66
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 108.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 38.88
Calor sensible efectiu local    =    1334.54
Calor Latent
Persones 3.00 X 52.00 = 156.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 15.60
Calor Latent Local = 171.60
Aire exterior: 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 109.64
Calor latent efectiu local    =    281.24
Calor Total efectiu local    =    1615.78
Calor Aire Exterior
Sensible 108.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 220.32
Latent 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 621.30
Gran calor total (frig/h)    =    2457.40
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    137.98
A.D.P.
SHF efectiu: 0.83 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 10.8 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 10.37 ºC AD: 428.97 m3/h Sortida Aire: 10.07 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 416.48 m3/h Aire Bipassat: -12.50 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 25.01 ºC BSS: 12.93 ºC
Càrregues Tèrmiques              Pàgina Núm.: 11
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  P1-6 Zona: Planta:  primera
Espai usat per:  oficines Dimensions local:  17.81 X 1.00 = 17.81 X 3.20 = 56.99 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 13,85  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 235.45
Tancaments interiors: 79,75  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 677.88
SPM: 25.00  % = 228.33
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 114.17
Aire exterior      108.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 550.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 55.08
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1861.70
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    104.53
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 12
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p1-15 Zona: Planta:  primera
Espai usat per:  sala reunions Dimensions local:  27.08 X 1.00 = 27.08 X 3.20 = 86.66 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
8 persones X 36.00 m3/h.pers = 288.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 288.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
SE 3.40 0.65 377.00 833.17
Guany Total Solar-Vidre    =    833.17
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
S  100 7.82 0.50 2.20 8.60
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    8.60
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 3.40 3.25 8.00 88.40
Envà: 55.90 1.25 5.00 349.38
Sostre: 27.08 1.25 5.00 169.25
Terra: 27.08 1.25 5.00 169.25
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    776.28
Calor Intern
Persones 8 X 61.00 = 488.00
Llums 420.00 W. X 0.86 = 361.20
Calor Intern    =    849.20
Calor Sensible
Subtotal = 2467.25
Factor de Seguretat: 10.00  % = 246.72
Calor Sensible Local = 2713.97
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 288.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 103.68
Calor sensible efectiu local    =    2817.65
Calor Latent
Persones 8.00 X 52.00 = 416.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 41.60
Calor Latent Local = 457.60
Aire exterior: 288.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 292.38
Calor latent efectiu local    =    749.98
Calor Total efectiu local    =    3567.63
Calor Aire Exterior
Sensible 288.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 587.52
Latent 288.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 1656.81
Gran calor total (frig/h)    =    5811.96
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    214.62
A.D.P.
SHF efectiu: 0.79 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 10.2 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 10.88 ºC AD: 863.25 m3/h Sortida Aire: 10.48 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 831.49 m3/h Aire Bipassat: -31.76 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 25.67 ºC BSS: 12.52 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 13
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p1-15 Zona: Planta:  primera
Espai usat per:  sala reunions Dimensions local:  27.08 X 1.00 = 27.08 X 3.20 = 86.66 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 14,96  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 254.32
Tancaments interiors: 103,725  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 881.66
SPM: 25.00  % = 284.00
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 142.00
Aire exterior      288.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 1468.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 146.88
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    3177.66
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    117.34
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 14
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p1-20 Zona: Planta:  primera
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  1.00 X 24.40 = 24.40 X 3.20 = 78.08 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 15 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
3 persones X 36.00 m3/h.pers = 108.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 108.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
SO 6.20 0.55 396.00 1350.36
Guany Total Solar-Vidre    =    1350.36
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
SO  300 16.20 0.50 13.30 107.73
NO  300 20.16 0.50 5.50 55.44
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    163.17
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 6.20 3.25 8.00 161.20
Envà: 29.00 1.25 5.00 181.25
Sostre: 24.40 1.25 5.00 152.50
Terra: 24.40 1.25 5.00 152.50
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    647.45
Calor Intern
Persones 3 X 61.00 = 183.00
Potències 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Llums 370.00 W. X 0.86 = 318.20
Calor Intern    =    716.20
Calor Sensible
Subtotal = 2877.18
Factor de Seguretat: 10.00  % = 287.72
Calor Sensible Local = 3164.90
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 108.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 38.88
Calor sensible efectiu local    =    3203.78
Calor Latent
Persones 3.00 X 52.00 = 156.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 15.60
Calor Latent Local = 171.60
Aire exterior: 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 109.64
Calor latent efectiu local    =    281.24
Calor Total efectiu local    =    3485.02
Calor Aire Exterior
Sensible 108.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 220.32
Latent 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 621.30
Gran calor total (frig/h)    =    4326.64
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    177.32
A.D.P.
SHF efectiu: 0.92 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.9 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 9.44 ºC AD: 1131.88 m3/h Sortida Aire: 9.32 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 1118.14 m3/h Aire Bipassat: -13.74 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 23.76 ºC BSS: 13.68 ºC
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 15
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p1-20 Zona: Planta:  primera
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  1.00 X 24.40 = 24.40 X 3.20 = 78.08 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 38,33  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 651.61
Tancaments interiors: 66,75  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 567.38
SPM: 25.00  % = 304.75
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 152.37
Aire exterior      108.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 550.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 55.08
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    2281.98
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    93.52
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 16
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                  Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p1-21 Zona: Planta:  primera
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  18.24 X 1.00 = 18.24 X 3.20 = 58.37 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 16 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
3 persones X 36.00 m3/h.pers = 108.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 108.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
SO 2.66 0.55 374.00 547.16
Guany Total Solar-Vidre    =    547.16
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
SO  300 6.54 0.50 17.80 58.21
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    58.21
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 2.66 3.25 8.00 69.16
Envà: 47.60 1.25 5.00 297.50
Sostre: 18.24 1.25 5.00 114.00
Terra: 18.24 1.25 5.00 114.00
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    594.66
Calor Intern
Persones 3 X 61.00 = 183.00
Potències 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Llums 280.00 W. X 0.86 = 240.80
Calor Intern    =    638.80
Calor Sensible
Subtotal = 1838.83
Factor de Seguretat: 10.00  % = 183.88
Calor Sensible Local = 2022.71
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 108.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 38.88
Calor sensible efectiu local    =    2061.59
Calor Latent
Persones 3.00 X 52.00 = 156.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 15.60
Calor Latent Local = 171.60
Aire exterior: 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 109.64
Calor latent efectiu local    =    281.24
Calor Total efectiu local    =    2342.83
Calor Aire Exterior
Sensible 108.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 220.32
Latent 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 621.30
Gran calor total (frig/h)    =    3184.45
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    174.59
A.D.P.
SHF efectiu: 0.88 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.5 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 9.77 ºC AD: 703.01 m3/h Sortida Aire: 9.59 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 689.76 m3/h Aire Bipassat: -13.26 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.23 ºC BSS: 13.41 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 17
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p1-21 Zona: Planta:  primera
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  18.24 X 1.00 = 18.24 X 3.20 = 58.37 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 11,915  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 202.56
Tancaments interiors: 82,3  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 699.55
SPM: 25.00  % = 225.53
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 112.76
Aire exterior      108.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 550.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 55.08
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1846.27
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    101.22
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 18
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p1-22 Zona: Planta:  primera
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  16.64 X 1.00 = 16.64 X 3.20 = 53.25 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 16 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
3 persones X 36.00 m3/h.pers = 108.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 108.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
SO 2.53 0.55 374.00 520.42
Guany Total Solar-Vidre    =    520.42
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
SO  300 6.50 0.50 17.80 57.85
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    57.85
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 2.53 3.25 8.00 65.78
Envà: 46.00 1.25 5.00 287.50
Sostre: 16.64 1.25 5.00 104.00
Terra: 16.64 1.25 5.00 104.00
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    561.28
Calor Intern
Persones 3 X 61.00 = 183.00
Potències 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Llums 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Calor Intern    =    613.00
Calor Sensible
Subtotal = 1752.55
Factor de Seguretat: 10.00  % = 175.26
Calor Sensible Local = 1927.81
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 108.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 38.88
Calor sensible efectiu local    =    1966.69
Calor Latent
Persones 3.00 X 52.00 = 156.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 15.60
Calor Latent Local = 171.60
Aire exterior: 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 109.64
Calor latent efectiu local    =    281.24
Calor Total efectiu local    =    2247.93
Calor Aire Exterior
Sensible 108.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 220.32
Latent 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 621.30
Gran calor total (frig/h)    =    3089.55
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    185.67
A.D.P.
SHF efectiu: 0.87 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.5 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 9.77 ºC AD: 670.65 m3/h Sortida Aire: 9.58 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 657.39 m3/h Aire Bipassat: -13.26 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.29 ºC BSS: 13.42 ºC
Càrregues Tèrmiques             Pàgina Núm.: 19
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p1-22 Zona: Planta:  primera
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  16.64 X 1.00 = 16.64 X 3.20 = 53.25 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 11,4725  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 195.03
Tancaments interiors: 78,3  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 665.55
SPM: 25.00  % = 215.15
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 107.57
Aire exterior      108.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 550.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 55.08
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1789.18
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    107.52
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 20
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p1-23 Zona: Planta:  primera
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  16.64 X 1.00 = 16.64 X 3.20 = 53.25 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 16 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
3 persones X 36.00 m3/h.pers = 108.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 108.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
SO 3.40 0.55 374.00 699.38
Guany Total Solar-Vidre    =    699.38
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
SO  300 5.60 0.50 17.80 49.84
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    49.84
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 3.40 3.25 8.00 88.40
Envà: 46.00 1.25 5.00 287.50
Sostre: 16.60 1.25 5.00 103.75
Terra: 16.60 1.25 5.00 103.75
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    583.40
Calor Intern
Persones 3 X 61.00 = 183.00
Potències 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Llums 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Calor Intern    =    613.00
Calor Sensible
Subtotal = 1945.62
Factor de Seguretat: 10.00  % = 194.56
Calor Sensible Local = 2140.18
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 108.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 38.88
Calor sensible efectiu local    =    2179.06
Calor Latent
Persones 3.00 X 52.00 = 156.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 15.60
Calor Latent Local = 171.60
Aire exterior: 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 109.64
Calor latent efectiu local    =    281.24
Calor Total efectiu local    =    2460.30
Calor Aire Exterior
Sensible 108.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 220.32
Latent 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 621.30
Gran calor total (frig/h)    =    3301.93
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    198.43
A.D.P.
SHF efectiu: 0.89 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.6 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 9.69 ºC AD: 749.59 m3/h Sortida Aire: 9.52 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 736.22 m3/h Aire Bipassat: -13.37 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.15 ºC BSS: 13.48 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 21
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p1-23 Zona: Planta:  primera
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  16.64 X 1.00 = 16.64 X 3.20 = 53.25 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 13,85  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 235.45
Tancaments interiors: 78,25  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 665.13
SPM: 25.00  % = 225.14
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 112.57
Aire exterior      108.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 550.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 55.08
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1844.17
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    110.83
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 22
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p1-24 Zona: Planta:  primera
Espai usat per:  oficines Dimensions local:  55.89 X 1.00 = 55.89 X 3.20 = 178.85 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 16 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
12 persones X 36.00 m3/h.pers = 432.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 432.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
SO 10.20 0.55 374.00 2098.14
Guany Total Solar-Vidre    =    2098.14
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
SO  300 18.00 0.50 17.80 160.20
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    160.20
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 10.20 3.25 8.00 265.20
Envà: 68.50 1.25 5.00 428.13
Sostre: 55.89 1.25 5.00 349.31
Terra: 55.89 1.25 5.00 349.31
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    1391.95
Calor Intern
Persones 12 X 61.00 = 732.00
Potències 3000.00 W. X 0.86 = 2580.00
Llums 825.00 W. X 0.86 = 709.50
Calor Intern    =    4021.50
Calor Sensible
Subtotal = 7671.79
Factor de Seguretat: 10.00  % = 767.18
Calor Sensible Local = 8438.97
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 432.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 155.52
Calor sensible efectiu local    =    8594.49
Calor Latent
Persones 12.00 X 52.00 = 624.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 62.40
Calor Latent Local = 686.40
Aire exterior: 432.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 438.57
Calor latent efectiu local    =    1124.97
Calor Total efectiu local    =    9719.46
Calor Aire Exterior
Sensible 432.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 881.28
Latent 432.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 2485.21
Gran calor total (frig/h)    =    13085.95
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    234.14
A.D.P.
SHF efectiu: 0.88 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.3 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 9.94 ºC AD: 2880.67 m3/h Sortida Aire: 9.77 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 2828.55 m3/h Aire Bipassat: -52.13 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.20 ºC BSS: 13.23 ºC
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 23
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p1-24 Zona: Planta:  primera
Espai usat per:  oficines Dimensions local:  55.89 X 1.00 = 55.89 X 3.20 = 178.85 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 42,15  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 716.55
Tancaments interiors: 155,4875  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 1321.64
SPM: 25.00  % = 509.55
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 254.77
Aire exterior      432.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 2203.20
Factor de Seguretat: 10.00  % = 220.32
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    5226.04
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    93.51
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 24
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p1-25 Zona: Planta:  primera
Espai usat per:  oficines Dimensions local:  33.51 X 1.00 = 33.51 X 3.20 = 107.23 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
6 persones X 36.00 m3/h.pers = 216.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 216.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
SE 6.80 0.65 377.00 1666.34
SO 3.40 0.55 38.00 71.06
Guany Total Solar-Vidre    =    1737.40
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
SE  300 13.40 0.50 11.10 74.37
SO  300 12.80 0.50 0 0
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    74.37
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 10.20 3.25 8.00 265.20
Envà: 35.00 1.25 5.00 218.75
Sostre: 33.50 1.25 5.00 209.38
Terra: 33.50 1.25 5.00 209.38
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    902.70
Calor Intern
Persones 6 X 61.00 = 366.00
Potències 1500.00 W. X 0.86 = 1290.00
Llums 500.00 W. X 0.86 = 430.00
Calor Intern    =    2086.00
Calor Sensible
Subtotal = 4800.47
Factor de Seguretat: 10.00  % = 480.05
Calor Sensible Local = 5280.52
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 216.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 77.76
Calor sensible efectiu local    =    5358.28
Calor Latent
Persones 6.00 X 52.00 = 312.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 31.20
Calor Latent Local = 343.20
Aire exterior: 216.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 219.28
Calor latent efectiu local    =    562.48
Calor Total efectiu local    =    5920.76
Calor Aire Exterior
Sensible 216.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 440.64
Latent 216.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 1242.60
Gran calor total (frig/h)    =    7604.00
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    226.92
A.D.P.
SHF efectiu: 0.90 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.7 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 9.61 ºC AD: 1859.54 m3/h Sortida Aire: 9.47 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 1832.56 m3/h Aire Bipassat: -26.99 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 23.93 ºC BSS: 13.53 ºC
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 25
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p1-25 Zona: Planta:  primera
Espai usat per:  oficines Dimensions local:  33.51 X 1.00 = 33.51 X 3.20 = 107.23 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 46,25  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 786.25
Tancaments interiors: 85,625  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 727.81
SPM: 25.00  % = 378.52
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 189.26
Aire exterior      216.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 1101.60
Factor de Seguretat: 10.00  % = 110.16
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    3293.60
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    98.29
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 26
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  P5-8 Zona: Planta:  CINQUENA
Espai usat per:  OFFICE Dimensions local:  73.74 X 1.00 = 73.74 X 2.50 = 184.35 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 15 h. Hores de funcionament: 8
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
20 persones X 36.00 m3/h.pers = 720.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 720.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
SO 6.24 0.55 396.00 1359.07
Guany Total Solar-Vidre    =    1359.07
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
SO  300 22.00 0.50 13.30 146.30
Sostre sol  300 73.72 0.50 17.20 633.99
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    780.29
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 6.24 3.25 8.00 162.24
Envà: 60.90 1.25 5.00 380.63
Terra: 73.74 1.25 5.00 460.88
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    1003.74
Calor Intern
Persones 20 X 61.00 = 1220.00
Potències 500.00 W. X 0.86 = 430.00
Llums 1080.00 W. X 0.86 = 928.80
Calor Intern    =    2578.80
Calor Sensible
Subtotal = 5721.90
Factor de Seguretat: 10.00  % = 572.19
Calor Sensible Local = 6294.09
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 720.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 259.20
Calor sensible efectiu local    =    6553.29
Calor Latent
Persones 20.00 X 52.00 = 1040.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 104.00
Calor Latent Local = 1144.00
Aire exterior: 720.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 730.94
Calor latent efectiu local    =    1874.94
Calor Total efectiu local    =    8428.24
Calor Aire Exterior
Sensible 720.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 1468.80
Latent 720.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 4142.02
Gran calor total (frig/h)    =    14039.05
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    190.39
A.D.P.
SHF efectiu: 0.78 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 10 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 11.05 ºC AD: 1976.86 m3/h Sortida Aire: 10.61 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 1898.67 m3/h Aire Bipassat: -78.19 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 25.91 ºC BSS: 12.39 ºC
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 27
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  P5-8 Zona: Planta:  CINQUENA
Espai usat per:  OFFICE Dimensions local:  73.74 X 1.00 = 73.74 X 2.50 = 184.35 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 68,14  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 1158.38
Tancaments interiors: 76,125  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 647.06
SPM: 25.00  % = 451.36
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 225.68
Aire exterior      720.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 3672.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 367.20
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    6521.68
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    88.44
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 28
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  P4-1 Zona: Planta:  QUARTA
Espai usat per:  DESPATX Dimensions local:  24.54 X 1.00 = 24.54 X 2.70 = 66.26 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
3 persones X 36.00 m3/h.pers = 108.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 108.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
NE 2.62 0.65 43.00 73.23
Guany Total Solar-Vidre    =    73.23
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
NE  300 9.00 0.50 13.30 59.85
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    59.85
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 2.62 3.25 8.00 68.12
Envà: 43.00 1.25 5.00 268.75
Sostre: 24.54 1.25 5.00 153.38
Terra: 24.54 1.25 5.00 153.38
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    643.62
Calor Intern
Persones 3 X 61.00 = 183.00
Potències 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Llums 360.00 W. X 0.86 = 309.60
Calor Intern    =    707.60
Calor Sensible
Subtotal = 1484.30
Factor de Seguretat: 10.00  % = 148.43
Calor Sensible Local = 1632.73
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 108.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 38.88
Calor sensible efectiu local    =    1671.61
Calor Latent
Persones 3.00 X 52.00 = 156.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 15.60
Calor Latent Local = 171.60
Aire exterior: 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 109.64
Calor latent efectiu local    =    281.24
Calor Total efectiu local    =    1952.85
Calor Aire Exterior
Sensible 108.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 220.32
Latent 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 621.30
Gran calor total (frig/h)    =    2794.47
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    113.87
A.D.P.
SHF efectiu: 0.86 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.3 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 9.94 ºC AD: 560.28 m3/h Sortida Aire: 9.71 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 547.25 m3/h Aire Bipassat: -13.03 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.54 ºC BSS: 13.29 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 29
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  P4-1 Zona: Planta:  QUARTA
Espai usat per:  DESPATX Dimensions local:  24.54 X 1.00 = 24.54 X 2.70 = 66.26 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 13,015  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 221.25
Tancaments interiors: 84,425  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 717.61
SPM: 25.00  % = 234.72
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 117.36
Aire exterior      108.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 550.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 55.08
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1896.82
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    77.30
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 30
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  P4-2 Zona: Planta:  QUARTA
Espai usat per:  DESPATX Dimensions local:  14.96 X 1.00 = 14.96 X 2.70 = 40.39 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
3 persones X 36.00 m3/h.pers = 108.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 108.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
NE 2.62 0.65 43.00 73.23
Guany Total Solar-Vidre    =    73.23
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
NE  300 5.15 0.50 13.30 34.25
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    34.25
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 2.62 3.25 8.00 68.12
Envà: 39.00 1.25 5.00 243.75
Sostre: 14.96 1.25 5.00 93.50
Terra: 14.96 1.25 5.00 93.50
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    498.87
Calor Intern
Persones 3 X 61.00 = 183.00
Potències 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Llums 225.00 W. X 0.86 = 193.50
Calor Intern    =    591.50
Calor Sensible
Subtotal = 1197.85
Factor de Seguretat: 10.00  % = 119.78
Calor Sensible Local = 1317.63
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 108.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 38.88
Calor sensible efectiu local    =    1356.51
Calor Latent
Persones 3.00 X 52.00 = 156.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 15.60
Calor Latent Local = 171.60
Aire exterior: 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 109.64
Calor latent efectiu local    =    281.24
Calor Total efectiu local    =    1637.75
Calor Aire Exterior
Sensible 108.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 220.32
Latent 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 621.30
Gran calor total (frig/h)    =    2479.38
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    165.73
A.D.P.
SHF efectiu: 0.83 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 10.8 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 10.37 ºC AD: 436.04 m3/h Sortida Aire: 10.07 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 423.54 m3/h Aire Bipassat: -12.50 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.98 ºC BSS: 12.93 ºC
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 31
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  P4-2 Zona: Planta:  QUARTA
Espai usat per:  DESPATX Dimensions local:  14.96 X 1.00 = 14.96 X 2.70 = 40.39 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 11,09  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 188.53
Tancaments interiors: 67,45  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 573.32
SPM: 25.00  % = 190.46
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 95.23
Aire exterior      108.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 550.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 55.08
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1653.43
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    110.52
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 32
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p4-3 Zona: Planta:  QUARTA
Espai usat per:  DESPATX Dimensions local:  14.93 X 1.00 = 14.93 X 2.70 = 40.31 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
3 persones X 36.00 m3/h.pers = 108.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 108.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
NE 0.90 0.65 43.00 25.15
Guany Total Solar-Vidre    =    25.15
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
NE  300 7.40 0.50 13.30 49.21
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    49.21
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 0.90 3.25 8.00 23.40
Envà: 39.70 1.25 5.00 248.13
Sostre: 14.93 1.25 5.00 93.31
Terra: 14.93 1.25 5.00 93.31
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    458.15
Calor Intern
Persones 3 X 61.00 = 183.00
Potències 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Llums 225.00 W. X 0.86 = 193.50
Calor Intern    =    591.50
Calor Sensible
Subtotal = 1124.02
Factor de Seguretat: 10.00  % = 112.40
Calor Sensible Local = 1236.42
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 108.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 38.88
Calor sensible efectiu local    =    1275.30
Calor Latent
Persones 3.00 X 52.00 = 156.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 15.60
Calor Latent Local = 171.60
Aire exterior: 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 109.64
Calor latent efectiu local    =    281.24
Calor Total efectiu local    =    1556.54
Calor Aire Exterior
Sensible 108.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 220.32
Latent 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 621.30
Gran calor total (frig/h)    =    2398.16
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    160.63
A.D.P.
SHF efectiu: 0.82 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 10.7 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 10.45 ºC AD: 406.60 m3/h Sortida Aire: 10.14 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 394.20 m3/h Aire Bipassat: -12.40 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 25.12 ºC BSS: 12.86 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 33
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p4-3 Zona: Planta:  QUARTA
Espai usat per:  DESPATX Dimensions local:  14.93 X 1.00 = 14.93 X 2.70 = 40.31 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 6,625  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 112.63
Tancaments interiors: 68,2875  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 580.44
SPM: 25.00  % = 173.27
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 86.63
Aire exterior      108.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 550.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 55.08
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1558.85
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    104.41
Càrregues Tèrmiques           Pàgina Núm.: 34
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p4-4 Zona: Planta:  quarta
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  13.60 X 1.00 = 13.60 X 2.70 = 36.72 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
3 persones X 36.00 m3/h.pers = 108.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 108.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
NE 2.70 0.65 43.00 75.46
Guany Total Solar-Vidre    =    75.46
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
NE  300 5.67 0.50 13.30 37.71
Sostre sol  300 13.60 0.50 4.40 29.92
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    67.63
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 2.70 3.25 8.00 70.20
Envà: 32.00 1.25 5.00 200.00
Terra: 13.60 1.25 5.00 85.00
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    355.20
Calor Intern
Persones 3 X 61.00 = 183.00
Potències 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Llums 204.00 W. X 0.86 = 175.44
Calor Intern    =    573.44
Calor Sensible
Subtotal = 1071.73
Factor de Seguretat: 10.00  % = 107.17
Calor Sensible Local = 1178.90
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 108.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 38.88
Calor sensible efectiu local    =    1217.78
Calor Latent
Persones 3.00 X 52.00 = 156.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 15.60
Calor Latent Local = 171.60
Aire exterior: 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 109.64
Calor latent efectiu local    =    281.24
Calor Total efectiu local    =    1499.03
Calor Aire Exterior
Sensible 108.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 220.32
Latent 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 621.30
Gran calor total (frig/h)    =    2340.65
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    172.11
A.D.P.
SHF efectiu: 0.81 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 10.5 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 10.63 ºC AD: 382.05 m3/h Sortida Aire: 10.29 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 369.85 m3/h Aire Bipassat: -12.20 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 25.26 ºC BSS: 12.71 ºC
Càrregues Tèrmiques              Pàgina Núm.: 35
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p4-4 Zona: Planta:  quarta
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  13.60 X 1.00 = 13.60 X 2.70 = 36.72 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 18,41  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 312.97
Tancaments interiors: 40  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 340.00
SPM: 25.00  % = 163.24
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 81.62
Aire exterior      108.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 550.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 55.08
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1503.71
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    110.57
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 36
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p4-5 Zona: Planta:  quarta
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  13.62 X 1.00 = 13.62 X 2.70 = 36.77 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
3 persones X 36.00 m3/h.pers = 108.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 108.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
NE 1.53 0.65 43.00 42.76
Guany Total Solar-Vidre    =    42.76
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
NE  300 6.85 0.50 13.30 45.55
Sostre sol  300 13.62 0.50 4.40 29.96
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    75.52
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 1.53 3.25 8.00 39.78
Envà: 32.00 1.25 5.00 200.00
Terra: 13.62 1.25 5.00 85.13
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    324.90
Calor Intern
Persones 3 X 61.00 = 183.00
Potències 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Llums 204.00 W. X 0.86 = 175.44
Calor Intern    =    573.44
Calor Sensible
Subtotal = 1016.63
Factor de Seguretat: 10.00  % = 101.66
Calor Sensible Local = 1118.29
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 108.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 38.88
Calor sensible efectiu local    =    1157.17
Calor Latent
Persones 3.00 X 52.00 = 156.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 15.60
Calor Latent Local = 171.60
Aire exterior: 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 109.64
Calor latent efectiu local    =    281.24
Calor Total efectiu local    =    1438.41
Calor Aire Exterior
Sensible 108.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 220.32
Latent 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 621.30
Gran calor total (frig/h)    =    2280.03
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    167.40
A.D.P.
SHF efectiu: 0.80 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 10.3 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 10.80 ºC AD: 357.32 m3/h Sortida Aire: 10.43 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 345.31 m3/h Aire Bipassat: -12.01 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 25.42 ºC BSS: 12.57 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 37
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p4-5 Zona: Planta:  quarta
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  13.62 X 1.00 = 13.62 X 2.70 = 36.77 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 15,2075  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 258.53
Tancaments interiors: 40  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 340.00
SPM: 25.00  % = 149.63
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 74.82
Aire exterior      108.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 550.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 55.08
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1428.86
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    104.91
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 38
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p4-6 Zona: Planta:  quarta
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  18.69 X 1.00 = 18.69 X 2.70 = 50.46 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
3 persones X 36.00 m3/h.pers = 108.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 108.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
NE 2.75 0.65 43.00 76.86
SE 2.27 0.65 377.00 556.26
Guany Total Solar-Vidre    =    633.13
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
NE  300 13.45 0.50 13.30 89.44
SE  300 6.20 0.50 11.10 34.41
Sostre sol  300 18.69 0.50 4.40 41.12
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    164.97
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 5.02 3.25 8.00 130.52
Envà: 24.62 1.25 5.00 153.88
Terra: 18.69 1.25 5.00 116.81
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    401.21
Calor Intern
Persones 3 X 61.00 = 183.00
Potències 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Llums 280.00 W. X 0.86 = 240.80
Calor Intern    =    638.80
Calor Sensible
Subtotal = 1838.10
Factor de Seguretat: 10.00  % = 183.81
Calor Sensible Local = 2021.91
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 108.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 38.88
Calor sensible efectiu local    =    2060.79
Calor Latent
Persones 3.00 X 52.00 = 156.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 15.60
Calor Latent Local = 171.60
Aire exterior: 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 109.64
Calor latent efectiu local    =    281.24
Calor Total efectiu local    =    2342.04
Calor Aire Exterior
Sensible 108.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 220.32
Latent 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 621.30
Gran calor total (frig/h)    =    3183.66
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    170.34
A.D.P.
SHF efectiu: 0.88 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.5 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 9.77 ºC AD: 702.74 m3/h Sortida Aire: 9.59 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 689.48 m3/h Aire Bipassat: -13.26 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.23 ºC BSS: 13.41 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 39
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p4-6 Zona: Planta:  quarta
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  18.69 X 1.00 = 18.69 X 2.70 = 50.46 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 35,485  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 603.24
Tancaments interiors: 30,775  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 261.59
SPM: 25.00  % = 216.21
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 108.10
Aire exterior      108.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 550.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 55.08
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1795.02
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    96.04
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 40
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p4-7 Zona: Planta:  quarta
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  13.16 X 1.00 = 13.16 X 2.70 = 35.53 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
3 persones X 36.00 m3/h.pers = 108.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 108.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
SE 2.25 0.65 377.00 551.36
Guany Total Solar-Vidre    =    551.36
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
SE  300 5.74 0.50 11.10 31.86
Sostre sol  300 13.16 0.50 4.40 28.95
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    60.81
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 2.25 3.25 8.00 58.50
Envà: 31.75 1.25 5.00 198.44
Terra: 13.16 1.25 5.00 82.25
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    339.19
Calor Intern
Persones 3 X 61.00 = 183.00
Potències 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Llums 200.00 W. X 0.86 = 172.00
Calor Intern    =    570.00
Calor Sensible
Subtotal = 1521.36
Factor de Seguretat: 10.00  % = 152.14
Calor Sensible Local = 1673.49
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 108.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 38.88
Calor sensible efectiu local    =    1712.37
Calor Latent
Persones 3.00 X 52.00 = 156.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 15.60
Calor Latent Local = 171.60
Aire exterior: 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 109.64
Calor latent efectiu local    =    281.24
Calor Total efectiu local    =    1993.62
Calor Aire Exterior
Sensible 108.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 220.32
Latent 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 621.30
Gran calor total (frig/h)    =    2835.24
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    215.44
A.D.P.
SHF efectiu: 0.86 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.3 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 9.94 ºC AD: 573.95 m3/h Sortida Aire: 9.72 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 560.92 m3/h Aire Bipassat: -13.03 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.51 ºC BSS: 13.28 ºC
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 41
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p4-7 Zona: Planta:  quarta
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  13.16 X 1.00 = 13.16 X 2.70 = 35.53 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 16,7625  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 284.96
Tancaments interiors: 39,6875  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 337.34
SPM: 25.00  % = 155.58
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 77.79
Aire exterior      108.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 550.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 55.08
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1461.55
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    111.06
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 42
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p4-12 Zona: Planta:  quarta
Espai usat per:  sala reunions Dimensions local:  26.27 X 1.00 = 26.27 X 2.70 = 70.93 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
8 persones X 36.00 m3/h.pers = 288.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 288.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
SE 2.25 0.65 377.00 551.36
Guany Total Solar-Vidre    =    551.36
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
SE  300 7.60 0.50 11.10 42.18
Sostre sol  300 26.27 0.50 4.40 57.79
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    99.97
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 2.25 3.25 8.00 58.50
Envà: 48.30 1.25 5.00 301.88
Terra: 26.27 1.25 5.00 164.19
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    524.56
Calor Intern
Persones 8 X 61.00 = 488.00
Llums 395.00 W. X 0.86 = 339.70
Calor Intern    =    827.70
Calor Sensible
Subtotal = 2003.60
Factor de Seguretat: 10.00  % = 200.36
Calor Sensible Local = 2203.96
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 288.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 103.68
Calor sensible efectiu local    =    2307.64
Calor Latent
Persones 8.00 X 52.00 = 416.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 41.60
Calor Latent Local = 457.60
Aire exterior: 288.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 292.38
Calor latent efectiu local    =    749.98
Calor Total efectiu local    =    3057.62
Calor Aire Exterior
Sensible 288.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 587.52
Latent 288.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 1656.81
Gran calor total (frig/h)    =    5301.94
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    201.82
A.D.P.
SHF efectiu: 0.75 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 9.1 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 11.81 ºC AD: 651.05 m3/h Sortida Aire: 11.28 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 621.80 m3/h Aire Bipassat: -29.25 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 26.54 ºC BSS: 11.72 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 43
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p4-12 Zona: Planta:  quarta
Espai usat per:  sala reunions Dimensions local:  26.27 X 1.00 = 26.27 X 2.70 = 70.93 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 24,2475  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 412.21
Tancaments interiors: 60,375  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 513.19
SPM: 25.00  % = 231.35
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 115.67
Aire exterior      288.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 1468.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 146.88
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    2888.10
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    109.94
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 44
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p4-18 Zona: Planta:  quarta
Espai usat per:  administracio Dimensions local:  144.09 X 1.00 = 144.09 X 2.70 = 389.04 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 15 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
30 persones X 36.00 m3/h.pers = 1080.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 1080.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
SO 15.87 0.55 396.00 3456.49
Guany Total Solar-Vidre    =    3456.49
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
SO  300 46.48 0.50 13.30 309.09
Sostre sol  300 69.00 0.50 17.20 593.40
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    902.49
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 15.87 3.25 8.00 412.62
Envà: 97.50 1.25 5.00 609.38
Sostre: 75.00 1.25 5.00 468.75
Terra: 144.09 1.25 5.00 900.56
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    2391.31
Calor Intern
Persones 30 X 61.00 = 1830.00
Potències 4500.00 W. X 0.86 = 3870.00
Llums 1440.00 W. X 0.86 = 1238.40
Calor Intern    =    6938.40
Calor Sensible
Subtotal = 13688.69
Factor de Seguretat: 5.00  % = 684.43
Calor Sensible Local = 14373.12
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 1080.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 388.80
Calor sensible efectiu local    =    14761.92
Calor Latent
Persones 30.00 X 52.00 = 1560.00
Factor de Seguretat: 5.00  % = 78.00
Calor Latent Local = 1638.00
Aire exterior: 1080.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 1096.42
Calor latent efectiu local    =    2734.42
Calor Total efectiu local    =    17496.34
Calor Aire Exterior
Sensible 1080.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 2203.20
Latent 1080.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 6213.02
Gran calor total (frig/h)    =    25912.56
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    179.84
A.D.P.
SHF efectiu: 0.84 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 10.20 ºC AD: 4824.16 m3/h Sortida Aire: 9.93 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 4697.10 m3/h Aire Bipassat: -127.06 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.79 ºC BSS: 13.07 ºC
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 45
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p4-18 Zona: Planta:  quarta
Espai usat per:  administracio Dimensions local:  144.09 X 1.00 = 144.09 X 2.70 = 389.04 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 109,3175  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 1858.40
Tancaments interiors: 215,625  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 1832.81
SPM: 25.00  % = 922.80
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 461.40
Aire exterior      1080.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 5508.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 550.80
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    11134.21
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    77.27
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 46
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p4-19 Zona: Planta:  quarta
Espai usat per:  administracio Dimensions local:  33.51 X 1.00 = 33.51 X 2.70 = 90.48 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 15 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
6 persones X 36.00 m3/h.pers = 216.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 216.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
SE 4.50 0.55 35.00 86.63
SO 2.25 0.55 396.00 490.05
Guany Total Solar-Vidre    =    576.67
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
SE  300 12.56 0.50 11.70 73.48
SO  300 10.00 0.50 13.30 66.50
Sostre sol  300 33.51 0.50 17.20 288.19
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    428.16
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 6.75 3.25 8.00 175.50
Envà: 33.50 1.25 5.00 209.38
Terra: 33.51 1.25 5.00 209.44
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    594.31
Calor Intern
Persones 6 X 61.00 = 366.00
Potències 900.00 W. X 0.86 = 774.00
Llums 495.00 W. X 0.86 = 425.70
Calor Intern    =    1565.70
Calor Sensible
Subtotal = 3164.85
Factor de Seguretat: 10.00  % = 316.48
Calor Sensible Local = 3481.33
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 216.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 77.76
Calor sensible efectiu local    =    3559.09
Calor Latent
Persones 6.00 X 52.00 = 312.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 31.20
Calor Latent Local = 343.20
Aire exterior: 216.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 219.28
Calor latent efectiu local    =    562.48
Calor Total efectiu local    =    4121.58
Calor Aire Exterior
Sensible 216.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 440.64
Latent 216.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 1242.60
Gran calor total (frig/h)    =    5804.82
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    173.23
A.D.P.
SHF efectiu: 0.86 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.3 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 9.94 ºC AD: 1192.93 m3/h Sortida Aire: 9.73 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 1166.86 m3/h Aire Bipassat: -26.06 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.45 ºC BSS: 13.27 ºC
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 47
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p4-19 Zona: Planta:  quarta
Espai usat per:  administracio Dimensions local:  33.51 X 1.00 = 33.51 X 2.70 = 90.48 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 49,9725  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 849.53
Tancaments interiors: 41,875  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 355.94
SPM: 25.00  % = 301.37
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 150.68
Aire exterior      216.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 1101.60
Factor de Seguretat: 10.00  % = 110.16
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    2869.28
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    85.62
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 48
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p3-1 Zona: Planta:  tercera
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  20.13 X 1.00 = 20.13 X 3.10 = 62.40 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
3 persones X 36.00 m3/h.pers = 108.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 108.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
NE 3.04 0.65 43.00 84.97
Guany Total Solar-Vidre    =    84.97
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
NE  300 7.72 0.50 13.30 51.34
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    51.34
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 3.04 3.25 8.00 79.04
Envà: 47.46 1.25 5.00 296.63
Sostre: 20.13 1.25 5.00 125.81
Terra: 20.13 1.25 5.00 125.81
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    627.29
Calor Intern
Persones 3 X 61.00 = 183.00
Potències 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Llums 302.00 W. X 0.86 = 259.72
Calor Intern    =    657.72
Calor Sensible
Subtotal = 1421.32
Factor de Seguretat: 10.00  % = 142.13
Calor Sensible Local = 1563.45
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 108.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 38.88
Calor sensible efectiu local    =    1602.33
Calor Latent
Persones 3.00 X 52.00 = 156.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 15.60
Calor Latent Local = 171.60
Aire exterior: 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 109.64
Calor latent efectiu local    =    281.24
Calor Total efectiu local    =    1883.57
Calor Aire Exterior
Sensible 108.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 220.32
Latent 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 621.30
Gran calor total (frig/h)    =    2725.19
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    135.38
A.D.P.
SHF efectiu: 0.85 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.1 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 10.11 ºC AD: 528.04 m3/h Sortida Aire: 9.87 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 515.22 m3/h Aire Bipassat: -12.81 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.64 ºC BSS: 13.13 ºC
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 49
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                   Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p3-1 Zona: Planta:  tercera
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  20.13 X 1.00 = 20.13 X 3.10 = 62.40 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 13,74  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 233.58
Tancaments interiors: 84,4875  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 718.14
SPM: 25.00  % = 237.93
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 118.97
Aire exterior      108.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 550.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 55.08
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1914.50
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    95.11
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 50
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p3-2 Zona: Planta:  tercera
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  18.58 X 1.00 = 18.58 X 3.10 = 57.60 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
3 persones X 36.00 m3/h.pers = 108.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 108.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
NE 6.00 0.65 43.00 167.70
Guany Total Solar-Vidre    =    167.70
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
NE  300 5.62 0.50 13.30 37.37
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    37.37
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 6.00 3.25 8.00 156.00
Envà: 48.30 1.25 5.00 301.88
Sostre: 18.58 1.25 5.00 116.13
Terra: 18.58 1.25 5.00 116.13
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    690.12
Calor Intern
Persones 3 X 61.00 = 183.00
Potències 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Llums 280.00 W. X 0.86 = 240.80
Calor Intern    =    638.80
Calor Sensible
Subtotal = 1534.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 153.40
Calor Sensible Local = 1687.40
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 108.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 38.88
Calor sensible efectiu local    =    1726.28
Calor Latent
Persones 3.00 X 52.00 = 156.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 15.60
Calor Latent Local = 171.60
Aire exterior: 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 109.64
Calor latent efectiu local    =    281.24
Calor Total efectiu local    =    2007.52
Calor Aire Exterior
Sensible 108.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 220.32
Latent 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 621.30
Gran calor total (frig/h)    =    2849.14
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    153.34
A.D.P.
SHF efectiu: 0.86 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.3 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 9.94 ºC AD: 578.61 m3/h Sortida Aire: 9.72 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 565.58 m3/h Aire Bipassat: -13.03 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.49 ºC BSS: 13.28 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 51
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p3-2 Zona: Planta:  tercera
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  18.58 X 1.00 = 18.58 X 3.10 = 57.60 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 22,31  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 379.27
Tancaments interiors: 83,6  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 710.60
SPM: 25.00  % = 272.47
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 136.23
Aire exterior      108.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 550.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 55.08
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    2104.45
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    113.26
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 52
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p3-3 Zona: Planta:  tercera
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  20.54 X 1.00 = 20.54 X 3.10 = 63.67 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
3 persones X 36.00 m3/h.pers = 108.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 108.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
NE 3.00 0.65 43.00 83.85
Guany Total Solar-Vidre    =    83.85
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
NE  300 8.80 0.50 13.30 58.52
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    58.52
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 3.00 3.25 8.00 78.00
Envà: 48.50 1.25 5.00 303.13
Sostre: 20.54 1.25 5.00 128.38
Terra: 20.54 1.25 5.00 128.38
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    637.88
Calor Intern
Persones 3 X 61.00 = 183.00
Potències 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Llums 300.00 W. X 0.86 = 258.00
Calor Intern    =    656.00
Calor Sensible
Subtotal = 1436.24
Factor de Seguretat: 10.00  % = 143.62
Calor Sensible Local = 1579.87
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 108.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 38.88
Calor sensible efectiu local    =    1618.75
Calor Latent
Persones 3.00 X 52.00 = 156.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 15.60
Calor Latent Local = 171.60
Aire exterior: 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 109.64
Calor latent efectiu local    =    281.24
Calor Total efectiu local    =    1899.99
Calor Aire Exterior
Sensible 108.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 220.32
Latent 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 621.30
Gran calor total (frig/h)    =    2741.61
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    133.48
A.D.P.
SHF efectiu: 0.85 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.1 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 10.11 ºC AD: 533.45 m3/h Sortida Aire: 9.87 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 520.64 m3/h Aire Bipassat: -12.81 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.62 ºC BSS: 13.13 ºC
Càrregues Tèrmiques              Pàgina Núm.: 53
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p3-3 Zona: Planta:  tercera
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  20.54 X 1.00 = 20.54 X 3.10 = 63.67 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 14,15  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 240.55
Tancaments interiors: 86,3  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 733.55
SPM: 25.00  % = 243.53
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 121.76
Aire exterior      108.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 550.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 55.08
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1945.27
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    94.71
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 54
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p3-4 Zona: Planta:  tercera
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  11.26 X 1.00 = 11.26 X 3.10 = 34.91 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
2 persones X 36.00 m3/h.pers = 72.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 72.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
NE 3.00 0.65 43.00 83.85
Guany Total Solar-Vidre    =    83.85
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
NE  300 5.06 0.50 13.30 33.65
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    33.65
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 3.00 3.25 8.00 78.00
Envà: 34.90 1.25 5.00 218.13
Sostre: 11.26 1.25 5.00 70.38
Terra: 11.26 1.25 5.00 70.38
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    436.88
Calor Intern
Persones 2 X 61.00 = 122.00
Potències 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Llums 165.00 W. X 0.86 = 141.90
Calor Intern    =    478.90
Calor Sensible
Subtotal = 1033.27
Factor de Seguretat: 10.00  % = 103.33
Calor Sensible Local = 1136.60
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 72.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 25.92
Calor sensible efectiu local    =    1162.52
Calor Latent
Persones 2.00 X 52.00 = 104.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 10.40
Calor Latent Local = 114.40
Aire exterior: 72.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 73.09
Calor latent efectiu local    =    187.49
Calor Total efectiu local    =    1350.02
Calor Aire Exterior
Sensible 72.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 146.88
Latent 72.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 414.20
Gran calor total (frig/h)    =    1911.10
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    169.72
A.D.P.
SHF efectiu: 0.86 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.3 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 9.94 ºC AD: 389.65 m3/h Sortida Aire: 9.72 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 380.96 m3/h Aire Bipassat: -8.69 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.48 ºC BSS: 13.28 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 55
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p3-4 Zona: Planta:  tercera
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  11.26 X 1.00 = 11.26 X 3.10 = 34.91 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 12,28  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 208.76
Tancaments interiors: 57,7  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 490.45
SPM: 25.00  % = 174.80
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 87.40
Aire exterior      72.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 367.20
Factor de Seguretat: 10.00  % = 36.72
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1365.33
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    121.26
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 56
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p3-5 Zona: Planta:  tercera
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  16.32 X 1.00 = 16.32 X 3.10 = 50.59 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
3 persones X 36.00 m3/h.pers = 108.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 108.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
NE 2.00 0.65 43.00 55.90
Guany Total Solar-Vidre    =    55.90
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
NE  300 6.70 0.50 13.30 44.56
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    44.56
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 2.00 3.25 8.00 52.00
Envà: 45.40 1.25 5.00 283.75
Sostre: 16.32 1.25 5.00 102.00
Terra: 16.32 1.25 5.00 102.00
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    539.75
Calor Intern
Persones 3 X 61.00 = 183.00
Potències 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Llums 240.00 W. X 0.86 = 206.40
Calor Intern    =    604.40
Calor Sensible
Subtotal = 1244.60
Factor de Seguretat: 10.00  % = 124.46
Calor Sensible Local = 1369.07
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 108.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 38.88
Calor sensible efectiu local    =    1407.95
Calor Latent
Persones 3.00 X 52.00 = 156.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 15.60
Calor Latent Local = 171.60
Aire exterior: 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 109.64
Calor latent efectiu local    =    281.24
Calor Total efectiu local    =    1689.19
Calor Aire Exterior
Sensible 108.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 220.32
Latent 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 621.30
Gran calor total (frig/h)    =    2530.81
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    155.07
A.D.P.
SHF efectiu: 0.83 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 10.8 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 10.37 ºC AD: 452.57 m3/h Sortida Aire: 10.08 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 440.07 m3/h Aire Bipassat: -12.50 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.91 ºC BSS: 12.92 ºC
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 57
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p3-5 Zona: Planta:  tercera
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  16.32 X 1.00 = 16.32 X 3.10 = 50.59 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 9,85  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 167.45
Tancaments interiors: 77,15  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 655.78
SPM: 25.00  % = 205.81
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 102.90
Aire exterior      108.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 550.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 55.08
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1737.81
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    106.48
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 58
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p3-10 Zona: Planta:  tercera
Espai usat per:  sala reunions Dimensions local:  27.52 X 1.00 = 27.52 X 3.10 = 85.31 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
8 persones X 36.00 m3/h.pers = 288.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 288.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
SE 3.00 0.65 377.00 735.15
Guany Total Solar-Vidre    =    735.15
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
SE  300 7.85 0.50 11.10 43.57
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    43.57
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 3.00 3.25 8.00 78.00
Envà: 55.49 1.25 5.00 346.81
Sostre: 27.52 1.25 5.00 172.00
Terra: 27.52 1.25 5.00 172.00
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    768.81
Calor Intern
Persones 8 X 61.00 = 488.00
Llums 405.00 W. X 0.86 = 348.30
Calor Intern    =    836.30
Calor Sensible
Subtotal = 2383.83
Factor de Seguretat: 10.00  % = 238.38
Calor Sensible Local = 2622.21
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 288.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 103.68
Calor sensible efectiu local    =    2725.89
Calor Latent
Persones 8.00 X 52.00 = 416.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 41.60
Calor Latent Local = 457.60
Aire exterior: 288.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 292.38
Calor latent efectiu local    =    749.98
Calor Total efectiu local    =    3475.87
Calor Aire Exterior
Sensible 288.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 587.52
Latent 288.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 1656.81
Gran calor total (frig/h)    =    5720.20
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    207.86
A.D.P.
SHF efectiu: 0.78 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 10 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 11.05 ºC AD: 822.29 m3/h Sortida Aire: 10.63 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 791.01 m3/h Aire Bipassat: -31.28 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 25.80 ºC BSS: 12.37 ºC
Càrregues Tèrmiques             Pàgina Núm.: 59
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p3-10 Zona: Planta:  tercera
Espai usat per:  sala reunions Dimensions local:  27.52 X 1.00 = 27.52 X 3.10 = 85.31 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 13,675  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 232.48
Tancaments interiors: 103,7625  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 881.98
SPM: 25.00  % = 278.61
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 139.31
Aire exterior      288.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 1468.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 146.88
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    3148.06
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    114.39
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 60
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p3-17 Zona: Planta:  tercera
Espai usat per:  administració Dimensions local:  144.09 X 1.00 = 144.09 X 3.10 = 446.68 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 15 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
30 persones X 36.00 m3/h.pers = 1080.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 1080.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
SO 18.60 0.55 396.00 4051.08
Guany Total Solar-Vidre    =    4051.08
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
SO  300 51.00 0.50 13.30 339.15
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    339.15
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 18.60 3.25 8.00 483.60
Envà: 110.00 1.25 5.00 687.50
Sostre: 144.00 1.25 5.00 900.00
Terra: 144.00 1.25 5.00 900.00
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    2971.10
Calor Intern
Persones 30 X 61.00 = 1830.00
Potències 4500.00 W. X 0.86 = 3870.00
Llums 1440.00 W. X 0.86 = 1238.40
Calor Intern    =    6938.40
Calor Sensible
Subtotal = 14299.73
Factor de Seguretat: 5.00  % = 714.99
Calor Sensible Local = 15014.72
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 1080.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 388.80
Calor sensible efectiu local    =    15403.52
Calor Latent
Persones 30.00 X 52.00 = 1560.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 156.00
Calor Latent Local = 1716.00
Aire exterior: 1080.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 1096.42
Calor latent efectiu local    =    2812.42
Calor Total efectiu local    =    18215.93
Calor Aire Exterior
Sensible 1080.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 2203.20
Latent 1080.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 6213.02
Gran calor total (frig/h)    =    26632.16
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    184.83
A.D.P.
SHF efectiu: 0.85 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.1 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 10.11 ºC AD: 5076.13 m3/h Sortida Aire: 9.86 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 4948.00 m3/h Aire Bipassat: -128.13 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.70 ºC BSS: 13.14 ºC
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 61
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p3-17 Zona: Planta:  tercera
Espai usat per:  administració Dimensions local:  144.09 X 1.00 = 144.09 X 3.10 = 446.68 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 85,95  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 1461.15
Tancaments interiors: 317,5  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 2698.75
SPM: 25.00  % = 1039.97
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 519.99
Aire exterior      1080.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 5508.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 550.80
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    11778.66
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    81.75
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 62
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p3-18 Zona: Planta:  tercera
Espai usat per:  administració Dimensions local:  33.56 X 1.00 = 33.56 X 3.10 = 104.04 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
6 persones X 36.00 m3/h.pers = 216.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 216.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
SE 6.00 0.65 377.00 1470.30
SO 3.00 0.55 38.00 62.70
Guany Total Solar-Vidre    =    1533.00
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
SE  300 13.22 0.50 11.10 73.37
SO  300 12.68 0.50 0 0
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    73.37
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 9.00 3.25 8.00 234.00
Envà: 35.00 1.25 5.00 218.75
Sostre: 33.56 1.25 5.00 209.75
Terra: 33.56 1.25 5.00 209.75
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    872.25
Calor Intern
Persones 6 X 61.00 = 366.00
Potències 900.00 W. X 0.86 = 774.00
Llums 495.00 W. X 0.86 = 425.70
Calor Intern    =    1565.70
Calor Sensible
Subtotal = 4044.32
Factor de Seguretat: 10.00  % = 404.43
Calor Sensible Local = 4448.75
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 216.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 77.76
Calor sensible efectiu local    =    4526.51
Calor Latent
Persones 6.00 X 52.00 = 312.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 31.20
Calor Latent Local = 343.20
Aire exterior: 216.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 219.28
Calor latent efectiu local    =    562.48
Calor Total efectiu local    =    5089.00
Calor Aire Exterior
Sensible 216.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 440.64
Latent 216.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 1242.60
Gran calor total (frig/h)    =    6772.24
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    201.80
A.D.P.
SHF efectiu: 0.89 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.6 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 9.69 ºC AD: 1557.11 m3/h Sortida Aire: 9.52 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 1530.36 m3/h Aire Bipassat: -26.75 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.11 ºC BSS: 13.48 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 63
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p3-18 Zona: Planta:  tercera
Espai usat per:  administració Dimensions local:  33.56 X 1.00 = 33.56 X 3.10 = 104.04 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 42,2  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 717.40
Tancaments interiors: 85,7  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 728.45
SPM: 25.00  % = 361.46
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 180.73
Aire exterior      216.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 1101.60
Factor de Seguretat: 10.00  % = 110.16
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    3199.80
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    95.35
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 64
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p2-1 Zona: Planta:  segona
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  28.87 X 1.00 = 28.87 X 3.20 = 92.38 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
3 persones X 36.00 m3/h.pers = 108.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 108.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
NE 6.00 0.65 43.00 167.70
Guany Total Solar-Vidre    =    167.70
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
NE  300 9.75 0.50 13.30 64.84
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    64.84
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 6.00 3.25 8.00 156.00
Envà: 53.72 1.25 5.00 335.75
Sostre: 28.87 1.25 5.00 180.44
Terra: 28.87 1.25 5.00 180.44
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    852.63
Calor Intern
Persones 3 X 61.00 = 183.00
Potències 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Llums 420.00 W. X 0.86 = 361.20
Calor Intern    =    759.20
Calor Sensible
Subtotal = 1844.36
Factor de Seguretat: 10.00  % = 184.44
Calor Sensible Local = 2028.80
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 108.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 38.88
Calor sensible efectiu local    =    2067.68
Calor Latent
Persones 3.00 X 52.00 = 156.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 15.60
Calor Latent Local = 171.60
Aire exterior: 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 109.64
Calor latent efectiu local    =    281.24
Calor Total efectiu local    =    2348.92
Calor Aire Exterior
Sensible 108.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 220.32
Latent 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 621.30
Gran calor total (frig/h)    =    3190.54
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    110.51
A.D.P.
SHF efectiu: 0.88 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.5 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 9.77 ºC AD: 705.09 m3/h Sortida Aire: 9.59 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 691.83 m3/h Aire Bipassat: -13.26 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.23 ºC BSS: 13.41 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 65
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p2-1 Zona: Planta:  segona
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  28.87 X 1.00 = 28.87 X 3.20 = 92.38 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 24,375  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 414.38
Tancaments interiors: 103,2375  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 877.52
SPM: 25.00  % = 322.97
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 161.49
Aire exterior      108.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 550.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 55.08
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    2382.23
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    82.52
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 66
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p2-2 Zona: Planta:  segona
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  20.62 X 1.00 = 20.62 X 3.20 = 65.98 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
3 persones X 36.00 m3/h.pers = 108.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 108.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
NE 3.00 0.65 43.00 83.85
Guany Total Solar-Vidre    =    83.85
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
NE  300 9.00 0.50 13.30 59.85
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    59.85
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 3.00 3.25 8.00 78.00
Envà: 50.00 1.25 5.00 312.50
Sostre: 20.62 1.25 5.00 128.88
Terra: 20.62 1.25 5.00 128.88
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    648.25
Calor Intern
Persones 3 X 61.00 = 183.00
Potències 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Llums 300.00 W. X 0.86 = 258.00
Calor Intern    =    656.00
Calor Sensible
Subtotal = 1447.95
Factor de Seguretat: 10.00  % = 144.79
Calor Sensible Local = 1592.74
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 108.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 38.88
Calor sensible efectiu local    =    1631.63
Calor Latent
Persones 3.00 X 52.00 = 156.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 15.60
Calor Latent Local = 171.60
Aire exterior: 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 109.64
Calor latent efectiu local    =    281.24
Calor Total efectiu local    =    1912.87
Calor Aire Exterior
Sensible 108.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 220.32
Latent 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 621.30
Gran calor total (frig/h)    =    2754.49
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    133.58
A.D.P.
SHF efectiu: 0.85 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.1 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 10.11 ºC AD: 537.69 m3/h Sortida Aire: 9.87 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 524.88 m3/h Aire Bipassat: -12.81 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.61 ºC BSS: 13.13 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 67
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p2-2 Zona: Planta:  segona
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  20.62 X 1.00 = 20.62 X 3.20 = 65.98 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 14,25  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 242.25
Tancaments interiors: 88,275  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 750.34
SPM: 25.00  % = 248.15
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 124.07
Aire exterior      108.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 550.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 55.08
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1970.69
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    95.57
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 68
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p2-3 Zona: Planta:  segona
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  20.64 X 1.00 = 20.64 X 3.20 = 66.05 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
3 persones X 36.00 m3/h.pers = 108.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 108.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
NE 6.00 0.65 43.00 167.70
Guany Total Solar-Vidre    =    167.70
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
NE  300 4.00 0.50 13.30 26.60
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    26.60
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 6.00 3.25 8.00 156.00
Envà: 50.00 1.25 5.00 312.50
Sostre: 20.64 1.25 5.00 129.00
Terra: 20.64 1.25 5.00 129.00
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    726.50
Calor Intern
Persones 3 X 61.00 = 183.00
Potències 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Llums 300.00 W. X 0.86 = 258.00
Calor Intern    =    656.00
Calor Sensible
Subtotal = 1576.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 157.68
Calor Sensible Local = 1734.48
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 108.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 38.88
Calor sensible efectiu local    =    1773.36
Calor Latent
Persones 3.00 X 52.00 = 156.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 15.60
Calor Latent Local = 171.60
Aire exterior: 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 109.64
Calor latent efectiu local    =    281.24
Calor Total efectiu local    =    2054.60
Calor Aire Exterior
Sensible 108.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 220.32
Latent 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 621.30
Gran calor total (frig/h)    =    2896.22
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    140.32
A.D.P.
SHF efectiu: 0.86 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.3 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 9.94 ºC AD: 594.39 m3/h Sortida Aire: 9.73 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 581.36 m3/h Aire Bipassat: -13.03 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.45 ºC BSS: 13.27 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 69
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p2-3 Zona: Planta:  segona
Espai usat per:  despatx Dimensions local:  20.64 X 1.00 = 20.64 X 3.20 = 66.05 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 21,5  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 365.50
Tancaments interiors: 88,3  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 750.55
SPM: 25.00  % = 279.01
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 139.51
Aire exterior      108.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 550.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 55.08
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    2140.45
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    103.70
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 70
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p2-4 Zona: Planta:  segona
Espai usat per:  administració Dimensions local:  33.22 X 1.00 = 33.22 X 3.20 = 106.30 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
6 persones X 36.00 m3/h.pers = 216.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 216.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
NE 6.00 0.65 43.00 167.70
Guany Total Solar-Vidre    =    167.70
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
NE  300 16.00 0.50 13.30 106.40
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    106.40
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 6.00 3.25 8.00 156.00
Envà: 60.00 1.25 5.00 375.00
Sostre: 33.22 1.25 5.00 207.63
Terra: 33.22 1.25 5.00 207.63
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    946.25
Calor Intern
Persones 6 X 61.00 = 366.00
Potències 900.00 W. X 0.86 = 774.00
Llums 495.00 W. X 0.86 = 425.70
Calor Intern    =    1565.70
Calor Sensible
Subtotal = 2786.05
Factor de Seguretat: 10.00  % = 278.61
Calor Sensible Local = 3064.66
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 216.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 77.76
Calor sensible efectiu local    =    3142.42
Calor Latent
Persones 6.00 X 52.00 = 312.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 31.20
Calor Latent Local = 343.20
Aire exterior: 216.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 219.28
Calor latent efectiu local    =    562.48
Calor Total efectiu local    =    3704.90
Calor Aire Exterior
Sensible 216.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 440.64
Latent 216.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 1242.60
Gran calor total (frig/h)    =    5388.14
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    162.20
A.D.P.
SHF efectiu: 0.85 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.1 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 10.11 ºC AD: 1035.56 m3/h Sortida Aire: 9.86 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 1009.94 m3/h Aire Bipassat: -25.63 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.67 ºC BSS: 13.14 ºC
Càrregues Tèrmiques             Pàgina Núm.: 71
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p2-4 Zona: Planta:  segona
Espai usat per:  administració Dimensions local:  33.22 X 1.00 = 33.22 X 3.20 = 106.30 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 27,5  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 467.50
Tancaments interiors: 116,525  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 990.46
SPM: 25.00  % = 364.49
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 182.25
Aire exterior      216.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 1101.60
Factor de Seguretat: 10.00  % = 110.16
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    3216.46
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    96.82
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 72
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p2-5 Zona: Planta:  segona
Espai usat per:  sala d'espera Dimensions local:  7.86 X 1.00 = 7.86 X 3.20 = 25.15 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
2 persones X 36.00 m3/h.pers = 72.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 72.00
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Envà: 35.80 1.25 5.00 223.75
Sostre: 8.00 1.25 5.00 50.00
Terra: 8.00 1.25 5.00 50.00
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    323.75
Calor Intern
Persones 2 X 61.00 = 122.00
Llums 120.00 W. X 0.86 = 103.20
Calor Intern    =    225.20
Calor Sensible
Subtotal = 548.95
Factor de Seguretat: 10.00  % = 54.90
Calor Sensible Local = 603.84
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 72.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 25.92
Calor sensible efectiu local    =    629.76
Calor Latent
Persones 2.00 X 52.00 = 104.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 10.40
Calor Latent Local = 114.40
Aire exterior: 72.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 73.09
Calor latent efectiu local    =    187.49
Calor Total efectiu local    =    817.26
Calor Aire Exterior
Sensible 72.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 146.88
Latent 72.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 414.20
Gran calor total (frig/h)    =    1378.34
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    175.36
A.D.P.
SHF efectiu: 0.77 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 9.7 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 11.31 ºC AD: 185.69 m3/h Sortida Aire: 10.84 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 178.05 m3/h Aire Bipassat: -7.64 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 26.10 ºC BSS: 12.16 ºC
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 73
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p2-5 Zona: Planta:  segona
Espai usat per:  sala d'espera Dimensions local:  7.86 X 1.00 = 7.86 X 3.20 = 25.15 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments interiors: 54,75  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 465.38
SPM: 25.00  % = 116.34
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 58.17
Aire exterior      72.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 367.20
Factor de Seguretat: 10.00  % = 36.72
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1043.81
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    132.80
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 74
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p2-10 Zona: Planta:  segona
Espai usat per:  sala reunions Dimensions local:  27.52 X 1.00 = 27.52 X 3.20 = 88.06 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
8 persones X 36.00 m3/h.pers = 288.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 288.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
SE 3.00 0.65 377.00 735.15
Guany Total Solar-Vidre    =    735.15
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
SE  300 7.85 0.50 11.10 43.57
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    43.57
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 3.00 3.25 8.00 78.00
Envà: 55.49 1.25 5.00 346.81
Sostre: 27.52 1.25 5.00 172.00
Terra: 27.52 1.25 5.00 172.00
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    768.81
Calor Intern
Persones 8 X 61.00 = 488.00
Llums 405.00 W. X 0.86 = 348.30
Calor Intern    =    836.30
Calor Sensible
Subtotal = 2383.83
Factor de Seguretat: 10.00  % = 238.38
Calor Sensible Local = 2622.21
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 288.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 103.68
Calor sensible efectiu local    =    2725.89
Calor Latent
Persones 8.00 X 52.00 = 416.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 41.60
Calor Latent Local = 457.60
Aire exterior: 288.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 292.38
Calor latent efectiu local    =    749.98
Calor Total efectiu local    =    3475.87
Calor Aire Exterior
Sensible 288.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 587.52
Latent 288.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 1656.81
Gran calor total (frig/h)    =    5720.20
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    207.86
A.D.P.
SHF efectiu: 0.78 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 10 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 11.05 ºC AD: 822.29 m3/h Sortida Aire: 10.63 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 791.01 m3/h Aire Bipassat: -31.28 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 25.80 ºC BSS: 12.37 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 75
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p2-10 Zona: Planta:  segona
Espai usat per:  sala reunions Dimensions local:  27.52 X 1.00 = 27.52 X 3.20 = 88.06 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 13,675  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 232.48
Tancaments interiors: 103,7625  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 881.98
SPM: 25.00  % = 278.61
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 139.31
Aire exterior      288.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 1468.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 146.88
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    3148.06
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    114.39
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 76
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p2-18 Zona: Planta:  segona
Espai usat per:  administració Dimensions local:  144.09 X 1.00 = 144.09 X 3.20 = 461.09 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 15 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
30 persones X 36.00 m3/h.pers = 1080.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 1080.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
SO 18.60 0.55 396.00 4051.08
Guany Total Solar-Vidre    =    4051.08
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
SO  300 51.00 0.50 13.30 339.15
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    339.15
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 18.60 3.25 8.00 483.60
Envà: 110.00 1.25 5.00 687.50
Sostre: 144.00 1.25 5.00 900.00
Terra: 144.00 1.25 5.00 900.00
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    2971.10
Calor Intern
Persones 30 X 61.00 = 1830.00
Potències 4500.00 W. X 0.86 = 3870.00
Llums 1440.00 W. X 0.86 = 1238.40
Calor Intern    =    6938.40
Calor Sensible
Subtotal = 14299.73
Factor de Seguretat: 5.00  % = 714.99
Calor Sensible Local = 15014.72
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 1080.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 388.80
Calor sensible efectiu local    =    15403.52
Calor Latent
Persones 30.00 X 52.00 = 1560.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 156.00
Calor Latent Local = 1716.00
Aire exterior: 1080.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 1096.42
Calor latent efectiu local    =    2812.42
Calor Total efectiu local    =    18215.93
Calor Aire Exterior
Sensible 1080.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 2203.20
Latent 1080.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 6213.02
Gran calor total (frig/h)    =    26632.16
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    184.83
A.D.P.
SHF efectiu: 0.85 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.1 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 10.11 ºC AD: 5076.13 m3/h Sortida Aire: 9.86 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 4948.00 m3/h Aire Bipassat: -128.13 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.70 ºC BSS: 13.14 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 77
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p2-18 Zona: Planta:  segona
Espai usat per:  administració Dimensions local:  144.09 X 1.00 = 144.09 X 3.20 = 461.09 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 85,95  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 1461.15
Tancaments interiors: 317,5  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 2698.75
SPM: 25.00  % = 1039.97
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 519.99
Aire exterior      1080.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 5508.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 550.80
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    11778.66
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    81.75
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 78
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p2-19 Zona: Planta:  tercera
Espai usat per:  administració Dimensions local:  33.56 X 1.00 = 33.56 X 3.20 = 107.39 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
6 persones X 36.00 m3/h.pers = 216.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 216.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
SE 6.00 0.65 377.00 1470.30
SO 3.00 0.55 38.00 62.70
Guany Total Solar-Vidre    =    1533.00
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
SE  300 13.22 0.50 11.10 73.37
SO  300 12.68 0.50 0 0
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    73.37
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 9.00 3.25 8.00 234.00
Envà: 35.00 1.25 5.00 218.75
Sostre: 33.56 1.25 5.00 209.75
Terra: 33.56 1.25 5.00 209.75
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    872.25
Calor Intern
Persones 6 X 61.00 = 366.00
Potències 900.00 W. X 0.86 = 774.00
Llums 495.00 W. X 0.86 = 425.70
Calor Intern    =    1565.70
Calor Sensible
Subtotal = 4044.32
Factor de Seguretat: 10.00  % = 404.43
Calor Sensible Local = 4448.75
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 216.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 77.76
Calor sensible efectiu local    =    4526.51
Calor Latent
Persones 6.00 X 52.00 = 312.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 31.20
Calor Latent Local = 343.20
Aire exterior: 216.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 219.28
Calor latent efectiu local    =    562.48
Calor Total efectiu local    =    5089.00
Calor Aire Exterior
Sensible 216.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 440.64
Latent 216.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 1242.60
Gran calor total (frig/h)    =    6772.24
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    201.80
A.D.P.
SHF efectiu: 0.89 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.6 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 9.69 ºC AD: 1557.11 m3/h Sortida Aire: 9.52 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 1530.36 m3/h Aire Bipassat: -26.75 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.11 ºC BSS: 13.48 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 79
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p2-19 Zona: Planta:  tercera
Espai usat per:  administració Dimensions local:  33.56 X 1.00 = 33.56 X 3.20 = 107.39 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 42,2  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 717.40
Tancaments interiors: 85,7  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 728.45
SPM: 25.00  % = 361.46
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 180.73
Aire exterior      216.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 1101.60
Factor de Seguretat: 10.00  % = 110.16
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    3199.80
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    95.35
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 80
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p0-1 Zona: Planta:  baixa
Espai usat per:  administració Dimensions local:  51.76 X 1.00 = 51.76 X 3.30 = 170.81 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
8 persones X 36.00 m3/h.pers = 288.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 288.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
NE 9.70 0.65 43.00 271.11
Guany Total Solar-Vidre    =    271.11
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
NE  300 19.34 0.50 13.30 128.61
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    128.61
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 9.70 3.25 8.00 252.20
Envà: 68.00 1.25 5.00 425.00
Sostre: 51.76 1.25 5.00 323.50
Terra: 51.76 1.25 5.00 323.50
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    1324.20
Calor Intern
Persones 8 X 61.00 = 488.00
Potències 900.00 W. X 0.86 = 774.00
Llums 765.00 W. X 0.86 = 657.90
Calor Intern    =    1919.90
Calor Sensible
Subtotal = 3643.83
Factor de Seguretat: 10.00  % = 364.38
Calor Sensible Local = 4008.21
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 288.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 103.68
Calor sensible efectiu local    =    4111.89
Calor Latent
Persones 8.00 X 52.00 = 416.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 41.60
Calor Latent Local = 457.60
Aire exterior: 288.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 292.38
Calor latent efectiu local    =    749.98
Calor Total efectiu local    =    4861.87
Calor Aire Exterior
Sensible 288.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 587.52
Latent 288.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 1656.81
Gran calor total (frig/h)    =    7106.19
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    137.29
A.D.P.
SHF efectiu: 0.85 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.1 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 10.11 ºC AD: 1355.05 m3/h Sortida Aire: 9.86 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 1320.88 m3/h Aire Bipassat: -34.17 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.70 ºC BSS: 13.14 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 81
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p0-1 Zona: Planta:  baixa
Espai usat per:  administració Dimensions local:  51.76 X 1.00 = 51.76 X 3.30 = 170.81 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 41,195  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 700.32
Tancaments interiors: 149,7  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 1272.45
SPM: 25.00  % = 493.19
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 246.60
Aire exterior      288.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 1468.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 146.88
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    4328.23
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    83.62
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 82
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p0-2 Zona: Planta:  baixa
Espai usat per:  sala seminaris Dimensions local:  68.20 X 1.00 = 68.20 X 3.30 = 225.06 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
20 persones X 36.00 m3/h.pers = 720.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 720.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
NE 14.96 0.65 43.00 418.13
Guany Total Solar-Vidre    =    418.13
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
NE  300 23.60 0.50 13.30 156.94
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    156.94
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 14.96 3.25 8.00 388.96
Envà: 76.70 1.25 5.00 479.37
Sostre: 68.20 1.25 5.00 426.25
Terra: 68.20 1.25 5.00 426.25
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    1720.83
Calor Intern
Persones 20 X 61.00 = 1220.00
Llums 1000.00 W. X 0.86 = 860.00
Calor Intern    =    2080.00
Calor Sensible
Subtotal = 4375.91
Factor de Seguretat: 10.00  % = 437.59
Calor Sensible Local = 4813.50
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 720.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 259.20
Calor sensible efectiu local    =    5072.70
Calor Latent
Persones 20.00 X 52.00 = 1040.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 104.00
Calor Latent Local = 1144.00
Aire exterior: 720.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 730.94
Calor latent efectiu local    =    1874.94
Calor Total efectiu local    =    6947.64
Calor Aire Exterior
Sensible 720.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 1468.80
Latent 720.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 4142.02
Gran calor total (frig/h)    =    12558.46
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    184.14
A.D.P.
SHF efectiu: 0.73 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 8.5 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 12.32 ºC AD: 1371.93 m3/h Sortida Aire: 11.70 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 1301.82 m3/h Aire Bipassat: -70.10 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 27.20 ºC BSS: 11.30 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 83
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p0-2 Zona: Planta:  baixa
Espai usat per:  sala seminaris Dimensions local:  68.20 X 1.00 = 68.20 X 3.30 = 225.06 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 60,42  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 1027.14
Tancaments interiors: 181,125  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 1539.56
SPM: 25.00  % = 641.68
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 320.84
Aire exterior      720.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 3672.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 367.20
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    7568.42
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    110.97
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 84
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p0-13 Zona: Planta:  baixa
Espai usat per:  sala treball Dimensions local:  144.65 X 1.00 = 144.65 X 3.30 = 477.34 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 15 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
30 persones X 36.00 m3/h.pers = 1080.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 1080.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
SO 27.60 0.55 396.00 6011.28
Guany Total Solar-Vidre    =    6011.28
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
SO  300 50.60 0.50 13.30 336.49
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    336.49
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 27.60 3.25 8.00 717.60
Envà: 117.00 1.25 5.00 731.25
Sostre: 144.65 1.25 5.00 904.06
Terra: 144.65 1.25 5.00 904.06
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    3256.97
Calor Intern
Persones 30 X 61.00 = 1830.00
Potències 4500.00 W. X 0.86 = 3870.00
Llums 1440.00 W. X 0.86 = 1238.40
Calor Intern    =    6938.40
Calor Sensible
Subtotal = 16543.14
Factor de Seguretat: 5.00  % = 827.16
Calor Sensible Local = 17370.30
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 1080.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 388.80
Calor sensible efectiu local    =    17759.10
Calor Latent
Persones 30.00 X 52.00 = 1560.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 156.00
Calor Latent Local = 1716.00
Aire exterior: 1080.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 1096.42
Calor latent efectiu local    =    2812.42
Calor Total efectiu local    =    20571.52
Calor Aire Exterior
Sensible 1080.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 2203.20
Latent 1080.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 6213.02
Gran calor total (frig/h)    =    28987.74
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    200.40
A.D.P.
SHF efectiu: 0.86 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.3 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 9.94 ºC AD: 5952.44 m3/h Sortida Aire: 9.73 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 5822.12 m3/h Aire Bipassat: -130.32 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.45 ºC BSS: 13.27 ºC
Càrregues Tèrmiques             Pàgina Núm.: 85
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p0-13 Zona: Planta:  baixa
Espai usat per:  sala treball Dimensions local:  144.65 X 1.00 = 144.65 X 3.30 = 477.34 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 115  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 1955.00
Tancaments interiors: 327,0625  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 2780.03
SPM: 25.00  % = 1183.76
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 591.88
Aire exterior      1080.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 5508.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 550.80
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    12569.47
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    86.90
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 86
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p0-14 Zona: Planta:  baixa
Espai usat per:  recepció Dimensions local:  36.21 X 1.00 = 36.21 X 3.30 = 119.49 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
7 persones X 36.00 m3/h.pers = 252.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 252.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
SE 6.00 0.65 377.00 1470.30
SO 3.00 0.55 38.00 62.70
Guany Total Solar-Vidre    =    1533.00
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
SE  300 12.87 0.50 11.10 71.43
SO  300 13.69 0.50 0 0
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    71.43
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 9.00 3.25 8.00 234.00
Envà: 45.30 1.25 5.00 283.13
Sostre: 36.00 1.25 5.00 225.00
Terra: 36.00 1.25 5.00 225.00
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    967.12
Calor Intern
Persones 7 X 61.00 = 427.00
Potències 750.00 W. X 0.86 = 645.00
Llums 540.00 W. X 0.86 = 464.40
Calor Intern    =    1536.40
Calor Sensible
Subtotal = 4107.95
Factor de Seguretat: 10.00  % = 410.80
Calor Sensible Local = 4518.75
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 252.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 90.72
Calor sensible efectiu local    =    4609.47
Calor Latent
Persones 7.00 X 52.00 = 364.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 36.40
Calor Latent Local = 400.40
Aire exterior: 252.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 255.83
Calor latent efectiu local    =    656.23
Calor Total efectiu local    =    5265.70
Calor Aire Exterior
Sensible 252.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 514.08
Latent 252.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 1449.71
Gran calor total (frig/h)    =    7229.48
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    199.65
A.D.P.
SHF efectiu: 0.88 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.5 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 9.77 ºC AD: 1571.86 m3/h Sortida Aire: 9.58 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 1540.92 m3/h Aire Bipassat: -30.94 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.28 ºC BSS: 13.42 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 87
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p0-14 Zona: Planta:  baixa
Espai usat per:  recepció Dimensions local:  36.21 X 1.00 = 36.21 X 3.30 = 119.49 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 42,53  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 723.01
Tancaments interiors: 101,625  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 863.81
SPM: 25.00  % = 396.71
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 198.35
Aire exterior      252.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 1285.20
Factor de Seguretat: 10.00  % = 128.52
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    3595.60
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    99.30
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 88
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p0-4-6-12 Zona: Planta:  baixa
Espai usat per:  contro acces Dimensions local:  83.78 X 1.00 = 83.78 X 3.20 = 268.10 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
15 persones X 28.80 m3/h.pers = 432.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 432.00
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Envà: 120.00 1.25 5.00 750.00
Sostre: 53.78 1.25 5.00 336.13
Terra: 83.78 1.25 5.00 523.63
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    1609.75
Calor Intern
Persones 15 X 61.00 = 915.00
Potències 500.00 W. X 0.86 = 430.00
Llums 1200.00 W. X 0.86 = 1032.00
Calor Intern    =    2377.00
Calor Sensible
Subtotal = 3986.75
Factor de Seguretat: 10.00  % = 398.67
Calor Sensible Local = 4385.42
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 432.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 155.52
Calor sensible efectiu local    =    4540.95
Calor Latent
Persones 15.00 X 52.00 = 780.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 78.00
Calor Latent Local = 858.00
Aire exterior: 432.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 438.57
Calor latent efectiu local    =    1296.57
Calor Total efectiu local    =    5837.51
Calor Aire Exterior
Sensible 432.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 881.28
Latent 432.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 2485.21
Gran calor total (frig/h)    =    9204.00
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    109.86
A.D.P.
SHF efectiu: 0.78 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 10 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 11.05 ºC AD: 1369.82 m3/h Sortida Aire: 10.67 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 1322.90 m3/h Aire Bipassat: -46.91 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 25.52 ºC BSS: 12.33 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 89
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p0-4-6-12 Zona: Planta:  baixa
Espai usat per:  contro acces Dimensions local:  83.78 X 1.00 = 83.78 X 3.20 = 268.10 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments interiors: 217,225  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 1846.41
SPM: 25.00  % = 461.60
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 230.80
Aire exterior      432.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 2203.20
Factor de Seguretat: 10.00  % = 220.32
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    4962.34
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    59.23
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 90
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  S1-10 Zona: Planta:  Soterrani
Espai usat per:  sala actes Dimensions local:  52.65 X 1.00 = 52.65 X 2.85 = 150.05 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
48 persones X 14.00 m3/h.pers = 672.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 672.00
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Envà: 82.50 1.25 5.00 515.63
Sostre: 52.65 1.25 5.00 329.06
Terra: 52.65 1.25 5.00 329.06
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    1173.75
Calor Intern
Persones 48 X 61.00 = 2928.00
Potències 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Llums 780.00 W. X 0.86 = 670.80
Calor Intern    =    3813.80
Calor Sensible
Subtotal = 4987.55
Factor de Seguretat: 10.00  % = 498.76
Calor Sensible Local = 5486.31
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 672.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 241.92
Calor sensible efectiu local    =    5728.23
Calor Latent
Persones 48.00 X 52.00 = 2496.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 249.60
Calor Latent Local = 2745.60
Aire exterior: 672.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 682.21
Calor latent efectiu local    =    3427.81
Calor Total efectiu local    =    9156.04
Calor Aire Exterior
Sensible 672.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 1370.88
Latent 672.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 3865.88
Gran calor total (frig/h)    =    14392.80
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    273.37
A.D.P.
SHF efectiu: 0.63 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: -.5 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 19.98 ºC AD: 955.90 m3/h Sortida Aire: 19.13 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 915.53 m3/h Aire Bipassat: -40.37 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 28.62 ºC BSS: 3.87 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 91
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  S1-10 Zona: Planta:  Soterrani
Espai usat per:  sala actes Dimensions local:  52.65 X 1.00 = 52.65 X 2.85 = 150.05 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments interiors: 168,9375  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 1435.97
SPM: 25.00  % = 358.99
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 179.50
Aire exterior      672.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 3427.20
Factor de Seguretat: 10.00  % = 342.72
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    5744.38
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    109.10
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 92
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  S1-15 Zona: Planta:  SOTERRANI
Espai usat per:  DESPATX1 Dimensions local:  17.71 X 1.00 = 17.71 X 2.85 = 50.47 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
2 persones X 36.00 m3/h.pers = 72.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 72.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
SE 3.60 0.65 377.00 882.18
Guany Total Solar-Vidre    =    882.18
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
SE  300 13.40 0.50 11.10 74.37
SO  300 5.00 0.50 0 0
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    74.37
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 3.60 3.25 8.00 93.60
Envà: 29.78 1.25 5.00 186.13
Sostre: 17.71 1.25 5.00 110.69
Terra: 17.71 1.25 5.00 110.69
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    501.10
Calor Intern
Persones 2 X 61.00 = 122.00
Potències 500.00 W. X 0.86 = 430.00
Llums 255.00 W. X 0.86 = 219.30
Calor Intern    =    771.30
Calor Sensible
Subtotal = 2228.95
Factor de Seguretat: 10.00  % = 222.89
Calor Sensible Local = 2451.84
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 72.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 25.92
Calor sensible efectiu local    =    2477.76
Calor Latent
Persones 2.00 X 52.00 = 104.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 10.40
Calor Latent Local = 114.40
Aire exterior: 72.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 73.09
Calor latent efectiu local    =    187.49
Calor Total efectiu local    =    2665.26
Calor Aire Exterior
Sensible 72.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 146.88
Latent 72.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 414.20
Gran calor total (frig/h)    =    3226.34
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    182.18
A.D.P.
SHF efectiu: 0.93 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 12 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 9.35 ºC AD: 883.34 m3/h Sortida Aire: 9.25 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 874.10 m3/h Aire Bipassat: -9.24 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 23.65 ºC BSS: 13.75 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 93
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  S1-15 Zona: Planta:  SOTERRANI
Espai usat per:  DESPATX1 Dimensions local:  17.71 X 1.00 = 17.71 X 2.85 = 50.47 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 20,9  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 355.30
Tancaments interiors: 59,3625  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 504.58
SPM: 25.00  % = 214.97
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 107.49
Aire exterior      72.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 367.20
Factor de Seguretat: 10.00  % = 36.72
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1586.26
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    89.57
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FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  S1-16 Zona: Planta:  soterrani
Espai usat per:  sala reunions Dimensions local:  13.05 X 1.00 = 13.05 X 2.85 = 37.19 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
8 persones X 14.00 m3/h.pers = 112.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 112.00
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Envà: 36.00 1.25 5.00 225.00
Sostre: 13.00 1.25 5.00 81.25
Terra: 13.00 1.25 5.00 81.25
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    387.50
Calor Intern
Persones 8 X 61.00 = 488.00
Llums 195.00 W. X 0.86 = 167.70
Calor Intern    =    655.70
Calor Sensible
Subtotal = 1043.20
Factor de Seguretat: 10.00  % = 104.32
Calor Sensible Local = 1147.52
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 112.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 40.32
Calor sensible efectiu local    =    1187.84
Calor Latent
Persones 8.00 X 52.00 = 416.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 41.60
Calor Latent Local = 457.60
Aire exterior: 112.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 113.70
Calor latent efectiu local    =    571.30
Calor Total efectiu local    =    1759.14
Calor Aire Exterior
Sensible 112.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 228.48
Latent 112.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 644.31
Gran calor total (frig/h)    =    2631.94
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    201.68
A.D.P.
SHF efectiu: 0.68 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 6.5 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 14.02 ºC AD: 282.31 m3/h Sortida Aire: 13.55 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 272.73 m3/h Aire Bipassat: -9.58 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 26.17 ºC BSS: 9.45 ºC
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 95
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  S1-16 Zona: Planta:  soterrani
Espai usat per:  sala reunions Dimensions local:  13.05 X 1.00 = 13.05 X 2.85 = 37.19 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments interiors: 61,25  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 520.63
SPM: 25.00  % = 130.16
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 65.08
Aire exterior      112.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 571.20
Factor de Seguretat: 10.00  % = 57.12
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1344.18
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    103.00
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FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  s1-20 Zona: Planta:  soterrani
Espai usat per:  sala espera Dimensions local:  16.34 X 1.00 = 16.34 X 2.85 = 46.57 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 15 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
5 persones X 28.00 m3/h.pers = 140.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 140.00
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
SO  300 5.70 0.50 13.30 37.90
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    37.90
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Envà: 38.00 1.25 5.00 237.50
Sostre: 16.34 1.25 5.00 102.13
Terra: 16.34 1.25 5.00 102.13
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    441.75
Calor Intern
Persones 5 X 61.00 = 305.00
Llums 240.00 W. X 0.86 = 206.40
Calor Intern    =    511.40
Calor Sensible
Subtotal = 991.05
Factor de Seguretat: 10.00  % = 99.11
Calor Sensible Local = 1090.16
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 140.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 50.40
Calor sensible efectiu local    =    1140.56
Calor Latent
Persones 5.00 X 52.00 = 260.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 26.00
Calor Latent Local = 286.00
Aire exterior: 140.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 142.13
Calor latent efectiu local    =    428.13
Calor Total efectiu local    =    1568.69
Calor Aire Exterior
Sensible 140.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 285.60
Latent 140.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 805.39
Gran calor total (frig/h)    =    2659.68
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    162.77
A.D.P.
SHF efectiu: 0.73 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 8.5 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 12.32 ºC AD: 308.47 m3/h Sortida Aire: 11.78 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 294.84 m3/h Aire Bipassat: -13.63 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 26.63 ºC BSS: 11.22 ºC
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 97
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  s1-20 Zona: Planta:  soterrani
Espai usat per:  sala espera Dimensions local:  16.34 X 1.00 = 16.34 X 2.85 = 46.57 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 2,85  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 48.45
Tancaments interiors: 67,925  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 577.36
SPM: 25.00  % = 156.45
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 78.23
Aire exterior      140.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 714.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 71.40
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1645.89
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    100.73
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FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  s1-21 Zona: Planta:  soterrani
Espai usat per:  sala espera Dimensions local:  10.31 X 1.00 = 10.31 X 2.85 = 29.38 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
3 persones X 28.00 m3/h.pers = 84.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 84.00
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Envà: 35.00 1.25 5.00 218.75
Sostre: 10.00 1.25 5.00 62.50
Terra: 10.00 1.25 5.00 62.50
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    343.75
Calor Intern
Persones 3 X 61.00 = 183.00
Llums 150.00 W. X 0.86 = 129.00
Calor Intern    =    312.00
Calor Sensible
Subtotal = 655.75
Factor de Seguretat: 10.00  % = 65.57
Calor Sensible Local = 721.33
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 84.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 30.24
Calor sensible efectiu local    =    751.57
Calor Latent
Persones 3.00 X 52.00 = 156.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 15.60
Calor Latent Local = 171.60
Aire exterior: 84.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 85.28
Calor latent efectiu local    =    256.88
Calor Total efectiu local    =    1008.44
Calor Aire Exterior
Sensible 84.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 171.36
Latent 84.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 483.24
Gran calor total (frig/h)    =    1663.04
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    161.30
A.D.P.
SHF efectiu: 0.75 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 9.1 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 11.81 ºC AD: 212.04 m3/h Sortida Aire: 11.34 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 203.51 m3/h Aire Bipassat: -8.53 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 26.17 ºC BSS: 11.66 ºC
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FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  s1-21 Zona: Planta:  soterrani
Espai usat per:  sala espera Dimensions local:  10.31 X 1.00 = 10.31 X 2.85 = 29.38 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments interiors: 56,25  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 478.13
SPM: 25.00  % = 119.53
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 59.77
Aire exterior      84.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 428.40
Factor de Seguretat: 10.00  % = 42.84
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1128.66
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    109.47
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FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  s1-22 Zona: Planta:  soterrani
Espai usat per:  lab drogues Dimensions local:  21.60 X 1.00 = 21.60 X 2.85 = 61.56 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 15 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
2 persones X 36.00 m3/h.pers = 72.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 72.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
SO 3.45 0.55 396.00 751.41
Guany Total Solar-Vidre    =    751.41
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
SO  300 13.00 0.50 13.30 86.45
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    86.45
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 3.45 3.25 8.00 89.70
Envà: 24.00 1.25 5.00 150.00
Sostre: 21.60 1.25 5.00 135.00
Terra: 21.60 1.25 5.00 135.00
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    509.70
Calor Intern
Persones 2 X 61.00 = 122.00
Llums 300.00 W. X 0.86 = 258.00
Calor Intern    =    380.00
Calor Sensible
Subtotal = 1727.56
Factor de Seguretat: 10.00  % = 172.76
Calor Sensible Local = 1900.32
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 72.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 25.92
Calor sensible efectiu local    =    1926.24
Calor Latent
Persones 2.00 X 52.00 = 104.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 10.40
Calor Latent Local = 114.40
Aire exterior: 72.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 73.09
Calor latent efectiu local    =    187.49
Calor Total efectiu local    =    2113.73
Calor Aire Exterior
Sensible 72.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 146.88
Latent 72.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 414.20
Gran calor total (frig/h)    =    2674.81
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    123.83
A.D.P.
SHF efectiu: 0.91 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.8 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 9.52 ºC AD: 674.45 m3/h Sortida Aire: 9.39 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 665.38 m3/h Aire Bipassat: -9.08 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 23.85 ºC BSS: 13.61 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 101
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  s1-22 Zona: Planta:  soterrani
Espai usat per:  lab drogues Dimensions local:  21.60 X 1.00 = 21.60 X 2.85 = 61.56 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 17,7125  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 301.11
Tancaments interiors: 57  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 484.50
SPM: 25.00  % = 196.40
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 98.20
Aire exterior      72.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 367.20
Factor de Seguretat: 10.00  % = 36.72
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1484.14
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    68.71
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 102
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  s1-24 Zona: Planta:  soterrani
Espai usat per:  lab metadona Dimensions local:  19.43 X 1.00 = 19.43 X 2.85 = 55.38 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 15 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
3 persones X 36.00 m3/h.pers = 108.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 108.00
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
SO 3.45 0.55 396.00 751.41
Guany Total Solar-Vidre    =    751.41
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
SO  300 13.00 0.50 13.30 86.45
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    86.45
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 3.45 3.25 8.00 89.70
Envà: 24.00 1.25 5.00 150.00
Sostre: 19.43 1.25 5.00 121.44
Terra: 19.43 1.25 5.00 121.44
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    482.58
Calor Intern
Persones 3 X 61.00 = 183.00
Potències 150.00 W. X 0.86 = 129.00
Llums 300.00 W. X 0.86 = 258.00
Calor Intern    =    570.00
Calor Sensible
Subtotal = 1890.44
Factor de Seguretat: 10.00  % = 189.04
Calor Sensible Local = 2079.48
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 108.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 38.88
Calor sensible efectiu local    =    2118.36
Calor Latent
Persones 3.00 X 52.00 = 156.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 15.60
Calor Latent Local = 171.60
Aire exterior: 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 109.64
Calor latent efectiu local    =    281.24
Calor Total efectiu local    =    2399.60
Calor Aire Exterior
Sensible 108.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 220.32
Latent 108.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 621.30
Gran calor total (frig/h)    =    3241.22
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    166.82
A.D.P.
SHF efectiu: 0.88 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.5 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 9.77 ºC AD: 722.37 m3/h Sortida Aire: 9.60 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 709.11 m3/h Aire Bipassat: -13.26 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.20 ºC BSS: 13.40 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 103
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  s1-24 Zona: Planta:  soterrani
Espai usat per:  lab metadona Dimensions local:  19.43 X 1.00 = 19.43 X 2.85 = 55.38 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 17,7125  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 301.11
Tancaments interiors: 54,2875  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 461.44
SPM: 25.00  % = 190.64
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 95.32
Aire exterior      108.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 550.80
Factor de Seguretat: 10.00  % = 55.08
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1654.39
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    85.15
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 104
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  s1-25 Zona: Planta:  soterrani
Espai usat per:  office Dimensions local:  13.29 X 1.00 = 13.29 X 2.85 = 37.88 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
2 persones X 36.00 m3/h.pers = 72.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 72.00
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Envà: 36.50 1.25 5.00 228.13
Sostre: 13.00 1.25 5.00 81.25
Terra: 13.00 1.25 5.00 81.25
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    390.63
Calor Intern
Persones 2 X 61.00 = 122.00
Potències 250.00 W. X 0.86 = 215.00
Llums 170.00 W. X 0.86 = 146.20
Calor Intern    =    483.20
Calor Sensible
Subtotal = 873.83
Factor de Seguretat: 10.00  % = 87.38
Calor Sensible Local = 961.21
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 72.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 25.92
Calor sensible efectiu local    =    987.13
Calor Latent
Persones 2.00 X 52.00 = 104.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 10.40
Calor Latent Local = 114.40
Aire exterior: 72.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 73.09
Calor latent efectiu local    =    187.49
Calor Total efectiu local    =    1174.62
Calor Aire Exterior
Sensible 72.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 146.88
Latent 72.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 414.20
Gran calor total (frig/h)    =    1735.70
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    130.60
A.D.P.
SHF efectiu: 0.84 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 10.20 ºC AD: 322.59 m3/h Sortida Aire: 9.93 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 314.12 m3/h Aire Bipassat: -8.47 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 24.79 ºC BSS: 13.07 ºC
Càrregues Tèrmiques               Pàgina Núm.: 105
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  s1-25 Zona: Planta:  soterrani
Espai usat per:  office Dimensions local:  13.29 X 1.00 = 13.29 X 2.85 = 37.88 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments interiors: 61,875  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 525.94
SPM: 25.00  % = 131.48
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 65.74
Aire exterior      72.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 367.20
Factor de Seguretat: 10.00  % = 36.72
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    1127.08
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    84.81
Càrregues Tèrmiques             Pàgina Núm.: 106
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p1-distribuidor Zona: Planta:  primera
Espai usat per:  distribuidor Dimensions local:  73.96 X 1.00 = 73.96 X 3.10 = 229.28 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
4 persones X 28.00 m3/h.pers = 112.00
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 112.00
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Envà: 99.00 1.25 5.00 618.75
Sostre: 74.00 1.25 5.00 462.50
Terra: 74.00 1.25 5.00 462.50
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    1543.75
Calor Intern
Persones 4 X 61.00 = 244.00
Llums 1110.00 W. X 0.86 = 954.60
Calor Intern    =    1198.60
Calor Sensible
Subtotal = 2742.35
Factor de Seguretat: 10.00  % = 274.23
Calor Sensible Local = 3016.58
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 112.00 m3/h X 8.00 ºC X 0.15 BF X 0.30 = 40.32
Calor sensible efectiu local    =    3056.90
Calor Latent
Persones 4.00 X 52.00 = 208.00
Factor de Seguretat: 10.00  % = 20.80
Calor Latent Local = 228.80
Aire exterior: 112.00 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.15 BF X 0.72 = 113.70
Calor latent efectiu local    =    342.50
Calor Total efectiu local    =    3399.41
Calor Aire Exterior
Sensible 112.00 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.15 BF) X 0.30 = 228.48
Latent 112.00 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.15 BF) X 0.72 = 644.31
Gran calor total (frig/h)    =    4272.20
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    57.76
A.D.P.
SHF efectiu: 0.90 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 11.7 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 9.61 ºC AD: 1060.87 m3/h Sortida Aire: 9.48 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 1046.88 m3/h Aire Bipassat: -13.99 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 23.84 ºC BSS: 13.52 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 107
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  p1-distribuidor Zona: Planta:  primera
Espai usat per:  distribuidor Dimensions local:  73.96 X 1.00 = 73.96 X 3.10 = 229.28 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments interiors: 216,25  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 1838.13
SPM: 25.00  % = 459.53
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 229.77
Aire exterior      112.00 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 571.20
Factor de Seguretat: 10.00  % = 57.12
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    3155.74
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    42.67
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 108
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  Global Zona: Planta:
Espai usat per: Dimensions local:    Superfície: 1925.73 m2   Volum: 5887.99 m3
Temperatures
Calculat per hora solar a les: 10 h. Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 31.00 68.00 19.90
Interiors 23.00 55.00 10.50
Diferència 8.00 9.40
Aire exterior
Ventilació
417 persones X 34.61 m3/h.pers = 14432.37
0 m2 X 0 m3/h.m2 = 0
m3/h Ventilació = 14432.37
Vidres. Càrrega de radiació solar
VIDRE Àrea (m2) Factor Gua.Solar Kcal/h
NE 98.85 0.65 43.00 2762.86
SE 49.07 0.65 377.00 12024.60
SO 133.45 0.55 38.00 2789.10
Guany Total Solar-Vidre    =    17576.56
Parets i sostres. Càrrega solar + Transmissió
PARET Pes Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
NE  300 206.99 0.50 13.30 1376.48
SE  300 113.91 0.50 11.10 632.20
S  100 7.82 0.50 2.20 8.60
SO  300 372.47 0.50 0 0
NO  300 35.56 0.50 -1.10 -19.56
Sostre sol  300 261.57 0.50 4.40 575.45
Guany Solar transmissió parets i sostres    =    2573.18
Càrrega per transmissió. Excepte Parets i sostres
ELEMENT Àrea (m2) Factor Inc.Temp. Kcal/h
Total vidre: 281.37 3.25 8.00 7315.62
Envà: 2789.23 1.25 5.00 17432.69
Sostre: 1633.23 1.25 5.00 10207.69
Terra: 1924.91 1.25 5.00 12030.69
Guany transmissió excepte parets i sostres    =    46986.69
Calor Intern
Persones 417 X 59.87 = 24965.79
Potències 36150.00 W. X 0.86 = 31089.00
Llums 25718.00 W. X 0.86 = 22117.48
Calor Intern    =    78172.27
Calor Sensible
Subtotal = 145308.70
Factor de Seguretat: 9.60  % = 13949.64
Calor Sensible Local = 159258.30
Cond.Imp. 0 % + Fug.cond. 0 % + Ventil. 0 % = 0
Aire Exterior: 14432.37 m3/h X 8.00 ºC X 0.20 BF X 0.30 = 6927.54
Calor sensible efectiu local    =    166185.88
Calor Latent
Persones 417.00 X 52.86 = 22042.62
Factor de Seguretat: 9.90  % = 2182.22
Calor Latent Local = 24224.84
Aire exterior: 14432.37 m3/h X 9.40 gr/kg X 0.20 BF X 0.72 = 19535.66
Calor latent efectiu local    =    43760.50
Calor Total efectiu local    =    209946.40
Calor Aire Exterior
Sensible 14432.37 m3/h X 8.00 ºC X (1- 0.20 BF) X 0.30 = 27710.15
Latent 14432.37 m3/h X 9.40 gr/kg X (1- 0.20 BF) X 0.72 = 78142.63
Gran calor total (frig/h)    =    315799.20
Càrrega específica (frig/h.m2)    =    163.99
A.D.P.
SHF efectiu: 0.79 ADP indicat: 0 ºC ADP Seleccionat: 10.6 ºC
Quantitat d'aire deshumidificat
Increment temperatura: 9.92 ºC AD: 55842.03 m3/h Sortida Aire: 9.51 ºC (LOC-Sortida Aire)
Quantitat d'aire subministrat
Aire subministrat: 53514.23 m3/h Aire Bipassat: -2327.80 m3/h
Condicions d'entrada sortida de l'aparell
BSE: 25.07 ºC BSS: 13.49 ºC
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 109
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
Dades generals del Local
Projecte:  PFC                                    Edifici:   Lluis Companys
Enginyer:  Félix Moreno Molina                                          Propietat: Catsalut
Localitat:  Barcelona
Full:  Global Zona: Planta:
Espai usat per: Dimensions local:    Superfície: 1925.73 m2   Volum: 5887.99 m3
Càrrega de Calefacció
Hores de funcionament: 0
Condicions BS %HR GR/KG
Exteriors 2.00 0 0
Interiors 19.00 50.00 6.82
Diferència 17.00 6.82
Tancaments exteriors: 1413,613  Kcal/h ºC X 17.00 ºC = 24031.42
Tancaments interiors: 5528,076  Kcal/h ºC X 8.50 ºC = 46988.64
SPM: 25.00  % = 17755.01
Factor d'increment de l'acumulat: 10.00  % = 8877.51
Aire exterior      14432.37 m3/h X 17.00 ºC X 0.30 = 73605.09
Factor de Seguretat: 10.00  % = 7360.51
Pèrdua de calor gran total (kcal/h)    =    178618.18
Càrrega específica (kcal/h.m2)    =    92.75
Càrregues Tèrmiques                Pàgina Núm.: 110
FULL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
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4 IMATGES FOTOGRÀFIQUES: 
  Annexes 
 
Estudi Climatització Edifici d’Oficines a Barcelona   
 
 
Vista exterior edifici des de l’Avinguda Lluís Companys. 
  Annexes 
 
 
Vista interior del lluernari entre plantes. També s’observa el forjat de les plantes. 
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Vista interior edifici. 
  Annexes 
 
 
Vista interior edifici. Vista nucli escales. 
 
Estudi Climatització Edifici d’Oficines a Barcelona   
 
 
Vista interior sales administratives. Vista del forjat. 
 
  Annexes 
 
 
↑ Vista interior sales administratives. 
 
↑ Vista interior edifici. Vista nucli escales i planta quarta.
Estudi Climatització Edifici d’Oficines a Barcelona   
 
 
Vista cobertes practicables edifici. 
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Vista coberta practicable edifici. 
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5 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA: 
Dimensionat Circuits frigorífic 
Càlcul difusors 
Càlcul ventiladors 
Càlcul de conductes 
Càlculs punt “3.4-Estudi anual de necessitats tèrmiques” de la memòria.  
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PFC-LLUIS COMPANYS
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DIMENSIONAT LINIES FRIGORIFIQUES R00.VRF
Selector Urban Multi Panasonic v1.3
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10-actes 3-manteniment
24-25-office 22-lab 21-espera2 20-espera1 15-despatx 16-reunions
PFC-LLUIS COMPANYS
Planta S01
30/10/2007
DIMENSIONAT LINIES FRIGORIFIQUES R00.VRF
Selector Urban Multi Panasonic v1.3
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1 Líquido 1/2  Succión 1 1/8  Descarga 3/4
3 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
4 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
6 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
7 Líquido 3/8  Succión 5/8
10 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
12 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
13 Líquido 3/8  Succión 5/8
16 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
17 Líquido 1/4  Succión 1/2
21 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
22 Líquido 1/4  Succión 1/2
25 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
27 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
28 Líquido 1/4  Succión 1/2
31 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
33 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
34 Líquido 1/4  Succión 1/2
37 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
39 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
40 Líquido 1/4  Succión 1/2
43 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
45 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
46 Líquido 1/4  Succión 1/2
49 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
50 Líquido 1/4  Succión 1/2
2 CZ-P64BK32Q
5 CZ-P20BK32Q
8 CZ-100HR1HS
11 CZ-P20BK32Q
14 CZ-100HR1HS
18 CZ-100HR1HS
20 CZ-P20BK32Q
23 CZ-100HR1HS
26 CZ-P20BK32Q
29 CZ-100HR1HS
32 CZ-P20BK32Q
35 CZ-100HR1HS
38 CZ-P20BK32Q
41 CZ-100HR1HS
44 CZ-P20BK32Q
47 CZ-100HR1HS
51 CZ-100HR1HS
PFC-LLUIS COMPANYS
Planta P00
30/10/2007
DIMENSIONAT LINIES FRIGORIFIQUES R00.VRF
Selector Urban Multi Panasonic v1.3
Página 1 de 2
r <= 10 m (Longitud equivalente 13m)
s <= 10 m (Longitud equivalente 13m)
t <= 10 m (Longitud equivalente 13m)
U-8ME3 U-10ME3
PA-18ME3
ACEITE 1/4"
3
1
2
4
6
8
7
10
9
11
S-63FM
12
14
13
16
15
17
S-63FM
18
20
19
21
S-63FM
5
22
24
26
25
28
27
29
S-63FM
30
32
31
33
S-63FM
23
34
36
38
37
40
39
41
S-63FM
42
44
43
45
S-63FM
35
47
46
48
S-80FM
1-SALA ADM 2-SEMINARIS 13.TREBALL ADM
14-RECEPCIO
PFC-LLUIS COMPANYS
Planta P00
30/10/2007
DIMENSIONAT LINIES FRIGORIFIQUES R00.VRF
Selector Urban Multi Panasonic v1.3
Página 2 de 2
1 Líquido 3/8  Succión 3/4  Descarga 5/8
2 Líquido 3/8  Succión 7/8  Descarga 3/4
3 Líquido 5/8  Succión 1 1/8  Descarga 7/8
5 Líquido 1/2  Succión 1 1/8  Descarga 3/4
6 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
8 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
9 Líquido 3/8  Succión 5/8
12 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
14 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
15 Líquido 3/8  Succión 5/8
18 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
19 Líquido 3/8  Succión 5/8
23 Líquido 3/8  Succión 7/8  Descarga 3/4
24 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
26 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
27 Líquido 3/8  Succión 5/8
30 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
31 Líquido 3/8  Succión 5/8
35 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
36 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
38 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
39 Líquido 3/8  Succión 5/8
42 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
43 Líquido 3/8  Succión 5/8
46 Líquido 3/8  Succión 5/8
4 CZ-P64BK32Q
7 CZ-P20BK32Q
10 CZ-100HR1HS
13 CZ-P20BK32Q
16 CZ-100HR1HS
20 CZ-100HR1HS
22 CZ-P64BK32Q
25 CZ-P20BK32Q
28 CZ-100HR1HS
32 CZ-100HR1HS
34 CZ-P29BK32Q
37 CZ-P20BK32Q
40 CZ-100HR1HS
44 CZ-100HR1HS
47 CZ-100HR1HS
CZ-32PJ3PQ
PFC-LLUIS COMPANYS
Planta P01
30/10/2007
DIMENSIONAT LINIES FRIGORIFIQUES R00.VRF
Selector Urban Multi Panasonic v1.3
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U-16ME3
1
2
4
6
5
8
7
9
S-25FM
10
12
11
14
13
15
S-32FM
16
18
17
20
19
21
S-25FM
22
24
23
26
25
27
S-25FM
28
30
29
32
31
33
S-25FM
34
36
35
37
S-25FM
3
38
40
42
41
44
43
45
S-63FM
46
48
47
49
S-63FM
39
50
52
54
53
56
55
57
S-63FM
58
60
59
61
S-63FM
51
63
62
65
64
66
S-63FM
67
69
68
70
S-50FM
1-despatx1 2-despatx2 3-despatx3 4-despatx4 5-despatx5 6-despatx6 24-treball adm
25-treball adm 15-reunions
PFC-LLUIS COMPANYS
Planta P01
30/10/2007
DIMENSIONAT LINIES FRIGORIFIQUES R00.VRF
Selector Urban Multi Panasonic v1.3
Página 2 de 2
1 Líquido 1/2  Succión 1 1/8  Descarga 7/8
3 Líquido 1/2  Succión 1 1/8  Descarga 3/4
4 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
6 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
7 Líquido 1/4  Succión 1/2
10 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
12 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
13 Líquido 1/4  Succión 1/2
16 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
18 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
19 Líquido 1/4  Succión 1/2
22 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
24 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
25 Líquido 1/4  Succión 1/2
28 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
30 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
31 Líquido 1/4  Succión 1/2
34 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
35 Líquido 1/4  Succión 1/2
39 Líquido 3/8  Succión 7/8  Descarga 3/4
40 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
42 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
43 Líquido 3/8  Succión 5/8
46 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
47 Líquido 3/8  Succión 5/8
51 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
52 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
54 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
55 Líquido 3/8  Succión 5/8
58 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
59 Líquido 3/8  Succión 5/8
63 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
64 Líquido 3/8  Succión 5/8
67 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
68 Líquido 1/4  Succión 1/2
2 CZ-P64BK32Q
5 CZ-P20BK32Q
8 CZ-100HR1HS
11 CZ-P20BK32Q
14 CZ-100HR1HS
17 CZ-P20BK32Q
20 CZ-100HR1HS
23 CZ-P20BK32Q
26 CZ-100HR1HS
29 CZ-P20BK32Q
32 CZ-100HR1HS
36 CZ-100HR1HS
38 CZ-P64BK32Q
41 CZ-P20BK32Q
44 CZ-100HR1HS
48 CZ-100HR1HS
50 CZ-P29BK32Q
53 CZ-P20BK32Q
56 CZ-100HR1HS
60 CZ-100HR1HS
62 CZ-P20BK32Q
65 CZ-100HR1HS
69 CZ-100HR1HS
PFC-LLUIS COMPANYS
Planta P02
30/10/2007
DIMENSIONAT LINIES FRIGORIFIQUES R00.VRF
Selector Urban Multi Panasonic v1.3
Página 1 de 2
U-16ME3
1
2
4
6
5
8
7
9
S-32FM
10
12
11
14
13
15
S-25FM
16
18
17
20
19
21
S-32FM
22
24
23
25
S-63FM
3
26
28
30
29
32
31
33
S-63FM
34
36
35
37
S-63FM
27
40
38
42
41
44
43
45
S-63FM
46
47
S-63FM
39
49
48
51
50
52
S-63FM
53
55
54
56
S-63FM
1-despatx1 2-despatx2 3-despatx1 4-treball adm 18-treball adm
19-treball adm 10-reunions
PFC-LLUIS COMPANYS
Planta P02
30/10/2007
DIMENSIONAT LINIES FRIGORIFIQUES R00.VRF
Selector Urban Multi Panasonic v1.3
Página 2 de 2
1 Líquido 1/2  Succión 1 1/8  Descarga 7/8
3 Líquido 1/2  Succión 1 1/8  Descarga 3/4
4 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
6 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
7 Líquido 1/4  Succión 1/2
10 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
12 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
13 Líquido 1/4  Succión 1/2
16 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
18 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
19 Líquido 1/4  Succión 1/2
22 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
23 Líquido 3/8  Succión 5/8
27 Líquido 3/8  Succión 7/8  Descarga 3/4
28 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
30 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
31 Líquido 3/8  Succión 5/8
34 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
35 Líquido 3/8  Succión 5/8
39 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
40 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
41 Líquido 3/8  Succión 5/8
44 Líquido 3/8  Succión 5/8
46 Líquido 3/8  Succión 5/8
49 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
50 Líquido 3/8  Succión 5/8
53 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
54 Líquido 3/8  Succión 5/8
2 CZ-P64BK32Q
5 CZ-P20BK32Q
8 CZ-100HR1HS
11 CZ-P20BK32Q
14 CZ-100HR1HS
17 CZ-P20BK32Q
20 CZ-100HR1HS
24 CZ-100HR1HS
26 CZ-P64BK32Q
29 CZ-P20BK32Q
32 CZ-100HR1HS
36 CZ-100HR1HS
38 CZ-P29BK32Q
42 CZ-160HR1HS
43 CZ-P20BK12Q
48 CZ-P20BK32Q
51 CZ-100HR1HS
55 CZ-100HR1HS
PFC-LLUIS COMPANYS
Planta P03
30/10/2007
DIMENSIONAT LINIES FRIGORIFIQUES R00.VRF
Selector Urban Multi Panasonic v1.3
Página 1 de 2
U-16ME3
1
2
4
6
5
8
7
9
S-25FM
10
12
11
14
13
15
S-32FM
16
18
17
20
19
21
S-25FM
22
24
23
26
25
27
S-20FM
28
30
29
31
S-25FM
3
32
34
36
35
38
37
39
S-63FM
40
42
41
43
S-63FM
33
44
46
48
47
50
49
51
S-63FM
52
54
53
55
S-63FM
45
57
56
59
58
60
S-63FM
61
63
62
64
S-50FM
1-despatx1 2-despatx2 3-despatx3 4-despatx4 5-despatx5 17-treball adm
18-treball adm 10-reunions
PFC-LLUIS COMPANYS
Planta P03
30/10/2007
DIMENSIONAT LINIES FRIGORIFIQUES R00.VRF
Selector Urban Multi Panasonic v1.3
Página 2 de 2
1 Líquido 1/2  Succión 1 1/8  Descarga 7/8
3 Líquido 1/2  Succión 1 1/8  Descarga 3/4
4 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
6 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
7 Líquido 1/4  Succión 1/2
10 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
12 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
13 Líquido 1/4  Succión 1/2
16 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
18 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
19 Líquido 1/4  Succión 1/2
22 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
24 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
25 Líquido 1/4  Succión 1/2
28 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
29 Líquido 1/4  Succión 1/2
33 Líquido 3/8  Succión 7/8  Descarga 3/4
34 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
36 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
37 Líquido 3/8  Succión 5/8
40 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
41 Líquido 3/8  Succión 5/8
45 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
46 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
48 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
49 Líquido 3/8  Succión 5/8
52 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
53 Líquido 3/8  Succión 5/8
57 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
58 Líquido 3/8  Succión 5/8
61 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
62 Líquido 1/4  Succión 1/2
2 CZ-P64BK32Q
5 CZ-P20BK32Q
8 CZ-100HR1HS
11 CZ-P20BK32Q
14 CZ-100HR1HS
17 CZ-P20BK32Q
20 CZ-100HR1HS
23 CZ-P20BK32Q
26 CZ-100HR1HS
30 CZ-100HR1HS
32 CZ-P64BK32Q
35 CZ-P20BK32Q
38 CZ-100HR1HS
42 CZ-100HR1HS
44 CZ-P29BK32Q
47 CZ-P20BK32Q
50 CZ-100HR1HS
54 CZ-100HR1HS
56 CZ-P20BK32Q
59 CZ-100HR1HS
63 CZ-100HR1HS
PFC-LLUIS COMPANYS
Planta P04
30/10/2007
DIMENSIONAT LINIES FRIGORIFIQUES R00.VRF
Selector Urban Multi Panasonic v1.3
Página 1 de 2
U-16ME3
1
2
4
6
5
8
7
9
S-32FM
10
12
11
14
13
15
S-25FM
16
18
17
20
19
21
S-25FM
22
24
23
26
25
27
S-25FM
28
30
29
32
31
33
S-20FM
34
36
35
38
37
39
S-32FM
40
42
41
43
S-32FM
3
44
46
48
47
50
49
51
S-63FM
52
54
53
55
S-63FM
45
56
58
60
59
62
61
63
S-63FM
64
66
65
67
S-63FM
57
69
68
71
70
72
S-63FM
73
75
74
76
S-50FM
1-despatx1 2-despatx2 3-despatx3 4-despatx4 5-despatx5 despatx6 7-despatx7 18-treball adm
19-treball adm 12-reunions
PFC-LLUIS COMPANYS
Planta P04
30/10/2007
DIMENSIONAT LINIES FRIGORIFIQUES R00.VRF
Selector Urban Multi Panasonic v1.3
Página 2 de 2
1 Líquido 1/2  Succión 1 1/8  Descarga 7/8
3 Líquido 1/2  Succión 1 1/8  Descarga 3/4
4 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
6 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
7 Líquido 1/4  Succión 1/2
10 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
12 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
13 Líquido 1/4  Succión 1/2
16 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
18 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
19 Líquido 1/4  Succión 1/2
22 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
24 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
25 Líquido 1/4  Succión 1/2
28 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
30 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
31 Líquido 1/4  Succión 1/2
34 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
36 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
37 Líquido 1/4  Succión 1/2
40 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
41 Líquido 1/4  Succión 1/2
45 Líquido 3/8  Succión 7/8  Descarga 3/4
46 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
48 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
49 Líquido 3/8  Succión 5/8
52 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
53 Líquido 3/8  Succión 5/8
57 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
58 Líquido 3/8  Succión 5/8  Descarga 1/2
60 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
61 Líquido 3/8  Succión 5/8
64 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
65 Líquido 3/8  Succión 5/8
69 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
70 Líquido 3/8  Succión 5/8
73 Líquido 1/4  Succión 1/2  Descarga 3/8
74 Líquido 1/4  Succión 1/2
2 CZ-P64BK32Q
5 CZ-P20BK32Q
8 CZ-100HR1HS
11 CZ-P20BK32Q
14 CZ-100HR1HS
17 CZ-P20BK32Q
20 CZ-100HR1HS
23 CZ-P20BK32Q
26 CZ-100HR1HS
29 CZ-P20BK32Q
32 CZ-100HR1HS
35 CZ-P20BK32Q
38 CZ-100HR1HS
42 CZ-100HR1HS
44 CZ-P64BK32Q
47 CZ-P20BK32Q
50 CZ-100HR1HS
54 CZ-100HR1HS
56 CZ-P29BK32Q
59 CZ-P20BK32Q
62 CZ-100HR1HS
66 CZ-100HR1HS
68 CZ-P20BK32Q
71 CZ-100HR1HS
75 CZ-100HR1HS
Nuevo proyecto
System 1
02/11/2007
Selector Urban Multi Panasonic v1.3
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CU-L43DBE8
1
2
CS-F43DD2E8
                OFFICE
1-Líquido 3/8  Gas 5/8
Nuevo proyecto
System 1
02/11/2007
Selector Urban Multi Panasonic v1.3
Página 2 de 2
PFC-LLUIS COMPANYS
DISTRIBUIDOR
30/10/2007
DIMENSIONAT LINIES FRIGORIFIQUES R00.VRF
Selector Urban Multi Panasonic v1.3
Página 1 de 2
U-16MX3
1
3
2
4
S-50FM
5
6
8
10
9
11
S-40FM
12
13
S-40FM
7
14
16
18
17
19
S-40FM
20
21
S-40FM
15
22
24
26
25
27
S-40FM
28
29
S-40FM
23
31
30
32
S-63FM
33
34
S-63FM
P04-distribuidor
P03-distribuidor P02-distribuidor P01-distribuidor
P00-distribuidor central
PFC-LLUIS COMPANYS
DISTRIBUIDOR
30/10/2007
DIMENSIONAT LINIES FRIGORIFIQUES R00.VRF
Selector Urban Multi Panasonic v1.3
Página 2 de 2
1 Líquido 1/2  Gas 1 1/8
3 Líquido 1/4  Gas 1/2
5 Líquido 1/2  Gas 1 1/8
7 Líquido 3/8  Gas 7/8
8 Líquido 3/8  Gas 5/8
10 Líquido 1/4  Gas 1/2
12 Líquido 1/4  Gas 1/2
15 Líquido 3/8  Gas 7/8
16 Líquido 3/8  Gas 5/8
18 Líquido 1/4  Gas 1/2
20 Líquido 1/4  Gas 1/2
23 Líquido 3/8  Gas 5/8
24 Líquido 3/8  Gas 5/8
26 Líquido 1/4  Gas 1/2
28 Líquido 1/4  Gas 1/2
31 Líquido 3/8  Gas 5/8
33 Líquido 3/8  Gas 5/8
2 CZ-P64BK12Q
6 CZ-P64BK12Q
9 CZ-P20BK12Q
14 CZ-P29BK12Q
17 CZ-P20BK12Q
22 CZ-P29BK12Q
25 CZ-P20BK12Q
30 CZ-P20BK12Q
Nuevo proyecto
System 1
02/11/2007
Selector Urban Multi Panasonic v1.3
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CU-L24DBE5
1
2
CS-F24DTE5
  RACK
1-Líquido 3/8  Gas 5/8
Nuevo proyecto
System 1
02/11/2007
Selector Urban Multi Panasonic v1.3
Página 2 de 2
DIFUSOR CIRCULAR DE CONOS FIFOS: E-DR-50
TAMAÑO 8''
Caudal (m³/h) 150
f 1,2
Caudal Inducido (m³/h) 281
V efectiva (m/s) 1,84
V cuello (m/s) 1,25
Presión (mm.c.a.) 0,33
Alcance (m) 0,84 - 1,46
Ruido (dB(A)) < 15
REJILLAS DE IMPULSIÓN LINEALES: E-LS
TAMAÑO (400x100) Ángulo de 0º Ángulo de 15º
Caudal (m³/h) 250 250
V efectiva (m/s) 4,03 4,43
V frontal (m/s) 2,22 2,22
Presión (mm.c.a.) 1,46 1,53
Ruido (dB(A)) 26 26
REJILLAS DE IMPULSIÓN LINEALES: E-LS
TAMAÑO (800x75) Ángulo de 0º Ángulo de 15º
Caudal (m³/h) 420 420
V efectiva (m/s) 4,76 5,23
V frontal (m/s) 2,62 2,62
Presión (mm.c.a.) 2,03 2,17
Ruido (dB(A)) 31 31
REJILLAS DE IMPULSIÓN LINEALES: E-LS
TAMAÑO (700x200) Ángulo de 0º Ángulo de 15º
Caudal (m³/h) 900 900
V efectiva (m/s) 3,66 4,03
V frontal (m/s) 2,01 2,01
Presión (mm.c.a.) 1,21 1,25
Ruido (dB(A)) 27 27
REJILLAS DE IMPULSIÓN LINEALES: E-LS
TAMAÑO (400x200) Ángulo de 0º Ángulo de 15º
Caudal (m³/h) 600 600
V efectiva (m/s) 4,36 4,79
V frontal (m/s) 2,40 2,40
Presión (mm.c.a.) 1,70 1,80
Ruido (dB(A)) 30 30
REJILLAS DE IMPULSIÓN LINEALES: E-LS
TAMAÑO (250x100) Ángulo de 0º Ángulo de 15º
Caudal (m³/h) 120 120
V efectiva (m/s) 3,19 3,50
V frontal (m/s) 1,75 1,75
Presión (mm.c.a.) 0,92 0,93
Ruido (dB(A)) 19 19
REJILLAS DE IMPULSIÓN LINEALES: E-LS
TAMAÑO (900x250) Ángulo de 0º Ángulo de 15º
Caudal (m³/h) 1620 1620
V efectiva (m/s) 4,00 4,40
V frontal (m/s) 2,20 2,20
Presión (mm.c.a.) 1,44 1,51
Ruido (dB(A)) 31 31
REJILLAS DE IMPULSIÓN LINEALES: E-LS
TAMAÑO (800x100) Ángulo de 0º Ángulo de 15º
Caudal (m³/h) 700 700
V efectiva (m/s) 5,51 6,06
V frontal (m/s) 3,03 3,03
Presión (mm.c.a.) 2,71 2,93
Ruido (dB(A)) 35 35
REJILLAS DE IMPULSIÓN LINEALES: E-LS
TAMAÑO (500x100) Ángulo de 0º Ángulo de 15º
Caudal (m³/h) 300 300
V efectiva (m/s) 3,83 4,22
V frontal (m/s) 2,11 2,11
Presión (mm.c.a.) 1,32 1,38
Ruido (dB(A)) 25 25
REJILLAS DE IMPULSIÓN LINEALES: E-LS
TAMAÑO (700x100) Ángulo de 0º Ángulo de 15º
Caudal (m³/h) 600 600
V efectiva (m/s) 5,42 5,96
V frontal (m/s) 2,98 2,98
Presión (mm.c.a.) 2,62 2,83
Ruido (dB(A)) 35 35
REJILLAS DE IMPULSIÓN LINEALES: E-LS
TAMAÑO (350x100) Ángulo de 0º Ángulo de 15º
Caudal (m³/h) 250 250
V efectiva (m/s) 4,64 5,10
V frontal (m/s) 2,55 2,55
Presión (mm.c.a.) 1,93 2,05
Ruido (dB(A)) 29 29
REJILLAS DE IMPULSIÓN LINEALES: E-LS
TAMAÑO (350x150) Ángulo de 0º Ángulo de 15º
Caudal (m³/h) 300 300
V efectiva (m/s) 3,46 3,80
V frontal (m/s) 1,90 1,90
Presión (mm.c.a.) 1,08 1,11
Ruido (dB(A)) 23 23
REJILLAS DE IMPULSIÓN LINEALES: E-LS
TAMAÑO (400x250) Ángulo de 0º Ángulo de 15º
Caudal (m³/h) 700 700
V efectiva (m/s) 3,99 4,39
V frontal (m/s) 2,19 2,19
Presión (mm.c.a.) 1,43 1,50
Ruido (dB(A)) 28 28
TOMA DE AIRE EXTERIOR: E-RAM
TAMAÑO 250x250
Caudal (m³/h) 300
V efectiva (m/s) 4,18
V frontal (m/s) 1,55
Presión (mm.c.a.) 1,56
Ruido (dB(A)) 18
REJILLAS DE IMPULSIÓN LINEALES: E-LS
TAMAÑO (700x250) Ángulo de 0º Ángulo de 15º
Caudal (m³/h) 900 900
V efectiva (m/s) 2,87 3,16
V frontal (m/s) 1,58 1,58
Presión (mm.c.a.) 0,75 0,74
Ruido (dB(A)) 22 22
REJILLAS DE IMPULSIÓN LINEALES: E-LS
TAMAÑO (1000x400) Ángulo de 0º Ángulo de 15º
Caudal (m³/h) 2200 2200
V efectiva (m/s) 2,96 3,26
V frontal (m/s) 1,63 1,63
Presión (mm.c.a.) 0,80 0,79
Ruido (dB(A)) 25 25
REJILLAS DE IMPULSIÓN LINEALES: E-LS
TAMAÑO (450x100) Ángulo de 0º Ángulo de 15º
Caudal (m³/h) 250 250
V efectiva (m/s) 3,56 3,92
V frontal (m/s) 1,96 1,96
Presión (mm.c.a.) 1,15 1,18
Ruido (dB(A)) 23 23
REJILLAS DE IMPULSIÓN LINEALES: E-LS
TAMAÑO (400x50) Ángulo de 0º Ángulo de 15º
Caudal (m³/h) 100 100
V efectiva (m/s) 4,13 4,54
V frontal (m/s) 2,27 2,27
Presión (mm.c.a.) 1,53 1,61
Ruido (dB(A)) 24 24
REJILLAS DE IMPULSIÓN LINEALES: E-LS
TAMAÑO (1000x100) Ángulo de 0º Ángulo de 15º
Caudal (m³/h) 900 900
V efectiva (m/s) 5,64 6,21
V frontal (m/s) 3,10 3,10
Presión (mm.c.a.) 2,84 3,08
Ruido (dB(A)) 36 36
REJILLAS DE IMPULSIÓN LINEALES: E-LS
TAMAÑO (700x75) Ángulo de 0º Ángulo de 15º
Caudal (m³/h) 300 300
V efectiva (m/s) 3,90 4,29
V frontal (m/s) 2,14 2,14
Presión (mm.c.a.) 1,37 1,43
Ruido (dB(A)) 26 26
REJILLAS DE IMPULSIÓN LINEALES: E-LS
TAMAÑO (900x75) Ángulo de 0º Ángulo de 15º
Caudal (m³/h) 600 600
V efectiva (m/s) 6,03 6,63
V frontal (m/s) 3,32 3,32
Presión (mm.c.a.) 3,23 3,52
Ruido (dB(A)) 37 37
DIFUSOR LINEAL CON ALETAS FIJAS EN UNA O DOS DIRECCIONES: E-STAR
Número de vías 2
Distribución de las vías 1 + 1
Longitud (mm) 1500
Caudal 400
V efectiva (m/s) 7,41
Presión (mm.c.a.) 3,43
Alcance (m) 1,59 - 2,87
Ruido (dB(A)) 18,39
DIFUSOR LINEAL CON ALETAS FIJAS EN UNA O DOS DIRECCIONES: E-STAR
Número de vías 2
Distribución de las vías 1 + 1
Longitud (mm) 1200
Caudal 210
V efectiva (m/s) 4,86
Presión (mm.c.a.) 1,48
Alcance (m) 1,24 - 2,23
Ruido (dB(A)) < 15
07/02/2007Proyecto Fechav1 ventilador extraccio linia banys
Referencia pfc felix moreno
Descripción [5211306500] - TD-350/125
Punto Requerido
Pr. EstCaudal Temperatura Altura Densidad TensionFrecuencia
(m3/h) (kg/m3)(°C)(mm c.a.) (m) (V)(Hz)
5,0 0 1,220300 23050
Punto de Trabajo
Caudal Pr. Est Pr. Din Pr. Tot Pot Abs Vel imp Vel asp Velocidad
(m3/h) (mm c.a.) (mm c.a.) (mm c.a.) (kW) (m/s) (m/s) (r.p.m.)
291 4,7 2,7 7,4 --- 6,6 6,6 2210
Construcción *
PesoModelo Tipo rodete
(kg)
TD MFF 2
Características del Motor
IPInt max absPot abs maxVelocidad Clase motPolos
(W) A (230V)(r.p.m.)
22210 56 BIP-440,37
Espectro de potencia sonora (Lw dB(A))
(r.p.m.) Total dB(A)
----- ----- ----- ----- ----- -----2210 ----- ----- -----
Espectro de presión sonora (Lp dB(A))
Total dB(A)(r.p.m.)
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----2210 -----
(*) Ventilador helicocentrífugo
Curva característica Dimensiones (mm)
TD-350/125
X 188
A 258
B 176
C 115
D 123
E 100
F 90Curva pérdida de cargaCurva característica
80GPunto Requerido Pr. Estática
H 60Punto de Trabajo
250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz63 Hz 125 Hz
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 4000 Hz 8000 Hz2000 Hz
EXTRACTOR EN LINEA
EASYVENT: SELECCIÓN DE PRODUCTOS. VERSIÓN 2.6. SEPT 2005. se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso
07/02/2007Proyecto Fechav1 ventilador extraccio linia banys
Referencia pfc felix moreno
Descripción [5211336200] - TDX2-1000/250
Punto Requerido
Pr. EstCaudal Temperatura Altura Densidad TensionFrecuencia
(m3/h) (kg/m3)(°C)(mm c.a.) (m) (V)(Hz)
10,0 0 1,2201.000 23050
Punto de Trabajo
Caudal Pr. Est Pr. Din Pr. Tot Pot Abs Vel imp Vel asp Velocidad
(m3/h) (mm c.a.) (mm c.a.) (mm c.a.) (kW) (m/s) (m/s) (r.p.m.)
896 8,0 1,6 9,6 --- 5,1 5,1 2800
Construcción *
PesoModelo Tipo rodete
(kg)
TDX2 MFF 19
Características del Motor
IPInt max absPot abs maxVelocidad Clase motPolos
(W) A (230V)(r.p.m.)
22800 300 BIP-441,30
Espectro de potencia sonora (Lw dB(A))
(r.p.m.) Total dB(A)
----- ----- ----- ----- ----- -----2800 ----- ----- -----
Espectro de presión sonora (Lp dB(A))
Total dB(A)(r.p.m.)
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----2800 -----
(*) Ventilador helicocentrífugo
Curva característica Dimensiones (mm)
TDX2-1000/250
X 291,0
A 654
B 272
C 192
D 248
E 155
F 168Curva pérdida de cargaCurva característica
416GPunto Requerido Pr. Estática
H 145Punto de Trabajo
250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz63 Hz 125 Hz
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 4000 Hz 8000 Hz2000 Hz
EXTRACTOR EN LINEA
EASYVENT: SELECCIÓN DE PRODUCTOS. VERSIÓN 2.6. SEPT 2005. se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso
07/02/2007Proyecto Fechav1 ventilador extraccio linia banys
Referencia pfc felix moreno
Descripción [5211334700] - TDX2-500/160
Punto Requerido
Pr. EstCaudal Temperatura Altura Densidad TensionFrecuencia
(m3/h) (kg/m3)(°C)(mm c.a.) (m) (V)(Hz)
10,0 0 1,220500 23050
Punto de Trabajo
Caudal Pr. Est Pr. Din Pr. Tot Pot Abs Vel imp Vel asp Velocidad
(m3/h) (mm c.a.) (mm c.a.) (mm c.a.) (kW) (m/s) (m/s) (r.p.m.)
451 8,1 3,1 11,2 --- 7,1 7,1 2720
Construcción *
PesoModelo Tipo rodete
(kg)
TDX2 MFF 5
Características del Motor
IPInt max absPot abs maxVelocidad Clase motPolos
(W) A (230V)(r.p.m.)
22720 140 BIP-440,60
Espectro de potencia sonora (Lw dB(A))
(r.p.m.) Total dB(A)
----- ----- ----- ----- ----- -----2720 ----- ----- -----
Espectro de presión sonora (Lp dB(A))
Total dB(A)(r.p.m.)
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----2720 -----
(*) Ventilador helicocentrífugo
Curva característica Dimensiones (mm)
TDX2-500/160
X 212,5
A 444
B 200
C 127
D 147
E 111,5
F 130Curva pérdida de cargaCurva característica
249GPunto Requerido Pr. Estática
H 60Punto de Trabajo
250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz63 Hz 125 Hz
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 4000 Hz 8000 Hz2000 Hz
EXTRACTOR EN LINEA
EASYVENT: SELECCIÓN DE PRODUCTOS. VERSIÓN 2.6. SEPT 2005. se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso
07/02/2007Proyecto Fechav1 ventilador extraccio linia banys
Referencia pfc felix moreno
Descripción [5211306500] - TD-350/125
Punto Requerido
Pr. EstCaudal Temperatura Altura Densidad TensionFrecuencia
(m3/h) (kg/m3)(°C)(mm c.a.) (m) (V)(Hz)
5,0 0 1,220300 23050
Punto de Trabajo
Caudal Pr. Est Pr. Din Pr. Tot Pot Abs Vel imp Vel asp Velocidad
(m3/h) (mm c.a.) (mm c.a.) (mm c.a.) (kW) (m/s) (m/s) (r.p.m.)
291 4,7 2,7 7,4 --- 6,6 6,6 2210
Construcción *
PesoModelo Tipo rodete
(kg)
TD MFF 2
Características del Motor
IPInt max absPot abs maxVelocidad Clase motPolos
(W) A (230V)(r.p.m.)
22210 56 BIP-440,37
Espectro de potencia sonora (Lw dB(A))
(r.p.m.) Total dB(A)
----- ----- ----- ----- ----- -----2210 ----- ----- -----
Espectro de presión sonora (Lp dB(A))
Total dB(A)(r.p.m.)
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----2210 -----
(*) Ventilador helicocentrífugo
Curva característica Dimensiones (mm)
TD-350/125
X 188
A 258
B 176
C 115
D 123
E 100
F 90Curva pérdida de cargaCurva característica
80GPunto Requerido Pr. Estática
H 60Punto de Trabajo
250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz63 Hz 125 Hz
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 4000 Hz 8000 Hz2000 Hz
EXTRACTOR EN LINEA
EASYVENT: SELECCIÓN DE PRODUCTOS. VERSIÓN 2.6. SEPT 2005. se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
CONDUCTO TIPO1
 1  2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE
CONDUCTO TIPO1
Tabla de dimensiones
Tramo Longitud
(m)
Caudal
(m³/h)
Velocidad
(m/s)
Ancho
(mm)
Alto
(mm)
Pérdida lineal
(mm.c.a./m)
Pérdida total
(mm.c.a.)
1 1 1.260 4,38 400 200 0,091 0,091
2 2 1.050 4,17 350 200 0,088 0,180
3 1 210 2,33 125 200 0,057 0,089
4 2 840 3,89 300 200 0,083 0,171
5 1 210 2,33 125 200 0,057 0,090
6 2 630 3,5 250 200 0,075 0,156
7 1 210 2,33 125 200 0,057 0,128
8 2 420 3,33 175 200 0,085 0,173
9 1 210 2,33 125 200 0,057 0,131
10 3 210 2,33 125 200 0,057 0,270
11 1 210 2,33 125 200 0,057 0,158
Material: Acero galvanizado  [0,09 mm]
Superficie de material necesario: 16,7 m²
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE
CONDUCTO TIPO1
Tabla de pérdidas
Trayectoria Pérdida total
(mm.c.a.)
Pérdida disponible
(mm.c.a.)
  1 / 3 0,18 0,86
  1 / 2 / 5 0,36 0,68
  1 / 2 / 4 / 7 0,57 0,47
  1 / 2 / 4 / 6 / 9 0,73 0,31
  1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 1,04 Referencia
  1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 11 0,93 0,11
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
CONDUCTES TIPUS2
 1
 2
 3
 4  5 6
 7
 8 9 10
 11
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE
CONDUCTES TIPUS2
Tabla de dimensiones
Tramo Longitud
(m)
Caudal
(m³/h)
Velocidad
(m/s)
Ancho
(mm)
Alto
(mm)
Pérdida lineal
(mm.c.a./m)
Pérdida total
(mm.c.a.)
1 1 1.260 4,38 400 200 0,091 0,091
2 1 630 3,5 250 200 0,075 0,290
3 1 630 3,5 250 200 0,075 0,290
4 1 420 3,33 175 200 0,085 0,279
5 2 210 2,33 125 200 0,057 0,297
6 2 210 2,33 125 200 0,057 0,213
7 1 210 2,33 125 200 0,057 0,158
8 2 210 2,33 125 200 0,057 0,297
9 1 420 3,33 175 200 0,085 0,279
10 2 210 2,33 125 200 0,057 0,213
11 1 210 2,33 125 200 0,057 0,158
Material: Acero galvanizado  [0,09 mm]
Superficie de material necesario: 13,2 m²
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE
CONDUCTES TIPUS2
Tabla de pérdidas
Trayectoria Pérdida total
(mm.c.a.)
Pérdida disponible
(mm.c.a.)
  1 / 2 / 5 0,68 0,19
  1 / 2 / 4 / 6 0,87 Referencia
  1 / 2 / 4 / 7 0,82 0,05
  1 / 3 / 8 0,68 0,19
  1 / 3 / 9 / 10 0,87 Referencia
  1 / 3 / 9 / 11 0,82 0,05
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
CONDUCTE TIPUS3
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE
CONDUCTE TIPUS3
Tabla de dimensiones
Tramo Longitud
(m)
Caudal
(m³/h)
Velocidad
(m/s)
Ancho
(mm)
Alto
(mm)
Pérdida lineal
(mm.c.a./m)
Pérdida total
(mm.c.a.)
1 1 1.260 4,38 400 200 0,091 0,091
2 1 630 3,5 250 200 0,075 0,290
3 1 630 3,5 250 200 0,075 0,290
4 2 315 2,92 150 200 0,074 0,288
5 1 315 2,92 150 200 0,074 0,229
6 2 315 2,92 150 200 0,074 0,288
7 1 315 2,92 150 200 0,074 0,229
Material: Acero galvanizado  [0,09 mm]
Superficie de material necesario: 8,6 m²
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE
CONDUCTE TIPUS3
Tabla de pérdidas
Trayectoria Pérdida total
(mm.c.a.)
Pérdida disponible
(mm.c.a.)
  1 / 2 / 4 0,67 Referencia
  1 / 2 / 5 0,61 0,06
  1 / 3 / 6 0,67 Referencia
  1 / 3 / 7 0,61 0,06
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
CONDUCTE TIPUS5
 1
 2
 3
 4
 5
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE
CONDUCTE TIPUS5
Tabla de dimensiones
Tramo Longitud
(m)
Caudal
(m³/h)
Velocidad
(m/s)
Ancho
(mm)
Alto
(mm)
Pérdida lineal
(mm.c.a./m)
Pérdida total
(mm.c.a.)
1 1 690 4,26 225 200 0,115 0,115
2 5 460 3,65 175 200 0,101 0,737
3 3 230 3,19 100 200 0,120 0,714
4 6 230 3,19 100 200 0,120 0,892
5 1 230 3,19 100 200 0,120 0,315
Material: Acero galvanizado  [0,09 mm]
Superficie de material necesario: 12,7 m²
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE
CONDUCTE TIPUS5
Tabla de pérdidas
Trayectoria Pérdida total
(mm.c.a.)
Pérdida disponible
(mm.c.a.)
  1 / 3 0,83 0,91
  1 / 2 / 4 1,74 Referencia
  1 / 2 / 5 1,17 0,57
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
CONDUCTE TIPUS 6
 1  2
 3
 4
 5
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE
CONDUCTE TIPUS 6
Tabla de dimensiones
Tramo Longitud
(m)
Caudal
(m³/h)
Velocidad
(m/s)
Ancho
(mm)
Alto
(mm)
Pérdida lineal
(mm.c.a./m)
Pérdida total
(mm.c.a.)
1 2 690 4,26 225 200 0,115 0,229
2 5 460 3,65 175 200 0,101 0,514
3 1 230 3,19 100 200 0,120 0,239
4 6 230 3,19 100 200 0,120 0,892
5 1 230 3,19 100 200 0,120 0,315
Material: Acero galvanizado  [0,09 mm]
Superficie de material necesario: 12,3 m²
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE
CONDUCTE TIPUS 6
Tabla de pérdidas
Trayectoria Pérdida total
(mm.c.a.)
Pérdida disponible
(mm.c.a.)
  1 / 3 0,47 1,16
  1 / 2 / 4 1,63 Referencia
  1 / 2 / 5 1,06 0,57
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
CONDUCTE TIPUS7
 1  2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE
CONDUCTE TIPUS7
Tabla de dimensiones
Tramo Longitud
(m)
Caudal
(m³/h)
Velocidad
(m/s)
Ancho
(mm)
Alto
(mm)
Pérdida lineal
(mm.c.a./m)
Pérdida total
(mm.c.a.)
1 1 2.400 5,56 400 300 0,104 0,104
2 2 1.800 5 400 250 0,097 0,195
3 2 300 2,78 100 300 0,080 0,244
4 2 300 2,78 100 300 0,080 0,244
5 2 1.200 4,44 300 250 0,091 0,182
6 2 300 2,67 125 250 0,065 0,174
7 2 300 2,67 125 250 0,065 0,174
8 2 600 3,70 225 200 0,089 0,177
9 2 300 2,67 125 250 0,065 0,227
10 2 300 2,67 125 250 0,065 0,227
11 2 300 3,33 125 200 0,109 0,416
12 2 300 3,33 125 200 0,109 0,416
Material: Acero galvanizado  [0,09 mm]
Superficie de material necesario: 23,6 m²
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE
CONDUCTE TIPUS7
Tabla de pérdidas
Trayectoria Pérdida total
(mm.c.a.)
Pérdida disponible
(mm.c.a.)
  1 / 3 0,35 0,72
  1 / 4 0,35 0,72
  1 / 2 / 6 0,47 0,60
  1 / 2 / 7 0,47 0,60
  1 / 2 / 5 / 9 0,71 0,36
  1 / 2 / 5 / 10 0,71 0,36
  1 / 2 / 5 / 8 / 11 1,07 Referencia
  1 / 2 / 5 / 8 / 12 1,07 Referencia
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
CONDUCTE TIPUS 8
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE
CONDUCTE TIPUS 8
Tabla de dimensiones
Tramo Longitud
(m)
Caudal
(m³/h)
Velocidad
(m/s)
Ancho
(mm)
Alto
(mm)
Pérdida lineal
(mm.c.a./m)
Pérdida total
(mm.c.a.)
1 1 1.260 4,38 400 200 0,091 0,091
2 1 630 3,5 250 200 0,075 0,290
3 1 630 3,5 250 200 0,075 0,290
4 2 420 3,33 175 200 0,085 0,173
5 1 210 2,33 125 200 0,057 0,131
6 1,5 210 2,33 125 200 0,057 0,185
7 1 210 2,33 125 200 0,057 0,158
8 2 420 3,33 175 200 0,085 0,173
9 1 210 2,33 125 200 0,057 0,131
10 1,5 210 2,33 125 200 0,057 0,185
11 1 210 2,33 125 200 0,057 0,158
Material: Acero galvanizado  [0,09 mm]
Superficie de material necesario: 12,7 m²
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE
CONDUCTE TIPUS 8
Tabla de pérdidas
Trayectoria Pérdida total
(mm.c.a.)
Pérdida disponible
(mm.c.a.)
  1 / 2 / 5 0,51 0,23
  1 / 2 / 4 / 6 0,74 Referencia
  1 / 2 / 4 / 7 0,71 0,03
  1 / 3 / 9 0,51 0,23
  1 / 3 / 8 / 10 0,74 Referencia
  1 / 3 / 8 / 11 0,71 0,03
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
CONDUCTE TIPUS 9
 1  2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE
CONDUCTE TIPUS 9
Tabla de dimensiones
Tramo Longitud
(m)
Caudal
(m³/h)
Velocidad
(m/s)
Ancho
(mm)
Alto
(mm)
Pérdida lineal
(mm.c.a./m)
Pérdida total
(mm.c.a.)
1 1 1.260 4,38 400 200 0,091 0,091
2 2 840 3,89 300 200 0,083 0,166
3 2 210 2,33 125 200 0,057 0,146
4 2 210 2,33 125 200 0,057 0,146
5 2 420 3,33 175 200 0,085 0,171
6 2 210 2,33 125 200 0,057 0,185
7 2 210 2,33 125 200 0,057 0,185
8 2 210 2,33 125 200 0,057 0,211
9 2 210 2,33 125 200 0,057 0,211
Material: Acero galvanizado  [0,09 mm]
Superficie de material necesario: 15 m²
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE
CONDUCTE TIPUS 9
Tabla de pérdidas
Trayectoria Pérdida total
(mm.c.a.)
Pérdida disponible
(mm.c.a.)
  1 / 3 0,24 0,40
  1 / 4 0,24 0,40
  1 / 2 / 6 0,44 0,20
  1 / 2 / 7 0,44 0,20
  1 / 2 / 5 / 8 0,64 Referencia
  1 / 2 / 5 / 9 0,64 Referencia
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
CONDUCTE TIPUS10
 1  2
 3
 4
 5
 6
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE
CONDUCTE TIPUS10
Tabla de dimensiones
Tramo Longitud
(m)
Caudal
(m³/h)
Velocidad
(m/s)
Ancho
(mm)
Alto
(mm)
Pérdida lineal
(mm.c.a./m)
Pérdida total
(mm.c.a.)
1 1 1.260 4,38 400 200 0,091 0,091
2 2 630 3,5 250 200 0,075 0,151
3 2 315 2,92 150 200 0,074 0,208
4 2 315 2,92 150 200 0,074 0,208
5 2 315 2,92 150 200 0,074 0,299
6 2 315 2,92 150 200 0,074 0,299
Material: Acero galvanizado  [0,09 mm]
Superficie de material necesario: 10,3 m²
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE
CONDUCTE TIPUS10
Tabla de pérdidas
Trayectoria Pérdida total
(mm.c.a.)
Pérdida disponible
(mm.c.a.)
  1 / 3 0,30 0,24
  1 / 4 0,30 0,24
  1 / 2 / 5 0,54 Referencia
  1 / 2 / 6 0,54 Referencia
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
CONDUCTE TIPUS11
 1  2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE
CONDUCTE TIPUS11
Tabla de dimensiones
Tramo Longitud
(m)
Caudal
(m³/h)
Velocidad
(m/s)
Ancho
(mm)
Alto
(mm)
Pérdida lineal
(mm.c.a./m)
Pérdida total
(mm.c.a.)
1 1 1.260 4,38 400 200 0,091 0,091
2 2 1.008 4 350 200 0,081 0,169
3 1 252 2,8 125 200 0,079 0,127
4 2 756 3,82 275 200 0,084 0,171
5 1 252 2,8 125 200 0,079 0,135
6 2 504 3,5 200 200 0,086 0,176
7 1 252 2,8 125 200 0,079 0,168
8 3 252 2,8 125 200 0,079 0,370
9 1 252 2,8 125 200 0,079 0,224
Material: Acero galvanizado  [0,09 mm]
Superficie de material necesario: 13,7 m²
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE
CONDUCTE TIPUS11
Tabla de pérdidas
Trayectoria Pérdida total
(mm.c.a.)
Pérdida disponible
(mm.c.a.)
  1 / 3 0,22 0,76
  1 / 2 / 5 0,39 0,59
  1 / 2 / 4 / 7 0,60 0,38
  1 / 2 / 4 / 6 / 8 0,98 Referencia
  1 / 2 / 4 / 6 / 9 0,83 0,15
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
CONDUCTE TIPUS12
 1  2
 3
 4
 5
 6
 7
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE
CONDUCTE TIPUS12
Tabla de dimensiones
Tramo Longitud
(m)
Caudal
(m³/h)
Velocidad
(m/s)
Ancho
(mm)
Alto
(mm)
Pérdida lineal
(mm.c.a./m)
Pérdida total
(mm.c.a.)
1 1 1.260 4,38 400 200 0,091 0,091
2 2 945 4,04 325 200 0,086 0,177
3 1 315 2,92 150 200 0,074 0,134
4 2 630 3,5 250 200 0,075 0,158
5 1 315 2,92 150 200 0,074 0,169
6 3 315 2,92 150 200 0,074 0,363
7 1 315 2,92 150 200 0,074 0,229
Material: Acero galvanizado  [0,09 mm]
Superficie de material necesario: 11,2 m²
Empresa: PANASONIC
Dirección: 
Población: 
C.P.: 
Telf.: 
Fax: 
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE
CONDUCTE TIPUS12
Tabla de pérdidas
Trayectoria Pérdida total
(mm.c.a.)
Pérdida disponible
(mm.c.a.)
  1 / 3 0,22 0,57
  1 / 2 / 5 0,44 0,35
  1 / 2 / 4 / 6 0,79 Referencia
  1 / 2 / 4 / 7 0,66 0,13
CABAL VELOCITAT PERDUA DIÀMETRE VELOCITAT PÈRDUA diametre diametre D.COM D.COM
MÀXIMA MÀXIMA 150 CÀRREGA pdc velocitat PDC VEL
m3/h m/s mm.c.d.a./ m mm 3 m/s mm.c.d.a./m
150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1.000
30.000 7,00 0,10 1.250 - - - - - - - - - - 1.700 1.450 1.300 1.150 6,79 0,040 1034 1.231 1050 1250 2010 2000
25.000 7,00 0,10 1.150 - - - - - - - - - 1.650 1.400 1.200 1.100 950 6,69 0,043 966 1.124 1000 1150 1960 1950
20.000 7,00 0,10 1.000 - - - - - - - - 1.400 1.300 1.100 950 850 750 7,07 0,056 888 1.005 900 1000 1910 1900
18.000 7,00 0,10 950 - - - - - - - 1.400 1.250 1.150 1.000 850 750 700 7,05 0,059 854 954 850 950 1860 1860
16.000 7,00 0,10 900 - - - - - - - 1.250 1.150 1.050 900 750 700 600 6,99 0,062 817 899 850 900 1810 1800
15.000 7,00 0,10 900 - - - - - - 1.300 1.150 1.050 950 850 700 650 550 6,55 0,055 797 871 800 900 1760 1750
14.000 7,00 0,10 850 - - - - - - 1.200 1.100 1.000 900 750 650 600 550 6,85 0,065 777 841 800 850 1710 1700
13.000 7,00 0,10 850 - - - - - - 1.100 1.000 900 850 700 600 550 500 6,36 0,056 756 810 750 850 1660 1650
12.000 7,00 0,10 800 - - - - - 1.150 1.050 950 850 750 650 550 500 450 6,63 0,065 734 779 750 800 1610 1600
11.000 7,00 0,10 750 - - - - - 1.050 950 850 750 700 600 500 450 400 6,92 0,076 710 746 750 750 1560 1550
10.000 7,00 0,10 750 - - - - - 950 850 750 700 650 550 450 400 350 6,29 0,064 685 711 700 750 1510 1500
9.500 7,00 0,10 700 - - - - 1.050 900 800 750 650 600 500 450 400 350 6,86 0,082 672 693 700 700 1460 1450
9.180 7,00 0,10 700 - - - - 1.000 900 800 700 650 600 500 450 400 350 6,63 0,077 664 681 700 700 1410 1400
8.670 7,00 0,10 700 - - - - 950 850 750 650 600 550 450 400 350 - 6,26 0,069 649 662 650 700 1360 1350
8.160 7,00 0,10 650 - - - - 900 800 700 600 550 500 450 400 350 - 6,83 0,089 635 642 650 650 1310 1300
7.650 7,00 0,10 650 - - - - 850 750 650 600 550 500 400 350 300 - 6,40 0,079 620 622 650 650 1260 1250
7.140 7,00 0,10 600 - - - - 800 700 600 550 500 450 400 350 300 - 7,01 0,103 604 601 600 600 1210 1200
6.120 7,00 0,10 600 - - - 850 700 600 550 500 450 400 350 300 - - 6,01 0,078 570 556 600 550 1160 1150
5.610 7,00 0,10 550 - - - 750 650 550 500 450 400 350 300 - - - 6,56 0,101 552 532 550 550 1110 1100
5.100 7,00 0,10 550 - - - 700 600 550 450 400 400 350 300 - - - 5,96 0,085 532 508 550 500 1060 1050
4.590 7,00 0,10 550 - - - 650 550 500 450 400 350 300 250 - - - 5,37 0,070 512 482 550 500 1010 1000
4.080 7,00 0,10 500 - - 750 600 500 450 400 350 300 300 250 - - - 5,77 0,090 490 454 500 450 960 950
3.570 7,00 0,10 500 - - 650 550 450 400 350 300 300 250 - - - - 5,05 0,071 466 425 500 450 910 900
3.060 7,00 0,10 450 - - 600 500 400 350 300 300 250 250 - - - - 5,34 0,089 440 393 450 400 860 850
2.550 7,00 0,10 450 - - 500 400 350 300 250 250 200 200 - - - - 4,45 0,064 411 359 450 350 810 800
2.040 7,00 0,10 400 - 550 400 350 300 250 200 200 200 - - - - - 4,51 0,076 378 321 400 350 760 750
1.800 7,00 0,10 400 - 500 400 300 250 250 200 200 - - - - - - 3,98 0,060 360 302 400 300 710 700
1.600 7,00 0,10 350 - 450 350 300 250 200 200 - - - - - - - 4,62 0,093 345 284 350 275 660 650
1.530 7,00 0,10 350 - 450 350 300 250 200 200 - - - - - - - 4,42 0,086 339 278 350 275 610 600
1.400 7,00 0,10 350 - 400 300 250 200 200 150 - - - - - - - 4,04 0,073 328 266 350 275 560 550
1.300 7,00 0,10 350 - 350 300 250 200 150 150 - - - - - - - 3,75 0,064 319 256 350 250 510 500
1.200 7,00 0,10 300 - 350 300 250 200 150 150 - - - - - - - 4,72 0,117 310 246 300 250 460 450
1.130 7,00 0,10 300 450 350 250 200 200 150 150 - - - - - - - 4,44 0,104 303 239 300 250 410 400
1.000 7,00 0,10 300 400 300 250 200 150 150 - - - - - - - - 3,93 0,084 289 225 300 225 360 350
905 7,00 0,10 275 400 300 200 200 150 150 - - - - - - - - 4,23 0,106 279 214 275 225 310 300
810 7,00 0,10 275 350 250 200 150 150 - - - - - - - - - 3,79 0,087 267 202 275 200 285 275
715 7,00 0,10 250 300 250 200 150 - - - - - - - - - - 4,05 0,110 255 190 250 200 260 250
620 7,00 0,10 250 300 200 150 150 - - - - - - - - - - 3,51 0,085 242 177 250 175 235 225
505 7,00 0,10 225 250 150 150 150 - - - - - - - - - - 3,53 0,098 224 160 225 175 210 200
410 7,00 0,10 200 200 150 150 150 - - - - - - - - - - 3,63 0,118 207 144 200 150 180 175
400 7,00 0,10 200 200 150 150 150 - - - - - - - - - - 3,54 0,113 205 142 200 150 155 150
315 7,00 0,10 200 150 150 150 - - - - - - - - - - - 2,79 0,073 188 126 200 125 130 125
300 7,00 0,10 200 150 150 150 - - - - - - - - - - - 2,65 0,067 184 123 200 125 105 100
220 7,00 0,10 175 150 150 - - - - - - - - - - - - 2,54 0,073 164 105 175 125 80 75
200 7,00 0,10 175 150 - - - - - - - - - - - - - 2,31 0,061 158 101 175 100 1 75
145 7,00 0,10 150 150 - - - - - - - - - - - - - 2,28 0,072 140 86 150 100
125 7,00 0,10 150 150 - - - - - - - - - - - - - 1,96 0,055 133 79 150 75
100 7,00 0,10 125 150 - - - - - - - - - - - - - 2,26 0,089 122 71 125 75
50 7,00 0,10 100 - - - - - - - - - - - - - - 1,77 0,075 94 50 100 75
CLIMATITZACIÓ
relació a/b admesa =
alçada mínima=
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.1
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  ENERO
mes: Enero Sup. m2: 28,87
Tmin: 9,6 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 92,38
Tmax: 15,9 ºC
Tmedia: 12,75 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
9,6 11,805 14,01 15,585 15,9 15,585 14,01
0 8 24 29 24 8 0
0 32 24 29 24 8 0
0 246 200 29 24 8 0
0 295 423 314 73 8 0
0 160 377 450 377 160 0
0 8 73 314 423 295 0
0 8 24 29 200 246 0
0 8 24 29 24 32 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -261,3 -218,3025 -175,305 -144,5925 -138,45 -144,5925 -175,305
Pared ext. 10 0,5 -65,325 -54,575625 -43,82625 -36,148125 -34,6125 -36,148125 -43,82625
Tabiques 54 1,3 -449,905 -375,872125 -301,83925 -248,958625 -238,3825 -248,958625 -301,83925
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 29 1,3 -483,5725 -403,999563 -324,426625 -267,588813 -256,22125 -267,588813 -324,426625
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 29 1,3 -241,78625 -201,999781 -162,213313 -133,794406 -128,110625 -133,794406 -162,213313
-1501,88875 -1254,74959 -1007,61044 -831,082469 -795,776875 -831,082469 -1007,61044
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 0 124,8 93,6 113,1 93,6 31,2 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 124,8 93,6 113,1 93,6 31,2 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 420 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -417 -348 -280 -231 -221 -231 -280
LATENTE -706 -614 -542 -493 -483 -493 -542
-1123 -962 -821 -724 -704 -724 -821
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -1180 -740 -455 -210 -185 -292 -549
LATENTE -529 -437 -365 -316 -306 -316 -365
-1710 -1177 -820 -527 -491 -609 -914
59 41 28 18 17 21 32Rati
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TOTAL
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.1
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  FEBRERO
mes: Febrero Sup. m2: 28,87
Tmin: 8,4 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 92,38
Tmax: 14,3 ºC
Tmedia: 11,35 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
8,4 10,465 12,53 14,005 14,3 14,005 12,53
0 16 29 32 29 16 0
0 89 29 32 29 16 0
0 317 238 32 29 16 0
0 358 442 290 54 16 0
0 160 371 439 371 160 0
0 16 54 290 442 358 0
0 16 29 32 238 317 0
0 16 29 32 29 89 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -284,7 -244,4325 -204,165 -175,4025 -169,65 -175,4025 -204,165
Pared ext. 10 0,5 -71,175 -61,108125 -51,04125 -43,850625 -42,4125 -43,850625 -51,04125
Tabiques 54 1,3 -490,195 -420,862625 -351,53025 -302,007125 -292,1025 -302,007125 -351,53025
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 29 1,3 -526,8775 -452,356813 -377,836125 -324,607063 -313,96125 -324,607063 -377,836125
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 29 1,3 -263,43875 -226,178406 -188,918063 -162,303531 -156,980625 -162,303531 -188,918063
-1636,38625 -1404,93847 -1173,49069 -1008,17084 -975,106875 -1008,17084 -1173,49069
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 0 347,1 113,1 124,8 113,1 62,4 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 347,1 113,1 124,8 113,1 62,4 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 420 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -454 -390 -326 -280 -271 -280 -326
LATENTE -771 -666 -589 -542 -533 -542 -589
-1225 -1056 -914 -822 -803 -822 -914
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -1352 -710 -648 -425 -394 -487 -761
LATENTE -594 -489 -412 -365 -356 -365 -412
-1946 -1199 -1059 -790 -750 -852 -1173
67 42 37 27 26 30 41
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.1
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  MARZO
mes: Marzo Sup. m2: 28,87
Tmin: 9,9 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 92,38
Tmax: 15,5 ºC
Tmedia: 12,7 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
9,9 11,86 13,82 15,22 15,5 15,22 13,82
0 24 35 38 35 24 0
0 157 35 38 35 24 0
0 404 268 38 35 24 0
0 390 425 244 38 24 0
0 119 298 379 298 119 0
0 24 38 244 425 390 0
0 24 35 38 268 404 0
0 24 35 38 35 157 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -255,45 -217,23 -179,01 -151,71 -146,25 -151,71 -179,01
Pared ext. 10 0,5 -63,8625 -54,3075 -44,7525 -37,9275 -36,5625 -37,9275 -44,7525
Tabiques 54 1,3 -439,8325 -374,0255 -308,2185 -261,2135 -251,8125 -261,2135 -308,2185
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 29 1,3 -472,74625 -402,01475 -331,28325 -280,76075 -270,65625 -280,76075 -331,28325
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 29 1,3 -236,373125 -201,007375 -165,641625 -140,380375 -135,328125 -140,380375 -165,641625
-1468,26438 -1248,58513 -1028,90588 -871,992125 -840,609375 -871,992125 -1028,90588
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 0 612,3 136,5 148,2 136,5 93,6 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 612,3 136,5 148,2 136,5 93,6 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 420 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -407 -346 -286 -242 -233 -242 -286
LATENTE -692 -612 -547 -505 -496 -505 -547
-1099 -958 -833 -747 -729 -747 -833
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -1138 -245 -440 -228 -199 -282 -576
LATENTE -515 -435 -370 -328 -319 -328 -370
-1652 -679 -810 -555 -518 -610 -947
57 24 28 19 18 21 33Rati
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.1
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  ABRIL
mes: Abril Sup. m2: 28,87
Tmin: 12,3 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 92,38
Tmax: 18,4 ºC
Tmedia: 15,35 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
12,3 14,435 16,57 18,095 18,4 18,095 16,57
19 29 38 38 38 29 19
184 222 43 38 38 29 8
227 439 273 38 38 29 8
130 374 377 179 38 29 8
8 65 241 276 241 65 8
8 29 38 179 377 374 130
8 29 38 38 273 439 227
8 29 38 38 43 222 184
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -208,65 -167,0175 -125,385 -95,6475 -89,7 -95,6475 -125,385
Pared ext. 10 0,5 -52,1625 -41,754375 -31,34625 -23,911875 -22,425 -23,911875 -31,34625
Tabiques 54 1,3 -359,2525 -287,569875 -215,88725 -164,685375 -154,445 -164,685375 -215,88725
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 29 1,3 -386,13625 -309,089438 -232,042625 -177,009188 -166,0025 -177,009188 -232,042625
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 29 1,3 -193,068125 -154,544719 -116,021313 -88,5045938 -83,00125 -88,5045938 -116,021313
-1199,26938 -959,975906 -720,682438 -549,758531 -515,57375 -549,758531 -720,682438
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 717,6 865,8 167,7 148,2 148,2 113,1 31,2
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
717,6 865,8 167,7 148,2 148,2 113,1 31,2
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 420 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -333 -266 -200 -153 -143 -153 -200
LATENTE -596 -529 -462 -406 -393 -406 -462
-929 -795 -662 -558 -536 -558 -662
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -76 378 -15 184 228 149 -151
LATENTE -419 -352 -285 -229 -216 -229 -285
-496 26 -299 -44 12 -80 -436
17 1 10 2 0 3 15
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.1
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  MAYO
mes: Mayo Sup. m2: 28,87
Tmin: 15,2 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 92,38
Tmax: 21 ºC
Tmedia: 18,1 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
15,2 17,23 19,26 20,71 21 20,71 19,26
65 32 38 38 38 32 65
287 284 70 38 38 32 13
320 444 265 38 38 32 13
146 322 298 113 38 32 13
13 35 119 187 119 35 13
13 32 38 113 298 322 146
13 32 38 38 265 444 320
13 32 38 38 70 284 287
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -152,1 -112,515 -72,93 -44,655 -39 -44,655 -72,93
Pared ext. 10 0,5 -38,025 -28,12875 -18,2325 -11,16375 -9,75 -11,16375 -18,2325
Tabiques 54 1,3 -261,885 -193,72775 -125,5705 -76,88675 -67,15 -76,88675 -125,5705
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 29 1,3 -281,4825 -208,22488 -134,96725 -82,640375 -72,175 -82,640375 -134,96725
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 29 1,3 -140,74125 -104,11244 -67,483625 -41,320188 -36,0875 -41,320188 -67,483625
-874,23375 -646,708813 -419,183875 -256,666063 -224,1625 -256,666063 -419,183875
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 1119,3 1107,6 273 148,2 148,2 124,8 50,7
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
1119,3 1107,6 273 148,2 148,2 124,8 50,7
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 420 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -243 -179 -116 -71 -62 -71 -116
LATENTE -505 -439 -354 -276 -258 -276 -354
-748 -618 -471 -348 -321 -348 -471
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 741 1020 476 559 600 535 253
LATENTE -328 -262 -177 -99 -81 -99 -177
412 758 298 459 519 436 76
14 26 10 16 18 15 3Rati
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.1
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  JUNIO
mes: agosto Sup. m2: 28,87
Tmin: 20,7 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 92,38
Tmax: 26,8 ºC
Tmedia: 23,75 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
20,7 22,835 24,97 26,495 26,8 26,495 24,97
87 32 38 38 38 32 86
320 303 81 38 38 32 16
341 439 257 38 38 32 16
138 295 268 92 38 32 16
16 32 94 146 94 32 16
16 32 38 92 268 295 138
16 32 38 38 257 439 341
16 32 38 38 81 303 320
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -44,85 -3,2175 38,415 68,1525 74,1 68,1525 38,415
Pared ext. 10 0,5 -11,2125 -0,804375 9,60375 17,038125 18,525 17,038125 9,60375
Tabiques 54 1,3 -77,2225 -5,539875 66,14275 117,344625 127,585 117,344625 66,14275
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 29 1,3 -83,00125 -5,9544375 71,092375 126,125813 137,1325 126,125813 71,092375
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 29 1,3 -41,500625 -2,97721875 35,5461875 63,0629063 68,56625 63,0629063 35,5461875
-257,786875 -18,4934062 220,800063 391,723969 425,90875 391,723969 220,800063
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 1248 1181,7 315,9 148,2 148,2 124,8 62,4
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
1248 1181,7 315,9 148,2 148,2 124,8 62,4
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 420 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -72 -5 61 109 118 109 61
LATENTE -277 -124 87 283 327 283 87
-349 -129 148 391 445 391 148
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 1657 1896 1336 1387 1431 1363 1083
LATENTE -100 53 264 460 504 460 264
1557 1949 1600 1846 1934 1823 1347
54 68 55 64 67 63 47
O
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TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.1
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  JULIIO
mes: Julio Sup. m2: 28,87
Tmin: 22,4 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 92,38
Tmax: 27,7 ºC
Tmedia: 25,05 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
22,4 24,255 26,11 27,435 27,7 27,435 26,11
65 32 38 38 38 32 65
287 284 70 38 38 32 13
320 444 265 38 38 32 13
146 322 298 113 38 32 13
13 35 119 187 119 35 13
13 32 38 113 298 322 146
13 32 38 38 265 444 320
13 32 38 38 70 284 287
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -11,7 24,4725 60,645 86,4825 91,65 86,4825 60,645
Pared ext. 10 0,5 -2,925 6,118125 15,16125 21,620625 22,9125 21,620625 15,16125
Tabiques 54 1,3 -20,145 42,136625 104,41825 148,905125 157,8025 148,905125 104,41825
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 29 1,3 -21,6525 45,2898125 112,232125 160,048063 169,61125 160,048063 112,232125
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 29 1,3 -10,82625 22,6449063 56,1160625 80,0240313 84,805625 80,0240313 56,1160625
-67,24875 140,661969 348,572688 497,080344 526,781875 497,080344 348,572688
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 1119,3 1107,6 273 148,2 148,2 124,8 50,7
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
1119,3 1107,6 273 148,2 148,2 124,8 50,7
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 420 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -19 39 97 138 146 138 97
LATENTE -160 9 229 424 467 424 229
-178 48 326 562 613 562 326
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 1772 2025 1457 1521 1559 1498 1234
LATENTE 17 186 406 601 644 601 406
1789 2211 1863 2123 2204 2099 1641
62 77 65 74 76 73 57Rati
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.1
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  AGOSTO
mes: agosto Sup. m2: 28,87
Tmin: 23,9 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 92,38
Tmax: 29,5 ºC
Tmedia: 26,7 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
23,9 25,86 27,82 29,22 29,5 29,22 27,82
19 29 38 38 38 29 19
184 222 43 38 38 29 8
227 439 273 38 38 29 8
130 374 377 179 38 29 8
8 65 241 276 241 65 8
8 29 38 179 377 374 130
8 29 38 38 273 439 227
8 29 38 38 43 222 184
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 17,55 55,77 93,99 121,29 126,75 121,29 93,99
Pared ext. 10 0,5 4,3875 13,9425 23,4975 30,3225 31,6875 30,3225 23,4975
Tabiques 54 1,3 30,2175 96,0245 161,8315 208,8365 218,2375 208,8365 161,8315
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 29 1,3 32,47875 103,21025 173,94175 224,46425 234,56875 224,46425 173,94175
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 29 1,3 16,239375 51,605125 86,970875 112,232125 117,284375 112,232125 86,970875
100,873125 320,552375 540,231625 697,145375 728,528125 697,145375 540,231625
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 717,6 865,8 167,7 148,2 148,2 113,1 31,2
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
717,6 865,8 167,7 148,2 148,2 113,1 31,2
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 420 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 28 89 150 193 202 193 150
LATENTE -27 196 487 743 799 743 487
1 285 637 936 1001 936 637
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 1585 2014 1596 1777 1817 1742 1460
LATENTE 150 373 664 920 976 920 664
1735 2387 2260 2697 2793 2662 2124
60 83 78 93 97 92 74
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.1
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  SEPTIEMBRE
mes: Septiembre Sup. m2: 28,87
Tmin: 21 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 92,38
Tmax: 26,4 ºC
Tmedia: 23,7 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
21 22,89 24,78 26,13 26,4 26,13 24,78
0 24 35 38 35 24 0
0 157 35 38 35 24 0
0 404 268 38 35 24 0
0 390 425 244 38 24 0
0 119 298 379 298 119 0
0 24 38 244 425 390 0
0 24 35 38 268 404 0
0 24 35 38 35 157 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -39 -2,145 34,71 61,035 66,3 61,035 34,71
Pared ext. 10 0,5 -9,75 -0,53625 8,6775 15,25875 16,575 15,25875 8,6775
Tabiques 54 1,3 -67,15 -3,69325 59,7635 105,08975 114,155 105,08975 59,7635
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 29 1,3 -72,175 -3,969625 64,23575 112,953875 122,6975 112,953875 64,23575
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 29 1,3 -36,0875 -1,9848125 32,117875 56,4769375 61,34875 56,4769375 32,117875
-224,1625 -12,3289375 199,504625 350,814313 381,07625 350,814313 199,504625
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 0 612,3 136,5 148,2 136,5 93,6 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 612,3 136,5 148,2 136,5 93,6 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 420 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -62 -3 55 97 106 97 55
LATENTE -258 -120 66 232 269 232 66
-321 -123 121 329 375 329 121
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 452 1335 1130 1335 1362 1280 993
LATENTE -81 57 243 409 446 409 243
370 1392 1372 1744 1808 1689 1236
13 48 48 60 63 59 43Rati
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.1
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  OCTUBRE
mes: Octubre Sup. m2: 28,87
Tmin: 18,2 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 92,38
Tmax: 24,3 ºC
Tmedia: 21,25 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
18,2 20,335 22,47 23,995 24,3 23,995 22,47
0 16 29 32 29 16 0
0 89 29 32 29 16 0
0 317 238 32 29 16 0
0 358 442 290 54 16 0
0 160 371 439 371 160 0
0 16 54 290 442 358 0
0 16 29 32 238 317 0
0 16 29 32 29 89 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -93,6 -51,9675 -10,335 19,4025 25,35 19,4025 -10,335
Pared ext. 10 0,5 -23,4 -12,991875 -2,58375 4,850625 6,3375 4,850625 -2,58375
Tabiques 54 1,3 -161,16 -89,477375 -17,79475 33,407125 43,6475 33,407125 -17,79475
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 29 1,3 -173,22 -96,1731875 -19,126375 35,9070625 46,91375 35,9070625 -19,126375
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 29 1,3 -86,61 -48,0865938 -9,5631875 17,9535313 23,456875 17,9535313 -9,5631875
-537,99 -298,696531 -59,4030625 111,520844 145,705625 111,520844 -59,4030625
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 0 347,1 113,1 124,8 113,1 62,4 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 347,1 113,1 124,8 113,1 62,4 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 420 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -149 -83 -16 31 40 31 -16
LATENTE -401 -298 -154 -18 14 -18 -154
-551 -381 -171 13 54 13 -171
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 51 704 775 1005 1037 943 662
LATENTE -224 -121 23 159 191 159 23
-173 582 798 1165 1228 1102 685
6 20 28 40 43 38 24
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.1
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  NOVIEMBRE
mes: Noviembre Sup. m2: 28,87
Tmin: 11 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 92,38
Tmax: 17,7 ºC
Tmedia: 14,35 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
11 13,345 15,69 17,365 17,7 17,365 15,69
0 8 24 29 24 8 0
0 32 24 29 24 8 0
0 246 200 29 24 8 0
0 295 423 314 73 8 0
0 160 377 450 377 160 0
0 8 73 314 423 295 0
0 8 24 29 200 246 0
0 8 24 29 24 32 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -234 -188,2725 -142,545 -109,8825 -103,35 -109,8825 -142,545
Pared ext. 10 0,5 -58,5 -47,068125 -35,63625 -27,470625 -25,8375 -27,470625 -35,63625
Tabiques 54 1,3 -402,9 -324,166625 -245,43325 -189,195125 -177,9475 -189,195125 -245,43325
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 29 1,3 -433,05 -348,424813 -263,799625 -203,353063 -191,26375 -203,353063 -263,799625
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 29 1,3 -216,525 -174,212406 -131,899813 -101,676531 -95,631875 -101,676531 -131,899813
-1344,975 -1082,14447 -819,313938 -631,577844 -594,030625 -631,577844 -819,313938
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 0 124,8 93,6 113,1 93,6 31,2 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 124,8 93,6 113,1 93,6 31,2 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 420 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -373 -300 -227 -175 -165 -175 -227
LATENTE -644 -562 -490 -434 -421 -434 -490
-1017 -863 -718 -609 -586 -609 -718
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -980 -519 -215 44 73 -37 -308
LATENTE -467 -385 -313 -257 -244 -257 -313
-1447 -905 -528 -212 -171 -294 -622
50 31 18 7 6 10 22Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
-1600
-1400
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200
0
200
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.1
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  DICIEMBRE
mes: Diciembre Sup. m2: 28,87
Tmin: 9,9 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 92,38
Tmax: 15,4 ºC
Tmedia: 12,65 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
9,9 11,825 13,75 15,125 15,4 15,125 13,75
0 5 24 27 24 5 0
0 19 24 27 24 5 0
0 195 184 27 24 5 0
0 238 401 311 81 5 0
0 138 363 447 363 138 0
0 5 81 311 401 238 0
0 5 24 27 184 195 0
0 5 24 27 24 19 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -255,45 -217,9125 -180,375 -153,5625 -148,2 -153,5625 -180,375
Pared ext. 10 0,5 -63,8625 -54,478125 -45,09375 -38,390625 -37,05 -38,390625 -45,09375
Tabiques 54 1,3 -439,8325 -375,200625 -310,56875 -264,403125 -255,17 -264,403125 -310,56875
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 29 1,3 -472,74625 -403,277813 -333,809375 -284,189063 -274,265 -284,189063 -333,809375
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 29 1,3 -236,373125 -201,638906 -166,904688 -142,094531 -137,1325 -142,094531 -166,904688
-1468,26438 -1252,50797 -1036,75156 -882,639844 -851,8175 -882,639844 -1036,75156
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 0 74,1 93,6 105,3 93,6 19,5 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 74,1 93,6 105,3 93,6 19,5 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 420 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2 361,2
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2 576,2
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -407 -348 -288 -245 -236 -245 -288
LATENTE -692 -613 -550 -508 -499 -508 -550
-1099 -961 -837 -753 -736 -753 -837
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -1138 -788 -493 -284 -256 -370 -586
LATENTE -515 -436 -373 -331 -322 -331 -373
-1652 -1224 -865 -615 -579 -701 -959
57 42 30 21 20 24 33Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
-1800
-1600
-1400
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200
0
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.1
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1180 -740 -455 -210 -185 -292 -549
-529 -437 -365 -316 -306 -316 -365
-1710 -1177 -820 -527 -491 -609 -914
59 41 28 18 17 21 32
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1352 -710 -648 -425 -394 -487 -761
-594 -489 -412 -365 -356 -365 -412
-1946 -1199 -1059 -790 -750 -852 -1173
67 42 37 27 26 30 41
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1138 -245 -440 -228 -199 -282 -576
-515 -435 -370 -328 -319 -328 -370
-1652 -679 -810 -555 -518 -610 -947
57 24 28 19 18 21 33
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-76 378 -15 184 228 149 -151
-419 -352 -285 -229 -216 -229 -285
-496 26 -299 -44 12 -80 -436
17 1 10 2 0 3 15
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
741 1020 476 559 600 535 253
-328 -262 -177 -99 -81 -99 -177
412 758 298 459 519 436 76
14 26 10 16 18 15 3
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1657 1896 1336 1387 1431 1363 1083
-100 53 264 460 504 460 264
1557 1949 1600 1846 1934 1823 1347
54 68 55 64 67 63 47
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1772 2025 1457 1521 1559 1498 1234
17 186 406 601 644 601 406
1789 2211 1863 2123 2204 2099 1641
62 77 65 74 76 73 57
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1585 2014 1596 1777 1817 1742 1460
150 373 664 920 976 920 664
1735 2387 2260 2697 2793 2662 2124
60 83 78 93 97 92 74
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
452 1335 1130 1335 1362 1280 993
-81 57 243 409 446 409 243
370 1392 1372 1744 1808 1689 1236
13 48 48 60 63 59 43
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
51 704 775 1005 1037 943 662
-224 -121 23 159 191 159 23
-173 582 798 1165 1228 1102 685
6 20 28 40 43 38 24
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-980 -519 -215 44 73 -37 -308
-467 -385 -313 -257 -244 -257 -313
-1447 -905 -528 -212 -171 -294 -622
50 31 18 7 6 10 22
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1138 -788 -493 -284 -256 -370 -586
-515 -436 -373 -331 -322 -331 -373
-1652 -1224 -865 -615 -579 -701 -959
57 42 30 21 20 24 33
SENSIBLE
LATENTEENERO
FEBRERO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
TOTAL
TOTAL
Rati
MARZO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
ABRIL
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
MAYO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
JUNIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
JULIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
AGOSTO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
SEPTIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
LATENTE
TOTAL
Rati
OCTUBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
DESPACHO1
DICIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
NOVIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.2
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  ENERO
mes: Enero Sup. m2: 20,62
Tmin: 9,6 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 65,98
Tmax: 15,9 ºC
Tmedia: 12,75 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
9,6 11,805 14,01 15,585 15,9 15,585 14,01
0 8 24 29 24 8 0
0 32 24 29 24 8 0
0 246 200 29 24 8 0
0 295 423 314 73 8 0
0 160 377 450 377 160 0
0 8 73 314 423 295 0
0 8 24 29 200 246 0
0 8 24 29 24 32 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 3 3,3 -130,65 -109,15125 -87,6525 -72,29625 -69,225 -72,29625 -87,6525
Pared ext. 9 0,5 -60,3 -50,3775 -40,455 -33,3675 -31,95 -33,3675 -40,455
Tabiques 50 1,3 -418,75 -349,84375 -280,9375 -231,71875 -221,875 -231,71875 -280,9375
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 21 1,3 -345,385 -288,551125 -231,71725 -191,121625 -183,0025 -191,121625 -231,71725
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 21 1,3 -172,6925 -144,275563 -115,858625 -95,5608125 -91,50125 -95,5608125 -115,858625
-1127,7775 -942,199188 -756,620875 -624,064938 -597,55375 -624,064938 -756,620875
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 3 0,65 0 62,4 46,8 56,55 46,8 15,6 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 62,4 46,8 56,55 46,8 15,6 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 300 258 258 258 258 258 258 258
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
473 473 473 473 473 473 473
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -417 -348 -280 -231 -221 -231 -280
LATENTE -706 -614 -542 -493 -483 -493 -542
-1123 -962 -821 -724 -704 -724 -821
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -910 -593 -354 -163 -137 -204 -401
LATENTE -529 -437 -365 -316 -306 -316 -365
-1439 -1030 -719 -480 -443 -521 -766
70 50 35 23 21 25 37Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
-1600
-1400
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200
0
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.2
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  FEBRERO
mes: Febrero Sup. m2: 20,62
Tmin: 8,4 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 65,98
Tmax: 14,3 ºC
Tmedia: 11,35 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
8,4 10,465 12,53 14,005 14,3 14,005 12,53
0 16 29 32 29 16 0
0 89 29 32 29 16 0
0 317 238 32 29 16 0
0 358 442 290 54 16 0
0 160 371 439 371 160 0
0 16 54 290 442 358 0
0 16 29 32 238 317 0
0 16 29 32 29 89 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 3 3,3 -142,35 -122,21625 -102,0825 -87,70125 -84,825 -87,70125 -102,0825
Pared ext. 9 0,5 -65,7 -56,4075 -47,115 -40,4775 -39,15 -40,4775 -47,115
Tabiques 50 1,3 -456,25 -391,71875 -327,1875 -281,09375 -271,875 -281,09375 -327,1875
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 21 1,3 -376,315 -323,089625 -269,86425 -231,846125 -224,2425 -231,846125 -269,86425
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 21 1,3 -188,1575 -161,544813 -134,932125 -115,923063 -112,12125 -115,923063 -134,932125
-1228,7725 -1054,97694 -881,181375 -757,041688 -732,21375 -757,041688 -881,181375
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 3 0,65 0 173,55 56,55 62,4 56,55 31,2 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 173,55 56,55 62,4 56,55 31,2 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 300 258 258 258 258 258 258 258
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
473 473 473 473 473 473 473
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -454 -390 -326 -280 -271 -280 -326
LATENTE -771 -666 -589 -542 -533 -542 -589
-1225 -1056 -914 -822 -803 -822 -914
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -1048 -636 -515 -339 -311 -371 -572
LATENTE -594 -489 -412 -365 -356 -365 -412
-1642 -1126 -927 -704 -667 -735 -983
80 55 45 34 32 36 48
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
-1800
-1600
-1400
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200
0
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.2
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  MARZO
mes: Marzo Sup. m2: 20,62
Tmin: 9,9 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 65,98
Tmax: 15,5 ºC
Tmedia: 12,7 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
9,9 11,86 13,82 15,22 15,5 15,22 13,82
0 24 35 38 35 24 0
0 157 35 38 35 24 0
0 404 268 38 35 24 0
0 390 425 244 38 24 0
0 119 298 379 298 119 0
0 24 38 244 425 390 0
0 24 35 38 268 404 0
0 24 35 38 35 157 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 3 3,3 -127,725 -108,615 -89,505 -75,855 -73,125 -75,855 -89,505
Pared ext. 9 0,5 -58,95 -50,13 -41,31 -35,01 -33,75 -35,01 -41,31
Tabiques 50 1,3 -409,375 -348,125 -286,875 -243,125 -234,375 -243,125 -286,875
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 21 1,3 -337,6525 -287,1335 -236,6145 -200,5295 -193,3125 -200,5295 -236,6145
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 21 1,3 -168,82625 -143,56675 -118,30725 -100,26475 -96,65625 -100,26475 -118,30725
-1102,52875 -937,57025 -772,61175 -654,78425 -631,21875 -654,78425 -772,61175
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 3 0,65 0 306,15 68,25 74,1 68,25 46,8 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 306,15 68,25 74,1 68,25 46,8 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 300 258 258 258 258 258 258 258
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
473 473 473 473 473 473 473
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -407 -346 -286 -242 -233 -242 -286
LATENTE -692 -612 -547 -505 -496 -505 -547
-1099 -958 -833 -747 -729 -747 -833
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -875 -343 -355 -188 -161 -215 -423
LATENTE -515 -435 -370 -328 -319 -328 -370
-1390 -778 -725 -515 -480 -543 -794
67 38 35 25 23 26 38Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
-1600
-1400
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200
0
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.2
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  ABRIL
mes: Abril Sup. m2: 20,62
Tmin: 12,3 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 65,98
Tmax: 18,4 ºC
Tmedia: 15,35 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
12,3 14,435 16,57 18,095 18,4 18,095 16,57
19 29 38 38 38 29 19
184 222 43 38 38 29 8
227 439 273 38 38 29 8
130 374 377 179 38 29 8
8 65 241 276 241 65 8
8 29 38 179 377 374 130
8 29 38 38 273 439 227
8 29 38 38 43 222 184
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 3 3,3 -104,325 -83,50875 -62,6925 -47,82375 -44,85 -47,82375 -62,6925
Pared ext. 9 0,5 -48,15 -38,5425 -28,935 -22,0725 -20,7 -22,0725 -28,935
Tabiques 50 1,3 -334,375 -267,65625 -200,9375 -153,28125 -143,75 -153,28125 -200,9375
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 21 1,3 -275,7925 -220,762875 -165,73325 -126,426375 -118,565 -126,426375 -165,73325
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 21 1,3 -137,89625 -110,381438 -82,866625 -63,2131875 -59,2825 -63,2131875 -82,866625
-900,53875 -720,851813 -541,164875 -412,817063 -387,1475 -412,817063 -541,164875
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 3 0,65 358,8 432,9 83,85 74,1 74,1 56,55 15,6
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
358,8 432,9 83,85 74,1 74,1 56,55 15,6
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 300 258 258 258 258 258 258 258
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
473 473 473 473 473 473 473
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -333 -266 -200 -153 -143 -153 -200
LATENTE -596 -529 -462 -406 -393 -406 -462
-929 -795 -662 -558 -536 -558 -662
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -240 81 -22 144 179 126 -91
LATENTE -419 -352 -285 -229 -216 -229 -285
-659 -271 -307 -85 -37 -102 -375
32 13 15 4 2 5 18
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
-800
-700
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.2
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  MAYO
mes: Mayo Sup. m2: 20,62
Tmin: 15,2 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 65,98
Tmax: 21 ºC
Tmedia: 18,1 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
15,2 17,23 19,26 20,71 21 20,71 19,26
65 32 38 38 38 32 65
287 284 70 38 38 32 13
320 444 265 38 38 32 13
146 322 298 113 38 32 13
13 35 119 187 119 35 13
13 32 38 113 298 322 146
13 32 38 38 265 444 320
13 32 38 38 70 284 287
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 3 3,3 -76,05 -56,2575 -36,465 -22,3275 -19,5 -22,3275 -36,465
Pared ext. 9 0,5 -35,1 -25,965 -16,83 -10,305 -9 -10,305 -16,83
Tabiques 50 1,3 -243,75 -180,3125 -116,875 -71,5625 -62,5 -71,5625 -116,875
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 21 1,3 -201,045 -148,72175 -96,3985 -59,02475 -51,55 -59,02475 -96,3985
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 21 1,3 -100,5225 -74,360875 -48,19925 -29,512375 -25,775 -29,512375 -48,19925
-656,4675 -485,617625 -314,76775 -192,732125 -168,325 -192,732125 -314,76775
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 3 0,65 559,65 553,8 136,5 74,1 74,1 62,4 25,35
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
559,65 553,8 136,5 74,1 74,1 62,4 25,35
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 300 258 258 258 258 258 258 258
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
473 473 473 473 473 473 473
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -243 -179 -116 -71 -62 -71 -116
LATENTE -505 -439 -354 -276 -258 -276 -354
-748 -618 -471 -348 -321 -348 -471
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 296 524 340 445 479 433 229
LATENTE -328 -262 -177 -99 -81 -99 -177
-33 262 163 346 397 334 52
2 13 8 17 19 16 3Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.2
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  JUNIO
mes: agosto Sup. m2: 20,62
Tmin: 20,7 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 65,98
Tmax: 26,8 ºC
Tmedia: 23,75 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
20,7 22,835 24,97 26,495 26,8 26,495 24,97
87 32 38 38 38 32 86
320 303 81 38 38 32 16
341 439 257 38 38 32 16
138 295 268 92 38 32 16
16 32 94 146 94 32 16
16 32 38 92 268 295 138
16 32 38 38 257 439 341
16 32 38 38 81 303 320
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 3 3,3 -22,425 -1,60875 19,2075 34,07625 37,05 34,07625 19,2075
Pared ext. 9 0,5 -10,35 -0,7425 8,865 15,7275 17,1 15,7275 8,865
Tabiques 50 1,3 -71,875 -5,15625 61,5625 109,21875 118,75 109,21875 61,5625
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 21 1,3 -59,2825 -4,252875 50,77675 90,083625 97,945 90,083625 50,77675
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 21 1,3 -29,64125 -2,1264375 25,388375 45,0418125 48,9725 45,0418125 25,388375
-193,57375 -13,8868125 165,800125 294,147938 319,8175 294,147938 165,800125
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 3 0,65 624 590,85 157,95 74,1 74,1 62,4 31,2
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
624 590,85 157,95 74,1 74,1 62,4 31,2
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 300 258 258 258 258 258 258 258
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
473 473 473 473 473 473 473
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -72 -5 61 109 118 109 61
LATENTE -277 -124 87 283 327 283 87
-349 -129 148 391 445 391 148
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 994 1207 1020 1112 1147 1100 893
LATENTE -100 53 264 460 504 460 264
894 1260 1284 1572 1651 1560 1157
43 61 62 76 80 76 56
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.2
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  JULIO
mes: Julio Sup. m2: 20,62
Tmin: 22,4 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 65,98
Tmax: 27,7 ºC
Tmedia: 25,05 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
22,4 24,255 26,11 27,435 27,7 27,435 26,11
65 32 38 38 38 32 65
287 284 70 38 38 32 13
320 444 265 38 38 32 13
146 322 298 113 38 32 13
13 35 119 187 119 35 13
13 32 38 113 298 322 146
13 32 38 38 265 444 320
13 32 38 38 70 284 287
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 3 3,3 -5,85 12,23625 30,3225 43,24125 45,825 43,24125 30,3225
Pared ext. 9 0,5 -2,7 5,6475 13,995 19,9575 21,15 19,9575 13,995
Tabiques 50 1,3 -18,75 39,21875 97,1875 138,59375 146,875 138,59375 97,1875
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 21 1,3 -15,465 32,347625 80,16025 114,312125 121,1425 114,312125 80,16025
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 21 1,3 -7,7325 16,1738125 40,080125 57,1560625 60,57125 57,1560625 40,080125
-50,4975 105,623938 261,745375 373,260688 395,56375 373,260688 261,745375
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 3 0,65 559,65 553,8 136,5 74,1 74,1 62,4 25,35
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
559,65 553,8 136,5 74,1 74,1 62,4 25,35
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 300 258 258 258 258 258 258 258
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
473 473 473 473 473 473 473
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -19 39 97 138 146 138 97
LATENTE -160 9 229 424 467 424 229
-178 48 326 562 613 562 326
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 1125 1333 1130 1220 1251 1209 1019
LATENTE 17 186 406 601 644 601 406
1143 1519 1536 1821 1895 1810 1425
55 74 75 88 92 88 69Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.2
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  AGOSTO
mes: agosto Sup. m2: 20,62
Tmin: 23,9 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 65,98
Tmax: 29,5 ºC
Tmedia: 26,7 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
23,9 25,86 27,82 29,22 29,5 29,22 27,82
19 29 38 38 38 29 19
184 222 43 38 38 29 8
227 439 273 38 38 29 8
130 374 377 179 38 29 8
8 65 241 276 241 65 8
8 29 38 179 377 374 130
8 29 38 38 273 439 227
8 29 38 38 43 222 184
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 3 3,3 8,775 27,885 46,995 60,645 63,375 60,645 46,995
Pared ext. 9 0,5 4,05 12,87 21,69 27,99 29,25 27,99 21,69
Tabiques 50 1,3 28,125 89,375 150,625 194,375 203,125 194,375 150,625
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 21 1,3 23,1975 73,7165 124,2355 160,3205 167,5375 160,3205 124,2355
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 21 1,3 11,59875 36,85825 62,11775 80,16025 83,76875 80,16025 62,11775
75,74625 240,70475 405,66325 523,49075 547,05625 523,49075 405,66325
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 3 0,65 358,8 432,9 83,85 74,1 74,1 56,55 15,6
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
358,8 432,9 83,85 74,1 74,1 56,55 15,6
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 300 258 258 258 258 258 258 258
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
473 473 473 473 473 473 473
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 28 89 150 193 202 193 150
LATENTE -27 196 487 743 799 743 487
1 285 637 936 1001 936 637
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 1098 1398 1274 1426 1458 1409 1206
LATENTE 150 373 664 920 976 920 664
1247 1771 1939 2346 2434 2328 1870
60 86 94 114 118 113 91
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
0
500
1000
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TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.2
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  SEPTIEMBRE
mes: Septiembre Sup. m2: 20,62
Tmin: 21 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 65,98
Tmax: 26,4 ºC
Tmedia: 23,7 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
21 22,89 24,78 26,13 26,4 26,13 24,78
0 24 35 38 35 24 0
0 157 35 38 35 24 0
0 404 268 38 35 24 0
0 390 425 244 38 24 0
0 119 298 379 298 119 0
0 24 38 244 425 390 0
0 24 35 38 268 404 0
0 24 35 38 35 157 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 3 3,3 -19,5 -1,0725 17,355 30,5175 33,15 30,5175 17,355
Pared ext. 9 0,5 -9 -0,495 8,01 14,085 15,3 14,085 8,01
Tabiques 50 1,3 -62,5 -3,4375 55,625 97,8125 106,25 97,8125 55,625
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 21 1,3 -51,55 -2,83525 45,8795 80,67575 87,635 80,67575 45,8795
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 21 1,3 -25,775 -1,417625 22,93975 40,337875 43,8175 40,337875 22,93975
-168,325 -9,257875 149,80925 263,428625 286,1525 263,428625 149,80925
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 3 0,65 0 306,15 68,25 74,1 68,25 46,8 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 306,15 68,25 74,1 68,25 46,8 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 300 258 258 258 258 258 258 258
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
473 473 473 473 473 473 473
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -62 -3 55 97 106 97 55
LATENTE -258 -120 66 232 269 232 66
-321 -123 121 329 375 329 121
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 404 928 908 1070 1095 1043 840
LATENTE -81 57 243 409 446 409 243
323 986 1151 1479 1541 1452 1083
16 48 56 72 75 70 53Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.2
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  OCTUBRE
mes: Octubre Sup. m2: 20,62
Tmin: 18,2 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 65,98
Tmax: 24,3 ºC
Tmedia: 21,25 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
18,2 20,335 22,47 23,995 24,3 23,995 22,47
0 16 29 32 29 16 0
0 89 29 32 29 16 0
0 317 238 32 29 16 0
0 358 442 290 54 16 0
0 160 371 439 371 160 0
0 16 54 290 442 358 0
0 16 29 32 238 317 0
0 16 29 32 29 89 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 3 3,3 -46,8 -25,98375 -5,1675 9,70125 12,675 9,70125 -5,1675
Pared ext. 9 0,5 -21,6 -11,9925 -2,385 4,4775 5,85 4,4775 -2,385
Tabiques 50 1,3 -150 -83,28125 -16,5625 31,09375 40,625 31,09375 -16,5625
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 21 1,3 -123,72 -68,690375 -13,66075 25,646125 33,5075 25,646125 -13,66075
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 21 1,3 -61,86 -34,3451875 -6,830375 12,8230625 16,75375 12,8230625 -6,830375
-403,98 -224,293063 -44,606125 83,7416875 109,41125 83,7416875 -44,606125
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 3 0,65 0 173,55 56,55 62,4 56,55 31,2 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 173,55 56,55 62,4 56,55 31,2 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 300 258 258 258 258 258 258 258
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
473 473 473 473 473 473 473
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -149 -83 -16 31 40 31 -16
LATENTE -401 -298 -154 -18 14 -18 -154
-551 -381 -171 13 54 13 -171
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 82 501 630 812 841 781 574
LATENTE -224 -121 23 159 191 159 23
-143 380 653 971 1032 940 597
7 18 32 47 50 46 29
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.2
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  NOVIEMBRE
mes: Noviembre Sup. m2: 20,62
Tmin: 11 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 65,98
Tmax: 17,7 ºC
Tmedia: 14,35 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
11 13,345 15,69 17,365 17,7 17,365 15,69
0 8 24 29 24 8 0
0 32 24 29 24 8 0
0 246 200 29 24 8 0
0 295 423 314 73 8 0
0 160 377 450 377 160 0
0 8 73 314 423 295 0
0 8 24 29 200 246 0
0 8 24 29 24 32 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 3 3,3 -117 -94,13625 -71,2725 -54,94125 -51,675 -54,94125 -71,2725
Pared ext. 9 0,5 -54 -43,4475 -32,895 -25,3575 -23,85 -25,3575 -32,895
Tabiques 50 1,3 -375 -301,71875 -228,4375 -176,09375 -165,625 -176,09375 -228,4375
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 21 1,3 -309,3 -248,857625 -188,41525 -145,242125 -136,6075 -145,242125 -188,41525
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 21 1,3 -154,65 -124,428813 -94,207625 -72,6210625 -68,30375 -72,6210625 -94,207625
-1009,95 -812,588938 -615,227875 -474,255688 -446,06125 -474,255688 -615,227875
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 3 0,65 0 62,4 46,8 56,55 46,8 15,6 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 62,4 46,8 56,55 46,8 15,6 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 300 258 258 258 258 258 258 258
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
473 473 473 473 473 473 473
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -373 -300 -227 -175 -165 -175 -227
LATENTE -644 -562 -490 -434 -421 -434 -490
-1017 -863 -718 -609 -586 -609 -718
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -748 -415 -161 42 71 1 -208
LATENTE -467 -385 -313 -257 -244 -257 -313
-1215 -801 -474 -215 -173 -256 -521
59 39 23 10 8 12 25Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
-1400
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200
0
200
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.2
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  DICIEMBRE
mes: Diciembre Sup. m2: 20,62
Tmin: 9,9 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 65,98
Tmax: 15,4 ºC
Tmedia: 12,65 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
9,9 11,825 13,75 15,125 15,4 15,125 13,75
0 5 24 27 24 5 0
0 19 24 27 24 5 0
0 195 184 27 24 5 0
0 238 401 311 81 5 0
0 138 363 447 363 138 0
0 5 81 311 401 238 0
0 5 24 27 184 195 0
0 5 24 27 24 19 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 3 3,3 -127,725 -108,95625 -90,1875 -76,78125 -74,1 -76,78125 -90,1875
Pared ext. 9 0,5 -58,95 -50,2875 -41,625 -35,4375 -34,2 -35,4375 -41,625
Tabiques 50 1,3 -409,375 -349,21875 -289,0625 -246,09375 -237,5 -246,09375 -289,0625
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 21 1,3 -337,6525 -288,035625 -238,41875 -202,978125 -195,89 -202,978125 -238,41875
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 21 1,3 -168,82625 -144,017813 -119,209375 -101,489063 -97,945 -101,489063 -119,209375
-1102,52875 -940,515938 -778,503125 -662,779688 -639,635 -662,779688 -778,503125
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 3 0,65 0 37,05 46,8 52,65 46,8 9,75 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 37,05 46,8 52,65 46,8 9,75 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 300 258 258 258 258 258 258 258
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
473 473 473 473 473 473 473
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -407 -348 -288 -245 -236 -245 -288
LATENTE -692 -613 -550 -508 -499 -508 -550
-1099 -961 -837 -753 -736 -753 -837
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -875 -616 -384 -220 -194 -263 -431
LATENTE -515 -436 -373 -331 -322 -331 -373
-1390 -1052 -757 -551 -516 -594 -804
67 51 37 27 25 29 39Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
-1600
-1400
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200
0
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.2
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  TOTAL
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-910 -593 -354 -163 -137 -204 -401
-529 -437 -365 -316 -306 -316 -365
-1439 -1030 -719 -480 -443 -521 -766
70 50 35 23 21 25 37
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1048 -636 -515 -339 -311 -371 -572
-594 -489 -412 -365 -356 -365 -412
-1642 -1126 -927 -704 -667 -735 -983
80 55 45 34 32 36 48
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-875 -343 -355 -188 -161 -215 -423
-515 -435 -370 -328 -319 -328 -370
-1390 -778 -725 -515 -480 -543 -794
67 38 35 25 23 26 38
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-240 81 -22 144 179 126 -91
-419 -352 -285 -229 -216 -229 -285
-659 -271 -307 -85 -37 -102 -375
32 13 15 4 2 5 18
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
296 524 340 445 479 433 229
-328 -262 -177 -99 -81 -99 -177
-33 262 163 346 397 334 52
2 13 8 17 19 16 3
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
994 1207 1020 1112 1147 1100 893
-100 53 264 460 504 460 264
894 1260 1284 1572 1651 1560 1157
43 61 62 76 80 76 56
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1125 1333 1130 1220 1251 1209 1019
17 186 406 601 644 601 406
1143 1519 1536 1821 1895 1810 1425
55 74 75 88 92 88 69
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1098 1398 1274 1426 1458 1409 1206
150 373 664 920 976 920 664
1247 1771 1939 2346 2434 2328 1870
60 86 94 114 118 113 91
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
404 928 908 1070 1095 1043 840
-81 57 243 409 446 409 243
323 986 1151 1479 1541 1452 1083
16 48 56 72 75 70 53
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
82 501 630 812 841 781 574
-224 -121 23 159 191 159 23
-143 380 653 971 1032 940 597
7 18 32 47 50 46 29
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-748 -415 -161 42 71 1 -208
-467 -385 -313 -257 -244 -257 -313
-1215 -801 -474 -215 -173 -256 -521
59 39 23 10 8 12 25
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-875 -616 -384 -220 -194 -263 -431
-515 -436 -373 -331 -322 -331 -373
-1390 -1052 -757 -551 -516 -594 -804
67 51 37 27 25 29 39
SENSIBLE
LATENTEENERO
FEBRERO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
TOTAL
TOTAL
Rati
MARZO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
ABRIL
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
MAYO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
JUNIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
JULIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
AGOSTO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
SEPTIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
LATENTE
TOTAL
Rati
OCTUBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
DESPACHO1
DICIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
NOVIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.3
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  ENERO
mes: Enero Sup. m2: 20,64
Tmin: 9,6 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 66,05
Tmax: 15,9 ºC
Tmedia: 12,75 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
9,6 11,805 14,01 15,585 15,9 15,585 14,01
0 8 24 29 24 8 0
0 32 24 29 24 8 0
0 246 200 29 24 8 0
0 295 423 314 73 8 0
0 160 377 450 377 160 0
0 8 73 314 423 295 0
0 8 24 29 200 246 0
0 8 24 29 24 32 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -261,3 -218,3025 -175,305 -144,5925 -138,45 -144,5925 -175,305
Pared ext. 4 0,5 -26,8 -22,39 -17,98 -14,83 -14,2 -14,83 -17,98
Tabiques 50 1,3 -418,75 -349,84375 -280,9375 -231,71875 -221,875 -231,71875 -280,9375
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 21 1,3 -345,72 -288,831 -231,942 -191,307 -183,18 -191,307 -231,942
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 21 1,3 -172,86 -144,4155 -115,971 -95,6535 -91,59 -95,6535 -115,971
-1225,43 -1023,78275 -822,1355 -678,10175 -649,295 -678,10175 -822,1355
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 0 124,8 93,6 113,1 93,6 31,2 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 124,8 93,6 113,1 93,6 31,2 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 300 258 258 258 258 258 258 258
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
473 473 473 473 473 473 473
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -417 -348 -280 -231 -221 -231 -280
LATENTE -706 -614 -542 -493 -483 -493 -542
-1123 -962 -821 -724 -704 -724 -821
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -1007 -612 -373 -161 -142 -243 -467
LATENTE -529 -437 -365 -316 -306 -316 -365
-1536 -1049 -738 -477 -448 -559 -831
74 51 36 23 22 27 40Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
-1800
-1600
-1400
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200
0
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.3
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  FEBRERO
mes: Febrero Sup. m2: 20,64
Tmin: 8,4 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 66,05
Tmax: 14,3 ºC
Tmedia: 11,35 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
8,4 10,465 12,53 14,005 14,3 14,005 12,53
0 16 29 32 29 16 0
0 89 29 32 29 16 0
0 317 238 32 29 16 0
0 358 442 290 54 16 0
0 160 371 439 371 160 0
0 16 54 290 442 358 0
0 16 29 32 238 317 0
0 16 29 32 29 89 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -284,7 -244,4325 -204,165 -175,4025 -169,65 -175,4025 -204,165
Pared ext. 4 0,5 -29,2 -25,07 -20,94 -17,99 -17,4 -17,99 -20,94
Tabiques 50 1,3 -456,25 -391,71875 -327,1875 -281,09375 -271,875 -281,09375 -327,1875
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 21 1,3 -376,68 -323,403 -270,126 -232,071 -224,46 -232,071 -270,126
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 21 1,3 -188,34 -161,7015 -135,063 -116,0355 -112,23 -116,0355 -135,063
-1335,17 -1146,32575 -957,4815 -822,59275 -795,615 -822,59275 -957,4815
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 0 347,1 113,1 124,8 113,1 62,4 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 347,1 113,1 124,8 113,1 62,4 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 300 258 258 258 258 258 258 258
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
473 473 473 473 473 473 473
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -454 -390 -326 -280 -271 -280 -326
LATENTE -771 -666 -589 -542 -533 -542 -589
-1225 -1056 -914 -822 -803 -822 -914
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -1154 -554 -535 -343 -318 -405 -648
LATENTE -594 -489 -412 -365 -356 -365 -412
-1748 -1043 -947 -707 -674 -770 -1060
85 51 46 34 33 37 51
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
-2000
-1800
-1600
-1400
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200
0
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.3
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  MARZO
mes: Marzo Sup. m2: 20,64
Tmin: 9,9 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 66,05
Tmax: 15,5 ºC
Tmedia: 12,7 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
9,9 11,86 13,82 15,22 15,5 15,22 13,82
0 24 35 38 35 24 0
0 157 35 38 35 24 0
0 404 268 38 35 24 0
0 390 425 244 38 24 0
0 119 298 379 298 119 0
0 24 38 244 425 390 0
0 24 35 38 268 404 0
0 24 35 38 35 157 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -255,45 -217,23 -179,01 -151,71 -146,25 -151,71 -179,01
Pared ext. 4 0,5 -26,2 -22,28 -18,36 -15,56 -15 -15,56 -18,36
Tabiques 50 1,3 -409,375 -348,125 -286,875 -243,125 -234,375 -243,125 -286,875
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 21 1,3 -337,98 -287,412 -236,844 -200,724 -193,5 -200,724 -236,844
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 21 1,3 -168,99 -143,706 -118,422 -100,362 -96,75 -100,362 -118,422
-1197,995 -1018,753 -839,511 -711,481 -685,875 -711,481 -839,511
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 0 612,3 136,5 148,2 136,5 93,6 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 612,3 136,5 148,2 136,5 93,6 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 300 258 258 258 258 258 258 258
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
473 473 473 473 473 473 473
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -407 -346 -286 -242 -233 -242 -286
LATENTE -692 -612 -547 -505 -496 -505 -547
-1099 -958 -833 -747 -729 -747 -833
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -970 -118 -354 -170 -148 -225 -490
LATENTE -515 -435 -370 -328 -319 -328 -370
-1485 -553 -724 -498 -467 -553 -861
72 27 35 24 23 27 42Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
-1600
-1400
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200
0
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.3
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  ABRIL
mes: Abril Sup. m2: 20,64
Tmin: 12,3 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 66,05
Tmax: 18,4 ºC
Tmedia: 15,35 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
12,3 14,435 16,57 18,095 18,4 18,095 16,57
19 29 38 38 38 29 19
184 222 43 38 38 29 8
227 439 273 38 38 29 8
130 374 377 179 38 29 8
8 65 241 276 241 65 8
8 29 38 179 377 374 130
8 29 38 38 273 439 227
8 29 38 38 43 222 184
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -208,65 -167,0175 -125,385 -95,6475 -89,7 -95,6475 -125,385
Pared ext. 4 0,5 -21,4 -17,13 -12,86 -9,81 -9,2 -9,81 -12,86
Tabiques 50 1,3 -334,375 -267,65625 -200,9375 -153,28125 -143,75 -153,28125 -200,9375
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 21 1,3 -276,06 -220,977 -165,894 -126,549 -118,68 -126,549 -165,894
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 21 1,3 -138,03 -110,4885 -82,947 -63,2745 -59,34 -63,2745 -82,947
-978,515 -783,26925 -588,0235 -448,56225 -420,67 -448,56225 -588,0235
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 717,6 865,8 167,7 148,2 148,2 113,1 31,2
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
717,6 865,8 167,7 148,2 148,2 113,1 31,2
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 300 258 258 258 258 258 258 258
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
473 473 473 473 473 473 473
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -333 -266 -200 -153 -143 -153 -200
LATENTE -596 -529 -462 -406 -393 -406 -462
-929 -795 -662 -558 -536 -558 -662
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 41 451 15 182 219 147 -122
LATENTE -419 -352 -285 -229 -216 -229 -285
-378 99 -270 -46 3 -82 -406
18 5 13 2 0 4 20
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.3
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  MAYO
mes: Mayo Sup. m2: 20,64
Tmin: 15,2 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 66,05
Tmax: 21 ºC
Tmedia: 18,1 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
15,2 17,23 19,26 20,71 21 20,71 19,26
65 32 38 38 38 32 65
287 284 70 38 38 32 13
320 444 265 38 38 32 13
146 322 298 113 38 32 13
13 35 119 187 119 35 13
13 32 38 113 298 322 146
13 32 38 38 265 444 320
13 32 38 38 70 284 287
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -152,1 -112,515 -72,93 -44,655 -39 -44,655 -72,93
Pared ext. 4 0,5 -15,6 -11,54 -7,48 -4,58 -4 -4,58 -7,48
Tabiques 50 1,3 -243,75 -180,3125 -116,875 -71,5625 -62,5 -71,5625 -116,875
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 21 1,3 -201,24 -148,866 -96,492 -59,082 -51,6 -59,082 -96,492
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 21 1,3 -100,62 -74,433 -48,246 -29,541 -25,8 -29,541 -48,246
-713,31 -527,6665 -342,023 -209,4205 -182,9 -209,4205 -342,023
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 1119,3 1107,6 273 148,2 148,2 124,8 50,7
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
1119,3 1107,6 273 148,2 148,2 124,8 50,7
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 300 258 258 258 258 258 258 258
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
473 473 473 473 473 473 473
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -243 -179 -116 -71 -62 -71 -116
LATENTE -505 -439 -354 -276 -258 -276 -354
-748 -618 -471 -348 -321 -348 -471
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 798 1035 450 503 538 479 227
LATENTE -328 -262 -177 -99 -81 -99 -177
470 774 272 403 457 380 50
23 37 13 20 22 18 2Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
-400
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400
600
800
1000
1200
TOTAL
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.3
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  JUNIO
mes: JUNIO Sup. m2: 20,64
Tmin: 20,7 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 66,05
Tmax: 26,8 ºC
Tmedia: 23,75 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
20,7 22,835 24,97 26,495 26,8 26,495 24,97
87 32 38 38 38 32 86
320 303 81 38 38 32 16
341 439 257 38 38 32 16
138 295 268 92 38 32 16
16 32 94 146 94 32 16
16 32 38 92 268 295 138
16 32 38 38 257 439 341
16 32 38 38 81 303 320
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -44,85 -3,2175 38,415 68,1525 74,1 68,1525 38,415
Pared ext. 4 0,5 -4,6 -0,33 3,94 6,99 7,6 6,99 3,94
Tabiques 50 1,3 -71,875 -5,15625 61,5625 109,21875 118,75 109,21875 61,5625
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 21 1,3 -59,34 -4,257 50,826 90,171 98,04 90,171 50,826
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 21 1,3 -29,67 -2,1285 25,413 45,0855 49,02 45,0855 25,413
-210,335 -15,08925 180,1565 319,61775 347,51 319,61775 180,1565
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 1248 1181,7 315,9 148,2 148,2 124,8 62,4
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
1248 1181,7 315,9 148,2 148,2 124,8 62,4
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 300 258 258 258 258 258 258 258
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
473 473 473 473 473 473 473
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -72 -5 61 109 118 109 61
LATENTE -277 -124 87 283 327 283 87
-349 -129 148 391 445 391 148
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 1601 1796 1192 1212 1249 1188 939
LATENTE -100 53 264 460 504 460 264
1501 1849 1457 1671 1753 1648 1203
73 90 71 81 85 80 58
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.3
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  JULIO
mes: Julio Sup. m2: 20,64
Tmin: 22,4 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 66,05
Tmax: 27,7 ºC
Tmedia: 25,05 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
22,4 24,255 26,11 27,435 27,7 27,435 26,11
65 32 38 38 38 32 65
287 284 70 38 38 32 13
320 444 265 38 38 32 13
146 322 298 113 38 32 13
13 35 119 187 119 35 13
13 32 38 113 298 322 146
13 32 38 38 265 444 320
13 32 38 38 70 284 287
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -11,7 24,4725 60,645 86,4825 91,65 86,4825 60,645
Pared ext. 4 0,5 -1,2 2,51 6,22 8,87 9,4 8,87 6,22
Tabiques 50 1,3 -18,75 39,21875 97,1875 138,59375 146,875 138,59375 97,1875
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 21 1,3 -15,48 32,379 80,238 114,423 121,26 114,423 80,238
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 21 1,3 -7,74 16,1895 40,119 57,2115 60,63 57,2115 40,119
-54,87 114,76975 284,4095 405,58075 429,815 405,58075 284,4095
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 1119,3 1107,6 273 148,2 148,2 124,8 50,7
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
1119,3 1107,6 273 148,2 148,2 124,8 50,7
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 300 258 258 258 258 258 258 258
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
473 473 473 473 473 473 473
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -19 39 97 138 146 138 97
LATENTE -160 9 229 424 467 424 229
-178 48 326 562 613 562 326
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 1681 1896 1289 1327 1359 1303 1067
LATENTE 17 186 406 601 644 601 406
1698 2082 1696 1928 2003 1904 1473
82 101 82 93 97 92 71Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
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TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.3
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  AGOSTO
mes: agosto Sup. m2: 20,64
Tmin: 23,9 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 66,05
Tmax: 29,5 ºC
Tmedia: 26,7 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
23,9 25,86 27,82 29,22 29,5 29,22 27,82
19 29 38 38 38 29 19
184 222 43 38 38 29 8
227 439 273 38 38 29 8
130 374 377 179 38 29 8
8 65 241 276 241 65 8
8 29 38 179 377 374 130
8 29 38 38 273 439 227
8 29 38 38 43 222 184
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 17,55 55,77 93,99 121,29 126,75 121,29 93,99
Pared ext. 4 0,5 1,8 5,72 9,64 12,44 13 12,44 9,64
Tabiques 50 1,3 28,125 89,375 150,625 194,375 203,125 194,375 150,625
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 21 1,3 23,22 73,788 124,356 160,476 167,7 160,476 124,356
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 21 1,3 11,61 36,894 62,178 80,238 83,85 80,238 62,178
82,305 261,547 440,789 568,819 594,425 568,819 440,789
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 717,6 865,8 167,7 148,2 148,2 113,1 31,2
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
717,6 865,8 167,7 148,2 148,2 113,1 31,2
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 300 258 258 258 258 258 258 258
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
473 473 473 473 473 473 473
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 28 89 150 193 202 193 150
LATENTE -27 196 487 743 799 743 487
1 285 637 936 1001 936 637
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 1463 1851 1393 1545 1580 1510 1257
LATENTE 150 373 664 920 976 920 664
1613 2225 2058 2465 2556 2430 1921
78 108 100 119 124 118 93
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
Rati
NO
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.3
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  SEPTIEMBRE
mes: Septiembre Sup. m2: 20,64
Tmin: 21 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 66,05
Tmax: 26,4 ºC
Tmedia: 23,7 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
21 22,89 24,78 26,13 26,4 26,13 24,78
0 24 35 38 35 24 0
0 157 35 38 35 24 0
0 404 268 38 35 24 0
0 390 425 244 38 24 0
0 119 298 379 298 119 0
0 24 38 244 425 390 0
0 24 35 38 268 404 0
0 24 35 38 35 157 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -39 -2,145 34,71 61,035 66,3 61,035 34,71
Pared ext. 4 0,5 -4 -0,22 3,56 6,26 6,8 6,26 3,56
Tabiques 50 1,3 -62,5 -3,4375 55,625 97,8125 106,25 97,8125 55,625
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 21 1,3 -51,6 -2,838 45,924 80,754 87,72 80,754 45,924
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 21 1,3 -25,8 -1,419 22,962 40,377 43,86 40,377 22,962
-182,9 -10,0595 162,781 286,2385 310,93 286,2385 162,781
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 0 612,3 136,5 148,2 136,5 93,6 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 612,3 136,5 148,2 136,5 93,6 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 300 258 258 258 258 258 258 258
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
473 473 473 473 473 473 473
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -62 -3 55 97 106 97 55
LATENTE -258 -120 66 232 269 232 66
-321 -123 121 329 375 329 121
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 390 1234 990 1167 1188 1112 853
LATENTE -81 57 243 409 446 409 243
308 1291 1232 1576 1634 1521 1096
15 63 60 76 79 74 53Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
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TOTAL
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.3
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  OCTUBRE
mes: Octubre Sup. m2: 20,64
Tmin: 18,2 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 66,05
Tmax: 24,3 ºC
Tmedia: 21,25 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
18,2 20,335 22,47 23,995 24,3 23,995 22,47
0 16 29 32 29 16 0
0 89 29 32 29 16 0
0 317 238 32 29 16 0
0 358 442 290 54 16 0
0 160 371 439 371 160 0
0 16 54 290 442 358 0
0 16 29 32 238 317 0
0 16 29 32 29 89 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -93,6 -51,9675 -10,335 19,4025 25,35 19,4025 -10,335
Pared ext. 4 0,5 -9,6 -5,33 -1,06 1,99 2,6 1,99 -1,06
Tabiques 50 1,3 -150 -83,28125 -16,5625 31,09375 40,625 31,09375 -16,5625
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 21 1,3 -123,84 -68,757 -13,674 25,671 33,54 25,671 -13,674
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 21 1,3 -61,92 -34,3785 -6,837 12,8355 16,77 12,8355 -6,837
-438,96 -243,71425 -48,4685 90,99275 118,885 90,99275 -48,4685
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 0 347,1 113,1 124,8 113,1 62,4 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 347,1 113,1 124,8 113,1 62,4 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 300 258 258 258 258 258 258 258
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
473 473 473 473 473 473 473
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -149 -83 -16 31 40 31 -16
LATENTE -401 -298 -154 -18 14 -18 -154
-551 -381 -171 13 54 13 -171
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 47 655 683 882 907 819 570
LATENTE -224 -121 23 159 191 159 23
-178 534 706 1041 1098 979 593
9 26 34 50 53 47 29
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.3
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  NOVIEMBRE
mes: Noviembre Sup. m2: 20,64
Tmin: 11 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 66,05
Tmax: 17,7 ºC
Tmedia: 14,35 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
11 13,345 15,69 17,365 17,7 17,365 15,69
0 8 24 29 24 8 0
0 32 24 29 24 8 0
0 246 200 29 24 8 0
0 295 423 314 73 8 0
0 160 377 450 377 160 0
0 8 73 314 423 295 0
0 8 24 29 200 246 0
0 8 24 29 24 32 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -234 -188,2725 -142,545 -109,8825 -103,35 -109,8825 -142,545
Pared ext. 4 0,5 -24 -19,31 -14,62 -11,27 -10,6 -11,27 -14,62
Tabiques 50 1,3 -375 -301,71875 -228,4375 -176,09375 -165,625 -176,09375 -228,4375
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 21 1,3 -309,6 -249,099 -188,598 -145,383 -136,74 -145,383 -188,598
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 21 1,3 -154,8 -124,5495 -94,299 -72,6915 -68,37 -72,6915 -94,299
-1097,4 -882,94975 -668,4995 -515,32075 -484,685 -515,32075 -668,4995
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 0 124,8 93,6 113,1 93,6 31,2 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 124,8 93,6 113,1 93,6 31,2 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 300 258 258 258 258 258 258 258
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
473 473 473 473 473 473 473
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -373 -300 -227 -175 -165 -175 -227
LATENTE -644 -562 -490 -434 -421 -434 -490
-1017 -863 -718 -609 -586 -609 -718
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -836 -423 -167 58 79 -24 -261
LATENTE -467 -385 -313 -257 -244 -257 -313
-1303 -809 -480 -199 -165 -281 -574
63 39 23 10 8 14 28Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
-1400
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TOTAL
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.3
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  DICIEMBRE
mes: Diciembre Sup. m2: 20,64
Tmin: 9,9 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 66,05
Tmax: 15,4 ºC
Tmedia: 12,65 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
9,9 11,825 13,75 15,125 15,4 15,125 13,75
0 5 24 27 24 5 0
0 19 24 27 24 5 0
0 195 184 27 24 5 0
0 238 401 311 81 5 0
0 138 363 447 363 138 0
0 5 81 311 401 238 0
0 5 24 27 184 195 0
0 5 24 27 24 19 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -255,45 -217,9125 -180,375 -153,5625 -148,2 -153,5625 -180,375
Pared ext. 4 0,5 -26,2 -22,35 -18,5 -15,75 -15,2 -15,75 -18,5
Tabiques 50 1,3 -409,375 -349,21875 -289,0625 -246,09375 -237,5 -246,09375 -289,0625
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 21 1,3 -337,98 -288,315 -238,65 -203,175 -196,08 -203,175 -238,65
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 21 1,3 -168,99 -144,1575 -119,325 -101,5875 -98,04 -101,5875 -119,325
-1197,995 -1021,95375 -845,9125 -720,16875 -695,02 -720,16875 -845,9125
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 0 74,1 93,6 105,3 93,6 19,5 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 74,1 93,6 105,3 93,6 19,5 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3 54 162 162 162 162 162 162 162
LATENTE 3 59 177 177 177 177 177 177 177
339 339 339 339 339 339 339
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 300 258 258 258 258 258 258 258
MAQUINARIA 0 250 215 215 215 215 215 215 215
473 473 473 473 473 473 473
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -407 -348 -288 -245 -236 -245 -288
LATENTE -692 -613 -550 -508 -499 -508 -550
-1099 -961 -837 -753 -736 -753 -837
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -970 -660 -405 -225 -203 -311 -499
LATENTE -515 -436 -373 -331 -322 -331 -373
-1485 -1096 -778 -555 -525 -641 -871
72 53 38 27 25 31 42Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108
-1600
-1400
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200
0
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.3
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  TOTAL
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1007 -612 -373 -161 -142 -243 -467
-529 -437 -365 -316 -306 -316 -365
-1536 -1049 -738 -477 -448 -559 -831
74 51 36 23 22 27 40
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1154 -554 -535 -343 -318 -405 -648
-594 -489 -412 -365 -356 -365 -412
-1748 -1043 -947 -707 -674 -770 -1060
85 51 46 34 33 37 51
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-970 -118 -354 -170 -148 -225 -490
-515 -435 -370 -328 -319 -328 -370
-1485 -553 -724 -498 -467 -553 -861
72 27 35 24 23 27 42
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
41 451 15 182 219 147 -122
-419 -352 -285 -229 -216 -229 -285
-378 99 -270 -46 3 -82 -406
18 5 13 2 0 4 20
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
798 1035 450 503 538 479 227
-328 -262 -177 -99 -81 -99 -177
470 774 272 403 457 380 50
23 37 13 20 22 18 2
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1601 1796 1192 1212 1249 1188 939
-100 53 264 460 504 460 264
1501 1849 1457 1671 1753 1648 1203
73 90 71 81 85 80 58
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1681 1896 1289 1327 1359 1303 1067
17 186 406 601 644 601 406
1698 2082 1696 1928 2003 1904 1473
82 101 82 93 97 92 71
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1463 1851 1393 1545 1580 1510 1257
150 373 664 920 976 920 664
1613 2225 2058 2465 2556 2430 1921
78 108 100 119 124 118 93
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
390 1234 990 1167 1188 1112 853
-81 57 243 409 446 409 243
308 1291 1232 1576 1634 1521 1096
15 63 60 76 79 74 53
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
47 655 683 882 907 819 570
-224 -121 23 159 191 159 23
-178 534 706 1041 1098 979 593
9 26 34 50 53 47 29
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-836 -423 -167 58 79 -24 -261
-467 -385 -313 -257 -244 -257 -313
-1303 -809 -480 -199 -165 -281 -574
63 39 23 10 8 14 28
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-970 -660 -405 -225 -203 -311 -499
-515 -436 -373 -331 -322 -331 -373
-1485 -1096 -778 -555 -525 -641 -871
72 53 38 27 25 31 42
SENSIBLE
LATENTEENERO
FEBRERO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
TOTAL
TOTAL
Rati
MARZO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
ABRIL
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
MAYO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
JUNIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
JULIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
AGOSTO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
SEPTIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
LATENTE
TOTAL
Rati
OCTUBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
DESPACHO1
DICIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
NOVIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.4
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  ENERO
mes: Enero Sup. m2: 41,08
Tmin: 9,6 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 131,45
Tmax: 15,9 ºC
Tmedia: 12,75 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
9,6 11,805 14,01 15,585 15,9 15,585 14,01
0 8 24 29 24 8 0
0 32 24 29 24 8 0
0 246 200 29 24 8 0
0 295 423 314 73 8 0
0 160 377 450 377 160 0
0 8 73 314 423 295 0
0 8 24 29 200 246 0
0 8 24 29 24 32 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -261,3 -218,3025 -175,305 -144,5925 -138,45 -144,5925 -175,305
Pared ext. 16 0,5 -107,2 -89,56 -71,92 -59,32 -56,8 -59,32 -71,92
Tabiques 60 1,3 -502,5 -419,8125 -337,125 -278,0625 -266,25 -278,0625 -337,125
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 41 1,3 -688,09 -574,86325 -461,6365 -380,76025 -364,585 -380,76025 -461,6365
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 41 1,3 -344,045 -287,431625 -230,81825 -190,380125 -182,2925 -190,380125 -230,81825
-1903,135 -1589,96988 -1276,80475 -1053,11538 -1008,3775 -1053,11538 -1276,80475
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 0 124,8 93,6 113,1 93,6 31,2 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 124,8 93,6 113,1 93,6 31,2 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 8 54 432 432 432 432 432 432 432
LATENTE 8 59 472 472 472 472 472 472 472
904 904 904 904 904 904 904
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 615 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -1111 -929 -746 -615 -589 -615 -746
LATENTE -1883 -1637 -1444 -1316 -1289 -1316 -1444
-2994 -2565 -2190 -1931 -1878 -1931 -2190
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -1280 -659 -194 180 231 98 -288
LATENTE -1411 -1165 -972 -844 -817 -844 -972
-2690 -1823 -1166 -664 -586 -746 -1260
65 44 28 16 14 18 31
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
288
Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
-3000
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.4
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  FEBRERO
mes: Febrero Sup. m2: 41,08
Tmin: 8,4 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 131,45
Tmax: 14,3 ºC
Tmedia: 11,35 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
8,4 10,465 12,53 14,005 14,3 14,005 12,53
0 16 29 32 29 16 0
0 89 29 32 29 16 0
0 317 238 32 29 16 0
0 358 442 290 54 16 0
0 160 371 439 371 160 0
0 16 54 290 442 358 0
0 16 29 32 238 317 0
0 16 29 32 29 89 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -284,7 -244,4325 -204,165 -175,4025 -169,65 -175,4025 -204,165
Pared ext. 16 0,5 -116,8 -100,28 -83,76 -71,96 -69,6 -71,96 -83,76
Tabiques 60 1,3 -547,5 -470,0625 -392,625 -337,3125 -326,25 -337,3125 -392,625
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 41 1,3 -749,71 -643,67225 -537,6345 -461,89325 -446,745 -461,89325 -537,6345
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 41 1,3 -374,855 -321,836125 -268,81725 -230,946625 -223,3725 -230,946625 -268,81725
-2073,565 -1780,28338 -1487,00175 -1277,51488 -1235,6175 -1277,51488 -1487,00175
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 0 347,1 113,1 124,8 113,1 62,4 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 347,1 113,1 124,8 113,1 62,4 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 8 54 432 432 432 432 432 432 432
LATENTE 8 59 472 472 472 472 472 472 472
904 904 904 904 904 904 904
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 615 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -1211 -1040 -868 -746 -722 -746 -868
LATENTE -2055 -1777 -1570 -1445 -1421 -1445 -1570
-3266 -2817 -2438 -2191 -2142 -2191 -2438
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -1550 -738 -507 -164 -109 -226 -621
LATENTE -1583 -1305 -1098 -973 -949 -973 -1098
-3133 -2043 -1605 -1137 -1058 -1199 -1718
76 50 39 28 26 29 42Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
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TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
288
-3500
-3000
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
TOTAL
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.4
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  MARZO
mes: Marzo Sup. m2: 41,08
Tmin: 9,9 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 131,45
Tmax: 15,5 ºC
Tmedia: 12,7 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
9,9 11,86 13,82 15,22 15,5 15,22 13,82
0 24 35 38 35 24 0
0 157 35 38 35 24 0
0 404 268 38 35 24 0
0 390 425 244 38 24 0
0 119 298 379 298 119 0
0 24 38 244 425 390 0
0 24 35 38 268 404 0
0 24 35 38 35 157 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -255,45 -217,23 -179,01 -151,71 -146,25 -151,71 -179,01
Pared ext. 16 0,5 -104,8 -89,12 -73,44 -62,24 -60 -62,24 -73,44
Tabiques 60 1,3 -491,25 -417,75 -344,25 -291,75 -281,25 -291,75 -344,25
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 41 1,3 -672,685 -572,039 -471,393 -399,503 -385,125 -399,503 -471,393
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 41 1,3 -336,3425 -286,0195 -235,6965 -199,7515 -192,5625 -199,7515 -235,6965
-1860,5275 -1582,1585 -1303,7895 -1104,9545 -1065,1875 -1104,9545 -1303,7895
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 0 612,3 136,5 148,2 136,5 93,6 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 612,3 136,5 148,2 136,5 93,6 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 8 54 432 432 432 432 432 432 432
LATENTE 8 59 472 472 472 472 472 472 472
904 904 904 904 904 904 904
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 615 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -1087 -924 -761 -645 -622 -645 -761
LATENTE -1844 -1631 -1460 -1346 -1323 -1346 -1460
-2931 -2555 -2221 -1991 -1945 -1991 -2221
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -1212 -159 -194 133 184 78 -330
LATENTE -1372 -1159 -988 -874 -851 -874 -988
-2585 -1318 -1182 -741 -667 -796 -1318
63 32 29 18 16 19 32
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
288
Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
-3000
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.4
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  ABRIL
mes: Abril Sup. m2: 41,08
Tmin: 12,3 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 131,45
Tmax: 18,4 ºC
Tmedia: 15,35 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
12,3 14,435 16,57 18,095 18,4 18,095 16,57
19 29 38 38 38 29 19
184 222 43 38 38 29 8
227 439 273 38 38 29 8
130 374 377 179 38 29 8
8 65 241 276 241 65 8
8 29 38 179 377 374 130
8 29 38 38 273 439 227
8 29 38 38 43 222 184
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -208,65 -167,0175 -125,385 -95,6475 -89,7 -95,6475 -125,385
Pared ext. 16 0,5 -85,6 -68,52 -51,44 -39,24 -36,8 -39,24 -51,44
Tabiques 60 1,3 -401,25 -321,1875 -241,125 -183,9375 -172,5 -183,9375 -241,125
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 41 1,3 -549,445 -439,81275 -330,1805 -251,87175 -236,21 -251,87175 -330,1805
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 41 1,3 -274,7225 -219,90638 -165,09025 -125,93588 -118,105 -125,93588 -165,09025
-1519,6675 -1216,44413 -913,22075 -696,632625 -653,315 -696,632625 -913,22075
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 717,6 865,8 167,7 148,2 148,2 113,1 31,2
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
717,6 865,8 167,7 148,2 148,2 113,1 31,2
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 8 54 432 432 432 432 432 432 432
LATENTE 8 59 472 472 472 472 472 472 472
904 904 904 904 904 904 904
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 615 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -888 -710 -533 -407 -382 -407 -533
LATENTE -1590 -1410 -1231 -1081 -1048 -1081 -1231
-2478 -2120 -1764 -1488 -1429 -1488 -1764
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 45 674 456 780 848 745 320
LATENTE -1118 -938 -759 -609 -576 -609 -759
-1073 -264 -303 170 272 135 -439
26 6 7 4 7 3 11Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
288
-1500
-1000
-500
0
500
1000
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.4
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  MAYO
mes: Mayo Sup. m2: 41,08
Tmin: 15,2 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 131,45
Tmax: 21 ºC
Tmedia: 18,1 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
15,2 17,23 19,26 20,71 21 20,71 19,26
65 32 38 38 38 32 65
287 284 70 38 38 32 13
320 444 265 38 38 32 13
146 322 298 113 38 32 13
13 35 119 187 119 35 13
13 32 38 113 298 322 146
13 32 38 38 265 444 320
13 32 38 38 70 284 287
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -152,1 -112,515 -72,93 -44,655 -39 -44,655 -72,93
Pared ext. 16 0,5 -62,4 -46,16 -29,92 -18,32 -16 -18,32 -29,92
Tabiques 60 1,3 -292,5 -216,375 -140,25 -85,875 -75 -85,875 -140,25
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 41 1,3 -400,53 -296,2895 -192,049 -117,5915 -102,7 -117,5915 -192,049
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 41 1,3 -200,265 -148,14475 -96,0245 -58,79575 -51,35 -58,79575 -96,0245
-1107,795 -819,48425 -531,1735 -325,23725 -284,05 -325,23725 -531,1735
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 1119,3 1107,6 273 148,2 148,2 124,8 50,7
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
1119,3 1107,6 273 148,2 148,2 124,8 50,7
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 8 54 432 432 432 432 432 432 432
LATENTE 8 59 472 472 472 472 472 472 472
904 904 904 904 904 904 904
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 615 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -647 -479 -310 -190 -166 -190 -310
LATENTE -1348 -1169 -945 -737 -689 -737 -945
-1995 -1648 -1255 -927 -855 -927 -1255
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 1099 1544 1167 1368 1433 1345 944
LATENTE -876 -697 -473 -265 -217 -265 -473
224 847 694 1103 1216 1080 471
5 21 17 27 30 26 11
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
288
Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.4
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  JUNIO
mes: JUNIO Sup. m2: 41,08
Tmin: 20,7 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 131,45
Tmax: 26,8 ºC
Tmedia: 23,75 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
20,7 22,835 24,97 26,495 26,8 26,495 24,97
87 32 38 38 38 32 86
320 303 81 38 38 32 16
341 439 257 38 38 32 16
138 295 268 92 38 32 16
16 32 94 146 94 32 16
16 32 38 92 268 295 138
16 32 38 38 257 439 341
16 32 38 38 81 303 320
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -44,85 -3,2175 38,415 68,1525 74,1 68,1525 38,415
Pared ext. 16 0,5 -18,4 -1,32 15,76 27,96 30,4 27,96 15,76
Tabiques 60 1,3 -86,25 -6,1875 73,875 131,0625 142,5 131,0625 73,875
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 41 1,3 -118,105 -8,47275 101,1595 179,46825 195,13 179,46825 101,1595
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 41 1,3 -59,0525 -4,236375 50,57975 89,734125 97,565 89,734125 50,57975
-326,6575 -23,434125 279,78925 496,377375 539,695 496,377375 279,78925
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 1248 1181,7 315,9 148,2 148,2 124,8 62,4
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
1248 1181,7 315,9 148,2 148,2 124,8 62,4
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 8 54 432 432 432 432 432 432 432
LATENTE 8 59 472 472 472 472 472 472 472
904 904 904 904 904 904 904
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 615 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -191 -14 163 290 315 290 163
LATENTE -739 -331 233 754 871 754 233
-929 -345 396 1043 1186 1043 396
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 2465 2879 2494 2669 2738 2646 2240
LATENTE -267 141 705 1226 1343 1226 705
2199 3020 3198 3895 4081 3872 2945
54 74 78 95 99 94 72Rati
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.4
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  JULIO
mes: Julio Sup. m2: 41,08
Tmin: 22,4 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 131,45
Tmax: 27,7 ºC
Tmedia: 25,05 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
22,4 24,255 26,11 27,435 27,7 27,435 26,11
65 32 38 38 38 32 65
287 284 70 38 38 32 13
320 444 265 38 38 32 13
146 322 298 113 38 32 13
13 35 119 187 119 35 13
13 32 38 113 298 322 146
13 32 38 38 265 444 320
13 32 38 38 70 284 287
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -11,7 24,4725 60,645 86,4825 91,65 86,4825 60,645
Pared ext. 16 0,5 -4,8 10,04 24,88 35,48 37,6 35,48 24,88
Tabiques 60 1,3 -22,5 47,0625 116,625 166,3125 176,25 166,3125 116,625
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 41 1,3 -30,81 64,44425 159,6985 227,73725 241,345 227,73725 159,6985
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 41 1,3 -15,405 32,222125 79,84925 113,868625 120,6725 113,868625 79,84925
-85,215 178,241375 441,69775 629,880875 667,5175 629,880875 441,69775
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 1119,3 1107,6 273 148,2 148,2 124,8 50,7
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
1119,3 1107,6 273 148,2 148,2 124,8 50,7
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 8 54 432 432 432 432 432 432 432
LATENTE 8 59 472 472 472 472 472 472 472
904 904 904 904 904 904 904
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 615 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -50 104 258 368 390 368 258
LATENTE -426 24 612 1131 1246 1131 612
-476 128 870 1499 1636 1499 870
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 2719 3125 2708 2881 2940 2857 2485
LATENTE 46 496 1084 1603 1718 1603 1084
2765 3621 3791 4484 4658 4461 3569
67 88 92 109 113 109 87
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.4
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  AGOSTO
mes: agosto Sup. m2: 41,08
Tmin: 23,9 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 131,45
Tmax: 29,5 ºC
Tmedia: 26,7 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
23,9 25,86 27,82 29,22 29,5 29,22 27,82
19 29 38 38 38 29 19
184 222 43 38 38 29 8
227 439 273 38 38 29 8
130 374 377 179 38 29 8
8 65 241 276 241 65 8
8 29 38 179 377 374 130
8 29 38 38 273 439 227
8 29 38 38 43 222 184
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 17,55 55,77 93,99 121,29 126,75 121,29 93,99
Pared ext. 16 0,5 7,2 22,88 38,56 49,76 52 49,76 38,56
Tabiques 60 1,3 33,75 107,25 180,75 233,25 243,75 233,25 180,75
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 41 1,3 46,215 146,861 247,507 319,397 333,775 319,397 247,507
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 41 1,3 23,1075 73,4305 123,7535 159,6985 166,8875 159,6985 123,7535
127,8225 406,1915 684,5605 883,3955 923,1625 883,3955 684,5605
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 717,6 865,8 167,7 148,2 148,2 113,1 31,2
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
717,6 865,8 167,7 148,2 148,2 113,1 31,2
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 8 54 432 432 432 432 432 432 432
LATENTE 8 59 472 472 472 472 472 472 472
904 904 904 904 904 904 904
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 615 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 75 237 400 516 539 516 400
LATENTE -72 523 1299 1981 2131 1981 1299
2 761 1699 2497 2670 2497 1699
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 2655 3244 2987 3282 3345 3247 2850
LATENTE 400 995 1771 2453 2603 2453 1771
3055 4240 4758 5735 5948 5700 4622
74 103 116 140 145 139 113Rati
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.4
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  SEPTIEMBRE
mes: Septiembre Sup. m2: 41,08
Tmin: 21 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 131,45
Tmax: 26,4 ºC
Tmedia: 23,7 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
21 22,89 24,78 26,13 26,4 26,13 24,78
0 24 35 38 35 24 0
0 157 35 38 35 24 0
0 404 268 38 35 24 0
0 390 425 244 38 24 0
0 119 298 379 298 119 0
0 24 38 244 425 390 0
0 24 35 38 268 404 0
0 24 35 38 35 157 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -39 -2,145 34,71 61,035 66,3 61,035 34,71
Pared ext. 16 0,5 -16 -0,88 14,24 25,04 27,2 25,04 14,24
Tabiques 60 1,3 -75 -4,125 66,75 117,375 127,5 117,375 66,75
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 41 1,3 -102,7 -5,6485 91,403 160,7255 174,59 160,7255 91,403
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 41 1,3 -51,35 -2,82425 45,7015 80,36275 87,295 80,36275 45,7015
-284,05 -15,62275 252,8045 444,53825 482,885 444,53825 252,8045
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 0 612,3 136,5 148,2 136,5 93,6 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 612,3 136,5 148,2 136,5 93,6 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 8 54 432 432 432 432 432 432 432
LATENTE 8 59 472 472 472 472 472 472 472
904 904 904 904 904 904 904
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 615 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -166 -9 148 260 282 260 148
LATENTE -689 -319 175 619 718 619 175
-855 -328 323 879 1000 879 323
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 1285 2322 2272 2587 2636 2533 2135
LATENTE -217 153 647 1091 1190 1091 647
1068 2475 2919 3678 3826 3624 2782
26 60 71 90 93 88 68
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.4
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  OCTUBRE
mes: Octubre Sup. m2: 41,08
Tmin: 18,2 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 131,45
Tmax: 24,3 ºC
Tmedia: 21,25 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
18,2 20,335 22,47 23,995 24,3 23,995 22,47
0 16 29 32 29 16 0
0 89 29 32 29 16 0
0 317 238 32 29 16 0
0 358 442 290 54 16 0
0 160 371 439 371 160 0
0 16 54 290 442 358 0
0 16 29 32 238 317 0
0 16 29 32 29 89 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -93,6 -51,9675 -10,335 19,4025 25,35 19,4025 -10,335
Pared ext. 16 0,5 -38,4 -21,32 -4,24 7,96 10,4 7,96 -4,24
Tabiques 60 1,3 -180 -99,9375 -19,875 37,3125 48,75 37,3125 -19,875
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 41 1,3 -246,48 -136,84775 -27,2155 51,09325 66,755 51,09325 -27,2155
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 41 1,3 -123,24 -68,423875 -13,60775 25,546625 33,3775 25,546625 -13,60775
-681,72 -378,496625 -75,27325 141,314875 184,6325 141,314875 -75,27325
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 0 347,1 113,1 124,8 113,1 62,4 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 347,1 113,1 124,8 113,1 62,4 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 8 54 432 432 432 432 432 432 432
LATENTE 8 59 472 472 472 472 472 472 472
904 904 904 904 904 904 904
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 615 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -398 -221 -44 83 108 83 -44
LATENTE -1070 -795 -411 -47 36 -47 -411
-1468 -1016 -455 35 144 35 -455
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 655 1482 1729 2084 2140 2021 1616
LATENTE -598 -323 61 425 508 425 61
57 1159 1790 2509 2649 2446 1677
1 28 44 61 64 60 41Rati
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.4
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  NOVIEMBRE
mes: Noviembre Sup. m2: 41,08
Tmin: 11 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 131,45
Tmax: 17,7 ºC
Tmedia: 14,35 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
11 13,345 15,69 17,365 17,7 17,365 15,69
0 8 24 29 24 8 0
0 32 24 29 24 8 0
0 246 200 29 24 8 0
0 295 423 314 73 8 0
0 160 377 450 377 160 0
0 8 73 314 423 295 0
0 8 24 29 200 246 0
0 8 24 29 24 32 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -234 -188,2725 -142,545 -109,8825 -103,35 -109,8825 -142,545
Pared ext. 16 0,5 -96 -77,24 -58,48 -45,08 -42,4 -45,08 -58,48
Tabiques 60 1,3 -450 -362,0625 -274,125 -211,3125 -198,75 -211,3125 -274,125
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 41 1,3 -616,2 -495,78425 -375,3685 -289,35725 -272,155 -289,35725 -375,3685
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 41 1,3 -308,1 -247,892125 -187,68425 -144,678625 -136,0775 -144,678625 -187,68425
-1704,3 -1371,25138 -1038,20275 -800,310875 -752,7325 -800,310875 -1038,20275
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 0 124,8 93,6 113,1 93,6 31,2 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 124,8 93,6 113,1 93,6 31,2 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 8 54 432 432 432 432 432 432 432
LATENTE 8 59 472 472 472 472 472 472 472
904 904 904 904 904 904 904
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 615 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -995 -801 -606 -467 -440 -467 -606
LATENTE -1718 -1499 -1307 -1156 -1123 -1156 -1307
-2713 -2300 -1913 -1624 -1562 -1624 -1913
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -965 -312 184 580 636 498 90
LATENTE -1246 -1027 -835 -684 -651 -684 -835
-2211 -1340 -651 -104 -15 -186 -745
54 33 16 3 0 5 18
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.4
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  DICIEMBRE
mes: Diciembre Sup. m2: 41,08
Tmin: 9,9 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 131,45
Tmax: 15,4 ºC
Tmedia: 12,65 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
9,9 11,825 13,75 15,125 15,4 15,125 13,75
0 5 24 27 24 5 0
0 19 24 27 24 5 0
0 195 184 27 24 5 0
0 238 401 311 81 5 0
0 138 363 447 363 138 0
0 5 81 311 401 238 0
0 5 24 27 184 195 0
0 5 24 27 24 19 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -255,45 -217,9125 -180,375 -153,5625 -148,2 -153,5625 -180,375
Pared ext. 16 0,5 -104,8 -89,4 -74 -63 -60,8 -63 -74
Tabiques 60 1,3 -491,25 -419,0625 -346,875 -295,3125 -285 -295,3125 -346,875
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 41 1,3 -672,685 -573,83625 -474,9875 -404,38125 -390,26 -404,38125 -474,9875
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 41 1,3 -336,3425 -286,918125 -237,49375 -202,190625 -195,13 -202,190625 -237,49375
-1860,5275 -1587,12938 -1313,73125 -1118,44688 -1079,39 -1118,44688 -1313,73125
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 6 0,65 0 74,1 93,6 105,3 93,6 19,5 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 74,1 93,6 105,3 93,6 19,5 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 8 54 432 432 432 432 432 432 432
LATENTE 8 59 472 472 472 472 472 472 472
904 904 904 904 904 904 904
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 615 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -1087 -927 -767 -653 -630 -653 -767
LATENTE -1844 -1635 -1466 -1354 -1331 -1354 -1466
-2931 -2561 -2233 -2007 -1962 -2007 -2233
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -1212 -705 -252 69 119 -17 -346
LATENTE -1372 -1163 -994 -882 -859 -882 -994
-2585 -1868 -1246 -813 -740 -899 -1340
63 45 30 20 18 22 33
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
288
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.4
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  TOTAL
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1280 -659 -194 180 231 98 -288
-1411 -1165 -972 -844 -817 -844 -972
-2690 -1823 -1166 -664 -586 -746 -1260
65 44 28 16 14 18 31
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1550 -738 -507 -164 -109 -226 -621
-1583 -1305 -1098 -973 -949 -973 -1098
-3133 -2043 -1605 -1137 -1058 -1199 -1718
76 50 39 28 26 29 42
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1212 -159 -194 133 184 78 -330
-1372 -1159 -988 -874 -851 -874 -988
-2585 -1318 -1182 -741 -667 -796 -1318
63 32 29 18 16 19 32
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
45 674 456 780 848 745 320
-1118 -938 -759 -609 -576 -609 -759
-1073 -264 -303 170 272 135 -439
26 6 7 4 7 3 11
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1099 1544 1167 1368 1433 1345 944
-876 -697 -473 -265 -217 -265 -473
224 847 694 1103 1216 1080 471
5 21 17 27 30 26 11
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
2465 2879 2494 2669 2738 2646 2240
-267 141 705 1226 1343 1226 705
2199 3020 3198 3895 4081 3872 2945
54 74 78 95 99 94 72
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
2719 3125 2708 2881 2940 2857 2485
46 496 1084 1603 1718 1603 1084
2765 3621 3791 4484 4658 4461 3569
67 88 92 109 113 109 87
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
2655 3244 2987 3282 3345 3247 2850
400 995 1771 2453 2603 2453 1771
3055 4240 4758 5735 5948 5700 4622
74 103 116 140 145 139 113
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1285 2322 2272 2587 2636 2533 2135
-217 153 647 1091 1190 1091 647
1068 2475 2919 3678 3826 3624 2782
26 60 71 90 93 88 68
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
655 1482 1729 2084 2140 2021 1616
-598 -323 61 425 508 425 61
57 1159 1790 2509 2649 2446 1677
1 28 44 61 64 60 41
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-965 -312 184 580 636 498 90
-1246 -1027 -835 -684 -651 -684 -835
-2211 -1340 -651 -104 -15 -186 -745
54 33 16 3 0 5 18
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1212 -705 -252 69 119 -17 -346
-1372 -1163 -994 -882 -859 -882 -994
-2585 -1868 -1246 -813 -740 -899 -1340
63 45 30 20 18 22 33
DESPACHO1
DICIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
NOVIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
OCTUBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
SEPTIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
AGOSTO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
JULIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
JUNIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
MAYO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
ABRIL
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
TOTAL
Rati
MARZO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
SENSIBLE
LATENTEENERO
FEBRERO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
TOTAL
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.10
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  ENERO
mes: Enero Sup. m2: 27,52
Tmin: 9,6 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 88,06
Tmax: 15,9 ºC
Tmedia: 12,75 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
9,6 11,805 14,01 15,585 15,9 15,585 14,01
0 8 24 29 24 8 0
0 32 24 29 24 8 0
0 246 200 29 24 8 0
0 295 423 314 73 8 0
0 160 377 450 377 160 0
0 8 73 314 423 295 0
0 8 24 29 200 246 0
0 8 24 29 24 32 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 8 3,3 -348,4 -291,07 -233,74 -192,79 -184,6 -192,79 -233,74
Pared ext. 8 0,5 -52,595 -43,940375 -35,28575 -29,103875 -27,8675 -29,103875 -35,28575
Tabiques 55 1,3 -464,72875 -388,256594 -311,784438 -257,161469 -246,236875 -257,161469 -311,784438
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 28 1,3 -460,96 -385,108 -309,256 -255,076 -244,24 -255,076 -309,256
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 28 1,3 -230,48 -192,554 -154,628 -127,538 -122,12 -127,538 -154,628
-1557,16375 -1300,92897 -1044,69419 -861,669344 -825,064375 -861,669344 -1044,69419
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 8 0,65 0 1534 2199,6 1632,8 379,6 41,6 0
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
0 1534 2199,6 1632,8 379,6 41,6 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 8 54 432 432 432 432 432 432 432
LATENTE 8 59 472 472 472 472 472 472 472
904 904 904 904 904 904 904
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 615 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -1111 -929 -746 -615 -589 -615 -746
LATENTE -1883 -1637 -1444 -1316 -1289 -1316 -1444
-2994 -2565 -2190 -1931 -1878 -1931 -2190
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -934 1039 2144 1891 701 300 -55
LATENTE -1411 -1165 -972 -844 -817 -844 -972
-2344 -125 1172 1047 -117 -544 -1028
85 5 43 38 4 20 37
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
288
Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
-3000
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.10
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  FEBRERO
mes: Febrero Sup. m2: 27,52
Tmin: 8,4 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 88,06
Tmax: 14,3 ºC
Tmedia: 11,35 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
8,4 10,465 12,53 14,005 14,3 14,005 12,53
0 16 29 32 29 16 0
0 89 29 32 29 16 0
0 317 238 32 29 16 0
0 358 442 290 54 16 0
0 160 371 439 371 160 0
0 16 54 290 442 358 0
0 16 29 32 238 317 0
0 16 29 32 29 89 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 8 3,3 -379,6 -325,91 -272,22 -233,87 -226,2 -233,87 -272,22
Pared ext. 8 0,5 -57,305 -49,199875 -41,09475 -35,305375 -34,1475 -35,305375 -41,09475
Tabiques 55 1,3 -506,34625 -434,729469 -363,112688 -311,957844 -301,726875 -311,957844 -363,112688
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 28 1,3 -502,24 -431,204 -360,168 -309,428 -299,28 -309,428 -360,168
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 28 1,3 -251,12 -215,602 -180,084 -154,714 -149,64 -154,714 -180,084
-1696,61125 -1456,64534 -1216,67944 -1045,27522 -1010,99438 -1045,27522 -1216,67944
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 8 0,65 0 1861,6 2298,4 1508 280,8 83,2 0
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
0 1861,6 2298,4 1508 280,8 83,2 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 8 54 432 432 432 432 432 432 432
LATENTE 8 59 472 472 472 472 472 472 472
904 904 904 904 904 904 904
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 615 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -1211 -1040 -868 -746 -722 -746 -868
LATENTE -2055 -1777 -1570 -1445 -1421 -1445 -1570
-3266 -2817 -2438 -2191 -2142 -2191 -2438
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -1173 1100 1948 1452 283 27 -350
LATENTE -1583 -1305 -1098 -973 -949 -973 -1098
-2756 -205 851 479 -666 -946 -1448
100 7 31 17 24 34 53Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
288
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.10
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  MARZO
mes: Marzo Sup. m2: 27,52
Tmin: 9,9 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 88,06
Tmax: 15,5 ºC
Tmedia: 12,7 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
9,9 11,86 13,82 15,22 15,5 15,22 13,82
0 24 35 38 35 24 0
0 157 35 38 35 24 0
0 404 268 38 35 24 0
0 390 425 244 38 24 0
0 119 298 379 298 119 0
0 24 38 244 425 390 0
0 24 35 38 268 404 0
0 24 35 38 35 157 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 8 3,3 -340,6 -289,64 -238,68 -202,28 -195 -202,28 -238,68
Pared ext. 8 0,5 -51,4175 -43,7245 -36,0315 -30,5365 -29,4375 -30,5365 -36,0315
Tabiques 55 1,3 -454,324375 -386,349125 -318,373875 -269,820125 -260,109375 -269,820125 -318,373875
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 28 1,3 -450,64 -383,216 -315,792 -267,632 -258 -267,632 -315,792
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 28 1,3 -225,32 -191,608 -157,896 -133,816 -129 -133,816 -157,896
-1522,30188 -1294,53763 -1066,77338 -904,084625 -871,546875 -904,084625 -1066,77338
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 8 0,65 0 2028 2210 1268,8 197,6 124,8 0
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
0 2028 2210 1268,8 197,6 124,8 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 8 54 432 432 432 432 432 432 432
LATENTE 8 59 472 472 472 472 472 472 472
904 904 904 904 904 904 904
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 615 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -1087 -924 -761 -645 -622 -645 -761
LATENTE -1844 -1631 -1460 -1346 -1323 -1346 -1460
-2931 -2555 -2221 -1991 -1945 -1991 -2221
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -874 1544 2117 1454 439 310 -93
LATENTE -1372 -1159 -988 -874 -851 -874 -988
-2246 385 1129 580 -412 -564 -1081
82 14 41 21 15 20 39
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
288
Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.10
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  ABRIL
mes: Abril Sup. m2: 27,52
Tmin: 12,3 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 88,06
Tmax: 18,4 ºC
Tmedia: 15,35 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
12,3 14,435 16,57 18,095 18,4 18,095 16,57
19 29 38 38 38 29 19
184 222 43 38 38 29 8
227 439 273 38 38 29 8
130 374 377 179 38 29 8
8 65 241 276 241 65 8
8 29 38 179 377 374 130
8 29 38 38 273 439 227
8 29 38 38 43 222 184
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 8 3,3 -278,2 -222,69 -167,18 -127,53 -119,6 -127,53 -167,18
Pared ext. 8 0,5 -41,9975 -33,617625 -25,23775 -19,252125 -18,055 -19,252125 -25,23775
Tabiques 55 1,3 -371,089375 -297,044906 -223,000438 -170,111531 -159,53375 -170,111531 -223,000438
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 28 1,3 -368,08 -294,636 -221,192 -168,732 -158,24 -168,732 -221,192
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 28 1,3 -184,04 -147,318 -110,596 -84,366 -79,12 -84,366 -110,596
-1243,40688 -995,306531 -747,206188 -569,991656 -534,54875 -569,991656 -747,206188
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 8 0,65 676 1944,8 1960,4 930,8 197,6 150,8 41,6
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
676 1944,8 1960,4 930,8 197,6 150,8 41,6
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 8 54 432 432 432 432 432 432 432
LATENTE 8 59 472 472 472 472 472 472 472
904 904 904 904 904 904 904
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 615 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -888 -710 -533 -407 -382 -407 -533
LATENTE -1590 -1410 -1231 -1081 -1048 -1081 -1231
-2478 -2120 -1764 -1488 -1429 -1488 -1764
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 280 1974 2415 1689 1016 909 496
LATENTE -1118 -938 -759 -609 -576 -609 -759
-838 1036 1656 1079 440 299 -263
30 38 60 39 16 11 10Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
288
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.10
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  MAYO
mes: Mayo Sup. m2: 27,52
Tmin: 15,2 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 88,06
Tmax: 21 ºC
Tmedia: 18,1 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
15,2 17,23 19,26 20,71 21 20,71 19,26
65 32 38 38 38 32 65
287 284 70 38 38 32 13
320 444 265 38 38 32 13
146 322 298 113 38 32 13
13 35 119 187 119 35 13
13 32 38 113 298 322 146
13 32 38 38 265 444 320
13 32 38 38 70 284 287
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 8 3,3 -202,8 -150,02 -97,24 -59,54 -52 -59,54 -97,24
Pared ext. 8 0,5 -30,615 -22,64725 -14,6795 -8,98825 -7,85 -8,98825 -14,6795
Tabiques 55 1,3 -270,51375 -200,110813 -129,707875 -79,4200625 -69,3625 -79,4200625 -129,707875
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 28 1,3 -268,32 -198,488 -128,656 -78,776 -68,8 -78,776 -128,656
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 28 1,3 -134,16 -99,244 -64,328 -39,388 -34,4 -39,388 -64,328
-906,40875 -670,510063 -434,611375 -266,112313 -232,4125 -266,112313 -434,611375
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 8 0,65 759,2 1674,4 1549,6 587,6 197,6 166,4 67,6
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
759,2 1674,4 1549,6 587,6 197,6 166,4 67,6
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 8 54 432 432 432 432 432 432 432
LATENTE 8 59 472 472 472 472 472 472 472
904 904 904 904 904 904 904
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 615 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -647 -479 -310 -190 -166 -190 -310
LATENTE -1348 -1169 -945 -737 -689 -737 -945
-1995 -1648 -1255 -927 -855 -927 -1255
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 941 2260 2540 1866 1534 1445 1058
LATENTE -876 -697 -473 -265 -217 -265 -473
65 1563 2067 1601 1317 1180 585
2 57 75 58 48 43 21
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
288
Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.10
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  JUNIO
mes: junio Sup. m2: 27,52
Tmin: 20,7 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 88,06
Tmax: 26,8 ºC
Tmedia: 23,75 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
20,7 22,835 24,97 26,495 26,8 26,495 24,97
87 32 38 38 38 32 86
320 303 81 38 38 32 16
341 439 257 38 38 32 16
138 295 268 92 38 32 16
16 32 94 146 94 32 16
16 32 38 92 268 295 138
16 32 38 38 257 439 341
16 32 38 38 81 303 320
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 8 3,3 -59,8 -4,29 51,22 90,87 98,8 90,87 51,22
Pared ext. 8 0,5 -9,0275 -0,647625 7,73225 13,717875 14,915 13,717875 7,73225
Tabiques 55 1,3 -79,766875 -5,72240625 68,3220625 121,210969 131,78875 121,210969 68,3220625
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 28 1,3 -79,12 -5,676 67,768 120,228 130,72 120,228 67,768
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 28 1,3 -39,56 -2,838 33,884 60,114 65,36 60,114 33,884
-267,274375 -19,1740312 228,926313 406,140844 441,58375 406,140844 228,926313
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 8 0,65 717,6 1534 1393,6 478,4 197,6 166,4 83,2
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
717,6 1534 1393,6 478,4 197,6 166,4 83,2
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 8 54 432 432 432 432 432 432 432
LATENTE 8 59 472 472 472 472 472 472 472
904 904 904 904 904 904 904
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 615 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -191 -14 163 290 315 290 163
LATENTE -739 -331 233 754 871 754 233
-929 -345 396 1043 1186 1043 396
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 1994 3236 3521 2909 2689 2597 2210
LATENTE -267 141 705 1226 1343 1226 705
1728 3377 4225 4135 4032 3823 2915
63 123 154 150 147 139 106Rati
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.10
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  JULIO
mes: Julio Sup. m2: 27,52
Tmin: 22,4 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 88,06
Tmax: 27,7 ºC
Tmedia: 25,05 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
22,4 24,255 26,11 27,435 27,7 27,435 26,11
65 32 38 38 38 32 65
287 284 70 38 38 32 13
320 444 265 38 38 32 13
146 322 298 113 38 32 13
13 35 119 187 119 35 13
13 32 38 113 298 322 146
13 32 38 38 265 444 320
13 32 38 38 70 284 287
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 8 3,3 -15,6 32,63 80,86 115,31 122,2 115,31 80,86
Pared ext. 8 0,5 -2,355 4,925875 12,20675 17,407375 18,4475 17,407375 12,20675
Tabiques 55 1,3 -20,80875 43,5249688 107,858688 153,811344 163,001875 153,811344 107,858688
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 28 1,3 -20,64 43,172 106,984 152,564 161,68 152,564 106,984
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 28 1,3 -10,32 21,586 53,492 76,282 80,84 76,282 53,492
-69,72375 145,838844 361,401438 515,374719 546,169375 515,374719 361,401438
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 8 0,65 759,2 1674,4 1549,6 587,6 197,6 166,4 67,6
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
759,2 1674,4 1549,6 587,6 197,6 166,4 67,6
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 8 54 432 432 432 432 432 432 432
LATENTE 8 59 472 472 472 472 472 472 472
904 904 904 904 904 904 904
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 615 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -50 104 258 368 390 368 258
LATENTE -426 24 612 1131 1246 1131 612
-476 128 870 1499 1636 1499 870
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 2375 3659 3904 3206 2869 2785 2422
LATENTE 46 496 1084 1603 1718 1603 1084
2421 4155 4988 4809 4586 4388 3506
88 151 181 175 167 159 127
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.10
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  AGOSTO
mes: agosto Sup. m2: 27,52
Tmin: 23,9 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 88,06
Tmax: 29,5 ºC
Tmedia: 26,7 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
23,9 25,86 27,82 29,22 29,5 29,22 27,82
19 29 38 38 38 29 19
184 222 43 38 38 29 8
227 439 273 38 38 29 8
130 374 377 179 38 29 8
8 65 241 276 241 65 8
8 29 38 179 377 374 130
8 29 38 38 273 439 227
8 29 38 38 43 222 184
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 8 3,3 23,4 74,36 125,32 161,72 169 161,72 125,32
Pared ext. 8 0,5 3,5325 11,2255 18,9185 24,4135 25,5125 24,4135 18,9185
Tabiques 55 1,3 31,213125 99,188375 167,163625 215,717375 225,428125 215,717375 167,163625
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 28 1,3 30,96 98,384 165,808 213,968 223,6 213,968 165,808
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 28 1,3 15,48 49,192 82,904 106,984 111,8 106,984 82,904
104,585625 332,349875 560,114125 722,802875 755,340625 722,802875 560,114125
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 8 0,65 676 1944,8 1960,4 930,8 197,6 150,8 41,6
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
676 1944,8 1960,4 930,8 197,6 150,8 41,6
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 8 54 432 432 432 432 432 432 432
LATENTE 8 59 472 472 472 472 472 472 472
904 904 904 904 904 904 904
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 615 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 75 237 400 516 539 516 400
LATENTE -72 523 1299 1981 2131 1981 1299
2 761 1699 2497 2670 2497 1699
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 2590 4249 4655 3904 3227 3124 2736
LATENTE 400 995 1771 2453 2603 2453 1771
2990 5245 6426 6357 5830 5577 4508
109 191 234 231 212 203 164Rati
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.10
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  SEPTIEMBRE
mes: Septiembre Sup. m2: 27,52
Tmin: 21 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 88,06
Tmax: 26,4 ºC
Tmedia: 23,7 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
21 22,89 24,78 26,13 26,4 26,13 24,78
0 24 35 38 35 24 0
0 157 35 38 35 24 0
0 404 268 38 35 24 0
0 390 425 244 38 24 0
0 119 298 379 298 119 0
0 24 38 244 425 390 0
0 24 35 38 268 404 0
0 24 35 38 35 157 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 8 3,3 -52 -2,86 46,28 81,38 88,4 81,38 46,28
Pared ext. 8 0,5 -7,85 -0,43175 6,9865 12,28525 13,345 12,28525 6,9865
Tabiques 55 1,3 -69,3625 -3,8149375 61,732625 108,552313 117,91625 108,552313 61,732625
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 28 1,3 -68,8 -3,784 61,232 107,672 116,96 107,672 61,232
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 28 1,3 -34,4 -1,892 30,616 53,836 58,48 53,836 30,616
-232,4125 -12,7826875 206,847125 363,725563 395,10125 363,725563 206,847125
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 8 0,65 0 2028 2210 1268,8 197,6 124,8 0
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
0 2028 2210 1268,8 197,6 124,8 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 8 54 432 432 432 432 432 432 432
LATENTE 8 59 472 472 472 472 472 472 472
904 904 904 904 904 904 904
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 615 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -166 -9 148 260 282 260 148
LATENTE -689 -319 175 619 718 619 175
-855 -328 323 879 1000 879 323
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 1337 3741 4299 3627 2610 2483 2089
LATENTE -217 153 647 1091 1190 1091 647
1119 3894 4946 4718 3799 3574 2736
41 141 180 171 138 130 99
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.10
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  OCTUBRE
mes: Octubre Sup. m2: 27,52
Tmin: 18,2 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 88,06
Tmax: 24,3 ºC
Tmedia: 21,25 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
18,2 20,335 22,47 23,995 24,3 23,995 22,47
0 16 29 32 29 16 0
0 89 29 32 29 16 0
0 317 238 32 29 16 0
0 358 442 290 54 16 0
0 160 371 439 371 160 0
0 16 54 290 442 358 0
0 16 29 32 238 317 0
0 16 29 32 29 89 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 8 3,3 -124,8 -69,29 -13,78 25,87 33,8 25,87 -13,78
Pared ext. 8 0,5 -18,84 -10,460125 -2,08025 3,905375 5,1025 3,905375 -2,08025
Tabiques 55 1,3 -166,47 -92,4255313 -18,3810625 34,5078438 45,085625 34,5078438 -18,3810625
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 28 1,3 -165,12 -91,676 -18,232 34,228 44,72 34,228 -18,232
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 28 1,3 -82,56 -45,838 -9,116 17,114 22,36 17,114 -9,116
-557,79 -309,689656 -61,5893125 115,625219 151,068125 115,625219 -61,5893125
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 8 0,65 0 1861,6 2298,4 1508 280,8 83,2 0
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
0 1861,6 2298,4 1508 280,8 83,2 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 8 54 432 432 432 432 432 432 432
LATENTE 8 59 472 472 472 472 472 472 472
904 904 904 904 904 904 904
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 615 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -398 -221 -44 83 108 83 -44
LATENTE -1070 -795 -411 -47 36 -47 -411
-1468 -1016 -455 35 144 35 -455
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 779 3066 3928 3441 2275 2016 1629
LATENTE -598 -323 61 425 508 425 61
181 2742 3989 3866 2783 2441 1690
7 100 145 140 101 89 61Rati
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.10
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  NOVIEMBRE
mes: Noviembre Sup. m2: 27,52
Tmin: 11 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 88,06
Tmax: 17,7 ºC
Tmedia: 14,35 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
11 13,345 15,69 17,365 17,7 17,365 15,69
0 8 24 29 24 8 0
0 32 24 29 24 8 0
0 246 200 29 24 8 0
0 295 423 314 73 8 0
0 160 377 450 377 160 0
0 8 73 314 423 295 0
0 8 24 29 200 246 0
0 8 24 29 24 32 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 8 3,3 -312 -251,03 -190,06 -146,51 -137,8 -146,51 -190,06
Pared ext. 8 0,5 -47,1 -37,895875 -28,69175 -22,117375 -20,8025 -22,117375 -28,69175
Tabiques 55 1,3 -416,175 -334,847469 -253,519938 -195,428844 -183,810625 -195,428844 -253,519938
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 28 1,3 -412,8 -332,132 -251,464 -193,844 -182,32 -193,844 -251,464
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 28 1,3 -206,4 -166,066 -125,732 -96,922 -91,16 -96,922 -125,732
-1394,475 -1121,97134 -849,467688 -654,822219 -615,893125 -654,822219 -849,467688
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 8 0,65 0 1534 2199,6 1632,8 379,6 41,6 0
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
0 1534 2199,6 1632,8 379,6 41,6 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 8 54 432 432 432 432 432 432 432
LATENTE 8 59 472 472 472 472 472 472 472
904 904 904 904 904 904 904
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 615 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -995 -801 -606 -467 -440 -467 -606
LATENTE -1718 -1499 -1307 -1156 -1123 -1156 -1307
-2713 -2300 -1913 -1624 -1562 -1624 -1913
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -655 1346 2479 2245 1059 654 279
LATENTE -1246 -1027 -835 -684 -651 -684 -835
-1901 319 1644 1561 408 -30 -556
69 12 60 57 15 1 20
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.10
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  DICIEMBRE
mes: Diciembre Sup. m2: 27,52
Tmin: 9,9 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 88,06
Tmax: 15,4 ºC
Tmedia: 12,65 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
9,9 11,825 13,75 15,125 15,4 15,125 13,75
0 5 24 27 24 5 0
0 19 24 27 24 5 0
0 195 184 27 24 5 0
0 238 401 311 81 5 0
0 138 363 447 363 138 0
0 5 81 311 401 238 0
0 5 24 27 184 195 0
0 5 24 27 24 19 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 8 3,3 -340,6 -290,55 -240,5 -204,75 -197,6 -204,75 -240,5
Pared ext. 8 0,5 -51,4175 -43,861875 -36,30625 -30,909375 -29,83 -30,909375 -36,30625
Tabiques 55 1,3 -454,324375 -387,562969 -320,801563 -273,114844 -263,5775 -273,114844 -320,801563
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 28 1,3 -450,64 -384,42 -318,2 -270,9 -261,44 -270,9 -318,2
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 28 1,3 -225,32 -192,21 -159,1 -135,45 -130,72 -135,45 -159,1
-1522,30188 -1298,60484 -1074,90781 -915,124219 -883,1675 -915,124219 -1074,90781
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 8 0,65 0 1237,6 2085,2 1617,2 421,2 26 0
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
0 1237,6 2085,2 1617,2 421,2 26 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 8 54 432 432 432 432 432 432 432
LATENTE 8 59 472 472 472 472 472 472 472
904 904 904 904 904 904 904
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 615 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9 528,9
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9 1302,9
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -1087 -927 -767 -653 -630 -653 -767
LATENTE -1844 -1635 -1466 -1354 -1331 -1354 -1466
-2931 -2561 -2233 -2007 -1962 -2007 -2233
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -874 747 1978 1784 643 193 -107
LATENTE -1372 -1163 -994 -882 -859 -882 -994
-2246 -416 984 902 -217 -689 -1101
82 15 36 33 8 25 40
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.10
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  TOTAL
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-934 1039 2144 1891 701 300 -55
-1411 -1165 -972 -844 -817 -844 -972
-2344 -125 1172 1047 -117 -544 -1028
85 5 43 38 4 20 37
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1173 1100 1948 1452 283 27 -350
-1583 -1305 -1098 -973 -949 -973 -1098
-2756 -205 851 479 -666 -946 -1448
100 7 31 17 24 34 53
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-874 1544 2117 1454 439 310 -93
-1372 -1159 -988 -874 -851 -874 -988
-2246 385 1129 580 -412 -564 -1081
82 14 41 21 15 20 39
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
280 1974 2415 1689 1016 909 496
-1118 -938 -759 -609 -576 -609 -759
-838 1036 1656 1079 440 299 -263
30 38 60 39 16 11 10
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
941 2260 2540 1866 1534 1445 1058
-876 -697 -473 -265 -217 -265 -473
65 1563 2067 1601 1317 1180 585
2 57 75 58 48 43 21
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1994 3236 3521 2909 2689 2597 2210
-267 141 705 1226 1343 1226 705
1728 3377 4225 4135 4032 3823 2915
63 123 154 150 147 139 106
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
2375 3659 3904 3206 2869 2785 2422
46 496 1084 1603 1718 1603 1084
2421 4155 4988 4809 4586 4388 3506
88 151 181 175 167 159 127
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
2590 4249 4655 3904 3227 3124 2736
400 995 1771 2453 2603 2453 1771
2990 5245 6426 6357 5830 5577 4508
109 191 234 231 212 203 164
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1337 3741 4299 3627 2610 2483 2089
-217 153 647 1091 1190 1091 647
1119 3894 4946 4718 3799 3574 2736
41 141 180 171 138 130 99
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
779 3066 3928 3441 2275 2016 1629
-598 -323 61 425 508 425 61
181 2742 3989 3866 2783 2441 1690
7 100 145 140 101 89 61
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-655 1346 2479 2245 1059 654 279
-1246 -1027 -835 -684 -651 -684 -835
-1901 319 1644 1561 408 -30 -556
69 12 60 57 15 1 20
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-874 747 1978 1784 643 193 -107
-1372 -1163 -994 -882 -859 -882 -994
-2246 -416 984 902 -217 -689 -1101
82 15 36 33 8 25 40
DESPACHO1
DICIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
NOVIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
OCTUBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
SEPTIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
AGOSTO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
JULIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
JUNIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
MAYO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
ABRIL
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
TOTAL
Rati
MARZO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
SENSIBLE
LATENTEENERO
FEBRERO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
TOTAL
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.18
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  ENERO
mes: Enero Sup. m2: 144,09
Tmin: 9,6 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 461,09
Tmax: 15,9 ºC
Tmedia: 12,75 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
9,6 11,805 14,01 15,585 15,9 15,585 14,01
0 8 24 29 24 8 0
0 32 24 29 24 8 0
0 246 200 29 24 8 0
0 295 423 314 73 8 0
0 160 377 450 377 160 0
0 8 73 314 423 295 0
0 8 24 29 200 246 0
0 8 24 29 24 32 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 19 3,3 -810,03 -676,73775 -543,4455 -448,23675 -429,195 -448,23675 -543,4455
Pared ext. 51 0,5 -341,7 -285,4725 -229,245 -189,0825 -181,05 -189,0825 -229,245
Tabiques 110 1,3 -921,25 -769,65625 -618,0625 -509,78125 -488,125 -509,78125 -618,0625
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 144 1,3 -2413,5075 -2016,35944 -1619,21138 -1335,53419 -1278,79875 -1335,53419 -1619,21138
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 144 1,3 -1206,75375 -1008,17972 -809,605688 -667,767094 -639,399375 -667,767094 -809,605688
-5693,24125 -4756,40566 -3819,57006 -3150,40178 -3016,56813 -3150,40178 -3819,57006
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 19 0,65 0 96,72 882,57 3796,26 5114,07 3566,55 0
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
0 96,72 882,57 3796,26 5114,07 3566,55 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 30 54 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620
LATENTE 30 59 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770
3390 3390 3390 3390 3390 3390 3390
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 1440 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4
MAQUINARIA 0 4500 3870 3870 3870 3870 3870 3870 3870
5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -4168 -3482 -2796 -2306 -2208 -2306 -2796
LATENTE -7060 -6137 -5417 -4934 -4835 -4934 -5417
-11228 -9619 -8213 -7241 -7043 -7241 -8213
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -3133 -1413 995 5068 6618 4838 113
LATENTE -5290 -4367 -3647 -3164 -3065 -3164 -3647
-8423 -5780 -2651 1904 3553 1674 -3534
58 40 18 13 25 12 25
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
1080
Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
-10000
-8000
-6000
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
8000
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.18
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  FEBRERO
mes: Febrero Sup. m2: 144,09
Tmin: 8,4 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 461,09
Tmax: 14,3 ºC
Tmedia: 11,35 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
8,4 10,465 12,53 14,005 14,3 14,005 12,53
0 16 29 32 29 16 0
0 89 29 32 29 16 0
0 317 238 32 29 16 0
0 358 442 290 54 16 0
0 160 371 439 371 160 0
0 16 54 290 442 358 0
0 16 29 32 238 317 0
0 16 29 32 29 89 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 19 3,3 -882,57 -757,74075 -632,9115 -543,74775 -525,915 -543,74775 -632,9115
Pared ext. 51 0,5 -372,3 -319,6425 -266,985 -229,3725 -221,85 -229,3725 -266,985
Tabiques 110 1,3 -1003,75 -861,78125 -719,8125 -618,40625 -598,125 -618,40625 -719,8125
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 144 1,3 -2629,6425 -2257,71019 -1885,77788 -1620,11194 -1566,97875 -1620,11194 -1885,77788
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 144 1,3 -1314,82125 -1128,85509 -942,888938 -810,055969 -783,489375 -810,055969 -942,888938
-6203,08375 -5325,72978 -4448,37581 -3821,69441 -3696,35813 -3821,69441 -4448,37581
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 19 0,65 0 193,44 652,86 3506,1 5343,78 4328,22 0
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
0 193,44 652,86 3506,1 5343,78 4328,22 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 30 54 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620
LATENTE 30 59 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770
3390 3390 3390 3390 3390 3390 3390
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 1440 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4
MAQUINARIA 0 4500 3870 3870 3870 3870 3870 3870 3870
5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -4541 -3899 -3257 -2798 -2706 -2798 -3257
LATENTE -7708 -6663 -5886 -5418 -5328 -5418 -5886
-12249 -10562 -9142 -8216 -8034 -8216 -9142
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -4016 -2303 -324 3615 5670 4437 -977
LATENTE -5938 -4893 -4116 -3648 -3558 -3648 -4116
-9953 -7196 -4439 -33 2112 789 -5092
69 50 31 0 15 5 35Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
1080
-12000
-10000
-8000
-6000
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
8000
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.18
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  MARZO
mes: Marzo Sup. m2: 144,09
Tmin: 9,9 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 461,09
Tmax: 15,5 ºC
Tmedia: 12,7 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
9,9 11,86 13,82 15,22 15,5 15,22 13,82
0 24 35 38 35 24 0
0 157 35 38 35 24 0
0 404 268 38 35 24 0
0 390 425 244 38 24 0
0 119 298 379 298 119 0
0 24 38 244 425 390 0
0 24 35 38 268 404 0
0 24 35 38 35 157 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 19 3,3 -791,895 -673,413 -554,931 -470,301 -453,375 -470,301 -554,931
Pared ext. 51 0,5 -334,05 -284,07 -234,09 -198,39 -191,25 -198,39 -234,09
Tabiques 110 1,3 -900,625 -765,875 -631,125 -534,875 -515,625 -534,875 -631,125
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 144 1,3 -2359,47375 -2006,45325 -1653,43275 -1401,27525 -1350,84375 -1401,27525 -1653,43275
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 144 1,3 -1179,73688 -1003,22663 -826,716375 -700,637625 -675,421875 -700,637625 -826,716375
-5565,78063 -4733,03788 -3900,29513 -3305,47888 -3186,51563 -3305,47888 -3900,29513
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 19 0,65 0 290,16 459,42 2949,96 5138,25 4715,1 0
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
0 290,16 459,42 2949,96 5138,25 4715,1 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 30 54 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620
LATENTE 30 59 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770
3390 3390 3390 3390 3390 3390 3390
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 1440 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4
MAQUINARIA 0 4500 3870 3870 3870 3870 3870 3870 3870
5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -4075 -3465 -2855 -2420 -2333 -2420 -2855
LATENTE -6917 -6117 -5475 -5048 -4961 -5048 -5475
-10991 -9582 -8330 -7467 -7294 -7467 -8330
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -2912 -1179 432 3953 6347 5718 -27
LATENTE -5147 -4347 -3705 -3278 -3191 -3278 -3705
-8059 -5527 -3273 675 3156 2441 -3732
56 38 23 5 22 17 26
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
1080
Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
-10000
-8000
-6000
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
8000
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.18
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  ABRIL
mes: Abril Sup. m2: 144,09
Tmin: 12,3 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 461,09
Tmax: 18,4 ºC
Tmedia: 15,35 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
12,3 14,435 16,57 18,095 18,4 18,095 16,57
19 29 38 38 38 29 19
184 222 43 38 38 29 8
227 439 273 38 38 29 8
130 374 377 179 38 29 8
8 65 241 276 241 65 8
8 29 38 179 377 374 130
8 29 38 38 273 439 227
8 29 38 38 43 222 184
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 19 3,3 -646,815 -517,75425 -388,6935 -296,50725 -278,07 -296,50725 -388,6935
Pared ext. 51 0,5 -272,85 -218,4075 -163,965 -125,0775 -117,3 -125,0775 -163,965
Tabiques 110 1,3 -735,625 -588,84375 -442,0625 -337,21875 -316,25 -337,21875 -442,0625
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 144 1,3 -1927,20375 -1542,66356 -1158,12338 -883,451813 -828,5175 -883,451813 -1158,12338
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 144 1,3 -963,601875 -771,331781 -579,061688 -441,725906 -414,25875 -441,725906 -579,061688
-4546,09563 -3639,00084 -2731,90606 -2083,98122 -1954,39625 -2083,98122 -2731,90606
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 19 0,65 96,72 350,61 459,42 2164,11 4557,93 4521,66 1571,7
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
96,72 350,61 459,42 2164,11 4557,93 4521,66 1571,7
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 30 54 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620
LATENTE 30 59 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770
3390 3390 3390 3390 3390 3390 3390
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 1440 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4
MAQUINARIA 0 4500 3870 3870 3870 3870 3870 3870 3870
5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -3328 -2664 -2000 -1526 -1431 -1526 -2000
LATENTE -5963 -5287 -4616 -4055 -3930 -4055 -4616
-9292 -7951 -6616 -5581 -5360 -5581 -6616
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -1049 776 2456 5283 7901 7640 3568
LATENTE -4193 -3517 -2846 -2285 -2160 -2285 -2846
-5243 -2741 -390 2997 5741 5355 723
36 19 3 21 40 37 5Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
1080
-6000
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
8000
10000
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.18
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  MAYO
mes: Mayo Sup. m2: 144,09
Tmin: 15,2 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 461,09
Tmax: 21 ºC
Tmedia: 18,1 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
15,2 17,23 19,26 20,71 21 20,71 19,26
65 32 38 38 38 32 65
287 284 70 38 38 32 13
320 444 265 38 38 32 13
146 322 298 113 38 32 13
13 35 119 187 119 35 13
13 32 38 113 298 322 146
13 32 38 38 265 444 320
13 32 38 38 70 284 287
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 19 3,3 -471,51 -348,7965 -226,083 -138,4305 -120,9 -138,4305 -226,083
Pared ext. 51 0,5 -198,9 -147,135 -95,37 -58,395 -51 -58,395 -95,37
Tabiques 110 1,3 -536,25 -396,6875 -257,125 -157,4375 -137,5 -157,4375 -257,125
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 144 1,3 -1404,8775 -1039,24913 -673,62075 -412,457625 -360,225 -412,457625 -673,62075
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 144 1,3 -702,43875 -519,624563 -336,810375 -206,228813 -180,1125 -206,228813 -336,810375
-3313,97625 -2451,49269 -1589,00913 -972,949438 -849,7375 -972,949438 -1589,00913
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 19 0,65 157,17 386,88 459,42 1366,17 3602,82 3892,98 1765,14
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
157,17 386,88 459,42 1366,17 3602,82 3892,98 1765,14
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 30 54 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620
LATENTE 30 59 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770
3390 3390 3390 3390 3390 3390 3390
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 1440 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4
MAQUINARIA 0 4500 3870 3870 3870 3870 3870 3870 3870
5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -2426 -1795 -1163 -712 -622 -712 -1163
LATENTE -5054 -4386 -3543 -2764 -2585 -2764 -3543
-7480 -6180 -4707 -3476 -3207 -3476 -4707
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 1145 2869 4436 6409 8859 8936 5741
LATENTE -3284 -2616 -1773 -994 -815 -994 -1773
-2138 254 2662 5416 8044 7942 3968
15 2 18 38 56 55 28
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
1080
Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
8000
10000
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.18
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  JUNIO
mes: junio Sup. m2: 144,09
Tmin: 20,7 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 461,09
Tmax: 26,8 ºC
Tmedia: 23,75 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
20,7 22,835 24,97 26,495 26,8 26,495 24,97
87 32 38 38 38 32 86
320 303 81 38 38 32 16
341 439 257 38 38 32 16
138 295 268 92 38 32 16
16 32 94 146 94 32 16
16 32 38 92 268 295 138
16 32 38 38 257 439 341
16 32 38 38 81 303 320
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 19 3,3 -139,035 -9,97425 119,0865 211,27275 229,71 211,27275 119,0865
Pared ext. 51 0,5 -58,65 -4,2075 50,235 89,1225 96,9 89,1225 50,235
Tabiques 110 1,3 -158,125 -11,34375 135,4375 240,28125 261,25 240,28125 135,4375
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 144 1,3 -414,25875 -29,7185625 354,821625 629,493188 684,4275 629,493188 354,821625
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 144 1,3 -207,129375 -14,8592812 177,410813 314,746594 342,21375 314,746594 177,410813
-977,198125 -70,1033437 836,991438 1484,91628 1614,50125 1484,91628 836,991438
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 19 0,65 193,44 386,88 459,42 1112,28 3240,12 3566,55 1668,42
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
193,44 386,88 459,42 1112,28 3240,12 3566,55 1668,42
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 30 54 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620
LATENTE 30 59 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770
3390 3390 3390 3390 3390 3390 3390
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 1440 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4
MAQUINARIA 0 4500 3870 3870 3870 3870 3870 3870 3870
5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -715 -51 613 1087 1182 1087 613
LATENTE -2770 -1243 872 2826 3267 2826 872
-3485 -1294 1485 3913 4449 3913 1485
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 5229 6994 8638 10413 12765 12867 9847
LATENTE -1000 527 2642 4596 5037 4596 2642
4230 7521 11279 15008 17802 17463 12488
29 52 78 104 124 121 87Rati
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.18
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  JULIO
mes: Julio Sup. m2: 144,09
Tmin: 22,4 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 461,09
Tmax: 27,7 ºC
Tmedia: 25,05 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
22,4 24,255 26,11 27,435 27,7 27,435 26,11
65 32 38 38 38 32 65
287 284 70 38 38 32 13
320 444 265 38 38 32 13
146 322 298 113 38 32 13
13 35 119 187 119 35 13
13 32 38 113 298 322 146
13 32 38 38 265 444 320
13 32 38 38 70 284 287
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 19 3,3 -36,27 75,86475 187,9995 268,09575 284,115 268,09575 187,9995
Pared ext. 51 0,5 -15,3 32,0025 79,305 113,0925 119,85 113,0925 79,305
Tabiques 110 1,3 -41,25 86,28125 213,8125 304,90625 323,125 304,90625 213,8125
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 144 1,3 -108,0675 226,041188 560,149875 798,798938 846,52875 798,798938 560,149875
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 144 1,3 -54,03375 113,020594 280,074938 399,399469 423,264375 399,399469 280,074938
-254,92125 533,210281 1321,34181 1884,29291 1996,88313 1884,29291 1321,34181
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 19 0,65 157,17 386,88 459,42 1366,17 3602,82 3892,98 1765,14
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
157,17 386,88 459,42 1366,17 3602,82 3892,98 1765,14
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 30 54 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620
LATENTE 30 59 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770
3390 3390 3390 3390 3390 3390 3390
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 1440 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4
MAQUINARIA 0 4500 3870 3870 3870 3870 3870 3870 3870
5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -187 390 967 1379 1462 1379 967
LATENTE -1597 89 2294 4242 4672 4242 2294
-1783 479 3261 5621 6134 5621 3261
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 6444 8039 9476 11358 13790 13885 10782
LATENTE 173 1859 4064 6012 6442 6012 4064
6617 9898 13540 17370 20232 19897 14846
46 69 94 121 140 138 103
PFC.LLUIS COMPANYS
P2.18
BARCELONA
O
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.18
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  AGOSTO
mes: agosto Sup. m2: 144,09
Tmin: 23,9 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 461,09
Tmax: 29,5 ºC
Tmedia: 26,7 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
23,9 25,86 27,82 29,22 29,5 29,22 27,82
19 29 38 38 38 29 19
184 222 43 38 38 29 8
227 439 273 38 38 29 8
130 374 377 179 38 29 8
8 65 241 276 241 65 8
8 29 38 179 377 374 130
8 29 38 38 273 439 227
8 29 38 38 43 222 184
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 19 3,3 54,405 172,887 291,369 375,999 392,925 375,999 291,369
Pared ext. 51 0,5 22,95 72,93 122,91 158,61 165,75 158,61 122,91
Tabiques 110 1,3 61,875 196,625 331,375 427,625 446,875 427,625 331,375
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 144 1,3 162,10125 515,12175 868,14225 1120,29975 1170,73125 1120,29975 868,14225
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 144 1,3 81,050625 257,560875 434,071125 560,149875 585,365625 560,149875 434,071125
382,381875 1215,12463 2047,86738 2642,68363 2761,64688 2642,68363 2047,86738
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 19 0,65 96,72 350,61 459,42 2164,11 4557,93 4521,66 1571,7
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
96,72 350,61 459,42 2164,11 4557,93 4521,66 1571,7
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 30 54 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620
LATENTE 30 59 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770
3390 3390 3390 3390 3390 3390 3390
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 1440 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4
MAQUINARIA 0 4500 3870 3870 3870 3870 3870 3870 3870
5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 280 890 1499 1935 2022 1935 1499
LATENTE -271 1963 4872 7428 7991 7428 4872
9 2852 6371 9363 10013 9363 6371
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 7487 9184 10735 13470 16070 15827 11847
LATENTE 1499 3733 6642 9198 9761 9198 6642
8987 12917 17377 22668 25831 25025 18489
62 90 121 157 179 174 128Rati
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.18
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  SEPTIEMBRE
mes: Septiembre Sup. m2: 144,09
Tmin: 21 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 461,09
Tmax: 26,4 ºC
Tmedia: 23,7 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
21 22,89 24,78 26,13 26,4 26,13 24,78
0 24 35 38 35 24 0
0 157 35 38 35 24 0
0 404 268 38 35 24 0
0 390 425 244 38 24 0
0 119 298 379 298 119 0
0 24 38 244 425 390 0
0 24 35 38 268 404 0
0 24 35 38 35 157 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 19 3,3 -120,9 -6,6495 107,601 189,2085 205,53 189,2085 107,601
Pared ext. 51 0,5 -51 -2,805 45,39 79,815 86,7 79,815 45,39
Tabiques 110 1,3 -137,5 -7,5625 122,375 215,1875 233,75 215,1875 122,375
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 144 1,3 -360,225 -19,812375 320,60025 563,752125 612,3825 563,752125 320,60025
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 144 1,3 -180,1125 -9,9061875 160,300125 281,876063 306,19125 281,876063 160,300125
-849,7375 -46,7355625 756,266375 1329,83919 1444,55375 1329,83919 756,266375
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 19 0,65 0 290,16 459,42 2949,96 5138,25 4715,1 0
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
0 290,16 459,42 2949,96 5138,25 4715,1 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 30 54 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620
LATENTE 30 59 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770
3390 3390 3390 3390 3390 3390 3390
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 1440 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4
MAQUINARIA 0 4500 3870 3870 3870 3870 3870 3870 3870
5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -622 -34 554 974 1058 974 554
LATENTE -2585 -1196 656 2321 2692 2321 656
-3207 -1231 1210 3294 3750 3294 1210
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 5257 6938 8498 11982 14369 13747 8038
LATENTE -815 574 2426 4091 4462 4091 2426
4442 7511 10924 16073 18831 17838 10464
31 52 76 112 131 124 73
O
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.18
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  OCTUBRE
mes: Octubre Sup. m2: 144,09
Tmin: 18,2 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 461,09
Tmax: 24,3 ºC
Tmedia: 21,25 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
18,2 20,335 22,47 23,995 24,3 23,995 22,47
0 16 29 32 29 16 0
0 89 29 32 29 16 0
0 317 238 32 29 16 0
0 358 442 290 54 16 0
0 160 371 439 371 160 0
0 16 54 290 442 358 0
0 16 29 32 238 317 0
0 16 29 32 29 89 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 19 3,3 -290,16 -161,09925 -32,0385 60,14775 78,585 60,14775 -32,0385
Pared ext. 51 0,5 -122,4 -67,9575 -13,515 25,3725 33,15 25,3725 -13,515
Tabiques 110 1,3 -330 -183,21875 -36,4375 68,40625 89,375 68,40625 -36,4375
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 144 1,3 -864,54 -479,999813 -95,459625 179,211938 234,14625 179,211938 -95,459625
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 144 1,3 -432,27 -239,999906 -47,7298125 89,6059688 117,073125 89,6059688 -47,7298125
-2039,37 -1132,27522 -225,180438 422,744406 552,329375 422,744406 -225,180438
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 19 0,65 0 193,44 652,86 3506,1 5343,78 4328,22 0
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
0 193,44 652,86 3506,1 5343,78 4328,22 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 30 54 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620
LATENTE 30 59 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770
3390 3390 3390 3390 3390 3390 3390
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 1440 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4
MAQUINARIA 0 4500 3870 3870 3870 3870 3870 3870 3870
5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -1493 -829 -165 309 404 309 -165
LATENTE -4013 -2983 -1541 -176 136 -176 -1541
-5506 -3812 -1706 133 540 133 -1706
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3196 4961 6991 10967 13029 11789 6338
LATENTE -2243 -1213 229 1594 1906 1594 229
953 3748 7220 12560 14935 13382 6567
7 26 50 87 104 93 46Rati
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.18
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  NOVIEMBRE
mes: Noviembre Sup. m2: 144,09
Tmin: 11 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 461,09
Tmax: 17,7 ºC
Tmedia: 14,35 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
11 13,345 15,69 17,365 17,7 17,365 15,69
0 8 24 29 24 8 0
0 32 24 29 24 8 0
0 246 200 29 24 8 0
0 295 423 314 73 8 0
0 160 377 450 377 160 0
0 8 73 314 423 295 0
0 8 24 29 200 246 0
0 8 24 29 24 32 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 19 3,3 -725,4 -583,64475 -441,8895 -340,63575 -320,385 -340,63575 -441,8895
Pared ext. 51 0,5 -306 -246,2025 -186,405 -143,6925 -135,15 -143,6925 -186,405
Tabiques 110 1,3 -825 -663,78125 -502,5625 -387,40625 -364,375 -387,40625 -502,5625
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 144 1,3 -2161,35 -1738,98619 -1316,62238 -1014,93394 -954,59625 -1014,93394 -1316,62238
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 144 1,3 -1080,675 -869,493094 -658,311188 -507,466969 -477,298125 -507,466969 -658,311188
-5098,425 -4102,10778 -3105,79056 -2394,13541 -2251,80438 -2394,13541 -3105,79056
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 19 0,65 0 96,72 882,57 3796,26 5114,07 3566,55 0
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
0 96,72 882,57 3796,26 5114,07 3566,55 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 30 54 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620
LATENTE 30 59 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770
3390 3390 3390 3390 3390 3390 3390
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 1440 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4
MAQUINARIA 0 4500 3870 3870 3870 3870 3870 3870 3870
5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -3732 -3003 -2274 -1753 -1649 -1753 -2274
LATENTE -6442 -5622 -4901 -4336 -4211 -4336 -4901
-10174 -8625 -7175 -6089 -5859 -6089 -7175
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -2103 -280 2231 6378 7942 6148 1349
LATENTE -4672 -3852 -3131 -2566 -2441 -2566 -3131
-6774 -4132 -900 3811 5501 3582 -1783
47 29 6 26 38 25 12
O
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.18
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  DICIEMBRE
mes: Diciembre Sup. m2: 144,09
Tmin: 9,9 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 461,09
Tmax: 15,4 ºC
Tmedia: 12,65 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
9,9 11,825 13,75 15,125 15,4 15,125 13,75
0 5 24 27 24 5 0
0 19 24 27 24 5 0
0 195 184 27 24 5 0
0 238 401 311 81 5 0
0 138 363 447 363 138 0
0 5 81 311 401 238 0
0 5 24 27 184 195 0
0 5 24 27 24 19 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 19 3,3 -791,895 -675,52875 -559,1625 -476,04375 -459,42 -476,04375 -559,1625
Pared ext. 51 0,5 -334,05 -284,9625 -235,875 -200,8125 -193,8 -200,8125 -235,875
Tabiques 110 1,3 -900,625 -768,28125 -635,9375 -541,40625 -522,5 -541,40625 -635,9375
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 144 1,3 -2359,47375 -2012,75719 -1666,04063 -1418,38594 -1368,855 -1418,38594 -1666,04063
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 144 1,3 -1179,73688 -1006,37859 -833,020313 -709,192969 -684,4275 -709,192969 -833,020313
-5565,78063 -4747,90828 -3930,03594 -3345,84141 -3229,0025 -3345,84141 -3930,03594
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 19 0,65 0 60,45 979,29 3759,99 4848,09 2877,42 0
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
0 60,45 979,29 3759,99 4848,09 2877,42 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 30 54 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620
LATENTE 30 59 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770
3390 3390 3390 3390 3390 3390 3390
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 1440 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4 1238,4
MAQUINARIA 0 4500 3870 3870 3870 3870 3870 3870 3870
5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4 5108,4
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -4075 -3476 -2877 -2449 -2364 -2449 -2877
LATENTE -6917 -6130 -5496 -5077 -4992 -5077 -5496
-10991 -9606 -8373 -7526 -7356 -7526 -8373
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -2912 -1435 901 4693 5984 3811 -79
LATENTE -5147 -4360 -3726 -3307 -3222 -3307 -3726
-8059 -5795 -2826 1386 2762 504 -3805
56 40 20 10 19 3 26
O
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.18
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  TOTAL
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-3133 -1413 995 5068 6618 4838 113
-5290 -4367 -3647 -3164 -3065 -3164 -3647
-8423 -5780 -2651 1904 3553 1674 -3534
58 40 18 13 25 12 25
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-4016 -2303 -324 3615 5670 4437 -977
-5938 -4893 -4116 -3648 -3558 -3648 -4116
-9953 -7196 -4439 -33 2112 789 -5092
69 50 31 0 15 5 35
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-2912 -1179 432 3953 6347 5718 -27
-5147 -4347 -3705 -3278 -3191 -3278 -3705
-8059 -5527 -3273 675 3156 2441 -3732
56 38 23 5 22 17 26
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1049 776 2456 5283 7901 7640 3568
-4193 -3517 -2846 -2285 -2160 -2285 -2846
-5243 -2741 -390 2997 5741 5355 723
36 19 3 21 40 37 5
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1145 2869 4436 6409 8859 8936 5741
-3284 -2616 -1773 -994 -815 -994 -1773
-2138 254 2662 5416 8044 7942 3968
15 2 18 38 56 55 28
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
5229 6994 8638 10413 12765 12867 9847
-1000 527 2642 4596 5037 4596 2642
4230 7521 11279 15008 17802 17463 12488
29 52 78 104 124 121 87
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
6444 8039 9476 11358 13790 13885 10782
173 1859 4064 6012 6442 6012 4064
6617 9898 13540 17370 20232 19897 14846
46 69 94 121 140 138 103
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
7487 9184 10735 13470 16070 15827 11847
1499 3733 6642 9198 9761 9198 6642
8987 12917 17377 22668 25831 25025 18489
62 90 121 157 179 174 128
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
5257 6938 8498 11982 14369 13747 8038
-815 574 2426 4091 4462 4091 2426
4442 7511 10924 16073 18831 17838 10464
31 52 76 112 131 124 73
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
3196 4961 6991 10967 13029 11789 6338
-2243 -1213 229 1594 1906 1594 229
953 3748 7220 12560 14935 13382 6567
7 26 50 87 104 93 46
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-2103 -280 2231 6378 7942 6148 1349
-4672 -3852 -3131 -2566 -2441 -2566 -3131
-6774 -4132 -900 3811 5501 3582 -1783
47 29 6 26 38 25 12
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-2912 -1435 901 4693 5984 3811 -79
-5147 -4360 -3726 -3307 -3222 -3307 -3726
-8059 -5795 -2826 1386 2762 504 -3805
56 40 20 10 19 3 26
DESPACHO1
DICIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
NOVIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
OCTUBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
SEPTIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
AGOSTO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
JULIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
JUNIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
MAYO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
ABRIL
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
TOTAL
Rati
MARZO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
SENSIBLE
LATENTEENERO
FEBRERO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
TOTAL
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.19
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  ENERO
mes: Enero Sup. m2: 33,56
Tmin: 9,6 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 107,39
Tmax: 15,9 ºC
Tmedia: 12,75 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
9,6 11,805 14,01 15,585 15,9 15,585 14,01
0 8 24 29 24 8 0
0 32 24 29 24 8 0
0 246 200 29 24 8 0
0 295 423 314 73 8 0
0 160 377 450 377 160 0
0 8 73 314 423 295 0
0 8 24 29 200 246 0
0 8 24 29 24 32 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 9 3,3 -391,95 -327,45375 -262,9575 -216,88875 -207,675 -216,88875 -262,9575
Pared ext. 26 0,5 -173,53 -144,97525 -116,4205 -96,02425 -91,945 -96,02425 -116,4205
Tabiques 35 1,3 -293,125 -244,890625 -196,65625 -162,203125 -155,3125 -162,203125 -196,65625
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 34 1,3 -562,13 -469,63025 -377,1305 -311,05925 -297,845 -311,05925 -377,1305
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 34 1,3 -281,065 -234,815125 -188,56525 -155,529625 -148,9225 -155,529625 -188,56525
-1701,8 -1421,765 -1141,73 -941,705 -901,7 -941,705 -1141,73
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 6 0,65 0 1150,5 1649,7 1224,6 284,7 31,2 0
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 3 0,65 0 15,6 142,35 612,3 824,85 575,25 0
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
0 1166,1 1792,05 1836,9 1109,55 606,45 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 6 54 324 324 324 324 324 324 324
LATENTE 6 59 354 354 354 354 354 354 354
678 678 678 678 678 678 678
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 495 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -834 -696 -559 -461 -442 -461 -559
LATENTE -1412 -1227 -1083 -987 -967 -987 -1083
-2246 -1924 -1643 -1448 -1409 -1448 -1643
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -1012 572 1615 1958 1290 727 -177
LATENTE -1058 -873 -729 -633 -613 -633 -729
-2070 -302 885 1325 677 94 -907
62 9 26 39 20 3 27
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
216
Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.19
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  FEBRERO
mes: Febrero Sup. m2: 33,56
Tmin: 8,4 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 107,39
Tmax: 14,3 ºC
Tmedia: 11,35 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
8,4 10,465 12,53 14,005 14,3 14,005 12,53
0 16 29 32 29 16 0
0 89 29 32 29 16 0
0 317 238 32 29 16 0
0 358 442 290 54 16 0
0 160 371 439 371 160 0
0 16 54 290 442 358 0
0 16 29 32 238 317 0
0 16 29 32 29 89 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 9 3,3 -427,05 -366,64875 -306,2475 -263,10375 -254,475 -263,10375 -306,2475
Pared ext. 26 0,5 -189,07 -162,32825 -135,5865 -116,48525 -112,665 -116,48525 -135,5865
Tabiques 35 1,3 -319,375 -274,203125 -229,03125 -196,765625 -190,3125 -196,765625 -229,03125
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 34 1,3 -612,47 -525,84325 -439,2165 -377,34025 -364,965 -377,34025 -439,2165
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 34 1,3 -306,235 -262,921625 -219,60825 -188,670125 -182,4825 -188,670125 -219,60825
-1854,2 -1591,945 -1329,69 -1142,365 -1104,9 -1142,365 -1329,69
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 6 0,65 0 1396,2 1723,8 1131 210,6 62,4 0
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 3 0,65 0 31,2 105,3 565,5 861,9 698,1 0
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
0 1427,4 1829,1 1696,5 1072,5 760,5 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 6 54 324 324 324 324 324 324 324
LATENTE 6 59 354 354 354 354 354 354 354
678 678 678 678 678 678 678
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 495 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -908 -780 -651 -560 -541 -560 -651
LATENTE -1542 -1333 -1177 -1084 -1066 -1084 -1177
-2450 -2112 -1828 -1643 -1607 -1643 -1828
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -1239 579 1372 1518 950 582 -457
LATENTE -1188 -979 -823 -730 -712 -730 -823
-2426 -399 549 789 238 -147 -1280
72 12 16 24 7 4 38Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
216
-3000
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.19
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  MARZO
mes: Marzo Sup. m2: 33,56
Tmin: 9,9 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 107,39
Tmax: 15,5 ºC
Tmedia: 12,7 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
9,9 11,86 13,82 15,22 15,5 15,22 13,82
0 24 35 38 35 24 0
0 157 35 38 35 24 0
0 404 268 38 35 24 0
0 390 425 244 38 24 0
0 119 298 379 298 119 0
0 24 38 244 425 390 0
0 24 35 38 268 404 0
0 24 35 38 35 157 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 9 3,3 -383,175 -325,845 -268,515 -227,565 -219,375 -227,565 -268,515
Pared ext. 26 0,5 -169,645 -144,263 -118,881 -100,751 -97,125 -100,751 -118,881
Tabiques 35 1,3 -286,5625 -243,6875 -200,8125 -170,1875 -164,0625 -170,1875 -200,8125
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 34 1,3 -549,545 -467,323 -385,101 -326,371 -314,625 -326,371 -385,101
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 34 1,3 -274,7725 -233,6615 -192,5505 -163,1855 -157,3125 -163,1855 -192,5505
-1663,7 -1414,78 -1165,86 -988,06 -952,5 -988,06 -1165,86
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 6 0,65 0 1521 1657,5 951,6 148,2 93,6 0
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 3 0,65 0 46,8 74,1 475,8 828,75 760,5 0
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
0 1567,8 1731,6 1427,4 976,95 854,1 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 6 54 324 324 324 324 324 324 324
LATENTE 6 59 354 354 354 354 354 354 354
678 678 678 678 678 678 678
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 495 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -815 -693 -571 -484 -467 -484 -571
LATENTE -1383 -1223 -1095 -1010 -992 -1010 -1095
-2198 -1916 -1666 -1493 -1459 -1493 -1666
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -955 984 1518 1479 1082 906 -213
LATENTE -1029 -869 -741 -656 -638 -656 -741
-1984 114 777 824 443 250 -954
59 3 23 25 13 7 28
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
216
Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.19
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  ABRIL
mes: Abril Sup. m2: 33,56
Tmin: 12,3 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 107,39
Tmax: 18,4 ºC
Tmedia: 15,35 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
12,3 14,435 16,57 18,095 18,4 18,095 16,57
19 29 38 38 38 29 19
184 222 43 38 38 29 8
227 439 273 38 38 29 8
130 374 377 179 38 29 8
8 65 241 276 241 65 8
8 29 38 179 377 374 130
8 29 38 38 273 439 227
8 29 38 38 43 222 184
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 9 3,3 -312,975 -250,52625 -188,0775 -143,47125 -134,55 -143,47125 -188,0775
Pared ext. 26 0,5 -138,565 -110,91675 -83,2685 -63,51975 -59,57 -63,51975 -83,2685
Tabiques 35 1,3 -234,0625 -187,359375 -140,65625 -107,296875 -100,625 -107,296875 -140,65625
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 34 1,3 -448,865 -359,30175 -269,7385 -205,76475 -192,97 -205,76475 -269,7385
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 34 1,3 -224,4325 -179,650875 -134,86925 -102,882375 -96,485 -102,882375 -134,86925
-1358,9 -1087,755 -816,61 -622,935 -584,2 -622,935 -816,61
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 6 0,65 507 1458,6 1470,3 698,1 148,2 113,1 31,2
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 3 0,65 15,6 56,55 74,1 349,05 735,15 729,3 253,5
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
522,6 1515,15 1544,4 1047,15 883,35 842,4 284,7
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 6 54 324 324 324 324 324 324 324
LATENTE 6 59 354 354 354 354 354 354 354
678 678 678 678 678 678 678
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 495 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -666 -533 -400 -305 -286 -305 -400
LATENTE -1193 -1057 -923 -811 -786 -811 -923
-1858 -1590 -1323 -1116 -1072 -1116 -1323
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 22 1418 1851 1643 1537 1438 592
LATENTE -839 -703 -569 -457 -432 -457 -569
-817 715 1282 1186 1105 981 23
24 21 38 35 33 29 1Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
216
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.19
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  MAYO
mes: Mayo Sup. m2: 33,56
Tmin: 15,2 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 107,39
Tmax: 21 ºC
Tmedia: 18,1 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
15,2 17,23 19,26 20,71 21 20,71 19,26
65 32 38 38 38 32 65
287 284 70 38 38 32 13
320 444 265 38 38 32 13
146 322 298 113 38 32 13
13 35 119 187 119 35 13
13 32 38 113 298 322 146
13 32 38 38 265 444 320
13 32 38 38 70 284 287
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 9 3,3 -228,15 -168,7725 -109,395 -66,9825 -58,5 -66,9825 -109,395
Pared ext. 26 0,5 -101,01 -74,7215 -48,433 -29,6555 -25,9 -29,6555 -48,433
Tabiques 35 1,3 -170,625 -126,21875 -81,8125 -50,09375 -43,75 -50,09375 -81,8125
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 34 1,3 -327,21 -242,0515 -156,893 -96,0655 -83,9 -96,0655 -156,893
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 34 1,3 -163,605 -121,02575 -78,4465 -48,03275 -41,95 -48,03275 -78,4465
-990,6 -732,79 -474,98 -290,83 -254 -290,83 -474,98
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 6 0,65 569,4 1255,8 1162,2 440,7 148,2 124,8 50,7
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 3 0,65 25,35 62,4 74,1 220,35 581,1 627,9 284,7
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
594,75 1318,2 1236,3 661,05 729,3 752,7 335,4
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 6 54 324 324 324 324 324 324 324
LATENTE 6 59 354 354 354 354 354 354 354
678 678 678 678 678 678 678
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 495 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -485 -359 -233 -142 -124 -142 -233
LATENTE -1011 -877 -709 -553 -517 -553 -709
-1496 -1236 -941 -695 -641 -695 -941
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 643 1750 2052 1751 1875 1843 1151
LATENTE -657 -523 -355 -199 -163 -199 -355
-14 1227 1698 1553 1712 1644 797
0 37 51 46 51 49 24
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
216
Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.19
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  JUNIO
mes: junio Sup. m2: 33,56
Tmin: 20,7 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 107,39
Tmax: 26,8 ºC
Tmedia: 23,75 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
20,7 22,835 24,97 26,495 26,8 26,495 24,97
87 32 38 38 38 32 86
320 303 81 38 38 32 16
341 439 257 38 38 32 16
138 295 268 92 38 32 16
16 32 94 146 94 32 16
16 32 38 92 268 295 138
16 32 38 38 257 439 341
16 32 38 38 81 303 320
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 9 3,3 -67,275 -4,82625 57,6225 102,22875 111,15 102,22875 57,6225
Pared ext. 26 0,5 -29,785 -2,13675 25,5115 45,26025 49,21 45,26025 25,5115
Tabiques 35 1,3 -50,3125 -3,609375 43,09375 76,453125 83,125 76,453125 43,09375
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 34 1,3 -96,485 -6,92175 82,6415 146,61525 159,41 146,61525 82,6415
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 34 1,3 -48,2425 -3,460875 41,32075 73,307625 79,705 73,307625 41,32075
-292,1 -20,955 250,19 443,865 482,6 443,865 250,19
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 6 0,65 538,2 1150,5 1045,2 358,8 148,2 124,8 62,4
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 3 0,65 31,2 62,4 74,1 179,4 522,6 575,25 269,1
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
569,4 1212,9 1119,3 538,2 670,8 700,05 331,5
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 6 54 324 324 324 324 324 324 324
LATENTE 6 59 354 354 354 354 354 354 354
678 678 678 678 678 678 678
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 495 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -143 -10 123 217 236 217 123
LATENTE -554 -249 174 565 653 565 174
-697 -259 297 783 890 783 297
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 1658 2705 3016 2723 2913 2885 2228
LATENTE -200 105 528 919 1007 919 528
1458 2811 3544 3642 3921 3804 2756
43 84 106 109 117 113 82Rati
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.19
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  JULIO
mes: Julio Sup. m2: 33,56
Tmin: 22,4 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 107,39
Tmax: 27,7 ºC
Tmedia: 25,05 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
22,4 24,255 26,11 27,435 27,7 27,435 26,11
65 32 38 38 38 32 65
287 284 70 38 38 32 13
320 444 265 38 38 32 13
146 322 298 113 38 32 13
13 35 119 187 119 35 13
13 32 38 113 298 322 146
13 32 38 38 265 444 320
13 32 38 38 70 284 287
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 9 3,3 -17,55 36,70875 90,9675 129,72375 137,475 129,72375 90,9675
Pared ext. 26 0,5 -7,77 16,25225 40,2745 57,43325 60,865 57,43325 40,2745
Tabiques 35 1,3 -13,125 27,453125 68,03125 97,015625 102,8125 97,015625 68,03125
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 34 1,3 -25,17 52,64725 130,4645 186,04825 197,165 186,04825 130,4645
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 34 1,3 -12,585 26,323625 65,23225 93,024125 98,5825 93,024125 65,23225
-76,2 159,385 394,97 563,245 596,9 563,245 394,97
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 6 0,65 569,4 1255,8 1162,2 440,7 148,2 124,8 50,7
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 3 0,65 25,35 62,4 74,1 220,35 581,1 627,9 284,7
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
594,75 1318,2 1236,3 661,05 729,3 752,7 335,4
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 6 54 324 324 324 324 324 324 324
LATENTE 6 59 354 354 354 354 354 354 354
678 678 678 678 678 678 678
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 495 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -37 78 193 276 292 276 193
LATENTE -319 18 459 848 934 848 459
-357 96 652 1124 1227 1124 652
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 2005 3079 3348 3024 3142 3116 2448
LATENTE 35 372 813 1202 1288 1202 813
2040 3451 4161 4226 4431 4318 3260
61 103 124 126 132 129 97
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.19
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  AGOSTO
mes: agosto Sup. m2: 33,56
Tmin: 23,9 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 107,39
Tmax: 29,5 ºC
Tmedia: 26,7 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
23,9 25,86 27,82 29,22 29,5 29,22 27,82
19 29 38 38 38 29 19
184 222 43 38 38 29 8
227 439 273 38 38 29 8
130 374 377 179 38 29 8
8 65 241 276 241 65 8
8 29 38 179 377 374 130
8 29 38 38 273 439 227
8 29 38 38 43 222 184
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 9 3,3 26,325 83,655 140,985 181,935 190,125 181,935 140,985
Pared ext. 26 0,5 11,655 37,037 62,419 80,549 84,175 80,549 62,419
Tabiques 35 1,3 19,6875 62,5625 105,4375 136,0625 142,1875 136,0625 105,4375
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 34 1,3 37,755 119,977 202,199 260,929 272,675 260,929 202,199
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 34 1,3 18,8775 59,9885 101,0995 130,4645 136,3375 130,4645 101,0995
114,3 363,22 612,14 789,94 825,5 789,94 612,14
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 6 0,65 507 1458,6 1470,3 698,1 148,2 113,1 31,2
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 3 0,65 15,6 56,55 74,1 349,05 735,15 729,3 253,5
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
522,6 1515,15 1544,4 1047,15 883,35 842,4 284,7
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 6 54 324 324 324 324 324 324 324
LATENTE 6 59 354 354 354 354 354 354 354
678 678 678 678 678 678 678
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 495 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 56 178 300 387 404 387 300
LATENTE -54 393 974 1486 1598 1486 974
2 570 1274 1873 2003 1873 1274
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 2217 3580 3980 3748 3637 3543 2720
LATENTE 300 747 1328 1840 1952 1840 1328
2516 4327 5308 5587 5589 5383 4049
75 129 158 166 167 160 121Rati
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.19
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  SEPTIEMBRE
mes: Septiembre Sup. m2: 33,56
Tmin: 21 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 107,39
Tmax: 26,4 ºC
Tmedia: 23,7 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
21 22,89 24,78 26,13 26,4 26,13 24,78
0 24 35 38 35 24 0
0 157 35 38 35 24 0
0 404 268 38 35 24 0
0 390 425 244 38 24 0
0 119 298 379 298 119 0
0 24 38 244 425 390 0
0 24 35 38 268 404 0
0 24 35 38 35 157 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 9 3,3 -58,5 -3,2175 52,065 91,5525 99,45 91,5525 52,065
Pared ext. 26 0,5 -25,9 -1,4245 23,051 40,5335 44,03 40,5335 23,051
Tabiques 35 1,3 -43,75 -2,40625 38,9375 68,46875 74,375 68,46875 38,9375
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 34 1,3 -83,9 -4,6145 74,671 131,3035 142,63 131,3035 74,671
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 34 1,3 -41,95 -2,30725 37,3355 65,65175 71,315 65,65175 37,3355
-254 -13,97 226,06 397,51 431,8 397,51 226,06
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 6 0,65 0 1521 1657,5 951,6 148,2 93,6 0
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 3 0,65 0 46,8 74,1 475,8 828,75 760,5 0
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
0 1567,8 1731,6 1427,4 976,95 854,1 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 6 54 324 324 324 324 324 324 324
LATENTE 6 59 354 354 354 354 354 354 354
678 678 678 678 678 678 678
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 495 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -124 -7 111 195 212 195 111
LATENTE -517 -239 131 464 538 464 131
-641 -246 242 659 750 659 242
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 1145 3071 3592 3543 3144 2970 1860
LATENTE -163 115 485 818 892 818 485
982 3185 4077 4362 4036 3788 2346
29 95 121 130 120 113 70
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.19
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  OCTUBRE
mes: Octubre Sup. m2: 33,56
Tmin: 18,2 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 107,39
Tmax: 24,3 ºC
Tmedia: 21,25 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
18,2 20,335 22,47 23,995 24,3 23,995 22,47
0 16 29 32 29 16 0
0 89 29 32 29 16 0
0 317 238 32 29 16 0
0 358 442 290 54 16 0
0 160 371 439 371 160 0
0 16 54 290 442 358 0
0 16 29 32 238 317 0
0 16 29 32 29 89 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 9 3,3 -140,4 -77,95125 -15,5025 29,10375 38,025 29,10375 -15,5025
Pared ext. 26 0,5 -62,16 -34,51175 -6,8635 12,88525 16,835 12,88525 -6,8635
Tabiques 35 1,3 -105 -58,296875 -11,59375 21,765625 28,4375 21,765625 -11,59375
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 34 1,3 -201,36 -111,79675 -22,2335 41,74025 54,535 41,74025 -22,2335
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 34 1,3 -100,68 -55,898375 -11,11675 20,870125 27,2675 20,870125 -11,11675
-609,6 -338,455 -67,31 126,365 165,1 126,365 -67,31
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 6 0,65 0 1396,2 1723,8 1131 210,6 62,4 0
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 3 0,65 0 31,2 105,3 565,5 861,9 698,1 0
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
0 1427,4 1829,1 1696,5 1072,5 760,5 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 6 54 324 324 324 324 324 324 324
LATENTE 6 59 354 354 354 354 354 354 354
678 678 678 678 678 678 678
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 495 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -299 -166 -33 62 81 62 -33
LATENTE -803 -597 -308 -35 27 -35 -308
-1101 -762 -341 27 108 27 -341
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 616 2447 3253 3408 2842 2472 1423
LATENTE -449 -243 46 319 381 319 46
167 2204 3298 3727 3223 2791 1469
5 66 98 111 96 83 44Rati
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.19
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  NOVIEMBRE
mes: Noviembre Sup. m2: 33,56
Tmin: 11 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 107,39
Tmax: 17,7 ºC
Tmedia: 14,35 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
11 13,345 15,69 17,365 17,7 17,365 15,69
0 8 24 29 24 8 0
0 32 24 29 24 8 0
0 246 200 29 24 8 0
0 295 423 314 73 8 0
0 160 377 450 377 160 0
0 8 73 314 423 295 0
0 8 24 29 200 246 0
0 8 24 29 24 32 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 9 3,3 -351 -282,40875 -213,8175 -164,82375 -155,025 -164,82375 -213,8175
Pared ext. 26 0,5 -155,4 -125,03225 -94,6645 -72,97325 -68,635 -72,97325 -94,6645
Tabiques 35 1,3 -262,5 -211,203125 -159,90625 -123,265625 -115,9375 -123,265625 -159,90625
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 34 1,3 -503,4 -405,02725 -306,6545 -236,38825 -222,335 -236,38825 -306,6545
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 34 1,3 -251,7 -202,513625 -153,32725 -118,194125 -111,1675 -118,194125 -153,32725
-1524 -1226,185 -928,37 -715,645 -673,1 -715,645 -928,37
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 6 0,65 0 1150,5 1649,7 1224,6 284,7 31,2 0
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 3 0,65 0 15,6 142,35 612,3 824,85 575,25 0
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
0 1166,1 1792,05 1836,9 1109,55 606,45 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 6 54 324 324 324 324 324 324 324
LATENTE 6 59 354 354 354 354 354 354 354
678 678 678 678 678 678 678
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 495 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -746 -601 -455 -351 -330 -351 -455
LATENTE -1288 -1124 -980 -867 -842 -867 -980
-2035 -1725 -1435 -1218 -1172 -1218 -1435
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -747 863 1933 2294 1630 1064 141
LATENTE -934 -770 -626 -513 -488 -513 -626
-1681 93 1306 1781 1142 551 -486
50 3 39 53 34 16 14
O
TOTAL
TOTAL
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TOTAL
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.19
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  DICIEMBRE
mes: Diciembre Sup. m2: 33,56
Tmin: 9,9 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 107,39
Tmax: 15,4 ºC
Tmedia: 12,65 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
9,9 11,825 13,75 15,125 15,4 15,125 13,75
0 5 24 27 24 5 0
0 19 24 27 24 5 0
0 195 184 27 24 5 0
0 238 401 311 81 5 0
0 138 363 447 363 138 0
0 5 81 311 401 238 0
0 5 24 27 184 195 0
0 5 24 27 24 19 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 9 3,3 -383,175 -326,86875 -270,5625 -230,34375 -222,3 -230,34375 -270,5625
Pared ext. 26 0,5 -169,645 -144,71625 -119,7875 -101,98125 -98,42 -101,98125 -119,7875
Tabiques 35 1,3 -286,5625 -244,453125 -202,34375 -172,265625 -166,25 -172,265625 -202,34375
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 34 1,3 -549,545 -468,79125 -388,0375 -330,35625 -318,82 -330,35625 -388,0375
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 34 1,3 -274,7725 -234,395625 -194,01875 -165,178125 -159,41 -165,178125 -194,01875
-1663,7 -1419,225 -1174,75 -1000,125 -965,2 -1000,125 -1174,75
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SE 6 0,65 0 928,2 1563,9 1212,9 315,9 19,5 0
S 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
SO 3 0,65 0 9,75 157,95 606,45 781,95 464,1 0
O 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
0 937,95 1721,85 1819,35 1097,85 483,6 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 6 54 324 324 324 324 324 324 324
LATENTE 6 59 354 354 354 354 354 354 354
678 678 678 678 678 678 678
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 0 495 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7 425,7
MAQUINARIA 0 900 774 774 774 774 774 774 774
1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7 1199,7
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -815 -695 -575 -490 -473 -490 -575
LATENTE -1383 -1226 -1099 -1015 -998 -1015 -1099
-2198 -1921 -1675 -1505 -1471 -1505 -1675
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -955 347 1495 1853 1184 517 -226
LATENTE -1029 -872 -745 -661 -644 -661 -745
-1984 -525 750 1192 539 -144 -972
59 16 22 36 16 4 29
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
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Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P2.19
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  TOTAL
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1012 572 1615 1958 1290 727 -177
-1058 -873 -729 -633 -613 -633 -729
-2070 -302 885 1325 677 94 -907
62 9 26 39 20 3 27
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1239 579 1372 1518 950 582 -457
-1188 -979 -823 -730 -712 -730 -823
-2426 -399 549 789 238 -147 -1280
72 12 16 24 7 4 38
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-955 984 1518 1479 1082 906 -213
-1029 -869 -741 -656 -638 -656 -741
-1984 114 777 824 443 250 -954
59 3 23 25 13 7 28
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
22 1418 1851 1643 1537 1438 592
-839 -703 -569 -457 -432 -457 -569
-817 715 1282 1186 1105 981 23
24 21 38 35 33 29 1
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
643 1750 2052 1751 1875 1843 1151
-657 -523 -355 -199 -163 -199 -355
-14 1227 1698 1553 1712 1644 797
0 37 51 46 51 49 24
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1658 2705 3016 2723 2913 2885 2228
-200 105 528 919 1007 919 528
1458 2811 3544 3642 3921 3804 2756
43 84 106 109 117 113 82
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
2005 3079 3348 3024 3142 3116 2448
35 372 813 1202 1288 1202 813
2040 3451 4161 4226 4431 4318 3260
61 103 124 126 132 129 97
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
2217 3580 3980 3748 3637 3543 2720
300 747 1328 1840 1952 1840 1328
2516 4327 5308 5587 5589 5383 4049
75 129 158 166 167 160 121
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1145 3071 3592 3543 3144 2970 1860
-163 115 485 818 892 818 485
982 3185 4077 4362 4036 3788 2346
29 95 121 130 120 113 70
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
616 2447 3253 3408 2842 2472 1423
-449 -243 46 319 381 319 46
167 2204 3298 3727 3223 2791 1469
5 66 98 111 96 83 44
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-747 863 1933 2294 1630 1064 141
-934 -770 -626 -513 -488 -513 -626
-1681 93 1306 1781 1142 551 -486
50 3 39 53 34 16 14
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-955 347 1495 1853 1184 517 -226
-1029 -872 -745 -661 -644 -661 -745
-1984 -525 750 1192 539 -144 -972
59 16 22 36 16 4 29
SENSIBLE
LATENTEENERO
FEBRERO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
TOTAL
TOTAL
Rati
MARZO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
ABRIL
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
MAYO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
JUNIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
JULIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
AGOSTO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
SEPTIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
LATENTE
TOTAL
Rati
OCTUBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
DESPACHO1
DICIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
NOVIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P5.OFFICE
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  ENERO
mes: Enero Sup. m2: 73,69
Tmin: 9,6 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 184,35
Tmax: 15,9 ºC
Tmedia: 12,75 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
9,6 11,805 14,01 15,585 15,9 15,585 14,01
0 8 24 29 24 8 0
0 32 24 29 24 8 0
0 246 200 29 24 8 0
0 295 423 314 73 8 0
0 160 377 450 377 160 0
0 8 73 314 423 295 0
0 8 24 29 200 246 0
0 8 24 29 24 32 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -261,3 -218,3025 -175,305 -144,5925 -138,45 -144,5925 -175,305
Pared ext. 22 0,5 -147,4 -123,145 -98,89 -81,565 -78,1 -81,565 -98,89
Tabiques 61 1,3 -510,0375 -426,109688 -342,181875 -282,233438 -270,24375 -282,233438 -342,181875
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 74 1,3 -1234,3075 -1031,19944 -828,091375 -683,014188 -653,99875 -683,014188 -828,091375
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 74 1,3 -617,15375 -515,599719 -414,045688 -341,507094 -326,999375 -341,507094 -414,045688
-2770,19875 -2314,35634 -1858,51394 -1532,91222 -1467,79188 -1532,91222 -1858,51394
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 6 0,55 0 26,4 240,9 1036,2 1395,9 973,5 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 26,4 240,9 1036,2 1395,9 973,5 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 20 61 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220
LATENTE 20 78 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560
2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 20 0 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468
MAQUINARIA 0 500 430 430 430 430 430 430 430
1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -2779 -2321 -1864 -1538 -1472 -1538 -1864
LATENTE -4707 -4091 -3611 -3290 -3223 -3290 -3611
-7486 -6413 -5475 -4827 -4696 -4827 -5475
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -2631 -1692 -564 883 1373 820 -805
LATENTE -3147 -2531 -2051 -1730 -1663 -1730 -2051
-5778 -4223 -2615 -846 -290 -909 -2856
78 57 35 11 4 12 39Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
720
-7000
-6000
-5000
-4000
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P5.OFFICE
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  FEBRERO
mes: Febrero Sup. m2: 73,69
Tmin: 8,4 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 184,35
Tmax: 14,3 ºC
Tmedia: 11,35 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
8,4 10,465 12,53 14,005 14,3 14,005 12,53
0 16 29 32 29 16 0
0 89 29 32 29 16 0
0 317 238 32 29 16 0
0 358 442 290 54 16 0
0 160 371 439 371 160 0
0 16 54 290 442 358 0
0 16 29 32 238 317 0
0 16 29 32 29 89 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -284,7 -244,4325 -204,165 -175,4025 -169,65 -175,4025 -204,165
Pared ext. 22 0,5 -160,6 -137,885 -115,17 -98,945 -95,7 -98,945 -115,17
Tabiques 61 1,3 -555,7125 -477,113438 -398,514375 -342,372188 -331,14375 -342,372188 -398,514375
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 74 1,3 -1344,8425 -1154,63019 -964,417875 -828,551938 -801,37875 -828,551938 -964,417875
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 74 1,3 -672,42125 -577,315094 -482,208938 -414,275969 -400,689375 -414,275969 -482,208938
-3018,27625 -2591,37622 -2164,47619 -1859,54759 -1798,56188 -1859,54759 -2164,47619
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 6 0,52 0 49,92 168,48 904,8 1379,04 1116,96 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 49,92 168,48 904,8 1379,04 1116,96 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 20 54 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
LATENTE 20 59 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180
2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 20 0 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468
MAQUINARIA 0 500 430 430 430 430 430 430 430
1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -3027 -2599 -2171 -1865 -1804 -1865 -2171
LATENTE -5138 -4442 -3924 -3612 -3552 -3612 -3924
-8166 -7041 -6095 -5477 -5356 -5477 -6095
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -3268 -2363 -1390 -42 554 170 -1558
LATENTE -3958 -3262 -2744 -2432 -2372 -2432 -2744
-7227 -5625 -4133 -2475 -1818 -2262 -4302
98 76 56 34 25 31 58
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
720
Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
-8000
-7000
-6000
-5000
-4000
-3000
-2000
-1000
0
1000
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P5.OFFICE
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  MARZO
mes: Marzo Sup. m2: 73,69
Tmin: 9,9 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 184,35
Tmax: 15,5 ºC
Tmedia: 12,7 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
9,9 11,86 13,82 15,22 15,5 15,22 13,82
0 24 35 38 35 24 0
0 157 35 38 35 24 0
0 404 268 38 35 24 0
0 390 425 244 38 24 0
0 119 298 379 298 119 0
0 24 38 244 425 390 0
0 24 35 38 268 404 0
0 24 35 38 35 157 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -255,45 -217,23 -179,01 -151,71 -146,25 -151,71 -179,01
Pared ext. 22 0,5 -144,1 -122,54 -100,98 -85,58 -82,5 -85,58 -100,98
Tabiques 61 1,3 -498,61875 -424,01625 -349,41375 -296,12625 -285,46875 -296,12625 -349,41375
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 74 1,3 -1206,67375 -1026,13325 -845,59275 -716,63525 -690,84375 -716,63525 -845,59275
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 74 1,3 -603,336875 -513,066625 -422,796375 -358,317625 -345,421875 -358,317625 -422,796375
-2708,17938 -2302,98613 -1897,79288 -1608,36913 -1550,48438 -1608,36913 -1897,79288
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 6 0,52 0 74,88 118,56 761,28 1326 1216,8 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 74,88 118,56 761,28 1326 1216,8 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 20 54 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
LATENTE 20 59 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180
2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 20 0 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468
MAQUINARIA 0 500 430 430 430 430 430 430 430
1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -2716 -2310 -1904 -1613 -1555 -1613 -1904
LATENTE -4611 -4078 -3650 -3365 -3307 -3365 -3650
-7328 -6388 -5553 -4978 -4862 -4978 -5553
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -2647 -1761 -905 317 998 773 -1024
LATENTE -3431 -2898 -2470 -2185 -2127 -2185 -2470
-6078 -4659 -3375 -1868 -1129 -1412 -3494
82 63 46 25 15 19 47Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
720
-7000
-6000
-5000
-4000
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P5.OFFICE
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  ABRIL
mes: Abril Sup. m2: 73,69
Tmin: 12,3 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 184,35
Tmax: 18,4 ºC
Tmedia: 15,35 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
12,3 14,435 16,57 18,095 18,4 18,095 16,57
19 29 38 38 38 29 19
184 222 43 38 38 29 8
227 439 273 38 38 29 8
130 374 377 179 38 29 8
8 65 241 276 241 65 8
8 29 38 179 377 374 130
8 29 38 38 273 439 227
8 29 38 38 43 222 184
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -208,65 -167,0175 -125,385 -95,6475 -89,7 -95,6475 -125,385
Pared ext. 22 0,5 -117,7 -94,215 -70,73 -53,955 -50,6 -53,955 -70,73
Tabiques 61 1,3 -407,26875 -326,005313 -244,741875 -186,696563 -175,0875 -186,696563 -244,741875
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 74 1,3 -985,60375 -788,943563 -592,283375 -451,811813 -423,7175 -451,811813 -592,283375
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 74 1,3 -492,801875 -394,471781 -296,141688 -225,905906 -211,85875 -225,905906 -296,141688
-2212,02438 -1770,65316 -1329,28194 -1014,01678 -950,96375 -1014,01678 -1329,28194
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 6 0,52 24,96 90,48 118,56 558,48 1176,24 1166,88 405,6
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
24,96 90,48 118,56 558,48 1176,24 1166,88 405,6
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 20 54 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
LATENTE 20 59 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180
2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 20 0 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468
MAQUINARIA 0 500 430 430 430 430 430 430 430
1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -2219 -1776 -1333 -1017 -954 -1017 -1333
LATENTE -3976 -3525 -3077 -2704 -2620 -2704 -3077
-6194 -5301 -4410 -3721 -3574 -3721 -4410
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -1628 -679 233 1305 2049 1913 520
LATENTE -2796 -2345 -1897 -1524 -1440 -1524 -1897
-4424 -3023 -1664 -219 609 390 -1377
60 41 23 3 8 5 19
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
720
Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
-5000
-4000
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P5.OFFICE
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  MAYO
mes: Mayo Sup. m2: 73,69
Tmin: 15,2 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 184,35
Tmax: 21 ºC
Tmedia: 18,1 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
15,2 17,23 19,26 20,71 21 20,71 19,26
65 32 38 38 38 32 65
287 284 70 38 38 32 13
320 444 265 38 38 32 13
146 322 298 113 38 32 13
13 35 119 187 119 35 13
13 32 38 113 298 322 146
13 32 38 38 265 444 320
13 32 38 38 70 284 287
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -152,1 -112,515 -72,93 -44,655 -39 -44,655 -72,93
Pared ext. 22 0,5 -85,8 -63,47 -41,14 -25,19 -22 -25,19 -41,14
Tabiques 61 1,3 -296,8875 -219,620625 -142,35375 -87,163125 -76,125 -87,163125 -142,35375
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 74 1,3 -718,4775 -531,489125 -344,50075 -210,937625 -184,225 -210,937625 -344,50075
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 74 1,3 -359,23875 -265,744563 -172,250375 -105,468813 -92,1125 -105,468813 -172,250375
-1612,50375 -1192,83931 -773,174875 -473,414563 -413,4625 -473,414563 -773,174875
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 6 0,52 40,56 99,84 118,56 352,56 929,76 1004,64 455,52
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
40,56 99,84 118,56 352,56 929,76 1004,64 455,52
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 20 54 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
LATENTE 20 59 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180
2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 20 0 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468
MAQUINARIA 0 500 430 430 430 430 430 430 430
1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -1617 -1196 -776 -475 -415 -475 -776
LATENTE -3369 -2924 -2362 -1842 -1723 -1842 -2362
-4987 -4120 -3138 -2317 -2138 -2317 -3138
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -412 488 1347 2182 2879 2834 1684
LATENTE -2189 -1744 -1182 -662 -543 -662 -1182
-2601 -1256 165 1519 2336 2171 502
35 17 2 21 32 29 7Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
720
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P5.OFFICE
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  JUNIO
mes: junio Sup. m2: 73,69
Tmin: 20,7 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 184,35
Tmax: 26,8 ºC
Tmedia: 23,75 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
20,7 22,835 24,97 26,495 26,8 26,495 24,97
87 32 38 38 38 32 86
320 303 81 38 38 32 16
341 439 257 38 38 32 16
138 295 268 92 38 32 16
16 32 94 146 94 32 16
16 32 38 92 268 295 138
16 32 38 38 257 439 341
16 32 38 38 81 303 320
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -44,85 -3,2175 38,415 68,1525 74,1 68,1525 38,415
Pared ext. 22 0,5 -25,3 -1,815 21,67 38,445 41,8 38,445 21,67
Tabiques 61 1,3 -87,54375 -6,2803125 74,983125 133,028438 144,6375 133,028438 74,983125
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 74 1,3 -211,85875 -15,1985625 181,461625 321,933188 350,0275 321,933188 181,461625
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 74 1,3 -105,929375 -7,59928125 90,7308125 160,966594 175,01375 160,966594 90,7308125
-475,481875 -34,1106562 407,260563 722,525719 785,57875 722,525719 407,260563
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 6 0,52 49,92 99,84 118,56 287,04 836,16 920,4 430,56
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
49,92 99,84 118,56 287,04 836,16 920,4 430,56
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 20 54 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
LATENTE 20 59 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180
2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 20 0 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468
MAQUINARIA 0 500 430 430 430 430 430 430 430
1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -477 -34 408 725 788 725 408
LATENTE -1846 -829 581 1884 2178 1884 581
-2323 -863 990 2609 2966 2609 990
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 1875 2809 3712 4512 5187 5145 4024
LATENTE -666 351 1761 3064 3358 3064 1761
1209 3160 5473 7576 8545 8209 5785
16 43 74 103 116 111 79
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
720
Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
-2000
0
2000
4000
6000
8000
10000
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P5.OFFICE
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  JULIO
mes: Julio Sup. m2: 73,69
Tmin: 22,4 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 184,35
Tmax: 27,7 ºC
Tmedia: 25,05 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
22,4 24,255 26,11 27,435 27,7 27,435 26,11
65 32 38 38 38 32 65
287 284 70 38 38 32 13
320 444 265 38 38 32 13
146 322 298 113 38 32 13
13 35 119 187 119 35 13
13 32 38 113 298 322 146
13 32 38 38 265 444 320
13 32 38 38 70 284 287
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -11,7 24,4725 60,645 86,4825 91,65 86,4825 60,645
Pared ext. 22 0,5 -6,6 13,805 34,21 48,785 51,7 48,785 34,21
Tabiques 61 1,3 -22,8375 47,7684375 118,374375 168,807188 178,89375 168,807188 118,374375
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 74 1,3 -55,2675 115,601188 286,469875 408,518938 432,92875 408,518938 286,469875
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 74 1,3 -27,63375 57,8005938 143,234938 204,259469 216,464375 204,259469 143,234938
-124,03875 259,447719 642,934188 916,853094 971,636875 916,853094 642,934188
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 6 0,52 40,56 99,84 118,56 352,56 929,76 1004,64 455,52
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
40,56 99,84 118,56 352,56 929,76 1004,64 455,52
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 20 54 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
LATENTE 20 59 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180
2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 20 0 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468
MAQUINARIA 0 500 430 430 430 430 430 430 430
1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -124 260 645 920 975 920 645
LATENTE -1064 59 1529 2828 3115 2828 1529
-1189 320 2174 3747 4089 3747 2174
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 2570 3397 4184 4967 5653 5619 4521
LATENTE 116 1239 2709 4008 4295 4008 2709
2685 4636 6893 8974 9948 9626 7230
36 63 94 122 135 131 98Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
720
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P5.OFFICE
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  AGOSTO
mes: agosto Sup. m2: 73,69
Tmin: 23,9 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 184,35
Tmax: 29,5 ºC
Tmedia: 26,7 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
23,9 25,86 27,82 29,22 29,5 29,22 27,82
19 29 38 38 38 29 19
184 222 43 38 38 29 8
227 439 273 38 38 29 8
130 374 377 179 38 29 8
8 65 241 276 241 65 8
8 29 38 179 377 374 130
8 29 38 38 273 439 227
8 29 38 38 43 222 184
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 17,55 55,77 93,99 121,29 126,75 121,29 93,99
Pared ext. 22 0,5 9,9 31,46 53,02 68,42 71,5 68,42 53,02
Tabiques 61 1,3 34,25625 108,85875 183,46125 236,74875 247,40625 236,74875 183,46125
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 74 1,3 82,90125 263,44175 443,98225 572,93975 598,73125 572,93975 443,98225
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 74 1,3 41,450625 131,720875 221,991125 286,469875 299,365625 286,469875 221,991125
186,058125 591,251375 996,444625 1285,86838 1343,75313 1285,86838 996,444625
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 6 0,52 24,96 90,48 118,56 558,48 1176,24 1166,88 405,6
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
24,96 90,48 118,56 558,48 1176,24 1166,88 405,6
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 20 54 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
LATENTE 20 59 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180
2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 20 0 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468
MAQUINARIA 0 500 430 430 430 430 430 430 430
1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 187 593 999 1290 1348 1290 999
LATENTE -181 1309 3248 4952 5328 4952 3248
6 1902 4247 6242 6675 6242 4247
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 3175 4052 4892 5912 6645 6520 5179
LATENTE 999 2489 4428 6132 6508 6132 4428
4175 6541 9320 12044 13153 12652 9607
57 89 126 163 178 172 130
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
720
Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P5.OFFICE
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  SEPTIEMBRE
mes: Septiembre Sup. m2: 73,69
Tmin: 21 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 184,35
Tmax: 26,4 ºC
Tmedia: 23,7 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
21 22,89 24,78 26,13 26,4 26,13 24,78
0 24 35 38 35 24 0
0 157 35 38 35 24 0
0 404 268 38 35 24 0
0 390 425 244 38 24 0
0 119 298 379 298 119 0
0 24 38 244 425 390 0
0 24 35 38 268 404 0
0 24 35 38 35 157 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -39 -2,145 34,71 61,035 66,3 61,035 34,71
Pared ext. 22 0,5 -22 -1,21 19,58 34,43 37,4 34,43 19,58
Tabiques 61 1,3 -76,125 -4,186875 67,75125 119,135625 129,4125 119,135625 67,75125
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 74 1,3 -184,225 -10,132375 163,96025 288,312125 313,1825 288,312125 163,96025
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 74 1,3 -92,1125 -5,0661875 81,980125 144,156063 156,59125 144,156063 81,980125
-413,4625 -22,7404375 367,981625 647,068813 702,88625 647,068813 367,981625
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 6 0,52 0 74,88 118,56 761,28 1326 1216,8 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 74,88 118,56 761,28 1326 1216,8 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 20 54 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
LATENTE 20 59 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180
2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 20 0 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468
MAQUINARIA 0 500 430 430 430 430 430 430 430
1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -415 -23 369 649 705 649 369
LATENTE -1723 -798 437 1547 1795 1547 437
-2138 -820 806 2196 2500 2196 806
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 1949 2807 3633 4835 5511 5290 3515
LATENTE -543 382 1617 2727 2975 2727 1617
1406 3189 5250 7562 8486 8018 5132
19 43 71 103 115 109 70Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
720
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P5.OFFICE
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  OCTUBRE
mes: Octubre Sup. m2: 73,69
Tmin: 18,2 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 184,35
Tmax: 24,3 ºC
Tmedia: 21,25 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
18,2 20,335 22,47 23,995 24,3 23,995 22,47
0 16 29 32 29 16 0
0 89 29 32 29 16 0
0 317 238 32 29 16 0
0 358 442 290 54 16 0
0 160 371 439 371 160 0
0 16 54 290 442 358 0
0 16 29 32 238 317 0
0 16 29 32 29 89 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -93,6 -51,9675 -10,335 19,4025 25,35 19,4025 -10,335
Pared ext. 22 0,5 -52,8 -29,315 -5,83 10,945 14,3 10,945 -5,83
Tabiques 61 1,3 -182,7 -101,436563 -20,173125 37,8721875 49,48125 37,8721875 -20,173125
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 74 1,3 -442,14 -245,479813 -48,819625 91,6519375 119,74625 91,6519375 -48,819625
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 74 1,3 -221,07 -122,739906 -24,4098125 45,8259688 59,873125 45,8259688 -24,4098125
-992,31 -550,938781 -109,567563 205,697594 268,750625 205,697594 -109,567563
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 6 0,52 0 49,92 168,48 904,8 1379,04 1116,96 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 49,92 168,48 904,8 1379,04 1116,96 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 20 54 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
LATENTE 20 59 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180
2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 20 0 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468
MAQUINARIA 0 500 430 430 430 430 430 430 430
1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -995 -553 -110 206 270 206 -110
LATENTE -2675 -1989 -1028 -118 91 -118 -1028
-3671 -2541 -1137 89 360 89 -1137
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 790 1724 2726 4094 4695 4306 2558
LATENTE -1495 -809 152 1062 1271 1062 152
-705 915 2879 5157 5965 5369 2710
10 12 39 70 81 73 37
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
720
Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P5.OFFICE
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  NOVIEMBRE
mes: Noviembre Sup. m2: 73,69
Tmin: 11 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 184,35
Tmax: 17,7 ºC
Tmedia: 14,35 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
11 13,345 15,69 17,365 17,7 17,365 15,69
0 8 24 29 24 8 0
0 32 24 29 24 8 0
0 246 200 29 24 8 0
0 295 423 314 73 8 0
0 160 377 450 377 160 0
0 8 73 314 423 295 0
0 8 24 29 200 246 0
0 8 24 29 24 32 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -234 -188,2725 -142,545 -109,8825 -103,35 -109,8825 -142,545
Pared ext. 22 0,5 -132 -106,205 -80,41 -61,985 -58,3 -61,985 -80,41
Tabiques 61 1,3 -456,75 -367,493438 -278,236875 -214,482188 -201,73125 -214,482188 -278,236875
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 74 1,3 -1105,35 -889,346188 -673,342375 -519,053938 -488,19625 -519,053938 -673,342375
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 74 1,3 -552,675 -444,673094 -336,671188 -259,526969 -244,098125 -259,526969 -336,671188
-2480,775 -1995,99022 -1511,20544 -1164,93059 -1095,67563 -1164,93059 -1511,20544
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 6 0,52 0 24,96 227,76 979,68 1319,76 920,4 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 24,96 227,76 979,68 1319,76 920,4 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 20 54 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
LATENTE 20 59 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180
2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 20 0 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468
MAQUINARIA 0 500 430 430 430 430 430 430 430
1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -2488 -2002 -1516 -1168 -1099 -1168 -1516
LATENTE -4295 -3748 -3268 -2891 -2807 -2891 -3268
-6783 -5750 -4783 -4059 -3906 -4059 -4783
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -2192 -1196 -22 1424 1903 1364 -250
LATENTE -3115 -2568 -2088 -1711 -1627 -1711 -2088
-5306 -3764 -2109 -287 275 -346 -2337
72 51 29 4 4 5 32Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
720
-6000
-5000
-4000
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P5.OFFICE
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  DICIEMBRE
mes: Diciembre Sup. m2: 73,69
Tmin: 9,9 ºC Tcalculo: 23 ºC Vol. m3: 184,35
Tmax: 15,4 ºC
Tmedia: 12,65 ºC
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
9,9 11,825 13,75 15,125 15,4 15,125 13,75
0 5 24 27 24 5 0
0 19 24 27 24 5 0
0 195 184 27 24 5 0
0 238 401 311 81 5 0
0 138 363 447 363 138 0
0 5 81 311 401 238 0
0 5 24 27 184 195 0
0 5 24 27 24 19 0
TRANSIMISIÓN Sup. m2 k Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
Cristal 6 3,3 -255,45 -217,9125 -180,375 -153,5625 -148,2 -153,5625 -180,375
Pared ext. 22 0,5 -144,1 -122,925 -101,75 -86,625 -83,6 -86,625 -101,75
Tabiques 61 1,3 -498,61875 -425,348438 -352,078125 -299,742188 -289,275 -299,742188 -352,078125
Pared med. 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Techo 74 1,3 -1206,67375 -1029,35719 -852,040625 -725,385938 -700,055 -725,385938 -852,040625
cubierta 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Suelo 74 1,3 -603,336875 -514,678594 -426,020313 -362,692969 -350,0275 -362,692969 -426,020313
-2708,17938 -2310,22172 -1912,26406 -1628,00859 -1571,1575 -1628,00859 -1912,26406
RADIACIÓN Sup. m2 FS Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
N 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
SO 6 0,52 0 15,6 252,72 970,32 1251,12 742,56 0
O 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
NO 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0
0 15,6 252,72 970,32 1251,12 742,56 0
OCUPACIÓN Nº Personas Ganancias Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE 20 54 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
LATENTE 20 59 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180
2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
APORTACIONES W/m2 W Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
ILUMINACIÓN 20 0 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468 1267,468
MAQUINARIA 0 500 430 430 430 430 430 430 430
1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468 1697,468
VENTILACIÓN m3/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -2716 -2317 -1918 -1633 -1576 -1633 -1918
LATENTE -4611 -4086 -3664 -3385 -3328 -3385 -3664
-7328 -6404 -5582 -5017 -4904 -5017 -5582
TOTAL Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
SENSIBLE -2647 -1834 -800 487 881 259 -1053
LATENTE -3431 -2906 -2484 -2205 -2148 -2205 -2484
-6078 -4741 -3284 -1718 -1266 -1945 -3537
82 64 45 23 17 26 48Rati
NO
T(h)
kcal/h x m2
N
NE
SE
E
S
SO
O
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
720
-7000
-6000
-5000
-4000
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
TOTAL
latente
sensible
Cálculo de Cargas
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  P5.OFFICE
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  TOTAL
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-2631 -1692 -564 883 1373 820 -805
-3147 -2531 -2051 -1730 -1663 -1730 -2051
-5778 -4223 -2615 -846 -290 -909 -2856
78 57 35 11 4 12 39
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-3268 -2363 -1390 -42 554 170 -1558
-3958 -3262 -2744 -2432 -2372 -2432 -2744
-7227 -5625 -4133 -2475 -1818 -2262 -4302
98 76 56 34 25 31 58
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-2647 -1761 -905 317 998 773 -1024
-3431 -2898 -2470 -2185 -2127 -2185 -2470
-6078 -4659 -3375 -1868 -1129 -1412 -3494
82 63 46 25 15 19 47
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1628 -679 233 1305 2049 1913 520
-2796 -2345 -1897 -1524 -1440 -1524 -1897
-4424 -3023 -1664 -219 609 390 -1377
60 41 23 3 8 5 19
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-412 488 1347 2182 2879 2834 1684
-2189 -1744 -1182 -662 -543 -662 -1182
-2601 -1256 165 1519 2336 2171 502
35 17 2 21 32 29 7
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1875 2809 3712 4512 5187 5145 4024
-666 351 1761 3064 3358 3064 1761
1209 3160 5473 7576 8545 8209 5785
16 43 74 103 116 111 79
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
2570 3397 4184 4967 5653 5619 4521
116 1239 2709 4008 4295 4008 2709
2685 4636 6893 8974 9948 9626 7230
36 63 94 122 135 131 98
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
3175 4052 4892 5912 6645 6520 5179
999 2489 4428 6132 6508 6132 4428
4175 6541 9320 12044 13153 12652 9607
57 89 126 163 178 172 130
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1949 2807 3633 4835 5511 5290 3515
-543 382 1617 2727 2975 2727 1617
1406 3189 5250 7562 8486 8018 5132
19 43 71 103 115 109 70
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
790 1724 2726 4094 4695 4306 2558
-1495 -809 152 1062 1271 1062 152
-705 915 2879 5157 5965 5369 2710
10 12 39 70 81 73 37
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-2192 -1196 -22 1424 1903 1364 -250
-3115 -2568 -2088 -1711 -1627 -1711 -2088
-5306 -3764 -2109 -287 275 -346 -2337
72 51 29 4 4 5 32
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-2647 -1834 -800 487 881 259 -1053
-3431 -2906 -2484 -2205 -2148 -2205 -2484
-6078 -4741 -3284 -1718 -1266 -1945 -3537
82 64 45 23 17 26 48
SENSIBLE
LATENTEENERO
FEBRERO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
TOTAL
TOTAL
Rati
MARZO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
ABRIL
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
MAYO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
JUNIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
JULIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
AGOSTO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
SEPTIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
LATENTE
TOTAL
Rati
OCTUBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
DESPACHO1
DICIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
NOVIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
Cálculo de Cargas-Conclusiones global planta 2
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  CONCLUSIONES GLOBALES PLANTA 2
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  ENERO
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1180 -740 -455 -210 -185 -292 -549
-529 -437 -365 -316 -306 -316 -365
-1710 -1177 -820 -527 -491 -609 -914
59 41 28 18 17 21 32
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-910 -593 -354 -163 -137 -204 -401
-529 -437 -365 -316 -306 -316 -365
-1439 -1030 -719 -480 -443 -521 -766
70 50 35 23 21 25 37
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1007 -612 -373 -161 -142 -243 -467
-529 -437 -365 -316 -306 -316 -365
-1536 -1049 -738 -477 -448 -559 -831
74 51 36 23 22 27 40
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1280 -659 -194 180 231 98 -288
-1411 -1165 -972 -844 -817 -844 -972
-2690 -1823 -1166 -664 -586 -746 -1260
65 44 28 16 14 18 31
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-934 1039 2144 1891 701 300 -55
-1411 -1165 -972 -844 -817 -844 -972
-2344 -125 1172 1047 -117 -544 -1028
85 5 43 38 4 20 37
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-3133 -1413 995 5068 6618 4838 113
-5290 -4367 -3647 -3164 -3065 -3164 -3647
-8423 -5780 -2651 1904 3553 1674 -3534
58 40 18 13 25 12 25
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1012 572 1615 1958 1290 727 -177
-1058 -873 -729 -633 -613 -633 -729
-2070 -302 885 1325 677 94 -907
62 9 26 39 20 3 27
P2-SALA TREBALL ADM 19
ENERO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA REUNIONS 10
ENERO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 18
ENERO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 4
ENERO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-DESPATX3
ENERO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
ENERO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-DESPATX1
ENERO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-DESPATX2
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-20212 -11286 -4038 2128 2144 -1210 -9239
-23503 -26246 -9390 4949 4987 -2814 -10743
TOTAL CARGA
TOTAL ENERO
Consumo gas mensual kWh
72,7
1599
DEMANDA Wh
Consumo electrico mensual kWh 73
demanda diaria calor kWh
demanda mensual calor kWh
Se ha considerado 22 días laborales en el mes. Consumo calculado a un EER/COP medio de 3,0. Consumo Gas Natural con Caldera η=0,60.
Consumo electrico mensual kWh 533
Resultados Refrigeración
Resultados Calefacción
2666
demanda mensual frio kWh
demanda diaria frio kWh 9,9
219
-25000
-20000
-15000
-10000
-5000
0
5000
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Cálculo de Cargas-Conclusiones global planta 2
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  CONCLUSIONES GLOBALES PLANTA 2
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  FEBRERO
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1352 -710 -648 -425 -394 -487 -761
-594 -489 -412 -365 -356 -365 -412
-1946 -1199 -1059 -790 -750 -852 -1173
67 42 37 27 26 30 41
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1048 -636 -515 -339 -311 -371 -572
-594 -489 -412 -365 -356 -365 -412
-1642 -1126 -927 -704 -667 -735 -983
80 55 45 34 32 36 48
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1154 -554 -535 -343 -318 -405 -648
-594 -489 -412 -365 -356 -365 -412
-1748 -1043 -947 -707 -674 -770 -1060
85 51 46 34 33 37 51
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1550 -738 -507 -164 -109 -226 -621
-1583 -1305 -1098 -973 -949 -973 -1098
-3133 -2043 -1605 -1137 -1058 -1199 -1718
76 50 39 28 26 29 42
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1173 1100 1948 1452 283 27 -350
-1583 -1305 -1098 -973 -949 -973 -1098
-2756 -205 851 479 -666 -946 -1448
100 7 31 17 24 34 53
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-4016 -2303 -324 3615 5670 4437 -977
-5938 -4893 -4116 -3648 -3558 -3648 -4116
-9953 -7196 -4439 -33 2112 789 -5092
69 50 31 0 15 5 35
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1239 579 1372 1518 950 582 -457
-1188 -979 -823 -730 -712 -730 -823
-2426 -399 549 789 238 -147 -1280
72 12 16 24 7 4 38
P2-DESPATX1
FEBRERO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-DESPATX2
FEBRERO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-DESPATX3
FEBRERO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 4
FEBRERO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 18
FEBRERO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA REUNIONS 10
FEBRERO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 19
FEBRERO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-23604 -13211 -7578 -2104 -1465 -3861 -12754
-27447 -30723 -17623 -4892 -3407 -8979 -14830
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
23604 13211 10377 4638 6165 5439 12754
-23604 -13211 -7578 -2104 -1465 -3861 -12754
8,16 kW 4,57 kW 3,00 kW 3,00 kW 3,00 kW 3,00 kW 4,41 kW
3,36 3,36 4,02 1,80 2,39 2,11 3,36
 *Valores teóricos para una regulación mínima de capacidad del 7%, y un consumo de ventiladores, compresores y electrónica mínimo de 2kW
TOTAL
TOTAL FEBRERO
COP del Sistema
TOTAL ABRIL
Potencia total u.interior
Potencia total PA-22ME3
 *CONSUMO PA-22ME3
Consumo electrico mensual kWh 791
Consumo gas mensual kWh 3956
0
DEMANDA Wh
demanda diaria frio kWh 0,0
Se ha considerado 22 días laborales en el mes. Consumo calculado a un EER/COP medio de 3,0. Consumo Gas Natural con Caldera η=0,60.
Resultados Refrigeración
Resultados Calefacción
Consumo electrico mensual kWh 0
demanda mensual calor kWh 2374
demanda diaria calor kWh 107,9
demanda mensual frio kWh
-25000
-20000
-15000
-10000
-5000
0
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Cálculo de Cargas-Conclusiones global planta 2
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  CONCLUSIONES GLOBALES PLANTA 2
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  MARZO
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1138 -245 -440 -228 -199 -282 -576
-515 -435 -370 -328 -319 -328 -370
-1652 -679 -810 -555 -518 -610 -947
57 24 28 19 18 21 33
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-875 -343 -355 -188 -161 -215 -423
-515 -435 -370 -328 -319 -328 -370
-1390 -778 -725 -515 -480 -543 -794
67 38 35 25 23 26 38
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-970 -118 -354 -170 -148 -225 -490
-515 -435 -370 -328 -319 -328 -370
-1485 -553 -724 -498 -467 -553 -861
72 27 35 24 23 27 42
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1212 -159 -194 133 184 78 -330
-1372 -1159 -988 -874 -851 -874 -988
-2585 -1318 -1182 -741 -667 -796 -1318
63 32 29 18 16 19 32
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-874 1544 2117 1454 439 310 -93
-1372 -1159 -988 -874 -851 -874 -988
-2246 385 1129 580 -412 -564 -1081
82 14 41 21 15 20 39
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-2912 -1179 432 3953 6347 5718 -27
-5147 -4347 -3705 -3278 -3191 -3278 -3705
-8059 -5527 -3273 675 3156 2441 -3732
56 38 23 5 22 17 26
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-955 984 1518 1479 1082 906 -213
-1029 -869 -741 -656 -638 -656 -741
-1984 114 777 824 443 250 -954
59 3 23 25 13 7 28
P2-DESPATX1
MARZO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-DESPATX2
MARZO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-DESPATX3
MARZO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 4
MARZO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 18
MARZO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA REUNIONS 10
MARZO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 19
MARZO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-19401 -8355 -4808 -231 1056 -374 -9687
-22560 -19430 -11181 -537 2455 -870 -11263
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
19401 9354 8620 4389 6144 5756 9687
-19401 -8355 -4808 -231 1056 -374 -9687
6,71 kW 3,00 kW 3,00 kW 3,00 kW 3,00 kW 3,00 kW 3,35 kW
3,36 3,63 3,34 1,70 2,38 2,23 3,36
 *Valores teóricos para una regulación mínima de capacidad del 7%, y un consumo de ventiladores, compresores y electrónica mínimo de 2kW
TOTAL
TOTAL MARZO
COP del Sistema
TOTAL ABRIL
Potencia total u.interior
Potencia total PA-22ME3
 *CONSUMO PA-22ME3
Consumo electrico mensual kWh 483
Consumo gas mensual kWh 2414
54
DEMANDA Wh
demanda diaria frio kWh 2,5
Se ha considerado 22 días laborales en el mes. Consumo calculado a un EER/COP medio de 3,0. Consumo Gas Natural con Caldera η=0,60.
Resultados Refrigeración
Resultados Calefacción
Consumo electrico mensual kWh 18
demanda mensual calor kWh 1448
demanda diaria calor kWh 65,8
demanda mensual frio kWh
-25000
-20000
-15000
-10000
-5000
0
5000
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Cálculo de Cargas-Conclusiones global planta 2
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  CONCLUSIONES GLOBALES PLANTA 2
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  ABRIL
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-76 378 -15 184 228 149 -151
-419 -352 -285 -229 -216 -229 -285
-496 26 -299 -44 12 -80 -436
17 1 10 2 0 3 15
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-240 81 -22 144 179 126 -91
-419 -352 -285 -229 -216 -229 -285
-659 -271 -307 -85 -37 -102 -375
32 13 15 4 2 5 18
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
41 451 15 182 219 147 -122
-419 -352 -285 -229 -216 -229 -285
-378 99 -270 -46 3 -82 -406
18 5 13 2 0 4 20
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
45 674 456 780 848 745 320
-1118 -938 -759 -609 -576 -609 -759
-1073 -264 -303 170 272 135 -439
26 6 7 4 7 3 11
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
280 1974 2415 1689 1016 909 496
-1118 -938 -759 -609 -576 -609 -759
-838 1036 1656 1079 440 299 -263
30 38 60 39 16 11 10
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1049 776 2456 5283 7901 7640 3568
-4193 -3517 -2846 -2285 -2160 -2285 -2846
-5243 -2741 -390 2997 5741 5355 723
36 19 3 21 40 37 5
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
22 1418 1851 1643 1537 1438 592
-839 -703 -569 -457 -432 -457 -569
-817 715 1282 1186 1105 981 23
24 21 38 35 33 29 1
P2-DESPATX1
ABRIL
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-DESPATX2
ABRIL
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-DESPATX3
ABRIL
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 4
ABRIL
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 18
ABRIL
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA REUNIONS 10
ABRIL
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 19
ABRIL
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-9503 -1400 1370 5257 7537 6507 -1174
-11050 -3256 3186 12225 17528 15132 -1365
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
9503 5153 4507 5608 7611 7034 2665
-9503 -1400 1370 5257 7537 6507 -1174
3,29 kW 3,00 kW 3,00 kW 3,00 kW 3,00 kW 3,00 kW 3,00 kW
3,36 2,00 1,75 2,17 2,95 2,73 1,03
 *Valores teóricos para una regulación mínima de capacidad del 7%, y un consumo de ventiladores, compresores y electrónica mínimo de 2kW
TOTAL
TOTAL ABRIL
COP del Sistema
TOTAL ABRIL
Potencia total u.interior
Potencia total PA-22ME3
 *CONSUMO PA-22ME3
Consumo electrico mensual kWh 115
Consumo gas mensual kWh 575
1058
DEMANDA Wh
demanda diaria frio kWh 48,1
Se ha considerado 22 días laborales en el mes. Consumo calculado a un EER/COP medio de 3,0. Consumo Gas Natural con Caldera η=0,60.
Resultados Refrigeración
Resultados Calefacción
Consumo electrico mensual kWh 353
demanda mensual calor kWh 345
demanda diaria calor kWh 15,7
demanda mensual frio kWh
-12000
-10000
-8000
-6000
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
8000
10000
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Cálculo de Cargas-Conclusiones global planta 2
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  CONCLUSIONES GLOBALES PLANTA 2
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  MAYO
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
741 1020 476 559 600 535 253
-328 -262 -177 -99 -81 -99 -177
412 758 298 459 519 436 76
14 26 10 16 18 15 3
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
296 524 340 445 479 433 229
-328 -262 -177 -99 -81 -99 -177
-33 262 163 346 397 334 52
2 13 8 17 19 16 3
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
798 1035 450 503 538 479 227
-328 -262 -177 -99 -81 -99 -177
470 774 272 403 457 380 50
23 37 13 20 22 18 2
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1099 1544 1167 1368 1433 1345 944
-876 -697 -473 -265 -217 -265 -473
224 847 694 1103 1216 1080 471
5 21 17 27 30 26 11
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
941 2260 2540 1866 1534 1445 1058
-876 -697 -473 -265 -217 -265 -473
65 1563 2067 1601 1317 1180 585
2 57 75 58 48 43 21
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1145 2869 4436 6409 8859 8936 5741
-3284 -2616 -1773 -994 -815 -994 -1773
-2138 254 2662 5416 8044 7942 3968
15 2 18 38 56 55 28
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
643 1750 2052 1751 1875 1843 1151
-657 -523 -355 -199 -163 -199 -355
-14 1227 1698 1553 1712 1644 797
0 37 51 46 51 49 24
P2-DESPATX1
MAYO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-DESPATX2
MAYO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-DESPATX3
MAYO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 4
MAYO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 18
MAYO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA REUNIONS 10
MAYO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 19
MAYO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1014 5684 7854 10881 13661 12996 5999
-1179 13220 18265 25305 31770 30224 6975
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
3356 5684 7854 10881 13661 12996 5999
-1014 5684 7854 10881 13661 12996 5999
3,00 kW 3,00 kW 3,00 kW 3,76 kW 4,72 kW 4,49 kW 3,00 kW
1,30 2,20 3,04 3,36 3,36 3,36 2,33
 *Valores teóricos para una regulación mínima de capacidad del 7%, y un consumo de ventiladores, compresores y electrónica mínimo de 2kW
TOTAL
TOTAL MAYO
COP del Sistema
TOTAL ABRIL
Potencia total u.interior
Potencia total PA-22ME3
 *CONSUMO PA-22ME3
922
demanda diaria calor kWh 1,2
DEMANDA Wh
demanda diaria frio kWh 125,8
demanda mensual frio kWh 2767
Consumo gas mensual kWh 43
Se ha considerado 22 días laborales en el mes. Consumo calculado a un EER/COP medio de 3,0. Consumo Gas Natural con Caldera η=0,60.
Resultados Refrigeración
Resultados Calefacción
demanda mensual calor kWh 26
Consumo electrico mensual kWh 9
Consumo electrico mensual kWh
-2000
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Cálculo de Cargas-Conclusiones global planta 2
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  CONCLUSIONES GLOBALES PLANTA 2
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  JUNIO
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1657 1896 1336 1387 1431 1363 1083
-100 53 264 460 504 460 264
1557 1949 1600 1846 1934 1823 1347
54 68 55 64 67 63 47
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
994 1207 1020 1112 1147 1100 893
-100 53 264 460 504 460 264
894 1260 1284 1572 1651 1560 1157
43 61 62 76 80 76 56
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1601 1796 1192 1212 1249 1188 939
-100 53 264 460 504 460 264
1501 1849 1457 1671 1753 1648 1203
73 90 71 81 85 80 58
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
2465 2879 2494 2669 2738 2646 2240
-267 141 705 1226 1343 1226 705
2199 3020 3198 3895 4081 3872 2945
54 74 78 95 99 94 72
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1994 3236 3521 2909 2689 2597 2210
-267 141 705 1226 1343 1226 705
1728 3377 4225 4135 4032 3823 2915
63 123 154 150 147 139 106
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
5229 6994 8638 10413 12765 12867 9847
-1000 527 2642 4596 5037 4596 2642
4230 7521 11279 15008 17802 17463 12488
29 52 78 104 124 121 87
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1658 2705 3016 2723 2913 2885 2228
-200 105 528 919 1007 919 528
1458 2811 3544 3642 3921 3804 2756
43 84 106 109 117 113 82
P2-DESPATX1
JUNIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-DESPATX2
JUNIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-DESPATX3
JUNIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 4
JUNIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 18
JUNIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA REUNIONS 10
JUNIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 19
JUNIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
13566 21786 26589 31770 35173 33992 24812
15775 50666 61834 73883 81798 79051 28851
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
13566 21786 26589 31770 35173 33992 24812
13566 21786 26589 31770 35173 33992 24812
4,69 kW 7,53 kW 9,19 kW 10,98 kW 12,16 kW 11,75 kW 8,58 kW
3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36
 *Valores teóricos para una regulación mínima de capacidad del 7%, y un consumo de ventiladores, compresores y electrónica mínimo de 2kW
TOTAL
TOTAL JUNIO
COP del Sistema
TOTAL ABRIL
Potencia total u.interior
Potencia total PA-22ME3
 *CONSUMO PA-22ME3
2874
demanda diaria calor kWh 0,0
DEMANDA Wh
demanda diaria frio kWh 391,9
demanda mensual frio kWh 8621
Consumo gas mensual kWh 0
Se ha considerado 22 días laborales en el mes. Consumo calculado a un EER/COP medio de 3,0. Consumo Gas Natural con Caldera η=0,60.
Resultados Refrigeración
Resultados Calefacción
demanda mensual calor kWh 0
Consumo electrico mensual kWh 0
Consumo electrico mensual kWh
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Cálculo de Cargas-Conclusiones global planta 2
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  CONCLUSIONES GLOBALES PLANTA 2
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  JULIO
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1772 2025 1457 1521 1559 1498 1234
17 186 406 601 644 601 406
1789 2211 1863 2123 2204 2099 1641
62 77 65 74 76 73 57
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1125 1333 1130 1220 1251 1209 1019
17 186 406 601 644 601 406
1143 1519 1536 1821 1895 1810 1425
55 74 75 88 92 88 69
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1681 1896 1289 1327 1359 1303 1067
17 186 406 601 644 601 406
1698 2082 1696 1928 2003 1904 1473
82 101 82 93 97 92 71
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
2719 3125 2708 2881 2940 2857 2485
46 496 1084 1603 1718 1603 1084
2765 3621 3791 4484 4658 4461 3569
67 88 92 109 113 109 87
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
2375 3659 3904 3206 2869 2785 2422
46 496 1084 1603 1718 1603 1084
2421 4155 4988 4809 4586 4388 3506
88 151 181 175 167 159 127
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
6444 8039 9476 11358 13790 13885 10782
173 1859 4064 6012 6442 6012 4064
6617 9898 13540 17370 20232 19897 14846
46 69 94 121 140 138 103
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
2005 3079 3348 3024 3142 3116 2448
35 372 813 1202 1288 1202 813
2040 3451 4161 4226 4431 4318 3260
61 103 124 126 132 129 97
P2-DESPATX1
JULIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-DESPATX2
JULIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-DESPATX3
JULIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 4
JULIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 18
JULIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA REUNIONS 10
JULIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 19
JULIO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
18473 26937 31575 36761 40010 38876 29720
21480 62645 73431 85491 93046 90410 34558
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
18473 26937 31575 36761 40010 38876 29720
18473 26937 31575 36761 40010 38876 29720
6,39 kW 9,31 kW 10,92 kW 12,71 kW 13,83 kW 13,44 kW 10,27 kW
3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36
 *Valores teóricos para una regulación mínima de capacidad del 7%, y un consumo de ventiladores, compresores y electrónica mínimo de 2kW
TOTAL
TOTAL JULIO
COP del Sistema
TOTAL ABRIL
Potencia total u.interior
Potencia total PA-22ME3
 *CONSUMO PA-22ME3
3381
demanda diaria calor kWh 0,0
DEMANDA Wh
demanda diaria frio kWh 461,1
demanda mensual frio kWh 10143
Consumo gas mensual kWh 0
Se ha considerado 22 días laborales en el mes. Consumo calculado a un EER/COP medio de 3,0. Consumo Gas Natural con Caldera η=0,60.
Resultados Refrigeración
Resultados Calefacción
demanda mensual calor kWh 0
Consumo electrico mensual kWh 0
Consumo electrico mensual kWh
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Cálculo de Cargas-Conclusiones global planta 2
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  CONCLUSIONES GLOBALES PLANTA 2
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  AGOSTO
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1585 2014 1596 1777 1817 1742 1460
150 373 664 920 976 920 664
1735 2387 2260 2697 2793 2662 2124
60 83 78 93 97 92 74
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1098 1398 1274 1426 1458 1409 1206
150 373 664 920 976 920 664
1247 1771 1939 2346 2434 2328 1870
60 86 94 114 118 113 91
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1463 1851 1393 1545 1580 1510 1257
150 373 664 920 976 920 664
1613 2225 2058 2465 2556 2430 1921
78 108 100 119 124 118 93
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
2655 3244 2987 3282 3345 3247 2850
400 995 1771 2453 2603 2453 1771
3055 4240 4758 5735 5948 5700 4622
74 103 116 140 145 139 113
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
2590 4249 4655 3904 3227 3124 2736
400 995 1771 2453 2603 2453 1771
2990 5245 6426 6357 5830 5577 4508
109 191 234 231 212 203 164
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
7487 9184 10735 13470 16070 15827 11847
1499 3733 6642 9198 9761 9198 6642
8987 12917 17377 22668 25831 25025 18489
62 90 121 157 179 174 128
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
2217 3580 3980 3748 3637 3543 2720
300 747 1328 1840 1952 1840 1328
2516 4327 5308 5587 5589 5383 4049
75 129 158 166 167 160 121
P2-DESPATX1
AGOSTO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-DESPATX2
AGOSTO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-DESPATX3
AGOSTO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 4
AGOSTO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 18
AGOSTO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA REUNIONS 10
AGOSTO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 19
AGOSTO
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
22143 33110 40126 47855 50982 49105 37582
25747 76999 93317 111291 118563 114198 43700
25747 76999 93317 111291 118563 114198 43700
0 0 0 0 0 0 0
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
22143 33110 40126 47855 50982 49105 37582
22143 33110 40126 47855 50982 49105 37582
7,65 kW 11,45 kW 13,87 kW 16,54 kW 17,62 kW 16,98 kW 12,99 kW
3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36
 *Valores teóricos para una regulación mínima de capacidad del 7%, y un consumo de ventiladores, compresores y electrónica mínimo de 2kW
TOTAL
TOTAL AGOSTO
COP del Sistema
TOTAL ABRIL
Potencia total u.interior
Potencia total PA-22ME3
 *CONSUMO PA-22ME3
DEMANDA Wh
demanda diaria frio kWh 583,8
0
demanda mensual frio kWh 12844
Consumo electrico mensual kWh 4281
Se ha considerado 22 días laborales en el mes. Consumo calculado a un EER/COP medio de 3,0. Consumo Gas Natural con Caldera η=0,60.
Resultados Refrigeración
Resultados Calefacción
Consumo electrico mensual kWh 0
Consumo gas mensual kWh 0
demanda diaria calor kWh 0,0
demanda mensual calor kWh
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Cálculo de Cargas-Conclusiones global planta 2
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  CONCLUSIONES GLOBALES PLANTA 2
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  SEPTIEMBRE
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
452 1335 1130 1335 1362 1280 993
-81 57 243 409 446 409 243
370 1392 1372 1744 1808 1689 1236
13 48 48 60 63 59 43
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
404 928 908 1070 1095 1043 840
-81 57 243 409 446 409 243
323 986 1151 1479 1541 1452 1083
16 48 56 72 75 70 53
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
390 1234 990 1167 1188 1112 853
-81 57 243 409 446 409 243
308 1291 1232 1576 1634 1521 1096
15 63 60 76 79 74 53
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1285 2322 2272 2587 2636 2533 2135
-217 153 647 1091 1190 1091 647
1068 2475 2919 3678 3826 3624 2782
26 60 71 90 93 88 68
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1337 3741 4299 3627 2610 2483 2089
-217 153 647 1091 1190 1091 647
1119 3894 4946 4718 3799 3574 2736
41 141 180 171 138 130 99
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
5257 6938 8498 11982 14369 13747 8038
-815 574 2426 4091 4462 4091 2426
4442 7511 10924 16073 18831 17838 10464
31 52 76 112 131 124 73
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1145 3071 3592 3543 3144 2970 1860
-163 115 485 818 892 818 485
982 3185 4077 4362 4036 3788 2346
29 95 121 130 120 113 70
P2-DESPATX1
SEPTIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-DESPATX2
SEPTIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-DESPATX3
SEPTIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 4
SEPTIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 18
SEPTIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA REUNIONS 10
SEPTIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 19
SEPTIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
8612 20735 26622 33629 35476 33486 21743
10015 48221 61911 78207 82503 77873 25282
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
8612 20735 26622 33629 35476 33486 21743
8612 20735 26622 33629 35476 33486 21743
3,00 kW 7,17 kW 9,20 kW 11,63 kW 12,26 kW 11,58 kW 7,52 kW
3,34 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36
 *Valores teóricos para una regulación mínima de capacidad del 7%, y un consumo de ventiladores, compresores y electrónica mínimo de 2kW
TOTAL
TOTAL SEPTIEMBRE
COP del Sistema
TOTAL ABRIL
Potencia total u.interior
Potencia total PA-22ME3
 *CONSUMO PA-22ME3
DEMANDA Wh
demanda diaria frio kWh 384,0
0
demanda mensual frio kWh 8448
Consumo electrico mensual kWh 2816
Se ha considerado 22 días laborales en el mes. Consumo calculado a un EER/COP medio de 3,0. Consumo Gas Natural con Caldera η=0,60.
Resultados Refrigeración
Resultados Calefacción
Consumo electrico mensual kWh 0
Consumo gas mensual kWh 0
demanda diaria calor kWh 0,0
demanda mensual calor kWh
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Cálculo de Cargas-Conclusiones global planta 2
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  CONCLUSIONES GLOBALES PLANTA 2
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  OCTUBRE
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
51 704 775 1005 1037 943 662
-224 -121 23 159 191 159 23
-173 582 798 1165 1228 1102 685
6 20 28 40 43 38 24
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
82 501 630 812 841 781 574
-224 -121 23 159 191 159 23
-143 380 653 971 1032 940 597
7 18 32 47 50 46 29
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
47 655 683 882 907 819 570
-224 -121 23 159 191 159 23
-178 534 706 1041 1098 979 593
9 26 34 50 53 47 29
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
655 1482 1729 2084 2140 2021 1616
-598 -323 61 425 508 425 61
57 1159 1790 2509 2649 2446 1677
1 28 44 61 64 60 41
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
779 3066 3928 3441 2275 2016 1629
-598 -323 61 425 508 425 61
181 2742 3989 3866 2783 2441 1690
7 100 145 140 101 89 61
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
3196 4961 6991 10967 13029 11789 6338
-2243 -1213 229 1594 1906 1594 229
953 3748 7220 12560 14935 13382 6567
7 26 50 87 104 93 46
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
616 2447 3253 3408 2842 2472 1423
-449 -243 46 319 381 319 46
167 2204 3298 3727 3223 2791 1469
5 66 98 111 96 83 44
P2-DESPATX1
OCTUBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-DESPATX2
OCTUBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-DESPATX3
OCTUBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 4
OCTUBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 18
OCTUBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA REUNIONS 10
OCTUBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 19
OCTUBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
865 11350 18454 25839 26948 24082 13278
1005 26396 42917 60092 62669 56006 15440
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
1852 11350 18454 25839 26948 24082 13278
865 11350 18454 25839 26948 24082 13278
3,00 kW 3,92 kW 6,38 kW 8,93 kW 9,32 kW 8,33 kW 4,59 kW
0,72 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36
 *Valores teóricos para una regulación mínima de capacidad del 7%, y un consumo de ventiladores, compresores y electrónica mínimo de 2kW
TOTAL
TOTAL OCTUBRE
COP del Sistema
TOTAL ABRIL
Potencia total u.interior
Potencia total PA-22ME3
 *CONSUMO PA-22ME3
DEMANDA Wh
demanda diaria frio kWh 264,5
0
demanda mensual frio kWh 5820
Consumo electrico mensual kWh 1940
Se ha considerado 22 días laborales en el mes. Consumo calculado a un EER/COP medio de 3,0. Consumo Gas Natural con Caldera η=0,60.
Resultados Refrigeración
Resultados Calefacción
Consumo electrico mensual kWh 0
Consumo gas mensual kWh 0
demanda diaria calor kWh 0,0
demanda mensual calor kWh
0
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Cálculo de Cargas-Conclusiones global planta 2
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  CONCLUSIONES GLOBALES PLANTA 2
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  NOVIEMBRE
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-980 -519 -215 44 73 -37 -308
-467 -385 -313 -257 -244 -257 -313
-1447 -905 -528 -212 -171 -294 -622
50 31 18 7 6 10 22
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-748 -415 -161 42 71 1 -208
-467 -385 -313 -257 -244 -257 -313
-1215 -801 -474 -215 -173 -256 -521
59 39 23 10 8 12 25
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-836 -423 -167 58 79 -24 -261
-467 -385 -313 -257 -244 -257 -313
-1303 -809 -480 -199 -165 -281 -574
63 39 23 10 8 14 28
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-965 -312 184 580 636 498 90
-1246 -1027 -835 -684 -651 -684 -835
-2211 -1340 -651 -104 -15 -186 -745
54 33 16 3 0 5 18
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-655 1346 2479 2245 1059 654 279
-1246 -1027 -835 -684 -651 -684 -835
-1901 319 1644 1561 408 -30 -556
69 12 60 57 15 1 20
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-2103 -280 2231 6378 7942 6148 1349
-4672 -3852 -3131 -2566 -2441 -2566 -3131
-6774 -4132 -900 3811 5501 3582 -1783
47 29 6 26 38 25 12
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-747 863 1933 2294 1630 1064 141
-934 -770 -626 -513 -488 -513 -626
-1681 93 1306 1781 1142 551 -486
50 3 39 53 34 16 14
P2-DESPATX1
NOVIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-DESPATX2
NOVIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-DESPATX3
NOVIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 4
NOVIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 18
NOVIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA REUNIONS 10
NOVIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 19
NOVIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-16532 -7575 -83 6424 6528 3086 -5285
-19223 -17616 -194 14939 15181 7176 -6146
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
16532 8397 5983 7884 7576 5179 5285
-16532 -7575 -83 6424 6528 3086 -5285
5,72 kW 3,00 kW 3,00 kW 3,00 kW 3,00 kW 3,00 kW 3,00 kW
3,36 3,25 2,32 3,06 2,94 2,01 2,05
 *Valores teóricos para una regulación mínima de capacidad del 7%, y un consumo de ventiladores, compresores y electrónica mínimo de 2kW
TOTAL
TOTAL NOVIEMBRE
COP del Sistema
TOTAL ABRIL
Potencia total u.interior
Potencia total PA-22ME3
 *CONSUMO PA-22ME3
DEMANDA Wh
demanda diaria frio kWh 37,3
950
demanda mensual frio kWh 821
Consumo electrico mensual kWh 274
Se ha considerado 22 días laborales en el mes. Consumo calculado a un EER/COP medio de 3,0. Consumo Gas Natural con Caldera η=0,60.
Resultados Refrigeración
Resultados Calefacción
Consumo electrico mensual kWh 317
Consumo gas mensual kWh 1583
demanda diaria calor kWh 43,2
demanda mensual calor kWh
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Cálculo de Cargas-Conclusiones global planta 2
NUM. PROYECTO:  PFC.LLUIS COMPANYS
REF. PROYECTO:  CONCLUSIONES GLOBALES PLANTA 2
LOCALIZACIÓN:  BARCELONA
FECHA:  DICIEMBRE
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1138 -788 -493 -284 -256 -370 -586
-515 -436 -373 -331 -322 -331 -373
-1652 -1224 -865 -615 -579 -701 -959
57 42 30 21 20 24 33
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-875 -616 -384 -220 -194 -263 -431
-515 -436 -373 -331 -322 -331 -373
-1390 -1052 -757 -551 -516 -594 -804
67 51 37 27 25 29 39
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-970 -660 -405 -225 -203 -311 -499
-515 -436 -373 -331 -322 -331 -373
-1485 -1096 -778 -555 -525 -641 -871
72 53 38 27 25 31 42
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-1212 -705 -252 69 119 -17 -346
-1372 -1163 -994 -882 -859 -882 -994
-2585 -1868 -1246 -813 -740 -899 -1340
63 45 30 20 18 22 33
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-874 747 1978 1784 643 193 -107
-1372 -1163 -994 -882 -859 -882 -994
-2246 -416 984 902 -217 -689 -1101
82 15 36 33 8 25 40
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-2912 -1435 901 4693 5984 3811 -79
-5147 -4360 -3726 -3307 -3222 -3307 -3726
-8059 -5795 -2826 1386 2762 504 -3805
56 40 20 10 19 3 26
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-955 347 1495 1853 1184 517 -226
-1029 -872 -745 -661 -644 -661 -745
-1984 -525 750 1192 539 -144 -972
59 16 22 36 16 4 29
P2-DESPATX1
DICIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-DESPATX2
DICIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-DESPATX3
DICIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 4
DICIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 18
DICIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA REUNIONS 10
DICIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
P2-SALA TREBALL ADM 19
DICIEMBRE
TOTAL
SENSIBLE
LATENTE
TOTAL
Rati
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
-19401 -11975 -4738 946 724 -3164 -9851
-22560 -27848 -11017 2199 1683 -7358 -11455
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h
19401 11975 8206 6014 5878 4172 9851
-19401 -11975 -4738 946 724 -3164 -9851
6,71 kW 4,14 kW 3,00 kW 3,00 kW 3,00 kW 3,00 kW 3,41 kW
3,36 3,36 3,18 2,33 2,28 1,62 3,36
 *Valores teóricos para una regulación mínima de capacidad del 7%, y un consumo de ventiladores, compresores y electrónica mínimo de 2kW
TOTAL
TOTAL DICIEMBRE
COP del Sistema
TOTAL ABRIL
Potencia total u.interior
Potencia total PA-22ME3
 *CONSUMO PA-22ME3
DEMANDA Wh
demanda diaria frio kWh 3,9
1765
demanda mensual frio kWh 85
Consumo electrico mensual kWh 28
Se ha considerado 22 días laborales en el mes. Consumo calculado a un EER/COP medio de 3,0. Consumo Gas Natural con Caldera η=0,60.
Resultados Refrigeración
Resultados Calefacción
Consumo electrico mensual kWh 588
Consumo gas mensual kWh 2942
demanda diaria calor kWh 80,2
demanda mensual calor kWh
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Planta 2 GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SEPTEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DECEMBRE total
potència refrigeració kWh 219 0 54 1058 2767 8621 10143 12844 8448 5820 821 85 50879
consum elèctric refrigeració kWh 73 0 18 353 922 2874 3381 4281 2816 1940 274 28 16960
cost energia elèctrica 6,37 € 0,00 € 1,57 € 30,84 € 80,68 € 251,38 € 295,78 € 374,53 € 246,35 € 169,70 € 23,93 € 2,49 € 1.483,61 €
potència calefacció kWh 1599 2374 1448 345 26 0 0 0 0 0 950 1765 8508
consum elèctric calefacció kWh 533 791 483 115 9 0 0 0 0 0 317 588 2836
cost energia elèctrica 46,64 € 69,22 € 42,24 € 10,05 € 0,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27,70 € 51,47 € 248,08 €
consum gas calefacció kWh 2666 3956 2414 575 43 0 0 0 0 0 1583 2942 14179
cost energia Gas Natural 109,81 € 163,00 € 99,46 € 23,67 € 1,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 65,22 € 121,21 € 584,15 €
Cost total elèctric 53,01 € 69,22 € 43,81 € 40,89 € 81,43 € 251,38 € 295,78 € 374,53 € 246,35 € 169,70 € 51,63 € 53,96 € 1.731,68 €
Cost total elèctric + Gas Natural 116,19 € 163,00 € 101,03 € 54,51 € 82,46 € 251,38 € 295,78 € 374,53 € 246,35 € 169,70 € 89,15 € 123,70 € 2.067,76 €
S'ha considerat cost energia elèctrica (tarifa 3.0) de 0,087479 €/kWh. S'ha considerat cost Gas Natural (Tarifa òptima gas) de 0,041198 €/kWh.
Global (extrapolació m2 climatitzats) GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SEPTEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DECEMBRE total
potència refrigeració kWh 1218 0 301 5892 15414 48031 56513 71559 47069 32423 4571 476 283467
consum elèctric refrigeració kWh 406 0 100 1964 5138 16010 18838 23853 15690 10808 1524 159 94489
cost energia elèctrica 35,51 € 0,00 € 8,77 € 171,82 € 449,48 € 1.400,56 € 1.647,90 € 2.086,64 € 1.372,51 € 945,45 € 133,30 € 13,88 € 8.265,82 €
potència calefacció kWh 8910 13226 8070 1921 145 0 0 0 0 0 5292 9835 47399
consum elèctric calefacció kWh 2970 4409 2690 640 48 0 0 0 0 0 1764 3278 15800
cost energia elèctrica 259,82 € 385,65 € 235,32 € 56,01 € 4,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 154,33 € 286,78 € 1.382,14 €
consum gas calefacció kWh 14851 22043 13450 3201 241 0 0 0 0 0 8821 16392 78998
cost energia Gas Natural 611,82 € 908,12 € 554,12 € 131,89 € 9,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 363,40 € 675,30 € 78.998,22 €
Cost total elèctric 295,34 € 385,65 € 244,10 € 227,83 € 453,69 € 1.400,56 € 1.647,90 € 2.086,64 € 1.372,51 € 945,45 € 287,63 € 300,66 € 9.647,95 €
Cost total elèctric + Gas Natural 14.886,19 € 22.042,72 € 13.459,01 € 3.373,19 € 690,35 € 1.400,56 € 1.647,90 € 2.086,64 € 1.372,51 € 945,45 € 8.954,02 € 16.405,50 € 87.264,04 €
S'ha considerat cost energia elèctrica (tarifa 3.0) de 0,087479 €/kWh. S'ha considerat cost Gas Natural (Tarifa òptima gas) de 0,041198 €/kWh.
Extrapolació Soterrani GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SEPTEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DECEMBRE total
potència refrigeració kWh 93 0 23 449 1175 3661 4308 5455 3588 2472 348 36 21608
consum elèctric refrigeració kWh 31 0 8 150 392 1220 1436 1818 1196 824 116 12 7203
cost energia elèctrica 2,71 € 0,00 € 0,67 € 13,10 € 34,26 € 106,76 € 125,62 € 159,06 € 104,62 € 72,07 € 10,16 € 1,06 € 630,08 €
potència calefacció kWh 679 1008 615 146 11 0 0 0 0 0 403 750 3613
consum elèctric calefacció kWh 226 336 205 49 4 0 0 0 0 0 134 250 1204
cost energia elèctrica 19,81 € 29,40 € 17,94 € 4,27 € 0,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11,76 € 21,86 € 105,36 €
consum gas calefacció kWh 1132 1680 1025 244 18 0 0 0 0 0 672 1249 6022
cost energia Gas Natural 46,64 € 69,22 € 42,24 € 10,05 € 0,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27,70 € 51,48 € 248,09 €
Cost total elèctric 22,51 € 29,40 € 18,61 € 17,37 € 34,58 € 106,76 € 125,62 € 159,06 € 104,62 € 72,07 € 21,93 € 22,92 € 735,44 €
Cost total elèctric + Gas Natural 49,34 € 69,22 € 42,91 € 23,15 € 35,02 € 106,76 € 125,62 € 159,06 € 104,62 € 72,07 € 37,86 € 52,53 € 878,17 €
S'ha considerat cost energia elèctrica (tarifa 3.0) de 0,087479 €/kWh. S'ha considerat cost Gas Natural (Tarifa òptima gas) de 0,041198 €/kWh.
Extrapolació Planta Baixa GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SEPTEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DECEMBRE total
potència refrigeració kWh 217 0 54 1051 2749 8565 10078 12761 8394 5782 815 85 50550
consum elèctric refrigeració kWh 72 0 18 350 916 2855 3359 4254 2798 1927 272 28 16850
cost energia elèctrica 6,33 € 0,00 € 1,56 € 30,64 € 80,15 € 249,76 € 293,87 € 372,11 € 244,76 € 168,60 € 23,77 € 2,47 € 1.474,03 €
potència calefacció kWh 1589 2359 1439 343 26 0 0 0 0 0 944 1754 8453
consum elèctric calefacció kWh 530 786 480 114 9 0 0 0 0 0 315 585 2818
cost energia elèctrica 46,33 € 68,77 € 41,96 € 9,99 € 0,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27,52 € 51,14 € 246,47 €
consum gas calefacció kWh 2648 3931 2399 571 43 0 0 0 0 0 1573 2923 14088
cost energia Gas Natural 109,10 € 161,94 € 98,82 € 23,52 € 1,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 64,80 € 120,43 € 580,38 €
Cost total elèctric 52,67 € 68,77 € 43,53 € 40,63 € 80,91 € 249,76 € 293,87 € 372,11 € 244,76 € 168,60 € 51,29 € 53,62 € 1.720,50 €
Cost total elèctric + Gas Natural 115,44 € 161,94 € 100,38 € 54,16 € 81,92 € 249,76 € 293,87 € 372,11 € 244,76 € 168,60 € 88,58 € 122,90 € 2.054,41 €
S'ha considerat cost energia elèctrica (tarifa 3.0) de 0,087479 €/kWh. S'ha considerat cost Gas Natural (Tarifa òptima gas) de 0,041198 €/kWh.
Extrapolació Planta Primera GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SEPTEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DECEMBRE total
potència refrigeració kWh 220 0 54 1064 2784 8676 10208 12926 8502 5857 826 86 51205
consum elèctric refrigeració kWh 73 0 18 355 928 2892 3403 4309 2834 1952 275 29 17068
cost energia elèctrica 6,41 € 0,00 € 1,59 € 31,04 € 81,19 € 252,99 € 297,67 € 376,93 € 247,93 € 170,78 € 24,08 € 2,51 € 1.493,11 €
potència calefacció kWh 1610 2389 1458 347 26 0 0 0 0 0 956 1777 8562
consum elèctric calefacció kWh 537 796 486 116 9 0 0 0 0 0 319 592 2854
cost energia elèctrica 46,93 € 69,66 € 42,51 € 10,12 € 0,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27,88 € 51,80 € 249,67 €
consum gas calefacció kWh 2683 3982 2430 578 44 0 0 0 0 0 1593 2961 14270
cost energia Gas Natural 110,52 € 164,04 € 100,10 € 23,82 € 1,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 65,64 € 121,98 € 587,90 €
Cost total elèctric 53,35 € 69,66 € 44,09 € 41,15 € 81,95 € 252,99 € 297,67 € 376,93 € 247,93 € 170,78 € 51,96 € 54,31 € 1.742,78 €
Cost total elèctric + Gas Natural 116,93 € 164,04 € 101,68 € 54,86 € 82,98 € 252,99 € 297,67 € 376,93 € 247,93 € 170,78 € 89,72 € 124,49 € 2.081,01 €
S'ha considerat cost energia elèctrica (tarifa 3.0) de 0,087479 €/kWh. S'ha considerat cost Gas Natural (Tarifa òptima gas) de 0,041198 €/kWh.
Extrapolació Planta Tercera GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SEPTEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DECEMBRE total
potència refrigeració kWh 207 0 51 1000 2616 8150 9589 12143 7987 5502 776 81 48100
consum elèctric refrigeració kWh 69 0 17 333 872 2717 3196 4048 2662 1834 259 27 16033
cost energia elèctrica 6,03 € 0,00 € 1,49 € 29,15 € 76,27 € 237,65 € 279,62 € 354,07 € 232,89 € 160,43 € 22,62 € 2,35 € 1.402,59 €
potència calefacció kWh 1512 2244 1369 326 25 0 0 0 0 0 898 1669 8043
consum elèctric calefacció kWh 504 748 456 109 8 0 0 0 0 0 299 556 2681
cost energia elèctrica 44,09 € 65,44 € 39,93 € 9,50 € 0,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26,19 € 48,66 € 234,53 €
consum gas calefacció kWh 2520 3740 2282 543 41 0 0 0 0 0 1497 2781 13405
cost energia Gas Natural 103,82 € 154,09 € 94,03 € 22,38 € 1,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 61,66 € 114,59 € 552,25 €
Cost total elèctric 50,11 € 65,44 € 41,42 € 38,66 € 76,98 € 237,65 € 279,62 € 354,07 € 232,89 € 160,43 € 48,81 € 51,02 € 1.637,11 €
Cost total elèctric + Gas Natural 109,84 € 154,09 € 95,52 € 51,53 € 77,95 € 237,65 € 279,62 € 354,07 € 232,89 € 160,43 € 84,28 € 116,94 € 1.954,84 €
S'ha considerat cost energia elèctrica (tarifa 3.0) de 0,087479 €/kWh. S'ha considerat cost Gas Natural (Tarifa òptima gas) de 0,041198 €/kWh.
Extrapolació Planta Quarta GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SEPTEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DECEMBRE total
potència refrigeració kWh 221 0 55 1069 2797 8715 10254 12984 8541 5883 829 86 51435
consum elèctric refrigeració kWh 74 0 18 356 932 2905 3418 4328 2847 1961 276 29 17145
cost energia elèctrica 6,44 € 0,00 € 1,59 € 31,18 € 81,56 € 254,13 € 299,01 € 378,62 € 249,04 € 171,55 € 24,19 € 2,52 € 1.499,82 €
potència calefacció kWh 1617 2400 1464 349 26 0 0 0 0 0 960 1785 8600
consum elèctric calefacció kWh 539 800 488 116 9 0 0 0 0 0 320 595 2867
cost energia elèctrica 47,14 € 69,98 € 42,70 € 10,16 € 0,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28,00 € 52,04 € 250,79 €
consum gas calefacció kWh 2695 4000 2441 581 44 0 0 0 0 0 1601 2974 14334
cost energia Gas Natural 111,01 € 164,78 € 100,54 € 23,93 € 1,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 65,94 € 122,53 € 590,54 €
Cost total elèctric 53,59 € 69,98 € 44,29 € 41,34 € 82,32 € 254,13 € 299,01 € 378,62 € 249,04 € 171,55 € 52,19 € 54,55 € 1.750,61 €
Cost total elèctric + Gas Natural 117,46 € 164,78 € 102,14 € 55,11 € 83,36 € 254,13 € 299,01 € 378,62 € 249,04 € 171,55 € 90,13 € 125,05 € 2.090,36 €
S'ha considerat cost energia elèctrica (tarifa 3.0) de 0,087479 €/kWh. S'ha considerat cost Gas Natural (Tarifa òptima gas) de 0,041198 €/kWh.
Extrapolació Planta Cinquena GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SEPTEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DECEMBRE total
potència refrigeració kWh 42 0 10 201 527 1642 1932 2447 1609 1109 156 16 9692
consum elèctric refrigeració kWh 14 0 3 67 176 547 644 816 536 370 52 5 3231
cost energia elèctrica 1,21 € 0,00 € 0,30 € 5,87 € 15,37 € 47,89 € 56,34 € 71,34 € 46,93 € 32,33 € 4,56 € 0,47 € 282,62 €
potència calefacció kWh 305 452 276 66 5 0 0 0 0 0 181 336 1621
consum elèctric calefacció kWh 102 151 92 22 2 0 0 0 0 0 60 112 540
cost energia elèctrica 8,88 € 13,19 € 8,05 € 1,92 € 0,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5,28 € 9,81 € 47,26 €
consum gas calefacció kWh 508 754 460 109 8 0 0 0 0 0 302 560 2701
cost energia Gas Natural 20,92 € 31,05 € 18,95 € 4,51 € 0,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12,42 € 23,09 € 111,28 €
Cost total elèctric 10,10 € 13,19 € 8,35 € 7,79 € 15,51 € 47,89 € 56,34 € 71,34 € 46,93 € 32,33 € 9,83 € 10,28 € 329,87 €
Cost total elèctric + Gas Natural 22,13 € 31,05 € 19,25 € 10,38 € 15,71 € 47,89 € 56,34 € 71,34 € 46,93 € 32,33 € 16,98 € 23,56 € 393,89 €
S'ha considerat cost energia elèctrica (tarifa 3.0) de 0,087479 €/kWh. S'ha considerat cost Gas Natural (Tarifa òptima gas) de 0,041198 €/kWh.
Global (extrapolació total) GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SEPTEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DECEMBRE total
potència refrigeració kWh 1218 0 301 5892 15414 48031 56513 71559 47069 32423 4571 476 283467
consum elèctric refrigeració kWh 406 0 100 1964 5138 16010 18838 23853 15690 10808 1524 159 94489
cost energia elèctrica 35,51 € 0,00 € 8,77 € 171,82 € 449,48 € 1.400,56 € 1.647,90 € 2.086,64 € 1.372,51 € 945,45 € 133,30 € 13,88 € 8.265,82 €
potència calefacció kWh 8910 13226 8070 1921 145 0 0 0 0 0 5292 9835 47399
consum elèctric calefacció kWh 2970 4409 2690 640 48 0 0 0 0 0 1764 3278 15800
cost energia elèctrica 259,82 € 385,65 € 235,32 € 56,01 € 4,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 154,33 € 286,78 € 1.382,14 €
consum gas calefacció kWh 14851 22043 13450 3201 241 0 0 0 0 0 8821 16392 78998
cost energia Gas Natural 611,82 € 908,12 € 554,12 € 131,89 € 9,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 363,40 € 675,30 € 3.254,57 €
Cost total elèctric 295,34 € 385,65 € 244,10 € 227,83 € 453,69 € 1.400,56 € 1.647,90 € 2.086,64 € 1.372,51 € 945,45 € 287,63 € 300,66 € 9.647,95 €
Cost total elèctric + Gas Natural 647,33 € 908,12 € 562,90 € 303,71 € 459,40 € 1.400,56 € 1.647,90 € 2.086,64 € 1.372,51 € 945,45 € 496,70 € 689,18 € 11.520,39 €
S'ha considerat cost energia elèctrica (tarifa 3.0) de 0,087479 €/kWh. S'ha considerat cost Gas Natural (Tarifa òptima gas) de 0,041198 €/kWh.
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6 PLÀNOLS: 
S01-C Plànol distribució conductes climatització planta soterrani. 
P00-C Plànol distribució conductes climatització planta baixa. 
P01-C Plànol distribució conductes climatització planta primera 
P02-C Plànol distribució conductes climatització planta segona. 
P03-C Plànol distribució conductes climatització planta tercera. 
P04-C Plànol distribució conductes climatització planta quarta. 
P05-C Plànol distribució conductes climatització planta cinquena. 
ESC-C Plànol esquema renovació aire ventilació de l’edifici. 
S01-T Plànol distribució circuit frigorífic i maquinària planta soterrani. 
P00-T Plànol distribució circuit frigorífic i maquinària planta baixa. 
P01-T Plànol distribució circuit frigorífic i maquinària planta primera 
P02-T Plànol distribució circuit frigorífic i maquinària planta segona. 
P03-T Plànol distribució circuit frigorífic i maquinària planta tercera. 
P04-T Plànol distribució circuit frigorífic i maquinària planta quarta. 
P05-T Plànol distribució circuit frigorífic i maquinària planta cinquena. 
PCO-T Plànol distribució circuit frigorífic i maquinària planta coberta. 
ESQ-T Plànol esquema frigorífic de tots el circuits de l’edifici. 
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